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INTRODUCTION 
Le volumz 11 e-i-C e.ntlè.Aeimnt condacAé. 
à la pfitiiZYVtatLon de4 fLé.ialtat& analy-
tique^i obtenue au COUAA du VKoQfiammz 
National de RecheAcheJt et de Vévelop-
pejmnt 6un. l'EnvÂJionnement physique 
e.t biologique "Pollution de l'Eau", 
Modèle Mathématique de la MeA, pan. £eó 
unités de l'Institut de Rechefiches Chi-
miques du Mlnlstèn.e de l'AgnlcultuAe 
(M-J5) et de l'Institut d'Hygiène et 
d'Epidémiologie du Hlnl&tèxe de la 
Santé Publique (M-2Z), choAgées d'éta-
blÂA l'inventalfie dts polluants dans 
la zone côtiéfie ma/ilne e.t dans Izs 
couAS d'eau de Belgique. 
Une. synthèse générale de ces Aésul-
tats ej)t Aepfvise dans le volume 6 
Sous le tlt/ie " Niveaux, de pollution 
du Aészau hydAogfiaphlque et de la zo-
ne côtlèAe belgu"{J.BOUQUJAUK et P. 
HERMAN] . 
Le volume 11 est divisé en 3 tomes : 
Tome. A : Meoóe et a^ fluents 
Tome. B ; Escaut et a^^iluents 
Tome. C : VseA et Côte belge . 
Chaque tome compose deux paAtles : 
1 " leA tableaux de n.ésultats 
I . 
WLEWING 
Het volume, 11 là geheel gewijd aan de 
vooutelting van de analytische xesul 
tate.n bekomen, tljde.ns het Nationaal 
Pfiogfiamma vooh. Ondexzoek en Ontwikke-
ling oveA het fysisch en blologlich 
Leefmilieu" WaXeAveAontAeAnlglng", Ma 
thematisch Model van de Zee, doon. de 
eenheden van het Instituut voon. Schei 
kundig OndeAzoek van het MinisteAie 
van Landbouw (M-/5) en van het Insti-
tuut vooK. Hygiëne en Epidemiologie, va 
het Minis teAle van Volks gezondheid 
(M-22], belast met de ultvoeJtlng van 
de InventoAls van veAontAelnlgefis in 
de moAlne-kustzone, en In de Belgische 
MoteAlopen . 
Een algemene synthese van deze n.e6ul-
taten is veAvat in het volume 6 onde.^ 
titel " niveau's van veAontAelnlging 
van het hydAog^ap^isch bekken en van 
de Belgische kustzone"[J.BOUQUIAUK en 
P.HERMAN). 
Het volume 11 is ondeAveAdeeld in dAli. 
boekdelen : 
Boekdeel A : Maas en bljftlvlen.en 
Boekdeel 8 ; Schelde en bljAl-
vleAen 
Boekdeel C : y zen en Belgische kust . 
Elk boekdeel is samengesteld uit twee 
delen : 
1° de tabellen van de n.esultaten 
I l 
2° toJi coAtu gé.og/iapkiqu2A auec 
fKipofvt 6ynthé.tiquz du moydnneA . 
Joui -£eó Aé.6uiXciti> i,0Yit aatuzULomZYit 
COYU>QAVÓ.6 -iuA bonde magnztlquo. qui 
constitue une. banque de données \ela-
tive^ à ta c.ompoi>iXÀ.on phy^-ico-chàni-
que, bacXéfU.0logique et hydAobZotogt-
que deó eauK de àufi^ace alnit qu'à la 
compoi-ùtion phy.i-Lque et chÀmlque deJs 
^édumenti) . 
le iy6terne de gestion et de tAaitement 
deA données pan. on.dlnateun. a été en-
tièrement élaboré pan. M.LEGRANV du 
Centre de Calcul de l'InàtUut d'Hy-
giène et d'Epidémiologie , avec la 
cottaboratlon de Ch.BOELEt^ du même 
JnitLtut qui à'e^t occupée, en outre, 
de rai>i>ejnbler £eó réi>ultatÂ de l'In-
ventaire, de contrôler leA tableaux 
aln6l que de réaJiu>er le6 cartes, en 
colZaboratlon avec leA reAponi,able6 
des unlté-i . 
Le-6 réiulXati) analytiquej) 6ont re-
groupée par emplacement d'échantil-
lonnage et 6ont iabdiv-liés en quatre 
typeJ) de tableaux en fonction du 6ub-
6trat ou de l'analyi>e ; 
- analy.(ie phyi>lque et chÀmlque des 
sédlmenti 
- analyse chÀmlque des matières en 
suspension 
- analyse physlco-chÀmÀque et bac-
tériologique de l'eau 
2° de geograp^lsche kaarten met synthe 
van de gemiddelden . 
Al de resultaten zijn momenteel opge-
slagen op magnetlàcke band, die een 
gegevensbank vormt met betrekking tot 
de ^yslco-chemlsche,bacteriologische 
en hydroblologlsche samenstelling van 
het oppeAvlakteioater evenals tot de 
fysische en chemische samenstellÀng 
van de sedimenten . 
Het beheersysteem en de behandeling 
van de gegevens door ordlnator cveAd 
geheel ultgeuieAkt door tA.LEGRAW 
van het Rekencentrum van het Insti-
tuut voor Hygiëne en Epidemiologie, me 
de medeM}erklng van Ch.BOELEN, van 
bovenveAmeZd Instituut, die zich 
daarenboven Ingezet hee^t voor het 
veAzamelen van de Inventaris res uitaten 
het kontroleren van de tabellen en 
voor het opstellen van de kaarten, in 
samenweAklng met de veAant}^oordelijken 
van elke eenheÂd . 
Ve analytische resultaten zijn gegnoe-
peerd per bemonsterlngsplaati en on-
derverdeeld In vier typen van tabel-
len In ^unktle van het substraat 
0^ van de analyse ; 
- {^yslsche en chemische analyse van 
sedimenten 
- chemische analyse van zioevende 
sto^{,en 
- iyslco-chemische en bacterialogLiche 
analyse van het Mater 
II 
- analyi>e hydAobtotogtque du planc-
ton et du pé^phyton. 
En ce qui conceAne leis caAtei> géo-
gfiaphA-quei), chaque emplacement Inven-
tofvié Ij ei>t fiepén.é, i>ûit poA un cefi-
cte poufi lei, Aéi>ultat6 nelatl{^i> à 
Veau, 60-iX pan. un canAé i>'H i,'aglt 
de àédumentA . Lei> moyennes oAlthmé-
tlqueii y i,ont ^epn.éi,entée6 de ^açon 
Imagée en cinq cloAieA de concentAa-
tton; chacune d'elZu conAei>pond à 
20% du nombre total de A.é6ultat6 
{ceux de la met ex.ceptéi>]. 
- hydAoblologüiche analyi,e van het 
plankton en van het peAlphyton . 
lilat betAe^t de geog^a{^t6che kaoAten, 
elke geZnventoAÂAeeAde pl.aati> -ci eA. 
in opgenomen, hetzij doofi een cLxkel 
voofi de fie^ultaten in vefiband met het 
wateA, hetzij dooh. een vieAkant in 
gevat van sedimenten . Ve rekenkundig* 
gemiddelden u)oAden QA uitgebeeld vol-
geni) vij^ koncentAatie-klai,6en; elk 
van deze komt oveAeen met 20% van het 
totaal aantal xe^sulXaten (behalve 
voofi de zee]. 
- anaZy6e. hydAobtotogtqao. du plana-
ton zt du pé^phyton. 
En ce qui conaeAm lz6 canXzi glo-
gxaphÀ^quibi), chaque emplacement -Inven-
toftlé. y zit fiepéfié, 6 oit poA un cer-
cle pouA tzi> A.é6ultat6 fieZatl^i, à 
1'e.aju, àolt pa/i un canxé 6'il 6'agit 
de. aedimznta . Le6 moyennes axlthmé-
tiquz6 y 6 ont fiep^é-ientéeA de iaçon 
imagée en cinq claaeA de. conce.ntA.a-
tion; chacum d'elles conJieApond à 
201 du nombre total de Aéóultati 
( ceux de la meA excepté-!) ) . 
- kydn.obiotogii>che analyse van het 
plankton en van het pefviphyton . 
{>Jat betfie^t de geogfia{^ii>che kaoAten, 
elke geZnventa/iiieeAde plaati ci e-i 
in opgenomen, hetzij' dooK een ci'ike.l 
voofi de fie^uJitaten in vexband met het 
wateA, hetzij dooK een vienkant in 
gevat van sedimenten . Ve rekenkundige 
gemiddelden mn.den ex uitgebeeld vol-
gend vij{i koncent/Latie-kla66en; elk 
van deze komt ove/ieen met 20% van het 
totaal aantal xe-iultaten {behalve 
vooh. de zee]. 
Liste des abréviations 
IV 




































poids sec sans cendres 
bêtamésosaprobe 
bêtaoligosaprobe 
demande biologique en 
oxygène après cinq jours 
dureté carbonatée 
chlorophylle a 









déviation standard si n 
est supérieur à 5 sinon 
écart à la moyenne 
dieldrine 
poids sec 
diversité selon Shannon 
endrine 





fraction des individus 
reprise pour la détermi-
nation de la saprobité 
conductivité 
lindane 








na vijf dagen 
karbonaten-hardheid 
chlorofyl a 








standaarddeviatie als n 
groter is dan 5 anders 
afwijking van het gemiddelde 
dieldrin 
dr ooggewicht 







deel van de individuen genome 







































perte au feu à 1000°C 
moyenne arithmétique 
microgramraes par litre 
microsiemens par cm 
Munsen 
azote ammoniacal 





saturation en oxygène 
sur place 
concentration en oxygène 
sur place 
concentration en 0- après 
24 H ^ 
concentration en 0- après 
48 H 






fraction des espèces reprise 
pour la détermination de la 
saprobité 
surface spécifique 
code hydrobiologique pour 
chaque espèce 
matières en suspension 
température en °C 
carbone inorganique total 






gloeiverlies bij 1000°C 
rekenkundig gemiddelde 
microgrammen per liter 
microsiemens per cm 
Munsen 
ammoniakale stikstof 





zuurstof verzadiging ter 
plaaste 
zuurstof concentratie ter 
plaatse 
zuurstof concentratie na 24 
zuurstof concentratie na 48 






deel van de soorten genomen 
voor de bepaling van de 
saprobiteit 
specifieke oppervlakte 
hydrobiologische code voor e 
soort 
zwevende stoffen 
temperatuur in °C 
totale anorganische koolstof 







- 2 mu fraction criblométrique 
inférieure à 2 microns 
-37 mu fraction criblométrique 
inférieure à 37 microns 
+1 mm fraction criblométrique 
supérieure à 1 mm 
+149 mu fraction criblométrique 
comprise entre 14 9 microns 
et 1 mm 
+63 mu fraction criblométrique 
comprise entre 63 et 149 
microns 
+37 mu fraction criblométrique 
comprise entre 37 et 63 
microns 
+2 mu fraction criblométrique 
comprise entre 2 et 37 mu 
+14 9 mu fraction magnétique 
f.m. de 149 mu 
+63 mu fraction magnétique de 63 
f.m. mu 
criblometrische fractie 
kleiner dan 2 microns 
criblometrische fractie 
kleiner dan 37 microns 
criblometrische fractie 
groter dan 1 mm 
criblometrische fractie 
begrepen tussen 149 microns 
en 1 mm 
criblometrische fractie 
begrepen tussen 63 en 149 
microns 
criblometrische fractie 
begrepen tussen 37 en 63 
microns 
criblometrische fractie 
begrepen tussen 2 en 37 mu 
magnetische fractie 
van 149 mu 
magnetische fractie van 63 mi. 
LISTE DES ESPECES - SOORTENLIJST 
l/II. 
Speciescode Espèce-Soort Poids : Valences saprobiques 
îewicht; Saprobiele valenties 
1 : bo ao bm am r> 
BACTERIOPHYTA 
19 Species divers 
21 Beggiatoa alba 
23 Chromatium spp. 
24 Cladothrix dichotoma 
25 Crenothrix polyspora 
26 Lampropedia hyalina 
27 Sarcina paludosa 
28 Sphaerotilus natans 
29 Thiopedia rosea 







































43 Species divers : Cyanophyta 
44 Anabaena spp. 
45 Anabaena constricta 
52 Chroococcus spp. 
54 Chroococcus minutus 
58 Merismopedia spp. 
59 Merismopedia glauca 
60 Merismopedia tenuissima 
61 Microcystis spp. 
62 Microcystis aeruginosa 
64 Lyngbya spp. 
65 Nostoc spp. 
66 Oscillatoria spp. 
67 Oscillatoria Agardhii 
68 Oscillatoria chlorina 
70 Oscillatoria limosa 
71 Oscillatoria princeps 
73 Oscillatoria splendida 
74 Oscillatoria tenuis 
75 Phormidium spp. 
78 Anabaenopsis spp. 



















































89 Species divers 
90 Anisonema spp. 
91 Astasia spp. 
92 Astasia Dangeardii 
93 Astasia inflata 
94 Astasia Klebsii 
95 Colacium spp. 
96 Dinema spp. 






0 0 10 
1 7 2 
99 Euglena spp. 
100 Euglena acus 
101 Euglena clavata 
102 Euglena geniculata 
103 Euglena gracilis 
104 Euglena heterochromata 
106 Euglena oxyuris 
107 Euglena pisciformis 
109 Euglena proxima 
112 Euglena spirogyra 
113 Euglena viridis 
114 Heteronema spp. 
115 Lepocinclis spp. 
116 Lepocinclis ovum 
117 Menoidium spp. 
120 Phacus spp. 
121 Phacus acuminatus 
123 Phacus caudatus 
124 Phacus curvicauda 
125 Phacus longicauda 
126 Phacus orbicularis 
128 Phacus pyrum 
130 Phacus tortus 
131 Rhabdomonas incurva 
133 Trachelomonas spp 
136 Trachelomonas hispida 
138 Trachelomonas pulcherrima 
139 Trachelomonas volvocina 




























































































152 Species divers 
155 Chilomonas spp. 
156 Chroomonas spp. 
157 Cryptoraonas spp. 
159 Glenodinium spp. 
161 Gonyaulax apiculata 
162 Gymnodinium spp. 
163 Peridinium spp. 
175 X X 
CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 
177 Flagellatae apochromatae 
178 Species divers : 
179 Bicocaeca spp. 
180 Bicocaeca plantonica 
181 Bodo spp. 
182 Chromulina spp. 
183 Chrysococcus spp. 
184 Chrysococcus biporus 
185 Chrysococcus minutus 
18 6 Chrysococcus rufescens 
188 Dinobryon spp. 
190 Dinobryon divergens 
191 Dinobryon sertularia 
192 Dinobryon sociale 
193 Kephyrion spp. 
195 Malloraonas spp. 

















































197 Ochromonas spp. 
198 Ophiocytium spp. 
199 Ophiocytium cochleare 
200 Salpingoeca frequentissima 
202 Synura uvella 
203 Tribonema spp. 
204 Uroglena spp. 
205 Centritractus spp. 
206 Salpingoeca spp. 
207 Lagenoeca spp. 
208 Poteriodendron petiolatum 
209 Vaucheria spp. 
210 Bodo putrinus 
211 Chrysamoeba sp. 
BACILLARIOPHYCEAE : DIATOMEAE 
216 Species divers : 
219 Achnanthes spp. 
220 Achnanthes minutissima 
221 Achnanthes lanceolata 
222 Achnanthes brevipes 
223 Amphiprora spp. 
224 Amphora spp. 
225 Amphora ovalis 
226 Asterionella formosa 
227 Asterionella gracilima 
228 Asterionella japonica 
231 Biddulphia spp. 
232 Caloneis spp. 
233 Caloneis amphisbaena 
234 Caloneis silicula 
237 Ceratoneis arcus 
238 Chaetoceros spp. 
239 Cocconeis spp. 
240 Cocconeis placentula 
241 Coscinodiscus spp 
242 Cyclotella spp. 
244 Cyclotella Meneghiniana 
24 5 Cyclotella chaetoceras 
247 Cymatopleura elliptica 
248 Cymatopleura solea 
249 Cymbella spp. 
250 Cymbella affinis 
253 Cymbella lanceolata 
254 Cymbella naviculiformis 
256 Cymbella prostrata 
257 Cymbella turgida 
258 Cymbella ventricosa 
259 Cymbella cistula 
262 Diatoma anceps 
263 Diatoma elongatum 
264 Diatoma hiemale var mesodon 
265 Diatoma vulgare 
266 Diploneis spp. 
269 Diploneis ovalis 
271 Epithemia argus 
272 Epithemia turgida 
273 Eucocconeis flexella 
274 Eunotia spp. 
275 Eunotia arcus 
276 Eunotia lunaris 

277 Eunotia pectinalis 
278 Eunotia praerupta 
279 Fragilaria spp. 
280 Fragilaria capucina 
281 Fragilaria construens 
282 Fragilaria crotonensis 
283 Fragilaria intermedia 
284 Fragilaria virescens 
285 Frustulia vulgaris 
286 Gomphonema spp. 
287 Gomphonema acuminatum 
288 Gomphonema constriccum 
289 Gomphonema olivaceum 
290 Gomphonema parvulum 
291 Hantzschia spp. 
292 Hantzschia ëimphioxys 
293 Melosira spp. 
294 Melosira arenaria 
295 Melosira granulata 
296 Melosira Italica 
298 Melosira varians 
299 Meridion circulare 
300 Navicula spp. 
301 Navicula cuspidatavar ambigua 
302 Navicula cryptocephala 
303 Navicula gracilis 
304 Navicula lanceolata 
305 Navicula radiosa 
306 Navicula rhynchocephala 
307 Navicula viridula 
308 Neidium spp. 
309 Nitzschia spp. 
310 Nitzschia acicularis 
311 Nitzschia actinastroides 
312 Nitzschia acuta 
313 Nitzschia amphibia 
314 Nitzschia hungarica 
315 Nitzschia linearis 
316 Nitzschia ignorata 
317 Nitzschia palea 
318 Nitzschia recta 
319 Nitzschia sigmoidea 
320 Nitzschia stagnorun 
321 Nitzschia sublinearis 
322 Nitzschia tryblionella 
323 Nitzschia vermicularis 
324 Pinnularia spp. 
325 Pinnularia gibba 
326 Pinnularia interrupta 
327 Pinnularia raaior 
329 Pinnularia microstauron 
331 Pinnularia viridis 
332 Podosira spp. 
333 Raphoneis amphiceros 
334 Rhizosolenia spp. 
3 36 Rhoicosphenia curvata 
338 Stauroneis spp. 
339 Stauroneis phoenicenteron 
341 Stephanodiscus Hantzschii 
342 Surirella spp. 
345 Surirella linearis 
346 Surirella ovalis 
347 Surirella ovata 
348 Surirella robusta var splendida 
350 Surirella tenera 
351 Synedra spp. 
352 Synedra acus 
353 Synedra acus var angustissima 
354 Synedra affinis 
355 Synedra amphicephala 
356 Synedra nana 
357 Synedra rumpens 
358 Synedra ulna 
359 Tabellaria fenestrata 
360 Tabellaria flocculosa 
361 Gyrosigma acumina turn 
362 Nitzschia filiforrais 
363 Nitzschia Hantzsc hiana 
364 Attheya zachariasi 
365 FRUSTULIA RHOMBOÏDES 
366 BACILLARIA PARADOXA 
36 7 Navicula hungaricavar.capitata 
368 Navicula dicephala 
369 Stauroneis Smithii 
CHLOROPHYTA 
372 Species divers : 
37 3 Actinastrum spp. 
375 Actinastrum Hantzschii 
376 Ankistrodesmus spp 
377 Ankistrodesmus falcatus 
379 Botryococcus spp. 
380 Carteria spp. 
381 Chaetophora spp. 
382 Characium spp. 
383 Chlamydomonas spp 
384 Chorella spp. 
385 Chlorogonium spp. 
38 6 Cladophora spp. 
387 Closteriopsis longissima 
388 Closterium spp. 
389 Closterium acerosura 
390 Closterium Ehrenbergii 
392 Closterium pronum 
393 Closterium strigosum 
394 Coelastrum spp. 
395 Coelastrum microporum 
396 Cosmarium spp. 
397 Cosmarium botrytis 
398 Crucigenia spp. 
399 Crucigenia crucifera 
400 Crucigenia fenestrata 
401 Crucigenia irregularis 
402 Crucigenia quadrata 
403 Crucigenia rectangularis 
404 Crucigenia tetrapedia 
405 Crucigenia truncata 
407 Eudorina elegans 
408 Dictyosphaerium ehrenbergianum 
409 Dictyosphaerium pulchellum 
410 Gloeocystis spp. 
411 Golenkinia radiata 
412 Gonium pectorale 
413 Gonium sociale 
414 Kirchneriella lunarls 
415 Kirchneriella obesa 
416 Lagerheimia spp. 
417 Lagerheimia ciliata 
419 Lagerheimia quadriseta 
420 Micractinium spp. 
421 Micractinium pusillum 
422 Microspora spp. 
423 Microthamnion spp 
424 Oocystis spp. 
425 Oocystis crassa 
4 26 Oedogonium spp. 
4 27 Pandorina morum 
428 Pediastrum spp. 
429 Pediastrum biradiatum 
430 Pediastrum Boryanum 
431 Pediastrum duplex 
432 Pediastrum obtusum 
434 Pediastrum tétras 
436 Scenedesmus spp. 
437 Scenedesmus abundans 
438 Scenedesmus acuminatus 
43 9 Scenedesmus armatus 
440 Scenedesmus arcuatus 
441 Scenedesmus bicaudatus 
442 Scenedesmus bijuga 
443 Scenedesmus denticulatus 
44 4 Scenedesmus diraorphus 
445 Scenedesmus incrassulatus 
446 Scenedesmus longus 
447 Scenedesmus obliquus 
448 Scenedesmus opoliensis 
449 Scenedesmus quadricauda 
450 Selenastrum bibraianum 
451 Selenastrum gracile 
452 Spirogyra spp. 
453 Staurastrum spp. 
4 54 Staurastrum paradoxum 
455 Stigeocloniura tenue 
456 Tetradesmus Smithii 
4 58 Tetraedron spp. 
459 Tetraedron caudatum 
461 Tetraedron minimum 
463 Tetraedron regulare 
4 64 Tetraedron quadratum 
465 Tetraedron trigonum 
466 Tetrastrum staurogeniaeforme 
4 67 Treubaria setigeriom 
468 Ulothrix spp. 
469 Ulothrix zonata 
4 71 Zygnema spp. 
472 Coleochaeta spp. 
473 Westella linearis 
474 Polyedriopsis spinulosa 
475 Haematococcus lacustris 
4 76 Sphaerocystis schroeter i 
4 77 Tetrastrum heteracanthum 
478 Pteromonas angulosa 
479 X X 
480 Mougeoutia spp. 
481 Quadrigula spp. 
FUNGI : MYCOPHYTA 
483 Saccharomycetes spp. 
RHIZOPODA : SARCODINA - HELIOZOA 
485 Species divers 
48 6 Actinophrys spp. 
487 Amoeba spp. 
488 7\moeba gorgonia 
489 Amoeba vespertilio 
490 Arcella discoides 
491 Arcella vulgaris 
493 Centropyxis discoides 
497 Difflugia spp. 
498 Difflugia oblonga 
499 Difflugia rubescens 
502 Nebela spp. 
503 Trinema spp. 
504 Trinema lineare 
505 X X 
511 Spondyloraoriim s p . 
512 P h a c o t u s s p . 
CILIATA 
516 Species divers 
519 Amphileptus spp. 
520 Amphileptus claparedei 
522 Aspidisca costata 
527 Carapanella umbellaria 
528 Carchesium spp. 
529 Carchesium polypinum 
530 Chaetospira entzi 
533 Chilodonella spp. 
534 Chilodonella cucullulus 
535 Chilodonella uncinata 
538 Coleps hirtus 
539 Colpidium spp. 
541 Colpidium colpoda 
542 Colpoda cucullus 
543 Colpoda steini 
544 Cyclidium spp. 
545 Cyclidium citrullus 
548 Didinium nasutum 
549 Dileptus anser 
550 Epistylis plicatilis 
552 Euplotes affinis 
553 Euplotes patella 
558 Glaucoma pyriforme( Tetrahymena pyr) 
559 Glaucoma scintillans 
560 Halteria grandinella 
562 Hemiophrys bivacuolata 
563 Hemiophrys pleurosigma 
564 Lacrymaria olor 
566 Lionotus fasciola 
567 Lionotus lamella 
569 Opercularia coarctata 
573 Ophridium versatile 
574 Oxytricha fallax 
575 Parêimecium spp. 
576 Paramecitim bursaria 
577 Paramaecium caudatura 
580 Phascolodon vorticella 
585 Prorodon teres 
588 Spirostomuin teres 
590 Stentor coeruleus 
592 Stentor roeseli 
594 Strombldium spp. 
595 Stylonichia spp. 
596 Stylonichia raytilus 
599 Thuricola folliculata 
601 Trachelius ovum 
606 Uronema spp. 
607 Uronema marinum 
610 Vaginicola ingenita 
611 Vorticella spp. 
612 Vorticella campanula 
613 Vorticella convallaria 
614 Vorticella microstoma 
616 Zoothcimnium spp. 
617 Trochilia minuta 
618 Pyxicola constricta 
SUCTORIA : 
630 Metacineta mystacina 
631 Podophrya fixa 
632 Tokophrya spp. 
634 Acineta lacustris 
ROTATORIA : 
640 Species divers 
641 Anurea aculeata 
642 Anurea cochlearis 
647 Brachionus angularis 
648 Brachionus Bakeri 
650 Brachionus pala 
652 Brachionus urceolaris 
657 Colurella spp. 
658 Colurella bicuspidata 
659 Colurella caudata 
660 Colurella compressa 
665 Diurella spp. 
672 Monostyla spp. 
681 Polyarthra spp. 
682 Polyarthra platyptera 
683 Polyarthra vulgaris 
687 Proaies spp. 
690 Rattulus spp. 
692 Rotifer spp. 
693 Rotifer elongatus 
695 Rotifer vulgaris 
NEMATODA : 
704 Species divers 
CLADOCERA : 
711 Daphne spp. 
COPEDA : 
716 Cyclops spp. - _ _ _ _ _ 
718 Nauplii - _ _ _ _ _ 
TURBELLARIA : 
731 Species divers - _ _ _ _ _ 
INSECTA : 
735 Species divers - « _ _ _ _ 
7 36 Chironomus spp. - _ _ _ _ _ 





A l l e A33,A34 













B e e r s t C415-417 
Beez A72 
Berghesvaart C395 














Brugge-Oostende kanaal C444-446 








































Grande Honnelle B207 
Grote Geet B322-331 
















































La Pochette A157,A158 
Lasne B291,B292 






























M:51ingen A 1 8 I ; A 1 8 2 
Montignies-Saint-Christophe A69 
Muizen B346-349 







































Schelde B232-237,B242-244,B248-25 2,B363-368 




















































LISTE DES CARTES - LIJST VAN DE KAARTEN . 
+ 1 mm 
- 37 mu 

















































































































































































































7 5 0 2 1 1 
/ Î J O S . 2 / 
/ •30«26 
HEAN 
C E V I U . 
7 b ü 2 n 
7 i ü b 2 / 
7 b ü b 2 6 
HEAlf 
D E V I A . 
/ b 0 2 n 
7 b U b 2 7 
/ b O ö 2 6 
HEAN 
D E V I » . 
7 6 0 2 1 1 
C H I » P S 
T e n p 
c" 
1 6 . 0 
2 M . U 
1 5 . b 
I H . b 
J . 7 
M a a n . 
• q N / i 
2 . 2 H 
U . Ü U 
0 . Jü 
z. i y 









7 . 0 
7 . 1 
/ . b 
7 . 2 
0 . 2 
M 0 2 -
n g / 1 
U . 0 2 
u.ot 
1 . 10 
U.i'i 
Ü . O M 
CO 














» 0 3 -
n q / i 
n . « ü 
1 6 . i!ü 
6 . ^ 0 
1 1 . 6 3 
3 . 1b 
Cr 








n c S / c » 
S7H 




N o r g . 
p g N / l 
0 . 0 0 
0 . 10 
0 . 7 1 
0 . 2 / 















N t o t . 
• g » / i 
2 . 2 Ö 
U . 1 0 
1 . 0 1 
2 . t t 6 
I . O V 
F P 
n c g / 1 
1 1 0 0 
Sb 5 
2 b 0 










a g p / l 
0 . 1 7 
0 . 2 9 
0 . 3 6 
0 . 2 7 
0 . 0 7 
Hg 
« c g / 1 
0 . 0 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
l . a n b e r t 
0 2 
n g / 1 
6 . 2 
tt.6 
6 . 0 
b . 6 
0 . / 
P t o t . 
n q P / 1 
« . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 4 2 
1 . H 1 
1 . 6 0 
nn 
B C q / 1 
2 1 0 
2Hb 
3 6 0 
2Ö6 
b1 
2'»0 n g / 1 ; h e p t a c h l o r e o o x i l e : 
r o o r d . : 
( 2Uh) 
m g / ! 
3 . H 
1 . 7 
« . b 
i . i 















b2 n g / 1 
2 6 b 2 b ü - 2HUÜ0 
( " « h ) 
n g / l 
1 . 6 
0 . 0 
2.a 
l . b 
1 . 0 
C l -






















• g / i 
1 0 0 
1 . 9 0 
0 . 1b 
3 4 . 0 2 
U 3 . 9 9 
Zn 
n.= g / l 
1 6 6 0 0 




B J T i 
n g / l 
b . H 
/ . b 
b . / 
6 . U 
0 . 8 
HATEP 
CJD 






T o t . H . c a r b . H 
F 
3 8 . 6 
3 H . 0 
2 0 . U 
3 2 . 3 
8 . 0 
F 
2 3 . 0 
2 2 . 7 
1 7 . b 
2 1 . 1 
2 . 4 
T o t . c o u n t T o t 
c o l . / B i 
1 2 2 0 0 0 0 
3 ^ 7 0 0 0 0 
1 5 9 0 0 0 
1 5 8 3 0 0 0 
1 1 9 1 3 3 3 
c o l 
TOC 
• gc/1 
6 . 0 
1 6 . 0 
3 . b 
8 . b 
b . Ü 
» . C . H . 
P 
1 b . 6 
1 b . 2 
2 . 9 
1 1 . 2 
b . 6 
. c o l l . 
/ d l 
JOOOÜ 
1 2 0 0 0 0 
6OÜÜÜ0 
2bOÜOÜ 
2 J 3 3 3 3 
T i r 






D h | n . 






? e c . c o l i . 
c o l . / d l 
1 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
2 2 0 0 0 
1 6 0 0 0 
4 0 0 0 
d i t . 
• g / l 
0 . 4 8 
0 . 9 0 
0 . 1 0 
0 . 4 9 
0 . 2 7 
P e r 
c o l 
c y a n . 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
3 . 3 
9 . 4 
. S t r e p 
. / d l 
2 8 0 0 0 
4 4 0 0 0 
6 0 0 0 
2 6 0 0 0 
1 J 3 3 3 
75052/ P e s t i c i d e s not neasured 
750826 Pes t i c ides not neasured 
2 5 7 0 LACLMPEfill 
H2C Color 
% runs. 
73U710 7.6 17.J 
7UÜ129 J.y 3t.J 
TEAM 5.7 2»^.H 
Tf-:\'TA. 1.B "."^  
P20b C l -
» % 
7 3 0 7 1 0 
7UÜ12S 
MEAN 
n!:"T ^ . 
Cr Cu 
p e n ppn 
7 3 0 7 1 0 m 1 
7 U 0 1 2 9 11 i n 
CÎPN 13 8 
n r \ ' i A . 2 7 
ETHE 
• I n n + 1 i»Mnu «-^J P>U 
% % f 
1 . 3 ^ - 2 1 . 9 
2 . M - 3 1 . 3 
2 . 0 0 - 2h.b 
0 . h i - « . 7 
T o t . S B.1203 F e 2 0 3 
% * K 
Ü . 0 2 1 . 1 6 1 . 1 2 
0 . Ü 0 1 . 0 5 1 . 2 0 
0 . 0 1 1 . 1 0 1 . 1 6 
0 . Ü Ü O . O b O.CU 
Ga Ge Hg 
ppn p p n r j n 
1 0 0.00 
1 0 0.01 
1 0 0.00 
0 0 0.00 
Lambert coord. 
•37nu -37nu +2nu 
* % « 
0.76 2.1 0.8 
0.00 i.y 0.7 
0.38 2.0 0.7 
0.38 0.1 0.0 
TiC2 CaO KgO 
* % « 
2.2 
1.7 
- ; 1.9 
0.3 
In nn Mo 
Dpm nnn ppn 
- 420 0 
600 -s. 
510 0 
- 90 0 
2388Ü0 - 32200 SETIM'iNTS 
- 2 n u 
* 
1 . 3 1 
1 . 2 3 




0 . 2 8 
0 . 2 6 
0 . 2 7 







+ 1 4 9 n u 





C r u d e 
% 
0 . 0 0 
O.OJ 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
Pb 


















p p n 
- s . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 



















0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 















1 . 5 
1 .0 
1 . 3 
0 . 3 
B i 
opn 
- s . 









O.f l . 
% 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
Cd 
ppn 
- s . 

















2 7 0 
1 6 0 







7 « 0 / / ü 
HBAM 
O E t l A . 
7Jono 
^n{)^2'i 
7 l » 0 i ! i 0 
asAN 
E E » I A . 




D B T I A . 
LACLAIHBAH 
T e B r 
C 
I J . O 
b . b 
-
V . / 
J . i ! 
N a ^ P . 




0 . 1 7 
0 . 1« 
Cd 









7 . y 
-
/ . y 
0 . 1 
H O ^ -
• q / l 
o.oü 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
u.oo 
Co 













N O i -
• q / 1 
J . J 7 
I . - J O 
-
J . a j 
0 . 0 / 
C r 








n e s / C l » 
« 2 2 




1» o r g . 
n g N / l 
Ü . V 2 
2 . 1 9 
-
1 . 5 ! ) 
0 . b « 
CU 






S a s p . n 






N t o t . 
• g » / i 
0 . 9 4 
2.b0 
-
1 . 12 
0 . 7 8 
Pe 
•cg/1 













• q P / 1 
0 . 0 0 
0 . 1 5 
-
0 . 1 0 
0 . 0 5 
Hg 
m c q / l 
0 . 1 6 
-
-
0 . 1 6 
Ü.OU 
L a n b e r t 
02 
• q / l 
1 0 . 9 
1 1 . 6 
-
1 1 . 2 
0 , 3 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 0 5 
0 . I S 
-
0 . 1 0 
0 . 0 5 
«n 






c m r (1. 
(2 '»h) 




9 . 6 
1 . 5 
S 0 « = 















• g / l 
1.1 
1 0 . 6 
-
9 . 1 















- 3 2 2 0 0 
( 1 2 0 h ) 







• g / 1 
0 . 0 b 
0 . 2 5 
-
0 . 1 5 
0 . 10 
Zn 
m c g / l 
5 5 





• g / l 
5 . 0 
1 . 0 
-
3 . 0 
2 . 0 
BATEP 
COD 






T o t . H . C a r b . H 
F 
1 b . 0 
1 / . « 
-
1 b . / 
0 . 7 
p 
1 6 . 0 
1 6 . 5 
-
1 6 . 2 
0 . 3 
T o t . c o u n t r o t 
c o l . / « I l 
2 9 0 0 
5 2 0 0 
1 2 0 0 
3 1 0 0 
1U00 
c o l 
TOC 
•gc/1 
5 9 . 5 
1 . 6 
-
3 0 . 5 
2 8 . 9 
N . C . H . 
p 
O . J 




c o l l . 
, / d l 
moo 
5 0 0 
100 
6 6 6 
UUH 
r i c 
• g r / l 
^ H . 5 
i " . 2 
-
3 8 . 8 
U . 3 
p h i n . 






P e e . c o l l . 




1 0 3 
7 / 
d l t . 
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
P e e . 
c o l . 
= f a n . 
•cg/1 
0 . 0 
0 . 0 
-
0 . 0 
0 . 0 
s t r e p 
/ a i 
95 




/3071U P e s t i c i d e s not measured 
;»0i29 P e s t i c i d e s not detectable 
740220 P e s t i c i d e s not neasared 
^570 LUCLMBHUO ETHF Lanbert c o o r d . : 2J880Ü - 32200 HÏDPOBIOLOGÏ 
SPFCIESCOPE: 1 9 - m : B a c t e r i o p h y t a ; m - 8 7 : Cyanophvta; H9-150: Euglpnophyta; 1t>2-175: Pyrrophyta; 1 / 8 - 3 7 0 : Chrysoohyta ; 
2 1 6 - 3 7 0 : B a c H l a n o p h y c e a e ; 3 7 2 - « 8 1 : Ch lorophyta ; U82-UÖ3: flycophyta; iJÖS-SIU: Rhizopoda; ï )16-626: C i l i a t a ; 
6 2 8 - 6 3 8 : S u c t o n a ; 6U0-702: R o t a t o r i a ; 7 0 3 - 7 3 9 : O t h e r s . 
A: PLkNCTOH number i n d i v i d u a l s x 100 /1 B: PERIPHTTOH nanber i n d i v i d u a l s x 100/17cf«2 
9 9 1 3 6 1 b / 1 7 8 198 2 2 0 2 2 1 2 2 5 234 2 4 0 2'»« 
- 3 - - - 3 « 0 - 23 - 6 0 3 7 
3 - ^ bO 7 166 - UO - 4 4 6 10 
- - - 12 - i2b i l 46 4 l O l b 
- - - - - 1b - 16 - 66 -
248 249 250 253 254 257 258 264 265 269 274 
7 3 0 7 1 0 A 3 10 3 J 2 4 3 2 0 - 3 - -































7 3 C 7 1 0 A 
7 3 Ü 7 3 Ü A 
7 3 0 7 1 0 7 3 Ü 7 J 0 B 
7 4 0 1 2 9 7 4 0 2 2 0 B 
38 
 
8 7 3 0 / 1 0 7 3 0 7 3 0 B - 1  8 - U - H - - - 4 
7 4 0 1 2 9 7 4 0 2 2 0 B - - - - - - - 6 - 2 -



























1 7 - 3 7 7 
1 0 - 2 3 7 
- 1 2 2 1 
304 307 308 309 310 318 31*^  323 325 336 338 
3 3 27 140 3 7 10 - 10 17 
7 - - 2 0 1 7 - 3 3 - - 3 
4 - - 8 - - 8 - - - 4 
- - 2 4 - 2 2 2 2 - -
345 347 351 352 35^ 361 )i^2 383 438 453 472 
3 3 3 23 3 13 - - 3 3 -
- 3 - 156 7 10 - 3 - - -
- - - 1 7 - 4 8 17 - - a 
- 2 - - 2 2 - 2 - - -
4 9 0 « 9 1 5 0 3 5 0 4 b 1 6 5 3 5 6 0 7 6 1 1 6 3 1 6 7 2 7 3 1 
I 
Number Nunber Dry-»stree Height Chlor.a 
Species Indi». iig/17cni2 •g /a2 























6 . 0 
3 9 . 9 
D i T . 
SHANNON 
3 . 4 
3 . 5 
2 . 7 
3 . Ü 
bo 
0 .Ö 
Ü . Ö 
1 . 7 
1 . 9 
S a p r o b i t y 
ao 
2 . 5 
2 . 5 
3 . 6 




3 . 7 
0 . 0 
an 
2 . 3 
1 . 9 
0 . 9 
1 . 2 
P 
Ü . 0 
0 . 0 
0 . 2 


















7 3 0 7 1 0 
7 t t 0 1 2 9 
ntSN 
DF^'IA. 
7 3 0 7 1 0 







1 3 . 1 
10.f-
2 . b 












C o l o r 
H u n s . 
2 6 . 1 » 
J'^.'i 
3 0 . y 


















































3 . 3 3 
2 . 7 b 
3.OU 
0 .2 t» 
Ge 





• e 3 nu 
« 
2 5 . U 
1 9 . 7 
2 2 . b 
2 . 9 
F e 2 0 3 
% 
3 . ^ 0 
3 .3U 
3 . ( )6 
0 . 3 2 
Hg 
p t n 
0 . 0 9 
0.01» 
0 . C 6 
0 . 0 2 
L a m b o r t 
• 3 7 n u 
% 
3.f>0 
2 . 4 / 
3 . 0 3 
0 . b 7 












- 3 7 nu 
% 
m.o 
1 b . 7 
m.« 
O.R 
C a o 
« 
1 . 3 
1 . J 
1 . J 
0 . 0 
fln 
p p n 
9 9 0 
1 2 5 0 
1 1 2 0 
1 3 0 
c o o r d . 
• 2m u 
% 
b . ö 
". "^  









p p n 
- s . 
- s . 
0 
0 
232050 - 27700 sr.niMiiN'i'.s 
- 2 n u 
% 
5 . 1 7 
6 . 15 
5 . 6 6 
0 . U 9 
K20 
% 
0 . 6 8 
0 . U8 
0 . 5 Ö 













C r u d e 
% 
0 . 0 0 
0 . Ü 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
Pb 





• 6 3 n u 












p p n 
- s . 
- s . 
0 
0 
S r e c . S 








1 5 0 
1 1 5 
3b 
Sn 







2 . Ö 
2 . 7 
2 . b 
0 . 0 
Be 
ppn 












0 . 7 
1 .0 
0 . 2 
B i 
p p n 
- s . 











2 . 9 
2 . 5 
2 . 7 
0 . 2 
Cd 
ppn 
- s . 
















p p n 
5 7 0 
2 0 0 
3 8 5 
1 8 5 
1 
1 
i b ö ü 
/ 3 0 / 1 0 
« 0 1 2 s 
/ U Ü 2 2 0 
/uUb2U 
I1BA» 
t E » I A . 
no ni) 
/ Ü 0 1 2 M 
TOB 
T e « r 
C 
1 / . O 
6 . 0 
-
T 3 . 0 
1 2 . / 
a . u 
N & • • . 
« g i l / l 
0 . Jö 
u . n 
r H 
" • 
7 . s 
7 . S 
-
/ . 6 
/ . 7 
0 . 2 
N 0 2 -
• g / 1 
0 . 0 b 
0 . 0 / 
'.H 
nV 




j f / 
16 
» 0 J -
• q / 1 
5 . 8 5 
/ . O ü 
nABPtCOtJRT 
K 
• c S / c « 
1 0 
J 8 7 
-
IHS 
2 6 0 
I f . / 
N o r g . 
• g N / 1 
1 . J H 
J . 2 y 
s u s o . n 







M t o t . 
« g ü / l 
1 . 1 / 
3 . U 0 
()2 
» 






PO a 3 -
• g P / 1 
0 . 2 7 
0 . 0 2 
L a m b e r t 
0 2 
i » g / i 
1 0 . ö 
1 0 . 5 
-
/ . v 
" . 7 
1 . 2 
P t o t . 
« g P / 1 
0 . 2 9 
0 . 0 7 
c - o a r d . 
( 2 a h ) 
• g / l 
7 . / 
V. l» 
-
b . / 
/ . 6 
1 . 3 
S00 = 
m g / l 
28 
« 6 
: 2 3 2 0 b 0 
(uHh) 
« g / l 
6 . 0 
7 . 3 
-
2 . b 
5 . 3 
1 . 8 
C l -
« g / 1 
10 
12 
- 2 / / 0 0 
( 1 2 0 b ) 








• g / 1 
0 . Ib 
0 . 2 0 
BOOb 
• g / l 
8 . 1 
6 . 0 
-
9 . / 
7 . 9 
1 . 3 
T o t . H . 
p 
1 8 . 2 
1 9 . 6 
HATSF 
COD 







C a r b . H 
F 
1 7 , 3 
1 4 . 5 
TOC 
• g C / 1 
6 0 . 0 
1 . 6 
-
17.1) 
2 6 . 2 
2 2 . 5 
» . C . H . 
F 
0 . 9 
b . 1 
r i c 
• g : / i 
3 7 . 0 
3 b . 2 
-
-
3 6 . 1 
O."» 
p h | a . 
• c g / 1 
0 
0 
d i t . 
• g / l 
0 . 3 b 
0 . 0 0 
c y a n . 
• = g / l 
0 . 0 
0 . 0 
/U0220 - _ - _ _ _ . _ _ _ . . - - . . 
/Uüb2U 0.13 0.2« 3.97 - - O. iü - 9f. 12 - 20.u 16.3 U. 1 O 0,15 0.0 
nSAH U.31 0.2/ b.bl 2.in 2.2H 0.22 0.18 56 11 0.«Ö 19.U 16.0 3.« O 0.17 0.0 
Cfc»IA. O.IJ U.13 1.09 0.9b 1.11 Ü.1U 0.11 2b O 0.28 O.H 1.0 1.6 O 0.12 0,0 
Cd c o Cr Cu FP Hg nn Wi Pb Zn T o t . c o u n t P o t . c o l l . F e e . c o l l . F e c . s t r e o 
• c g / 1 « c q / l B c g / l n c g / l acq/l n c j / i n c g / 1 « icg / l « c g / l n c g / 1 c o l . / m l c o l , / d l c o l . / d l : o l , / d l 
7 3 0 7 1 0 O O O ^ 2 9 0 O . 0 0 4ü o 11 17 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 1 0 6 0 
/ a ü 1 2 9 H O - 5 1b - ü O 18 1 1 5 2 5 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 « 7 0 0 0 3 0 0 0 0 
7 0 0 2 2 0 - - . - - _ - - _ _ 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
/ 0 ü b 2 0 - - 1 / - - 0 . 1 3 1 0 5 - - 7 0 2 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 8 0 0 
IIEA» tt ü 8 O 163 0 .0b /8 O 18 67 138500 300000 23650 21065 
tETlA. u O H 1 127 0 . 0 6 5 / O i Si 93500 030000 11850 10535 
/ i ü / 1 0 P e s t i c i d e s not nea5;ured 
/Ü0129 P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e 
700220 P e s t i c i d e s not « e a s u r e d 
/00b20 P e s t i c i d e s not detectabl*» 
2580 TCN TAMPICOUFT Lambert coord.: 2J205Ü - 2770Ü HYDFOBIOLOGÏ 
SPECIïSCODï: 19-«1: Eacter lophyta; U3-87: Cyanophvta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-U81: Chlorophyta; U82-U83: nycophyta; 485-5m: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-73^: Others. 
A: ELANCTCN nuniber individuals x 100/1 B; PEFIPHYTON nunber individuals x 100/17cni2 
2U 51» 70 714 91 107 138 139 157 181 190 
730710 A - - - - - 13 - - 2 0 - «16 
730730 A - 303 12 23 23 - - 12 - - 35 
71J0129 740220 B 728 _ _ _ ix - n _ - 2 8 -
202 219 220 221 2JU 240 244 248 2«9 258 26^ » 
730710 A - 40 139 - 7 60 - - 7 113 
730730 A 12 187 - - - 47 1^ - - 70 
740129 '/UO^ ZO B - - 52 32 - 132 20 4 - 24 12 
265 277 279 285 286 2b7 289 290 292 299 300 
7JÜ710 A 73 - 20 - 7 7 20 273 7 60 114 
730730 A 58 - - - 12 - 23 548 - 12 117 | 
74012*! 7<I0220 B 32 4 - 4 - - 48 84 4 72 - 00 
301 302 30J 306 308 309 310 314 J18 326 327 
73071C A 7 93 46 - 13 432 186 - - - -
73073C A - 23 35 - - 128 210 12 - 12 
740129 740220 B - 84 56 304 8 32 - - 24 - 4 
336 345 347 352 3b4 3^5 358 377 383 402 405 
730710 A 60 - 66 13 - - 60 - 27 - 20 
730730 A 303 - 93 58 - 23 12 23 175 
740129 740220 E - 4 44 8 4 - 5 2 - - 8 -
407 409 422 425 44 2 449 466 487 491 504 516 
73071C A 7 - - - 7 27 - 13 - 13 13 
730730 A - 315 - 23 12 - - - - - 47 
740129 740220 B - - 24 - 4 - 4 - 4 8 -
522 529 535 541 5bj 558 559 564 566 577 611 
7JU71Û A - - - - - 13 - - - - 1 3 
73 07 3C A - - - - - - - - - - 12 

















HURtier Number Dry-Asfcee Weight C h l o r . a 
S p e c i e s I n d i v . iig/17c!«2 mg/n2 
: 3 . 3 142.6 1.0 
Div . Sapro 
SHANNON bo ao 
«.3 0.4 1.5 
U.2 0.3 1.5 
4.0 0.5 1.0 
ity 
bm an p 
4.1 3.7 0.3 
4.6 3.4 0.2 









7JÜ710 2.5 27.6 
7U012y 9.Ö 2t.U 
BEftN fc.2 26.b 
DE^'IA. 3.b 1.1 








730710 2b 5 
7a012S 17 10 
nSSN 22 8 
DEVIA. 5 3 
HARNONCOURT 
+ 1miii + ia9i i iu + 6 3 n u 
« « 1 
2 5 . 2 6 - 1 0 . 9 
0 . 0 6 - 2 6 . 7 
1 2 . 6 6 - I P . 8 
1 2 . 6 0 - 7 . 9 
T o t . S A1203 Fe2C3 
% f It 
0 . 0 4 J.J i» 6 . 2 5 
0 . 0 3 1.65 1.83 
0 . 0 3 2 . « 9 tt.Oa 
0 . 0 0 0 . 8 a 2 . 2 1 
Ga Ge Hg 
ppn p p n p p n 
3 - 1 0.1b 
2 0 0 .03 
3 0 0 .09 
1 0 0 . 0 6 
L a m b e r t c o o r d . 
• 37niu - 3 7 m a •2mu 
% % H 
O.OU 1.3 0 . 5 
0 . 5 5 6 . 8 0 . 0 
0 .2< ' U.O 0 . 2 
0 . 2 5 2 . 7 0 . 2 
T i 0 2 CaO HgO 
% % % 
6 . 2 
- 1 . 0 
- 3 . 6 
2 .6 
In Bn no 
ppn ppn ppn 
2300 -2 
1200 - s. 
1750 0 
550 0 














































































































































7 3 0 7 1 0 
7 4 0 1 2 9 
7 4 0 2 2 0 
7 5 0 5 2 7 
aBAH 
O B T I A . 
7 3 0 7 1 0 
/ 4 0 1 2 9 
7 4 0 2 2 0 
/ 5 0 5 2 7 
HEAR 
DBVI A . 
TO» 
T e ^ p 
C 
2 4 . 0 
9 . 5 
1 0 . 0 
1 4 . î ) 
6 . 3 
n • • • . 
• 9 » / l 
1 . 2 9 
0 . 4 3 
0 . 3 0 
0 . 6 7 
0 . 4 1 
r H 
7 . 5 
? . 5 
J.f 
7 . 6 
0 . 2 
• 0 2 -
• 9 / 1 
0 . 1 3 
0 . 0 8 
0 . 2 4 
0 . 1 5 
0 . 0 6 
EH 
• T 
3 0 3 
2 9 9 
3 2 1 
22 
• 0 3 -
• g / 1 
8 . 0 0 
5 . 9 0 
1 2 . 9 0 
Ö . 9 3 
2 . 6 4 
HARHOHCOOBT 
• C S / c ^ 
143 
6 5 9 
3 9 4 
J9Ö 
1 7 3 
H o r g . 
• g B / 1 
3 . 7 9 
4 . 3 7 
0 . 0 4 
2 . / 3 
1 . 8 0 
s u s p . a 






• t o t . 
• g » / i 
4 . 0 8 
4 . 8 0 
0 . 3 4 
3 . 0 7 








PO 4 3 -
• 9 P / 1 
0 . Ö 3 
0 . 2 0 
0 . 2 2 
0 . 4 2 
0 . 2 7 
L a m b e r t 
0 2 
• g / 1 
5 . 4 
8 . 8 
1 0 . 5 
8 . 2 
1 . 9 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 8 3 
0 . 6 1 
0 . » ; 
0 . 6 4 
0 . 1 3 
c o o r d . 
( 2 4 h ) 
• g / 1 
1 . 7 
7 , 8 
9 . 2 
6 . 2 
3 . 0 
S 0 4 = 
• g / 1 





2 3 1 4 0 0 
• g / 1 
0 . 9 
5 . 9 
7 . 7 
4 . 8 
2 . 6 
C l -
• 9 / 1 





- 2 5 5 5 0 
( 1 2 0 h ) 




• g / 1 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
0 . 1 2 
0 . 16 
0 . 0 6 
B0D5 
• g / 1 
7 . 2 
5 . 0 
5 . 0 
S . 7 
1 . 0 
T o t . H . 
F 
3 1 . 6 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
2 b . 1 
4 . 3 
• ATBF 
COD 






C a c b . H 
F 
1 5 . 5 
1 6 . 0 
1 7 . 2 
1 6 . 2 
0 - 7 
TOC 
• g c / 1 
117 
1 1 . 6 
2 . 1 
4 3 . 4 
4 8 . / 
1». C . H . 
F 
1 5 . 1 
6 . 2 
4 . 3 
8 . 5 
4 . 4 
n e 
• 9 = / l 
3 2 . 5 
3 8 . 4 
3 5 . 4 
2 . 9 
p m n . 





d | t . 
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
c r « n . 
• s g / l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Cd Co Cr Cu Fe Hg Hn Wi Pb Zn Tot.count Tot.coll. Fee.coll. Pec.strep 
•cg/1 mcq/L •cg/l •cg/l acg/l «cg/l ncq/l acg/l •cg/l acg/l col./^l col./dl col./dl col./dl 
730710 O O O 1/ 1900 0.29 620 
740129 6 O - 6 1060 - JÜÜ 
740^20 - - - _ - - -
750527 0 0 0 7 250 0.09 55 
HEAH 2 U O 10 1070 0.19 325 
DBTIA. 2 0 0 4 ï)53 0.10 196 
730710 Pesticides not •easared 
/«0129 lindane : HO nq/1; HCH delta : 12 ng/1; 
740220 Pesticides not •easured 


















3 0 0 0 0 0 
3 8 8 0 0 0 
3 5 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 
2 8 2 0 0 0 
9 6 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 
« 0 0 0 0 0 
5 0 3 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 8 0 0 0 
8 2 0 0 0 
6 4 0 0 0 
104 0 
3 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 1 0 0 0 
1 9 2 6 0 
9 1 1 0 
2590 TOH HARNONCOURT Lambert coord.: 231400 - 25!)S0 HTDROBIOLOGT 
SPECIBSCODE: 19-ai: Bacteriophyta; «3-87: Cyanophyta; H'J-150: Euglenophyta; 1S?-1/S: Pyrrophyta; 17ö-37il: Chrjsophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-«»83: Hycophyta; «185-514: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctorla: 640-7Ü2: Rotatoria; 70J-739: Others. 
A: ElAIICTC» number individuals x 100/1 B: PEKIPHTTON number individuals x 100/17cii2 
24 25 28 31 54 74 "ii) 91 10/ 178 196 
730710 A - 433 200 - - 33 - - 33 - 1366 
730730 A - 300 - - - - - - - 866 633 
730710 730730 B - - - - 108 - - - - - -
740129 740220 B 128 - 1504 64 - - 8 8 - 848 
202 219 220 225 240 244 248 249 258 265 287 
730710 A - - 167 33 33 - - 33 167 33 
730730 A - - 133 - 33 67 33 - 133 - 67 
730710 73C730 B - 83 - - 808 - - - 17 8 -
740129 740220 B 8 - 32 - 2 4 - - - - - -
290 292 300 302 303 306 309 310 31/ 319 323 
730710 A 133 - 100 10 - - 267 233 - - 33 M 
730730 A 833 - 133 133 - - 233 100 - - - 1 
730710 730730 B 158 - 92 - - - 58 - - - -
740129 740220 B 88 8 - 104 8 96 - - 32 8 -
336 347 352 355 358 377 380 383 438 »72 485 
730710 A 167 - - - 33 - 200 _ _ _ _ 
730730 A 133 33 33 67 - - - 33 
730710 730730 B 8 - - - 17 17 - 58 - 75 
74Ü129 740220 B - 32 - - 3 2 - - - 8 - 8 
487 491 516 522 529 535 543 559 562 566 569 
367 - - - - - - - -
233 _ _ _ - _ _ _ -
1108 _ _ _ _ _ _ 
16 8 408 16 8 104 32 56 56 
577 607 611 611 617 659 665 6<»3 695 704 716 
- - « - 8 8 8 












































































Dry-Astree Weight Chlor.a 
Bq/17cB2 Bg/B2 
63.5 16.7 
5 3.0 3 5.0 1.0 
• 
Div. Saprobity 





1.4 5.2 2.2 
1.3 4.1 3.2 
0.8 2.1 6.1 

















D B V I K . 
7U0«)2'» 
/ U I 2 00 
7 5 Ü 2 1 1 
7 b ü S 2 / 
/ b ü b 2 b 
H É A N 
D E V I A . 
T 0 « 
Te l ip 
C 
2 1 . 0 
1 1 . U 
B.O 
I t i . O 
1 7 . b 
10 . 7 
« . 2 
H a s n . 
• g N / 1 
-
0 . 2 2 
0 . 0 3 
U .JO 
2 . 1 0 
ü . 7 h 
0 . 6 / 
pH 
-
7 . 3 
l.b 
7 . b 
7 . 1 
7 . 3 
7 . 5 
0 . 1 
N 0 2 -
n g / i 
U . 2 V 
0 . 10 
U . i b 
0 . 30 
Ü.UO 
ü . 2 b 




3 2 0 
3 3 0 
-
3 0 0 
3 3 0 
b 
tJ0 3 -
m g / i 
2 . fe2 
b . b O 
/ . V O 
1 2 . 10 
0 . /O 
b . / / 
2 . SB 
iABOBTEAI I 
K 
a c S / c » 
1 0 3 0 
6 2 0 
b<»6 
7 0 0 
bH3 
/oa 
1 2 ö 
N o r g . 
i » g N / l 
-
O.-^M 
0 . 0 7 
O.bO 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
0 . 2 5 
S o s p . f l 








N t o t . 
a g » / l 
-
1 . 2 1 
0 . 5 0 
c a o 
2 . 5 0 
1 , 2 5 



















P / l 
. 10 
. 19 
. 1 7 
. 2 7 
. 0 5 
, 2 H 
. 1 / 
L a n b e r t 
0 2 
" g / l 
0 . 5 
Ö . 6 
9 . 7 
a . 1 
6 . / 
/ . 5 
1 . 5 
P t o t . 
» g p / l 
-
0 . 1 9 
0 . 3 5 
0 . 0 1 
0 . 6 0 
0 . 39 
0 . 12 
Cd Co Cr Ca 
• c g / 1 Bcq/1 o c g / l n c g / l 
Fe Hg Hn 
i c g / 1 9 c g / l n c g / 1 
7 0 0 6 2 0 
7 0 1 2 0 0 
/ 5 Ü 2 1 1 
7 5 0 5 2 7 
/ 5 ü « 2 b 
nSAN 






























1 0 0 0 
0 / 5 
5 2 0 
1 3 0 0 
82 3 
3 2b 
0 . 19 
2 . 3 2 
0 . 1 2 
0 . 1 8 
ü . ü ü 
0 . 5 6 
0 , 7 0 
5 5 0 
2 2 0 
200 
1 7 0 
5 2 0 
J i i 
1 6 2 
700620 P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e 
701200 P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e 
750211 P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e 
750527 l i n d a n e : 162 n g / 1 ; PCB 
75üb2b P e s t i c i d e s not n e a s u r e d 
250 ng/1; 
230350 - 20050 BATEB 
('•oh) 
« g / 1 
0 , 0 
6 , 6 
5 , 5 
0. 6 
0 , 0 
3 , 3 
2 , 7 
C X -
n g / i 
















( 1 2 0 t i ) 









a g / i 
-
0 . 2 1 
6 , 6 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
1 . 70 
2 , 0 3 
Zn 
B c g / 1 








« g / ! 
•y .2 
3 , 3 
5 . 8 
/ , 5 
12 . 0 
b , a 
2 , 0 
CDD 








T o t . H . C a r b , H 
F 
2 9 , 6 
2 0 , 0 
2 6 . 0 
2 6 . 4 
2 3 . 6 
2 5 . 9 
1 . / 
F 
1 5 , 5 
1 6 . 2 
1 8 . a 
1 6 . 2 
1 5 . 5 
1 S . 0 
0 . 9 
T o t . c o u n t T o t 
C O l . / B l 
2 9 2 0 0 0 
-
1 5 6 5 0 0 
4 5 0 0 0 
3 2 0 0 0 0 0 
9 2 3 3 7 5 
1 1 3 8 3 1 2 
c o l 
TOC 
• g C / l 
2 7 . 5 
1 0 . 0 
7 . 5 
1 5 , 0 
8 . 5 
1 3 , / 
6 . 0 
N . C . H . 
F 
1 7 . 1 
7 . 7 
1.2 
1 0 . 1 
8 . 1 
1 0 . 1 
2 . 8 
. c o l i . 
. / d l 
1 2 0 0 0 0 
-
1 8 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
3 5 0 0 0 0 
1 7 0 0 0 0 
9 5 0 0 0 
T I C 








p h | n . 








P e c . c o l i . 
c o l . / d i 
1 0 0 0 0 
-
2 2 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 6 0 0 0 
1 0 5 0 0 
0 5 0 0 
d | t . 
• g / 1 
0 . 1 7 
0 . 0 8 
0 . 0 6 
0 . 13 
0 . 0 1 
0 . 0 9 
0 . 0 5 
Fe= 
c o l 
c y a n . 
• = g / i 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . ; 
1 . 1 
s t r e p 
/ d l 
6 0 0 0 
-
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 
8 0 0 0 
7 0 0 0 





7 m 2 oa 




D E V I A . 
7U0b2U 
/ « l ^ ü a 
/ b ü 2 1 1 
7bUb27 
/ b ü H 2 6 
HEAN 
D B V I A . 
C H I F P S 
T e u n 
C 
1 8 . 0 
n . 0 
Ö.O 
^ ^ . ^ ) 
I f c . O 
u . o 
J . 2 
M a i B . 
mg N / l 
u . I S 
U.IIÖ 
U . 3 7 
0 . Jü 
Ü . Ü 6 
0.2H 
ü . I J 
PH 
7. -^ 




/ . ; 
0 . 1 
H 0 2 -
n g / 1 
O . b b 
0 . J 2 
0 . 2 Ö 
0 . 1 6 
1 ï ) . JO 
3 . J 2 








i J ü 
u 
N O i -
« g / 1 
/ . « 7 
1 1 . u / 
1 / . b O 
2 2 . U ü 
U . 10 
1 1 . 8 / 
b . U / 
TOBGHT 
K 
« c S / c n 
bUb 
b 8 / 
b H / 




N o r g . 
f i g N / 1 
-
Ü . 2 S 
0 . 0 b 
0 . 0 b 
0 , b 8 
0 . 21* 
0 . 1 9 
SUST), fl 








N t o t . 
B q N / 1 
-
0 . / 7 
0 . a 2 
O . ^ b 
O . b U 
ü . b b 











B g P / l 
0 . 2 2 
0 . 10 
0 . 0 b 
0 . 1 3 
0 . 2U 
0 . 1b 
ü . ü b 
L a n i t i e r t 
0 2 
B i g / l 
u . / 
4 . 0 
1 0 . 2 
8 . b 
8 . 1 
Ö. 1 
1 . « 
P t b t . 
« g P / l 
-
0 . m 
0 . 3^ 
0 . 1« 
0 . 2 / 
0 . 2 2 
0 . 0 8 
c o o r d . 
(2 '»h) 
m g / l 
3 . s 
/ . 8 
4 . 0 
/ . / 
fa.b 
b . 4 
1 . b 
SOU = 








: 2 2 y u o o 
( U 8 h ) 
n g / 1 
2 . 2 
b . U 
b . 1 
b . b 
5 . 1 
b . 3 
1 . 3 
C l -








- 2 2 2 0 0 
( 1 2 ü h ) 









w g / l 
-
0 . 3 Ö 
6 . 8 0 
0 . UU 
0 . i2 
1 , 9 8 
2 . U I 
BDHb 
n ig /1 
u .^ 
i» .b 
b . 2 
U .1) 
b . 3 
U . 9 
0 . 7 
T o t . H . 
P 
3 0 . 0 
2 8 . 2 
3 0 . 2 
3 0 . 0 
3 0 . 4 












C a r b . H 
V 
2 3 . 0 
2 2 . b 
2^.2 
2 2 . b 
2 2 . b 
2 2 . 9 
O . b 
r n c 
« g c / l 
i b . b 
1 . 6 
2 . 3 
2 . « 
2 . 5 
U . 9 
U . 3 
N . C . R . 
F 
7 . 0 
5 , 7 
b . 9 
7 . 5 
7 . 9 
6 . P 
0 . 8 
r rc 








p h i n . 








d | t . 
• g / l 
O.OU 
0 . 1 2 
0 . 10 
0 . 0 5 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
0.01» 
c y » n . 
• r g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
Cd Co Cr Ca Fe Hg (iP Mi Pb Zn Tot.count Tot.coll. Fee. coll. Fec.streo 
•cg/l «cg/l «cg/l mcg/1 «cg/l «cg/l «cg/l ncg/1 Bcg/1 ncg/l col . /«l col./di col./dl col,/dl 
7U0b2i» 
7 m 2 0a 
7 5 0 2 1 1 
7 5 0 b 2 / 
7 5 0 8 2 6 
neAH 






























7 6 5 
7 6 0 
2 6 0 
1 5 0 
U83 
2 7 8 
0 . 0 3 
0 . 1 8 
0 . 0 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
0 . 0 b 
0 . Ob 
35 
7U 



















2 4 0 
9 5 2 
7bb 
9 8 0 
1U0 




7 7 0 0 0 
l l b O O O 
1 0 9 0 0 0 
7 5 b 5 0 
3 7b25 
4 0 0 0 
-
« 0 0 0 
6 0 0 0 
1 0 0 0 0 
6 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
-
6 3 
7 0 0 0 
UOO 




6 3 0 0 
1 0 0 
80 
1 b 2 0 
2 3 U 0 
un 
I 
7a062tt P e s t i c i d e s not d e t p c t a b l e 
7U120U P e s t i c i d e s not d e t P C t a b l e 
750211 P e s t i c i d e s n o t d e t P C t a b l e 
750527 P e s t i c i d e s not d e t p c t a O l e 
/5üH2b P e s t i c i d e s not « e a s a r e d 
/U SEf'üTS H^INSC H lanttcrt r n o r d . • ^UHbSO - U2H5U HATER 
n o s i i 
Temp 
r 
I J . s 
nH 
? . i 
"H K S u S D . n 
»V B C b / r « l » g / l 
? /u J2 
0 2 0/> (2Uh) (UHh) (12Uh( BOTS 
Bci/1 Kiq/l i n q / i m g / l i « q / l 
•> . b 0 . 0 3 . D 
COD TOC T IC 
a g / 1 a g C / l a g C / l 
^6 - -
N a a a . N ü 2 -
B q H / l n i q / l 
710"» l d n . U H 
NOJ- H o r q . W t o t . Pnu j - p t o t . S00= 
a q / l a g N / l a g I I / 1 aq P / l a g P / l w q / 1 
1 . H 0 t.^2 1 H . 7 0 1 .HH 
C l -
» q / l 
UU 
r - T o t . H . C a r b . H M.C.H. p h | n . d | t . c f a n . 
« g / l p F " acq/l ag/l arg/l 
0 . 12 2H.b 2 t t . b 0 . 0 l . b Ü 
Cd Co Cr Ca 











2n Tot.count Tot.coll. Pec.coll. Pes.streo 
•cg/1 col. /al col./dl col./dl col./dl 
71 0 9 1 J 15 20*5 0 . 9 « l b 7 SM «6 bOÜ 5 0 0 
71U91J Pesticides not aeasured 
60 SEHJIS TINTrtîNT Laabert coord. 
T«»«p pH BH K S a s p . n U^  02 (2Uh) 
c - «v «CS/C» « g / l » n g / l « g / l 
71091J 1 « . 0 7 . ^ Zli> 2H 1 1U n .0 1 0 . 3 
71ÜV1J 
N aaa . 
• g " / i 
0 . 0 0 
N02- NOJ- N o r g . « t o t . Poo j - p t o t . SOa= 
• g / l i g / l «g l i /1 iigH/l « g P / l i«gP/l « g / l 
ö . « 0 0.Ö3 0.H3 0 . b 3 2^ 
Cd CO Cr co Fe Hg Nn m 
• c g / 1 e c g / l s c q / l « c g / 1 e c g / l BCg/1 « c q / l n c q / l 
71091J n b 1 . Sji TI2 
/1U91J P e s t i c i d e s not e e a s a r e d 
2J.<!bOO - U20M) WlkTER 
(U«h) (12Uh) B3DS C3D TOC TIC 
« q / l mg/ l « g / l » q / l « g C / l a g C / l 
1 0 . ü - 1.6 4H 
C l - F- Tot .H. CarD.H N.C.H. Dh|n. d | t . c y a n . 
• q / 1 « g / l P F P « c g / l « g / l e ^ g / l 
16 0 . 2 2 1 « . 0 1 2 . 7 1.3 O 0 . 0 0 0 . 0 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e o 
a c g / 1 B c g / l c o l . / n l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
O 2H -' 3000 900 
I 
25H0 RULLES H ABA Y-LA-NEUVE Lamber t c o o r d . : 2338b0 - UHSOO SEDIMENTS 
H20 C c l o r tlmm •1(*«tmu +6jffu •J7niu -37mu •2riu -2riu Httgrnu • 6 3 n u S p e c . S LWb50 LW1000 O.fl. 
« H u n s . » t * % % % % £.ni. % t . m . % ni2/g % X » 
73Ü710 1 3 . 2 1 7 . 3 3U.3a - 1 2 . 5 0 . 2 0 1 3 . 7 9 . H « .28 - - - 3 . 1 l . b a.O 
7U0129 3 5 . 8 2 6 . 2 6 . 1 5 - 1 7 . 6 5 . 2 3 5 0 . 8 3 8 . 5 1 2 . 2 3 - - - 6 .8 1.3 6 .5 
BÎSN 2 t . 5 2 1 . 7 20.21» - i b . O 2 . 7 1 3 2 . 2 2 4 . 0 8 .2b - - - i».9 l . i » 5 . 2 
DEVi;i . 1 1 . 3 « .5 1U.09 - 2 . 5 2 . 5 1 18 .5 i u . 6 3 .97 _ _ _ i . g Q . i -, _ j 
E205 C l - T o t . S A1203 ? e 2 0 3 T i 0 2 CaO HgO K20 Crude Ag Ba Be B i Cd Co 
% H % % ^ * % % ^ % ppm T>pm prin ppn npm ppm 
730710 - - 0 . 0 5 1 0 . 6 8 3.9U - 0 . 0 - 1 .63 O.ÜO - s . 136 - s . - s . - s . 10 
740129 - - 0 . 1 8 1 5 . 3 7 i».32 - 0 . 0 - 1 .85 0 . 0 1 O 250 - s . - s . - s . 11 
PEAN - - 0 . 1 1 1 3 . 0 2 4 . 1 3 - 0 . 0 - 1.74 0 . 0 1 O 193 O O O 11 
DEVIA. - - 0 . 0 6 2 . 3 5 0 . 1 9 - 0 . 0 - 0 . 1 1 0 . 0 1 O 57 O O O 1 
Cr Cu Ga Ge Hg In Mn Ho Ni Pb Sb Sn Sr V Zn Zr 
ppm ppm ppm rpn rpm ppm ppn ppn ppn ppn ppn ppn ppm opn ppm ppn ^ 
00 
730710 85 8 23 - 3 0 . 0 0 - s . 350 - s . 56 27 - s . - s . - 64 105 550 I 
740129 79 18 13 - s . 0 .03 - s . 220 O 38 14 - - 2 - 58 14b 280 
MEAN 82 13 18 O 0 . 0 1 O 285 O 47 21 O O - 61 125 415 
OEVIA. 3 5 5 0 0 . 0 1 O 6b 0 9 7 0 0 - 3 20 135 
^^0 SOLLFS HABAr-LA-NEtlV^ Lambert c o o r d . : 2JjabO - «8bü0 BATEB 
leSD pH BH K Susp .n 02 02 (2Hh) («Bh) (12öh) BODb COD FOC TIC 
c - «T Bcs/CB i»q/l » »g/l ag/l ag/1 ag/l ag/l ag/l aqc/l ag::/! 
M U / 1 U T ) . U 7 . ^ i ? 9 10H 10 110 1 1 . 2 6. H 5 . 0 - 9 . 4 4 12.?) 5 . 5 
/UÜ129 5 . 0 1.0 J04 99 H H9 11 .4 1 0 . 7 1 0 . 5 - 2 . 0 / 4.Ö 1.2 
7 40220 - - - - - . - _ _ _ - . - -
HBA» 1 0 . 0 7 . J 316 103 9 99 1 1 . 3 8 . / 7 . 9 - 5 . 7 5 0 . 6 i . i 
D B 7 I » . 5 . 0 0 . 3 12 4 1 10 0 . 1 1 . *J 2 . 6 - i . l 1 3.9 2 . 1 
n a a a . N02- N03- N o r g . H t o t . P04 3- p t o t . 304= C l - F- T o t . H . Caro.H N.C.H. p h i n . d i t . s y a a . 
•gB/X » g / l a g / l a g N / l a g X / l a g P / l a g P / l n g / l n g / 1 n g / 1 F ? P « c g / 1 a g / l a c g / l 
7 ^ Ü M 0 0 . 1 0 0 . 0 0 t) .H7 1 .11 1 .21 0 . 2 b b . l h J 6 0 . 0 9 1.2 1.2 O.J O 1.00 0 . 0 
740129 O.06 0 . 0 0 6 . 5 0 3 .34 3 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 1 10 14 0 . 1 0 3 .6 1 . / 1.U O 0 . 0 0 0 . 0 
70 02 2 0 -
nSA»! O.Oa 0 . 0 0 3 . 6 H 2.^J 2.i0 0 . 1 3 3 , 0 9 6 10 0 . 0 9 2 . !» 1.5 0 . 9 O 0 . 5 0 0 . 0 
C E Ï I A . 0 . 0 2 0 . 0 0 2 . H l 1 ,11 1 .10 0 . 1 3 3.07 3 4 0 . 0 1 1.2 0 . 1 0 .9 O 0 . 5 0 0 . 0 
Cd Co Cr Cü Pe ng nn Hi Pb 7.n T o t . c o u n t T o t . c o l l . Pec. c o l l . Pec . s t r e p 
Bcg/1 « e g / l n c g / l « c g / 1 « c g / l n c g / l « c . j / i n c g / 1 mcg/1 a c g / l c o l . / a l c o l - / d l c o l . / d l c o l . A l l 
/ J O n o 0 0 0 10 360 0 . 0 9 40 0 11 20 33000 4600 170 605 
740129 3 4 - u 22 - 43 0 0 75 9700 750 120 900 









. 0 9 
0 . 0 9 






BEAH 1 2 0   09  0 9 0/ 10633 1Ö03 96 528 
DEVI». 1 2 0  9 0 0 1 2 / 12240 1Ö60 64 352 
/30710 Pesticides not leasured 
740129 pesticides not detectable 
700220 Pesticides not aeasored 
7 3 0 7 1 0 
7 3 0 7 3 0 




















1 2 5 
3 5 8 
2590 ROLLES HABAT-LA-NEOVE Lambert coord.: 233850 - «8500 HTDROBIOLOGT 
SPECIESCODE: 19-«1: Bacteriophyta ; U3-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyccae; 372-«81: Chlorophyta; U«2-'»83: Nycophyta; 485-511»: RttLzopoda; 516-626: CilLata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
A: PLANCTON nu«ber individuals x 100/1 B: PERIPHTTON nunber indiTiduals T 100/17ci2 
157 200 220 221 237 240 244 249 258 264 274 
730710 A - - 125 4 - 108 
730730 A - - 225 17 8 217 17 
730710 730730 B 8 8 966 - 25 2174 
276 278 280 281 284 285 287 290 292 300 302 
730710 A - - 42 100 - - - 8 
730730 A - - 5 8 - - - - 1 7 
730710 730730 B 17 8 - - 75 8 67 25 
305 306 307 309 310 325 326 347 348 350 351 
730710 i _ _ a _ - - - - _ - _ 
730730 A - - 67 75 17 - - - - - -




352 355 357 358 359 360 372 377 383 396 397 
730710 A 17 83 8 - - - 42 - O - -
730730 A 2 5 75 17 8 - 8 - 8 8 8 -
730710 730730 B - - - 3 3 8 - - - - 8 16 
412 «26 449 453 485 487 516 541 566 577 613 
730710 j a _ - - - _ 8 - . - -
730730 A - - 8 - - - 2 5 - - - -
730710 730730 B - 8 - 8 0 42 1 / 8 b 17 67 
736 738 
Nuaber Nunber Dry-Asfree Height C h l o r . a 
S p e c i e s I n d i v - Bg/17cm2 »q/m2 
730710 A 19 665 _ _ _ 
730730 A 27 1221 _ _ _ 
730710 730730 B 45 4641 5 7 . 0 3 8 . 5 0 . 4 
D i » . 
SHANNON 
3 . 5 
3 . 9 
1 .0 
bo 
3 . 0 
1 . 5 
1 . 4 
S a p r o b l t y 
a o bra 
3 . 3 
2 . 2 
2 . 6 
2 . 6 
3 . 0 
a n 
0 . 8 
J . I 
2 . 4 
P 
0 . 2 
0 . 2 









2550 RULLES FULLES Lanberi- coord. : 236000 - i»5800 SEDIMENTS 
7 3 0 7 1 0 
7 « 0 1 2 y 
H5AN 
DEVIA. 












« 1 . 5 













C c l o r 
nuns. 
1 5 . 3 
1 5 . 2 
1 5 . 2 















2 1 . 
1 2 . 
9 . 
































1 0 . 6 3 
1 5 . 3 9 
1 3 . 0 1 
2 . 3 8 
Ge 
p p n 
- 4 





2 1 . 4 
1 0 . 5 
1 6 . 0 
5 . 5 
F e 2 0 3 
It 
5 . 12 
6 . 1 3 
5 . 6 2 
0 . 5 0 
Hg 
p p n 
0 . 0 4 
0 . 15 
0 . 0 9 
0 . C 5 
• 37mu 
% 
0 . 0 5 
1 1 . 9 0 
5 . 9 7 
5 . 9 2 












- 3 7 n u 
% 
6 2 . 8 
4 9 . 9 
5 6 . 4 
6 . 4 
CaO 
t 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
Mn 
p p n 
9 8 0 
6 2 0 
8 0 0 
180 
+ 2 n u 
% 
4 7 . 9 
4 1 . 0 
4 4 . 4 








p p n 




- 2 n u 
% 
1 4 . 9 0 
8 . 9 5 
1 1 . 92 
2 . 9 7 
K20 
% 
1 . 8 0 
1 . 7 6 
1 . 7 8 







+ I 4 9 n u 





C r u d e 
% 
0 . 2 6 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 0 6 
Pb 
p p n 




+ 6 3 n u 

















S p e c . S 



















1 2 . 4 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
0 . 2 
Be 
ppn 
- s . 











2 . 4 
1 . 0 
1 . 7 








p p n 




O . H . 
% 
1 3 . 9 
1 2 . 8 
1 3 . 3 
0 . 6 
Cd 
p p n 
- s . 




p p n 
2 2 3 
260 
2 4 2 
19 
Co 







7 4 0 
340 
5 4 0 
2 0 0 
I 
2b50 ROLLES RULLES L a o b e r t c o o r d . : 236000 - 45Ö0Ü HUTER 
7 3 0 7 1 0 
; i»ü12 9 
7 i » 0 / 2 0 
nEAH 
nsii i i . 
7jono 
M U 1 2 ' ^ 
7-4 0 2 2 0 
flEAR 
t E T I A , 
7 3 0 7 1 0 
7 H 0 1 2 S 
7 4 0 2 2 0 
aSAH 
D B » I A . 
T e « p 
c 
1 9 . 0 
b . O 
1 2 . 0 
/ . O 
M a R f i . 
•gw/ l 
0 . 1 2 
ü . I J 
0 . I J 
Ü.OÜ 
Cd 






7 . 3 
7 . 0 
7 . 1 
0 . 1 
« 0 2 -
• q / 1 
O.Ub 
0 . 0 1 
0 . I J 3 
U . U 2 
Co 






3 3 3 
3 1 3 
3 2 3 
10 
a o j -
• q / 1 
2 . b 5 
Ö.OO 
3 . 1 3 
C r 









N o r g . 
« g N / 1 
1.7ï> 
2 . 0 / 
1 . -Tl 
0 . 1 6 
Ca 
• C q / l 
/ 
2 
S u s p . B 
n q / l 
1 0 
1 
N t o t . 
• g H / l 
1 . 8 7 
2 . 2 0 
2 . 0 3 
0 . 1 6 
Pe 
D c g / 1 
6 8 0 
b 5 








« g p / i 
0 . 1 6 
0 . 0 2 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
Hg 
• c q / 1 
0 . 1 5 
0 . 1 b 
Ü .OÜ 
0 2 
• g / l 
1 0 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . ö 
O . b 
P t o t . 
« g P / 1 
0 . 2 2 
0 . 0 2 
0 . 12 
ü . 10 
nn 
« c g / 1 
1 1 0 
2 0 0 
I b b 
Pb 
f2tth> 
m g / l 
1 0 . H 
7 . 6 
3 . 2 
soa= 











( U 8 h ) 
• g / l 
1.M 
" . 7 
5 . b 
« . 1 
C l -











( 1 2 0 h ) 




« g / 1 
0 . 1 1 
0 . 0 8 
0 . 0 9 
0 . 0 1 
Zn 






• g / l n q / l 
9 . 9 
3 . 0 
b.H 





T o t . H . c a r b . R 
P F 
3 . 6 
« . 2 
3 . f > 
0 . J 
3 . b 
2 . 5 
3 . 0 
0 . 5 
T o t . c o a n t r o t 
c o l . / » i c o ] 
« 7 0 0 0 
2 5 2 3 0 
3 7 3 0 




2 3 . 5 
« . 9 
1 4 . 1 
9 . 3 
I I . C . H . 
F 
0 . 3 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 8 
. c o l t . 
. / d l 
3 5 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
1 8 6 6 6 
loaae 
r ic 
•gc / i 
9 . 5 
3 . 2 
6 . 3 
3 . 1 
p b l n . 





F e e . c o l i 
c o l . / d l 
9 0 0 0 
5 0 0 0 
3 6 0 0 
5 8 6 6 
2 0 8 3 
d i t . 
• g / l 
1 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
P e e . 
r o l . 
c y a n . 
• c g / 1 
0 . 0 
O .Ü 
0 . 0 
0 . 0 
s t c e p 
/ I l 
2 8 0 
6 2 0 0 
9 0 0 0 
3 4 9 3 




730710 Pest lc idas not aeasared 
y4ü129 Pesticides not datectable 
74U2?0 Pesticides not «e^sared 
2bC0 RULLÎS RUtLES La ibe r t c o o r d . : 236Ü0Ü - «bSOO HTDROBIOLOGf 
SPECTESCODE: 19-«i1: BdCteriophyta; «3-87: Cyanophyta; 89-1S0: Kuglenophyta; 1b2-175: Pyrcophyt.a; 178-170: Ckcysophyt 
216-370: B a c i l l a r i o p h y c e d c ; 372-481: Chlorophyta ; 482-403: nycophyta; 485-514: Bhizopoda; 516-626: C H I 
62ö-bJö: S i ic tor ia ; 640-702: R o t a t o r i a ; 703-739: O t h e r s . 
«: FIASCTCN nuaber i n d i » i d u a l s x 100/1 B: PERIPHTTON number i n d i v i d u a l s x 1 0 Ü / 1 7 C B 2 
24 59 66 74 90 102 107 112 116 123 126 
730710 J» - - - - - - 50 17 50 17 
730730 A - - - 17 - - 33 - 17 - 17 
730710 73C730 B - 133 8 - - 8 - - - - -
740129 740220 B 9 2 - - 8 4 - - - - - -
131 13b 138 139 157 162 1/7 178 183 196 219 
730710 » - 17 - - 200 150 - 918 - - 50 
730730 A J3 - 17 17 - 83 - 1217 - - 150 
73071U 73C'y30 B - - - - 8 - ^ : 5 158 - 25 75 
740129 740220 B - - - 4 - - - - 8 - -
220 221 225 237 240 244 248 249 254 25Ö 264 
- - - - 300 -
17 59 33 250 
- - - - 42 -
48 - 8 12 12 - - - 112 28 
274 278 283 285 2Ö6 287 288 290 298 299 300 
730710 A - - - - 50 - - 383 - - 250 
730730 A - - - 17 - - - 300 67 17 17 
730710 730730 B - - - - 3 3 - - 6631 - - 17 
740129 740220 B 4 16 12 - 8 4 8 240 16 92 18 
302 J05 306 307 309 310 311 321 325 331 338 
730710 A 483 - 433 - 83 100 - - - - 17 

































730710 730730 B 158 - 8 -
740129 740220 B 292 28 904 - 32 - 24 4 40 
339 341 345 347 350 351 352 354 355 358 359 
730710 A - 200 - - - - 17 - 200 33 
730730 A 17 133 - - 17 - 33 67 450 
730710 730730 B - - - - - - - - - - -
740129 740220 B - - 4 12 - 68 - - 28 32 8 








































































41b 426 430 431 434 
133 
17 17 - 67 
- 8 8 -
449 461 466 472 485 
730710 A 633 83 b50 
730730 A 283 - 33 
730710 730730 B 33 - - 2765 17 
740129 740220 B - - - - -
535 541 544 553 559 
- 17 17 
17 - - 4 4 
- - - - U 
613 640 657 
D r y - A s f r e e « e i g h t C h l o r . a 
mq/17ciii2 •q/«l2 
40.0 32.0 2.7 
61.6 38.2 2.2 
383 J95 396 402 404 409 
483 - 17 167 - 10146 
1717 HJ 17 50 17 ^034 
58 - - - - -
8 - - 4 - -
436 437 441 444 445 448 
733 33 33 17 17 
183 1/ - _ _ 17 
- 17 
487 490 491 516 522 534 
- - - 83 - -
17 - 100 
58 - - 42 8 -
564 577 590 596 607 611 
17 17 
33 
D I T . Saprobity 
SHAHNON bo ao bn au D XSpec. X l n d i v . 
J . 2 0 . 1 0 . 9 6 . 7 2 . 3 0 . 0 
4 . 2 0 . 7 1 . 0 4 . 8 J . U 0 . 1 
2 . 1 Ü . 4 3 . 3 4 . 4 1 . 8 0 . 1 












2 5 6 0 
7 3 0 7 1 0 
7 4 0 1 2 9 
MESN 
DEVIA. 
7 3 0 7 1 0 
7 t t 0 1 2 9 
HEAN 
DEVIA. 
7 3 0 7 1 0 






1 0 . 7 
2 9 . 3 
2 0 . 0 













C o l o r 
f lur . s . 
2 7 , 4 
2 e . : Ï 















S 8 . 
6 
3 2 . 

































1 0 . 4 9 
1 1 . 0 0 
1 0 . 7 4 
0 . 2 6 
Ge 





+ e 3 n u 
f 
5 . T 
3 1 . 3 
1 8 . 5 
1 2 . 8 
F e 2 0 3 
» 
6 . 17 
4 . 3 1 
5 . 2 4 
0 . S 3 
Hg 
rpiB 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
L a n b e r t 







. 4 0 
. 2 S 
. 8 2 
. 4 2 









- s . 
0 
0 
- ^ 7 p i u 
% 
9 . q 
3 4 . 6 
2 2 . 2 
1 2 . 3 
CaO 
% 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 




2 8 0 
9 2 0 
6 4 0 
c o o r d . 
• 2 n u 
% 
7 . 8 
2 S . 2 
1 6 . 5 













2 3 3 4 Ü Ü 4 2 9 5 0 .SEDI"I'N'!'S 
- 2 n u 
% 
2 . 0 6 
9 . 3 2 
5 . 6 9 
3 . 63 
K20 
J. 
1 . 6 4 
1 . 5 5 
1 . 5 9 













C r u d e 
% 
0 . 0 2 
0 . 1 1 
0 . 0 7 
Ü.Ü5 
Pb 





+ 6 3niu 

















S o e c . S 












p p n 






3 . •! 
6 . 1 
















2 . 0 
0 . 7 
1 .» 
0 . 6 
B i 
p p n 
- s . 












6 . 1 




- s . 







1 3 8 
2 
Co 







6 2 0 
2 5 0 
4 3 5 
1 8 5 
1 
2t)bU 
/ J Ü M U 
IH0V2^ 
/ i l ü ^ 2 ü 
BE»» 
D E V I A . 




D E ? ! » . 
/ i ü V l O 
/ « 0 1 2 y 
74ÜÜ2Ü 
nBAH 
D B f l A . 
POLL PS 
T e « r 
C 
2 i ! . U 
b . O 
-
U . b 
8 . 5 
N a a n . 
• g " / i 




0 . 0 2 
Cd 








7 . J 
7 . 0 
-
7 . 1 
0 . 1 
1102-
• g / 1 
U .Ub 
0 . 0 1 
-
O.OU 
0 . 0 2 
Co 











J 2 J 
1 1 
H O J -
n q / l 
2 . a 0 
8 . 6 0 
-
S . b O 
3 . 10 
~ r 








n c S / c n 
I b U 




N o r a . 
B g N / 1 
l . t t i 
1 . 1 6 
-
1 . 2 8 
0 , 1 2 
Ca 






s u s D . n 






N t o t . 
• q N / 1 
1 . U 8 
1 . 2 0 
-
1 . j a 
ü.m 
Pe 














» t g " / l 
0 . 1 J 
0 . 0 2 
-
0 . 0 / 
ü.of> 
Rg 
P C q / 1 
0 . 1 b 
-
-
0 . 1b 
0 . 0 0 
Lan b e r t 
02 
r t q / l 
1 0 . 3 
11 .1 
-
1 0 . H 
O .b 
P t o t . 
m q P / 1 
0 . 1 b 
0 . U 2 
-
0.ü<» 
0 . 0 7 
np 






c o o r d . 
f->th) 
n g / l 
6 . H 
1 0 , « 
-
ö . ö 
2 . 0 
sou = 















• q / 1 
5 , b 
1 0 . 2 
-
/ . 8 
2 . J 
C l -













U 2 4 S 0 
( 1 2 0 h ) 







« g / 1 
0 . 0 7 
0 . 0 8 
-
O.OH 
0 . 0 0 
Zn 







n q / 1 
7.':» 
2 . 0 
-
« . 9 
2 . 4 
HATER 
COD 






T o t . H . c a r o . H 
F 
1» . 2 





U . 2 
2 . 7 
-
J . b 
0 . 7 
T o t . c o u n t r o t 
c o l . / n l 
1 8 b 0 0 
2 4 0 0 0 0 0 
bOOO 
H ( ) ; b 3 3 
lOhlUUi» 
c o l 
TOC 
n q C / l 
2 / . 0 
b . 2 
-
1 6 . 1 
10.!? 
N . C . H . 
F 
0 . 0 
2 . 0 
-
1 .0 
1 . 0 
• c o l l . 
. / d l 
2 J K 0 0 
" 0 0 0 




n g r / i 
1 0 . 0 
3 . 6 
-
6 . 8 
3 . 2 
p h i D . 






P e c . c o l i . 
c o l . / d l 
6 2 0 0 
3H00 
saoo 
b 1 3 3 
8 8 8 
d i t . 
• q / 1 
0 , 0 0 
0 , 0 0 
-
0 , 0 0 
0 , 0 0 
P e e . 
= 0 l . 
c y a n . 
• c q / 1 
0 , 0 
0 , 0 
-
0 , 0 
0 , 0 
s t r e p 
/ d l 
1 2 0 
-
3t t00 
1 7 6 0 
1 6 4 0 
I 
I 
730710 Pes t i c ides not Measured 
74012!* l indane : 35 nq/1; 
74U220 P e s t i c i d e s not neasnred 
2560 RULLES TINTTGNï La ibe r t c o o r d . : 233400 - «2950 HTDROBIOLOGT 
SPECIESCODE: 19-41 : Bac te r iophy ta ; «3-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyr rophyta ; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: B a c l l l a r l o p h y c e a e ; J72-t t81: Chlorophyta; «82-«83: Sycophyta; 485-514: Rhizopoda; b16-626: C l i l a t a ; 
628-638: S u c t o r i a : 640-702: R o t a t o r i a ; 703-739: O the r s . 
A: PLàHCTON number i n d i v i d u a l s x 100/1 B: PERIPHYTON number i n d i v i d u a l s x 100/17c«i2 
21 28 89 116 131 136 139 157 162 178 181 
730710 A - - - - - 17 83 17 50 
730730 A - - 17 17 - - 50 - 183 117 
730710 730730 B 8 9 6 - - 4 - - - - 4 8 
18J 195 200 202 219 220 225 240 24« 249 258 
730710 A 1933 - - - - 233 - 67 100 33 217 
730730 A 133 50 - 17 83 - 17 17 - - 150 
730710 730730 B 8 - 0 4 12 21 - 4 ' - , - 33 
264 290 298 299 300 3Ü1 302 306 309 310 318 
730710 A - 767 33 
730730 A 17 367 67 33 
730710 730730 B - 33 12 
331 339 341 347 
730710 A - 17 - -
730730 A - 17 250 
730710 730730 B 8 - - 4 
396 402 009 412 
730710 A - - 9063 
730730 A 17 183 767 17 
730710 730730 B - - - -
a45 «49 461 466 «87 502 516 522 529 553 558 
730710 S 50 533 50 433 _ 17 _ _ - - -
730730 A - 117 150 50 - - 17 - - - " 
730710 730730 B - 37 4 4 29 - 2'* 4 29 12 75 
559 563 564 566 607 611 ^^ 30 692 7Ü« 
730 710 A 17 
730730 / ! - - - - 17 1 7 - - -






























































































D r y - » s t r e e Height C h l o r . a 
•g /17ci«2 ng/m2 
Dlv. 
SHANNON 
J . 2 
« . 7 
bo 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 





6 . 6 
6 . 1 
2 - « 
a i 
2 . 0 
2 . 8 
3.H 
XSpec. %IndiT. 
0 . 0 












•JÜ VIBilhR JA«OIGNE L a n b P r t c a i r d . : 22'^/^O >ii too HATER 
l e i p pH KFl K S u s p . H 02 
C - mV B c S / c " n g / 1 » 
0;^  I2ati) (UHh) ( 1 2 0 h ) B0D5 
w g / l n tg / l m g / i n t g / l « g / l 
COD TOC TIC 
i g / 1 m g C / l « q : / ! 
novu U . b 271» 16 ' U4 1 1 . J i u . y 10 . / Ü . S 11 
/1Ü91J 
N 3Rfi • 
l»qN/l 
0 . 0 0 
N 0 2 - N O j - n o r g . N t o t . Pou 3 - p t a t . soi* = 
« q / l « g / l « g N / 1 n q ü / l n q " / ! » g P / l w a / 1 
Ü.ÜO O.Mb ü . U b 0.0'^ 
C l -
r -q / l 
m 
F- T o t . H . C a r b . H N . C . H . p h t n . 
n q / l F " F « c g / l 
0 .1 1 « .b U.b 0 . 1 
d | t . c y a n . 
m g / l p e g / l 
O.ÜO 0 . 0 
Cd Co Cr Cu Fe Hg fin Ni Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c T l i . F e c . c o l i . F e e . s t r e p 
« c g / 1 n e g / l « c g / l p c g / 1 B c q / l n c g / 1 m c q / l n c q / 1 « c g / I m c g / 1 c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
710S1J 11*) 0 . U 7 iH 4 i •34 HÜO 2 0 0 




aO SFBOIS J»«OIG»E Laibert coord.: 22b<*00 UiJüO HATER 
710«*1i 13.b 
Tear pfl BH K S u s o . H n ^ 
C - • • BCS/CB « g / l % 
e./ 26» - 8 11b 
02 (2ah) {«8h) (12üh) BOnt) 
« g / l ^ g / i « g / l a g / 1 « g / l 
1 1 . 6 1U.Ö 1 0 . b 1.H 
COD TOC n e 
• g / l « g c / l «gC/ l 
18 - -
710«J1J 
N aa« . 
• g « / l 
O.ÜO 
1102- HOJ- N o r g . B t o t . PO» 3 - P t o t . S00= 
• g / l • g / i « g i l / l « g H / l a g P / l « g P / l « g / l 
6 . 0 0 ü .bb 0 . 5 6 0 . J3 20 
C l -
a g / l 
16 
F- T o t . n . Carb.H H.C.R. p h i n . 
a g / 1 F F F Rcq/1 
ü . 2 b I J . 6 1 ^ . 7 0 . 8 
a | t . 3y»n . 
• g / l a c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
71ÜV1J 
Cd co Cr Ca 
• c g / 1 a c g / l a c g / l a c g / l 
Pe Hg Hn Bi Pt» Zn T o t . c o u n t T o t . c o l i . F e c . c o l i . F e e . s t r e p 
: g / l a c g / l a c g / l « c g / i a c g / l a c g / l c o l . / a l s o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
190 1 . 2 0 21 13 26000 >taoo 
71091J P e s t i d d a s n o t a e a s a r e d I 
o 
I 
3ü SHBOIS CPftSSEPIERRF Lanbert OTord. : 21<»büü - HHbSO BATBP 
Te»p pH BH K SnsB.n 02 02 (2ah) (OSh) (120ll) B0D5 C3D TOC TIC 
C - «? «cS/cii mg/l * nq/1 mg/l « g / l « g / l n g / l a g / l iigC/1 «gC/l 
/ l ü S I J l a . b H.b 2t>'» - 20 118 1 1 . 6 1 0 . « 1 0 . 2 - 2 . 0 26 - -
N a « * . M02- BOS- S o r g . H t o t . pou J - P t o t . S0tt= C l - F - T o t . H . c a r b . H H . c . H . D h | n . d i t . c y a n , 
•g H/1 mq/L « g / l ngH/l «gB/l «gP/ l «qP/ l ng / l a g / l «g/1 F P F « c g / l a g / l « s g / l 
710<»1i 0 . 0 0 - 3 . 6 0 0 . 7 8 0 . 7 » 0 . 1 7 - Itt IH 0 . 2 0 7 . 6 7 . 6 0 . 0 0 0 . 0 0 2 8 . 0 
Cd Co Cr Cu Fe Rg nn Bi Pb Zn Tot.count Tot.coli. Fee.colt. Fee.strep 
•cg/1 acg/l ncg/l acg/l «cq/l acg/l «cg/l «cg/l Bcg/l acg/l CO1./B1 col./dl col./dl col./dl 
71091J - O - O bO 0.U9 26 O O Ji - «OO O 
71091J Pesticides not aeasared 
I 
i F n o i s B(MlTi,i,nN l . a n h c r t ( -« -«rrt . : ^OÜTjO - ^ J 4 0 0 HATEP 
<>.}' 
nv 
( I l,I,  
K S u s n . n 
n c S / c n n q / 1 
U ' 
% 
Tean OH >?(<  s u s n . n u ' rv '«««h) (u^h) ( i20h) BODs fon roc r i c 
r - i«V n c s / c n nq/1 * n a / l n g / l n g / i mg/ l mg/ i a g / l ngC/ l ng-Vl 
/1UV1 1 I S . o H. / :^ r)U - w 101 ^ . 4 v . 1 / . u - n,h 12 -
N ann. HO^- M0.<- N o r g . N t o t . Pou 3- p t o t . sna= c i - F- r o t . H . Carb.H N . c . H . p h i n . d i t . s r a n . 
ngN/l p g / 1 pg /1 ngN/ l « g N / l n g P / l e g P / l pq/1 « g / l n g / l ? F p i c q / l n g / l n c g / l 
nü*»1J U.UO - 2 . 4 0 0.7Ö Ü.7H 0 . 1 7 - I f 1U 0 . 2 0 « . 0 *..i 0 . 3 O 0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Cu Fe Hg i n Ni Pb Zn T o t , c o u r t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e e . s t e e p 
• c g / l i c g / l B c g / l B c g / l mcg / l a c g / l « c g / l a c g / l i c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l : o l . / l l 
71Ü41J - O - O 75 1 .01 2i O 1h J3 - 210U0 2000 
I 
7H)91J Pesticides not aeasured U) 
I 
1310 SBHOIS ALLE t,a«b«>rt c o o r d . : m 3 0 / 6 - bOaoo »»TBR 
l20»i)Z 
T e a p pH BH K S o E p . n o ^ 
C - BV MCS/CB B g / l % 
1 6 . b / . 2 ^btt - - <*9 
02 (2«Jh) («Hh) (120h) BODb COD TOC TIC 
« q / l a g / l « g / l « g / l a g / l a g / l a g c / l a g c / l 
y . u y. 2 Ö . H i . y 
/20802 
« g i i / l 
0 .00 
« 0 2 -
Bg/1 
O.UO 
« 0 3 - N o r g . » t o t . pou i- P t o t . 
• q / l ngH/1 BgN/1 » g P / l » g P / l 
1 . UH 1 .1*0 1.«0 O. n 0.2b 
S04= C l - F- T o t . H . Carb.H II.C.H. phtn . d| t . c y a n , 
• g / l Bg/1 a g / l T T T s c g / l a g / l a c g / l 
2« 10 0.16 - _ _ 4 0.00 0.0 
/2U8Ü2 
Cd Co Cr co Fe Hg Hn Bi 
•cg/l Bcg/l Bcg/1 acg/l acg/l acg/l acg/l acg/l 
1UÜ 0.27 ^/ 
Pb Zn Tot.count Tot.coli. Pee.coll. Fee.strep 
icg/1 acg/l col./al col./dl col./dl col./dl 
1 63 -












1J2Ü BEBAIS ALLE Lanbert c o o r d . : T^Ob^b - t>4400 HATER 
02 (2«l») (U8h) (120h) Büns C3n TOC TIC 
« q / l « g / l mg/ l n g / i n q / l « g / l «gC/ l ligC/1 
/^OaO^ 1 2 . s / . « ii6H - - 9 / 1Ü.0 9 . 6 9 . 6 - ü . f i O -
II aan . 1102- NO<- N o r g . N t o t . POu 3 - P t o t . S0«= C l - F- T o t . H . Carb.H « . C R . p h | n . d i t . c y a n . 
•qH/1 « g / l a q / 1 n g N / l i g W / l « q P / l mgP/l « g / l n g / i « g / l F F F i c q / l « g / I « c g / l 
/ 2080^ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . b 8 1.Oü 1.«0 O.OJ 0 . 0 7 21 8 0 . 1 1 _ - _ 3 Q . O O 0 . 0 
Rn Hl Pb Zn Tot.count Tot.coll. Fec.coli. PBC.strep 
•cq/1 Bcg/1 «cq/l icq/ l col . /«l col . /dl col . /dl col . /dl 
7^0802 b - O 7 1 Ob 0.11 n O ^ 1 3 2 


























1 J J 0 SfnOlS VPESSE(AV.REBAIS) Lamber t c o o r d . : IMOSOO - bOHOO WATER 
(20h) (HBh) (120h) BOD!) COD TOC TIC 
• g / 1 a g / l « g / l n g / l « g / l • g C / l • g C / l 
/20ÖÜ2 1 6 . i / .O ?ys - - 9« «^.J Ö.9 Ö.3 - 1.Ö 8 -
N aa^. B02- HOJ- H o r g . n t o t . pou 3 - P t o t . so«= c i - P- T o t . H . Carb.H B.C.H. p h l n . d i t . r y » n . 
• g B / l • g / l • g / l « g H / l «gH/ l « g P / l « g P / l " g / l « g / l i»g/ l P P P « c g / l • g / l « c g / l 
72U8U2 0 . 0 0 0 . 0 0 1 .62 1 .12 1 .12 0 . 1 1 0 . 1 / il ^^ 0 . 2 0 . - - 0 0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Ca Pe ng Hn Hi Pb Zn T o t . c o u n t r o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e p 
• c g / l a c g / l a c g / l n c g / 1 a c g / l i c g / l a c g / l i c g / l a c g / l a c q / l c o l . / n l c o l . / d l c o l . / d l z o l . / d l 
/ 2 0 8 0 ^ 6 - 0 16 1B0 0 . 2 0 61 0 2 167 . • - _ 
/20802 P a s t i c i d s s not a e a s a r e d I 
en 
I 
1J«Ü SBSOIS TRESSK(AnCNÎ ROIS. L a s b e r t c o o r d . : 1 9 0 ^ 7 ^ - 6^2*50 «ATEB 
T e » p pH BH K S u s p . B 0^ 02 ( 2 0 h ) (U8h) ( l i i ü h ) B0D6 C3D TOC TIC 
C - UT BcS/cn «g / l % «g / l «g/ l ng/1 itq/1 «g/ l «g/ l •gC/1 «qC/l 
/20H0:^  15.0 ; .2 295 - - 'm H.2 Ö. 9 7.0 - a.ü a - -
N atia. 102- HOJ- N org. N t o t . POu j - p t o t . SOi»= c l - F- Tot.H. Carb.H H.C.H. ph|n. d i t . cran. 
•gli/1 s g / l «g / l ngN/l «qN/l «g p/l «gP/l ng/ l ng/1 mq/i F F P «cg / l «g/I i c g / l 
/2OH02 O.OU 0 . 0 0 1 .^1 1 .12 1.12 0 . 1 5 O . T i ii 1U 0 .22 _ _ _ Q 0 . 0 0 0 . 0 
Tot.count Tot . co l l . Fee . co l l . Fec.streo 





















7 2 0 b 0 2 7 - 1 1U IbO 0 . 1 9 Ub O U HO 
/2UttU2 Pes t i c ides not aeasurpd I UI 
I 
IJSO POISSEAD DE VBESST- »KFSS» Lamber t c o o r d . : 1907^î> - b/'^OO MATER 
Tenp pH EH K Susp .B 02 02 (2<»h) (Uöh) (120h) H()D'> COP TOC TIC 
C - «v n e s / c a i«g/l » « g / l i g / l n g / i a g / 1 n g / l n g / 1 ngC/1 « g ^ / l 
/20H02 12 .S / . 2 2"J1 - - 10b 10.H y. b S.U - 2 . 2 o - -
N0.1- N o r g . n t o t . POU 3 - P t o t . S0«= c i - F- T o t . H . Carb .H N.C.H. o h l n . d i t . c y a n . 
• g / l « g N / l «gN/ I ntgP/l mgP/l n g / l m g / l n g / i F F F n c g / l « g / l « c g / l 
« . 0 1 1 . 2 J 1 .2J 0 . 0 « 0.0<J 61 H 0 .0b - _ - (j u.oo 0 . 0 
ca CO Cr c a Pe Hg Hn Ni Pb Zn T o t . c o n n t r o t . c o l t . ? e c . c o l i . » e c . s t r e p 
i c g / 1 Bcg /1 a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l « c g / 1 n c g / l o c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l = o l . / a i 
72000^ ^ - 1 12 2V5 U.OO 21J O 1 20 -
^20802 P e s t i c i d e s n o t n a a s a r c d 
/20B02 
N aa* . 
a g a / i 
0.00 
1(02-




U b ü SFBOIS «RFSSECHVUL R O I S . ) L a B b e r t c o o r d . i4uaoo b22*ïO «ATER 
Tenu DH BH 
C - • » 
/20802 1^.5 r.l i ü ü 
K S a s p . H 





« g / l 
1U.Ü 
(2<»h) 
• q / l 
(UBh) 
m g / l 
8 . 8 
(12Uh) 
« q / l mq/1 
2 . 1 
CDD 
• g / I 
TOC 
» g c / l 
TIC 
i g c / 1 
720802 
M a a s . 
• g " / i 
0 . 0 0 
R02-
• g / i 
u.oo 
HOS- n o r g . H t o t . poo i- p t o t . 
• g / l « g i l / l mqH/1 « g P / l « g P / l 
U . 3 / U.HS 0 . 8 4 0 . 0 7 0 . M 
SOU = 
• g / l 
«3 
C l -
« g / 1 
p -
• g / 1 
0 . 10 
T o t . H . C a r b . H W.C.H. p h | n . 
P r F B c g / l 
d i t . c y a n , 
a g / l a c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Co P e Bg Bn • ! Pb *n T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e p 
a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
720HO2 19 1/0 1 .79 lOb J O i 








11.b 7 . 1 
rRBSSB(HZnBRB) 
BH K s a s p . n 
•T « c S / c » « g / l 
305 





















10.0 9 . 6 8 . 8 2 . 2 
/20a02 
H • • • . 1 0 2 - M03- • o r g . B t o t . P04 3 - P t o t . S04= 
•gR/1 a g / l • g / l • g N / l a g B / l a g P / l • g P / l • g / l 
U.OO 0 . 0 0 0 . 6 b 1.40 1.40 0.04 0.08 32 
C l - P- T o t . H . carb.H B.C.H. p h | n . d i t . c y a n , 
• g / l • g / l P P P B c g / l • g / l « r g / l 
10 0 .28 - _ - o 0.00 0.0 
720802 
Cd Co Cr Ca Pa Rg Rn Hl Pb 
• c g / 1 « c g / l B c g / l • c g / l i c g / l H c g / l a c g / l N c g / 1 i c g / l 
295 1.47 138 1 
ZB Tot.count Tot.coll. Pec.coll. Pac.strap 
:7/l col./al col./dl col./dl col./dl 
130 - _ . -
'/20H02 P « s t i c i d « a n o t • • • s a r e d I 
I 
1JÖÜ SEBOIS VHESSE(ll'^nBPB) Lanbert coord.: lbH02b - bi67b WATER 
Te»p cH «!H R S D E p . n 0/ 0/ ( 2 i » h ) 
C - • » BcS /c» « g / l % « g / ! « g / l 
(08h) (120h) BODb 
• g / l « g / ! « g / l 
COD TOC 
• g / l « g c / l 
r i c 
i g c / l 
/2UH02 1 4 . 5 1.2 303 93 S.2 ö. 9 7 .a 3 . b 
?2 0aü2 
N a^n. 
• g c / l 
• 0 2 -
• g / 1 
Ü.OO 0 . 0 0 
IIOJ- N o r g . N t o t . POtt 3 - P t o t . 
• g / l « g t i / l « g i i / l « g P / l n g P / l 
l . i S O.HU o.öa 0. IJ ü . m 
Soa= C l - F- T o t . H . Carb.H M.C.H. p h i n . d | t - r f s n . 
« g / l « g / l « g / l F F F i c g / l « g / l • c g / l 
«9 10 0.1Î) - - - 12 0.00 0.0 
/2UU02 
Cd CO cr Ca Fe Hg Bn Hl Pb 
•eg/l icg/1 Bcg/l «cq/l «cg/l •cg/l Bcg/l Kcg/l acg/l 




Tot.count Tot.coll. Fee.coli. Fee.strep 
col./Bi col./dl col./dl col./dl 






7 b 0 ^ 2 6 
7 b U 6 2 J 
HBAR 
D 8 T 1 A . 
71 0 9 1 J 
/ ^ Ü 6 2 0 
/ ï>0226 
7 ! > 0 6 2 i 
nBAN 
DB V I A . 
7 1 U S 1 J 
7U0b2« 
^ b ü ^ 2 6 
7 b 0 b 2 i 
HBAN 
E B V I A . 
SEBOIS 
T e a p 
C 
I b . ü 
2 0 . 0 
« . 0 
1 S . 0 
11».S 
f>.2 
N a n a . 
• g n / l 
O.ÜU 
0 . 0 b 
Ü . 1 J 
O.OB 
0 . 0 b 
O.ÜU 
Cd 










7 . b 
l . i 
; . / 
/ . H 
Ü .U 
1102-
• q / l 
-
0 . 0 4 
0 . 0 b 
Ü . O i 
0 . 0 4 
0 . 0 1 
co 















N 0 3 -
• q / 1 
1 . Sb 
0. n 
b . S O 
i . 1 0 
2 . S Ö 
1 . Ö 2 
C r 









• c S / c a 
• 
2 5 / 
1 b 2 
18V 
l y v 
3B 
» o r g . 
• g M / l 
0 . / J 
-
1 . 0 7 
0 . 1 0 
Ü . b J 
ü . 3 b 
Co 







S a a p . n 







N t o t . 
n g ü / l 
0 . 7 1 
-
1 . 2 0 
Ü.1M 
0 . /O 
0 . ^ 5 
Fe 
B c g / l 
1 0 0 
-
1 1 0 












« g P / l 
0 . 2 ' > 




0 . 0 9 
ffg 
• c g / 1 
1 . 0 / 
0 . 2 4 
0 . 2 0 
0 . 1 2 
0 . 4 1 
0 . i.i 
L a m b e r t 
0 2 
• • g / l 
B . b 
9 . 1 
1 2 . / 
y . 4 
1 D . D 
1 . 3 
P t o t . 
s g P / 1 
-
O.OH 











c o o r d 
( - !4h) 
« g / l 
b . / 
b . 2 
1 2 . s 
H. b 
H. ? 

















71091J Pesticides not •easared 
740b24 Pesticides not detectable 
7b022b Pesticides not detectable 
7bOh2i Pesticides not detectable 
1ö/0/b - bIbSÜ BATER 
(48h) (120h) BODb COD TOC TIZ 
•g/l mq/1 «g/l ag/l •gC/l «gC/l 
6.7 - 2.0 18 - -
0.2 - 16.H 18 12.0 
9.6 - 6.0 H l.b 
6.7 - b.H 18 6.7 
b.ö - /.6 1b 6.7 
2.8 - u.b J 3.5 
C l - F- T o t . P . rarb.H M . C . R . p h i n . d | t . 3 f * n . 
n g / 1 « g / l F F F a c g / l n g / 1 a c g / l 
ö 0 . 2 8 l.b 7 . 6 0.0 O 0 . 0 0 0 . 0 
10 - 7 . 4 b . 3 1 . 1 O 0 . 1 6 » 1 . Ü 
1 0 0 . 7 0 b . O b . J 1 . 0 29 0 . 0 0 0 . 0 
10 0 . 0 0 J . 1 2 . b 1 . 8 O 0 . 0 8 0 . 0 
9 Ü . J J b . 2 5 . 3 1 . 0 ; 0 . 0 6 1 0 . 2 
O 0 . 2 b 1 . 3 1 . 6 O . S 11 0 . 0 6 1 b . 9 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e e . s t r e p 














2 U 0 0 
'4 9 0 0 




6 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 7 0 0 0 
IbbOO 
4 9 0 0 0 
1 0 0 0 
•«00 
1 0 0 0 
1 2 7 / b 
1 8 1 1 2 
-
1 2 0 0 
2 1 0 
6 S 0 
6 9 0 
3 4 0 
I 
U2H0 
/ a O b l U 
/ b 0 i 2 b 
/ ' iÜfr2J 
HEAN 
D E V I f t . 
7i«0b1U 
7b022fc 
/ b O b 2 J 
nsikN 
D E T I A . 
/ U O b l ü 
/S0id26 
/ S ü b 2 J 
HEAN 
C É V I A . 
V I ROI (i 
Tentr 
C 
1 2 . 0 
t ) . U 
I ^ . Ü 
1 0 . / 
J . H 
N a ^ n . 
» g N / l 
0 . 0 5 
Ü.Ott 
Ü.ÜV» 
O . ü b 




/ . f 
/ . s 
7 . ' * 
/ . H 
0 . 1 
1102-
• g / i 
-
O.Ob 
2 . 2 0 
1 . 1 J 
1 . 0 7 
Co 
















J b b 
J7 
NO:t-
• g / 1 
1 . M 2 
i . Jü 
ö . ? 0 
b . l i » 
2 . - ' b 
C r 










2 b 9 
.•)hU 
J U / 
b2 
N o r g . 
« i q N / l 
2 . 0 5 
2 . 4 Ü 
1 . 1 1 
1 . H Î ) 
0 . 5 0 
C u 






S n s D . F 






N t o t . 
• g » / i 
2 . 1 0 
2 . 5 0 
1 . 2 0 
1 . S 3 
0 . 4 * * 
re 
n c g / 1 
2 7 0 
1 1 5 
11*0 










• g P / l 
0 . 2 2 
0 . 0 » 
0 . 0 0 
0 . 1 1 
0 . 0 7 
" g 
B C g / 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
Ü.OO 
0 . 0 0 
L a n b e r t 
0 2 
• q / 1 
S . 2 
1 2 . * 
H.b 
1 0 . 0 
1 . 5 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 2 2 
0.11» 
0 . 0 5 
0 . m 
O.Ob 
Pn 






r o o r d . 
( 2Uh) 
i n g / l 
"J . 1 
1 2 . U 
/ . u 
S . 5 
1 . ? 
S0« = 













7«OblO Pest tctd*» not detec table 
75U22b p e s t i c i d e s not detectable 
75üb2J f e s t i c i d e s not de tec table 




1 1 . 2 
7 . J 
M.2 
1 . u 
C l -






( 1 2 0 h ) 




n g / l 
0 . 0 0 
0 . / o 
0 . 0 0 
oui 
0 . 3 1 
B0D5 
• g / 1 
0 . 3 
U.O 
2 . 0 
2 . 1 
1 .i 
T o t . H . 
P 
2 0 . b 
1 3 . 0 
1 8 . 0 
1 7 . 2 
2 . a 
C3D 





C a r b . H 
P 
1 7 . 0 
1 1 . 0 
1 5 . 2 
1U.« 
2 . 3 
TOC 
m g C / l 
1 1 . 5 
l . b 
3 . S 
5 . b 
3 . S 
H . C . H . 
F 
3.t» 
2 . 0 
2 . 7 
2 . 7 
0 . 5 
r r r 
• g C / l 
_ 
-
p h | n . 






d | t . 
• g / 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
0 .02 
c y a n . 
• = g / l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l x . P e c . s t r e o 












3 7 5 0 
2 6 0 0 0 
1 1 3 0 0 
9 8 0 0 
moooo 
b « 0 0 
1 0 0 0 0 
5 2 1 3 3 
5 B 5 7 7 
1 5 0 0 
2 0 0 
2 0 0 0 
1 2 J 3 
bdO 
1 0 0 
7 b 0 
91» 0 
6 0 0 




« 2 7 0 
7«Ü*10 
7 5 0 2 2 6 
7 S 0 b 2 J 
nBA» 
DEVIJk. 
7 « 0 6 10 
7 5 0 2 2 6 
7 5 0 6 2 3 
rtBAH 
D B t l A . 
HOOILLE 
T e « p 
c 
1 1 . 0 
3 . 0 
1 5 , 0 
y . 7 
« . « 
M a m . 
• g t i / i 
O .üb 
0.1ï> 
Ü . O Ö 
ü . o y 
o.o<* 
pH 
7 . 2 
7.«l 
7 . 7 
7 . 4 
0 . 2 
• 0 2 -
• g / 1 
O.OB 
0 . 0 2 
Ü.OS 
0 . 0 3 
• T 
J2« 
3 9 » 
359 
3 ^ 
» 0 3 -
• q / 1 
o.vo 
b.bO 
b , 8 0 
«• .10 
2 . I J 
FELEM!tE 
K 






N o r g . 
• g B / 1 
2 . IS 
1 . 1 2 
2 . u a 
1 . 0 7 
S o a p . H 





H t o t . 
• g » / i 
« . l ü 
2 . 3 0 
1 . 2 0 
2 . 5 3 
1 . 0 « 
U2 
% 






• g P / 1 
0 . 1 J 
0 . 0 2 
O.OU 
0 . 0 6 
0 . 0 0 
L a n b e r t 
0 2 
« g / l 
1 1 . 9 
1 2 . 7 
9 . b 
1 1 . 2 
1 . 1 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 13 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
O.OU 
c o o r d . ' 
r2iih) 
• q / l 
1 0 . 2 
1 2 . 5 
8 . 6 
1 0 . « 
1 . 4 
5 0 4 = 






1 8 4 0 5 0 
(48h) 
• g / l 
8 . 3 
9 . » 
8 . 2 
8 . 8 
0 . 7 
C l -





- 8 1 4 0 0 
( 1 2 0 h ) 
• g / l 
-
-
• 9 / 1 
0 . 0 0 
0 . 6 3 
0 . 0 0 
0 . 2 1 
0 . 2 8 
B0D5 
• g / l 
5 . 6 
5 . 4 
1 . 7 
4 ./ 
1 . 7 
T o t . H . 
P 
3 . 8 
3 . 2 
8 . 2 
5 . 1 
2 . 1 
MATBR 
COD 






C a r b . H 
r 
2 . 5 
1 . 7 
7 . 5 
3 . 9 
2 . 4 
TOC 
• g c / 1 
1 5 . 0 
0 . 8 
3 . 4 
6 . 4 
5 . 7 
R. C. H. 
P 
1 . 3 
1 . 4 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 3 
r i c 
• g c / l 
-
-
p h | n . 






d | t . 
« g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
cran. 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Cd Co Cr Cu 
• c g / 1 acq/i « c g / l « c q / l 
Fe Hg (In Wl 
• c g / 1 a c g / l a c g / l i c g / l 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o i i . ' e c . c o l i . F e e . s t r e p 
• c g / 1 • c g / l c o l . / « l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / I l 

























3 0 0 
5 0 
2 2 0 
1 9 0 
9 J 
0 , 1 5 
0 . 0 0 
U.üü 
o.oa 
































2 0 0 
5 0 0 
6 6 6 
4 2 2 
3 5 0 
2 3 0 
2720 




740610 P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e 
750226 P e s t i c x d e s not d e t e c t a b l e 


















































































































































































































































+ 149niu + 










































- s . 
-s. 






































- s . 
-s. 
-














































































/ l o y i j 
1/m/b 
7 i Ü « U t ) 
7 J 0 7 1 / 
? l ü M 2 b 
7'»Ub10 
7 » 1 1 1 ^ 





D B T I » . 
/ l o y i j 
7 2 0 4 2 b 
>30U0b 
M ü 7 i ; 
7 3 0 9 2 b 
7 « 0 b 1 0 
/ i » n i 2 
/ i 0 2 1 0 
»bOi»ü1 
7 b 0 ^ 0 J 
/SOöÜb 
BEAU 
C E 7 I A . 
7 1 0 9 1 J 
7 2 0 4 2 b 
7JÜ4 0b 
7 J 0 / 1 / 
/ J U 9 2 b 
7 4 ü b 1 ü 
/ o m 2 
/ ' JÜ210 






T e a p 
c 
2 1 . 2 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
2 J . b 
2 0 . 0 
2 0 . S 
7 . 0 
J . 5 
b . b 
-
2 7 . 0 
14 .H 
8 . S 
H a a a . 
agw/l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 ^ 
0 . 0 b 
o.o^ 
0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 1 4 
0 . 1b 
0 . 1 1 
0 . 1 7 
0 . 0 / 
0 . 0 b 
Cd 
















U . 4 
y.^ 
-
ö . i 
7 . h 




H . 2 
7 . 9 
7 . 9 
0 . 3 





0 . 0 3 
0 . 0 1 
-
-
O . O J 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
1 . 1 0 
0 . 19 
0 . 4 0 
Co 
















2 7 4 
^/Z 









3 b 1 
7 0 
H 0 3 -
« g / l 
1 . 8 0 
6 . 24 
b . 9 3 
2 . 8 0 
1 . 2 9 
1 . U S 
-
9 . b ü 
8 . b 0 
7 . 9 0 
b .UO 
b . 1 2 
3 . 20 
C r 




















b / O 
4 / < 
4 b 1 
iHi 
3 8b 
3 0 9 
4 4 0 
4 7 0 
4 3 4 
/ 9 
N o r g . 
n g N / 1 
2 . 0 0 
2 . 4 6 
->- 71 
1 . / 1 
4 . b 4 
3 . 4 0 
-
0 . 3 b 
2 . 0 4 
0 . bb 
1 . 0 0 
2 . 0 8 
1 . 2 9 
Cu 














S a s p . B 
• g / i 
bb 
10 










2 b 9 
N t o t . 
• g v i 
2 . 0 0 
2 . 4 b 
2 . 7 f . 
1 . 7 b 
4 . b 0 
3 . 4 0 
-
0 . 5 0 
2 . 2 0 
O . b b 
1 . 1 / 
2 . 1 b 
1 . 2 b 
Fe 
• c g / l 
bb 




4 2 0 
-
3 3 0 
3 20 
3 0 0 
JOO 






l ü b 
1 0 2 
97 
1 0 0 




1 0 1 
1 0 0 
2 
PO 4 3 -
• g p / 1 
0 . 0 1 
0 . 0 9 
0 . 11 
0 . 14 
0 . 1 3 
0 . 0 5 
-
0 . 0 3 
0 . 1 2 
0 . 0 2 
< . b O 
0 . 4 3 
1 . 1 1 
Pg 
n c q / 1 
0 . 14 
0 . 1 0 
-
0 . 32 
-
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
11 1 ^ 
L a p b e r t 
0 2 
• g / l 
8 . 2 
1 0 . 9 
1 1 . 9 
8 . 8 
9 . 0 
9 . 1 
1 2 . b 
1 3 . 1 
1 2 . b 
8 . 1 
8 . 2 
1 0 . 2 
2 . 0 
P t o t . 
« g P / 1 
-
0 . 1 3 
0 . 1 1 
Ü. 19 
0 . 1 3 
0 . 13 
0 . 3b 
1 . 0 b 
0 . 12 
0 . 14 
-^.bù 
0 . b 4 
1 . 04 
Hn 
B c q / 1 













c o o r d 
( 2 4 h ) 
• g / l 
-
8 . 8 
9 . 6 
H . b 
8 . 0 
9 . 1 
1 1 . 0 
1 1 . '-
1 0 . 7 
7 . 4 
b . 7 
9 . 0 
1 .H 
S04 = 





























1 8 2 b b 0 - 9 5 4 b 0 • ATER 
( 4 8 h ) 
• g / l 
5 . 0 
b , 8 
8 . 1 
7 . 5 
7 . 5 
b . b 
1 0 . 0 
7 . 3 
4 . 0 
-
4 . 4 
7 . 1 
1 . 7 
C l -




























( 1 2 0 h ) 
















0 . 1 0 
0 . 3 b 
-
0 . 0 6 
0 . 4 5 
0 . 2 2 
-
1 . 2 0 
-
0 . 1 b 
0 . 2 0 
0 . 34 
0 . 3 7 
2 n 
• c g / l 
54 
1 70 
I b b 
bO 
1 0 2 








• g / l 
4 . 4 
b . 1 
7 . 5 
2 . b 
2 .b 
b .O 
4 . 2 
1 0 . 8 
b . \ 
-
6 . 5 
5 . b 
2 . 5 
COD 














T o t . H . C a r b . H 
P 
1 / . 8 
1 8 . 6 
2 0 . 0 
1 8 . b 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
1 8 . 0 
2 1 . 0 
1 4 . b 
2 0 . 4 
2 3 . 0 
1 9 . 4 
lU 
P 
1 6 . 5 
1 5 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . b 
1 7 . 2 
1 4 . 2 
1 6 . / 
1 1 . 2 
1 7 . / 
1 8 . 0 
1 b . 5 
2 . 4 
T o t . c o u n t T o t 
c o l . / m l 
_ 
9b 2 
4 3 5 0 0 
bOOO 
5 0 0 0 






f, ,>bll ; 
c o l 
roe 




7 1 . 5 
-
1 1 . 5 
-
2 . 6 
3 . 0 
3 . 2 
4 . 4 
1 6 . 0 
2 7 . 4 
H. C . H . 
P 
1 . 3 
3 . 6 
3 . 0 
1 . 1 
O . J 
3 . 3 
3 . 8 
4 . 2 
i . i 
2 . b 
5 . 0 
2 . 8 
1 . 5 
. c o i l . 
. / d l 
-
8 0 0 
4 0 0 0 
bbOO 
3hOO 
1 0 0 0 0 0 
1 1 2 
1 1 4 0 0 0 
100 0 0 
-
3 2 2 b 1 
11 1 >hn 
r i c 












3 R . 5 
0 . 0 
p h | n . 














P e e . c o l l . 
c o l . / d l 
_ 
1 6 2 
5 0 0 
1 2 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 1 2 0 0 
S2Ü0 
1 0 0 0 0 
-
3 7 4 b 
i m j 7 
d | t . 
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 3 5 
0 . 0 0 
0 . 0 8 
0 . 1 1 
0 - 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 . 1 0 
Pee 
c o l 
cyan. 
• : g / l 
0 . 0 
-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s t r a p 
/ d l 
_ 
2 1 2 
1 4 0 0 0 
2 1 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 2 0 0 0 
3 4 0 0 
« 0 0 0 
-
4 5 3 9 












73 OU 01 
/bOhü3 
/SOHOS 
p e s t i c i d e s 
l i n d a n e : 
P e s t i c i d e s 
P e s t i c i d e s 
P e s t i c i d e s 
HCB a l p h a 
P e s t i c i d e s 
P e s t i c i d e s 
l i n d a n e : 
P e s t i c i d e s 
l i n d a n e : 
n o t neasurtMi 
11 n q / 1 ; p n d o s u l t a i 
n o t « c a s u r o r t 
n o t « e a s a c d 
n o t « e a s a r e d 
: « n q / l ; 
n o t a e a s a r e d 
not- d P t p c t a D l e 
h^ n t i / i : 
n o t d e t e c t a o l e 
H^ n a / 1 ; 
l i n d a n e 
aloha : H nq/1; 
^^ ng/1; 
d i P l d n n : -2 n g / l ; DDE : 5 n g / 1 ; 
I 
ICO MEISE HEîB 
.SPECIîSCOEî: 19-41: Eactenophyta; 
216-370: Bacillarlophy 
626-638: Suctoria; 640 









































































Lambert coord. : 182b50 - 95450 HÏDROBIOLOGÏ 
43-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pvrrophyta; 17Ö-
ceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Nycophyta; 485-514: Shizopoda 
-702: Eotatoria; 703-739: Others. 






























































































































































- 4 8 -
9 
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00 CO (N 
OO CT> SÛ 
O 
(I) a- O iTv 















































. - in I I 

















































I I -n oo 
m 
a 






















































































































































cy ' r t 
£1 U 
E UI 
S O . 
s V) 
o i n c^ 
• 1 • 
a f " ro 
CJ^  1 1 
• 
a 
a 1 1 
a 
r - 1 1 
t 
c^ 
ro r o t ^ 
O i n T-
r - T- o 
i n OO ^• 
» f 1 
CN 
uu a a 






*J 1 ^ lO 
I N • - r < 
a r~ a i 
o o o 
CN m m 
r - t - p> 
CN 







































































X) 1 ^ , o 
I N t - CN 
J (^ (71 
O O O 
CN ro r o 



















90 MEÜSF DINANT (ANSEEEMHE) Lawbert c o o r f l . : 188500 - 103300 SEDIMENTS 














2 . 8 
1 9 . 0 
1 0 . 9 
8 . 1 












C o l o r 







0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 













T o t . S 
% 
0 . 1 2 
0 . 1 3 
0 . 1 2 









4 8 . < 3 
5 0 . 3 
<»9.6 
0 . 7 
A 1 2 0 3 
5 
6 . 1 4 
6 - 1 0 
6 , 1 2 









3 3 . 5 
2 3 . 5 
2 8 . 5 
5 . 0 
F e 2 0 3 
ü 
3 . 14 
3 . 0 5 
3 . C 9 
0 . C 5 
Hg 
p m 
0 . 1 3 
0 . C 6 
0 . 0 9 
0 . 0 3 
+ 37niu 
* 
8 . 2 1 
1 0 . 5 6 
9 . 3 8 
1 . 1 8 
Tl 02 
% 
3 . 5 2 
0 . 4 8 
2 . 0 0 






- 3 7 P I U 
X 
9 . 4 
1 5 . 7 
1 2 . 5 
3 . 2 
Cao 
% 
9 . 2 
9 . 1 




5 7 6 
4 3 0 




7 . 8 
0 . 9 
4 . 4 
3 . 4 
ngo 
X 
1 . 0 5 
0 . 7 1 
0 . 8 8 







- 2 n u 
X 
1 . 5 3 
1 4 . 7 4 
8 . 13 
6 . 6 0 
K 2 0 
X 
0 . 9 5 
1 . 1 0 
1 . 0 2 







• 1 4 9 m u 





C r u d e 
X 
-
0 . 0 1 








+ 6 3 n u 
f . m . X 
7 . 6 0 
-
7 . 6 0 









- 4 9 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 



















4 . 0 
6 . 5 
5 . 2 
1 . 3 
Be 
ppn 
- 2 4 











7 . 6 
7 . 2 
7 . 4 
0 . 2 
B i 
opn 












1 . 9 
5 . 7 
3 . 8 
1 . 9 
Cd 
ppm 
- 2 9 9 





3 5 8 
3 3 5 










4 4 3 
4 0 0 






yO HEUSE DlN»NT(ANSEPEMn'^) Lanbert coord.: iHöbOO - 10J<00 HATER 
Tenp pH 'H K S n s p . n O^ O^ ^ (2tth) (Uöh) ( 1 2 0 h ) BJDS 
C - B» mCi/cm n g / 1 % n g / 1 n g / 1 n q / l n g / 1 m g / l 
C3D TOC T i ; 
m g / l B g C / l n g C / l 
/ 1 Ü 9 1 J » . 2 





7 « b.S» 
1 0 . " " . 3 
«. / 
n . u 
^ . 2 
b .b 1 1 
HESN 
D E V I U . b.3 
H.1 








2 . 0 
9 . < 
Ü.O 
M .<* 
0 . 0 
« .H 
l . h 
16 
5 
/ 1 0 V 1 J 
/ 2 ü U 2 b 
N a a a . 
B g H / l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
1102- N 0 3 - N o r g . N t o t . pou J-
• q / 1 n g / 1 B g N / l n g N / l « g P / l 
J . b ü 
b . 12 
2 . Ö Ü 
2 . I b 
2 .HO 
2 . 3 b 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
P t - ) t . 
B g P / l 
0 . 0 2 
s o u = 




n g / 1 
1ö 
i a 
n g / 1 
O . b h 
0 . 3 1 
Tot . H . 
F 
1 H . 2 
1 / . 2 
C a r b . H N . C . H . 
F P 
1 7 . 0 
I I » . - i 
1 . 2 
2 . 3 
p h | n. 
• C q / 1 
O 
O 
d l t . 
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
! y a n . 
i = g / l 
0.0 
O.Ü 
E E V I » . 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
u . Hb 
1 . ? b 
2 . i / 
0 . 2 2 
2 . 5 / 
0 . 2 2 
0 , 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 2 





o . t ö i ; . / 
0 . 1 8 0 . 5 
1 5 . 9 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 
0 . 0 
Cd Co Cr Cu Fe Hg 
n c g / l B c g / l n c g / l n c g / l n c g / l « c g / l 
f p N i Pb Zn T o t . c o u n t r o t . c o l l . F e e . c o l l . P e c . s t r e o 




















































1 1 0 






710S13 Pesticides not neasared 
/20U2b lindane : 12 ng/1; endosultan al'>ha : •2 ng/1; DDE '> ng/1; 
860 LESSE DINANT(ANSEEEHME) L a n b e r t c o o r d . 
H20 Color •Imm +T«9niu +63iiiu i-STniu -37mu +2ii\u 
H Huns. » K X t % % 
720U26 3 « . 9 - - 1 5 . 6 7 . 2 1 .14 7 6 . 0 1.Ö 
HEAN 
O S V I ^ . 
7201*26 
HEAN 
0 E V I ^ . 
7 2 0 4 2 6 
HEAN 
DEVIA. 
3 4 . 9 






1 4 0 





0 . 0 0 
0 . 0 0 







T o t . S 
% 
0 . 19 
0 . 1 9 






1 5 . 6 
0 . 0 
A 1 2 0 3 
X 
1 0 . 9 7 
1 0 . 9 7 






7 . 2 
0 . 0 
y e 2 0 3 
% 
a.7o 
4 . 7 0 
0 . 0 0 
Hg 
Fpm 
0 . 1 7 
0 . 17 
0 . 0 0 
1 . 14 
0 . 0 0 
T i 0 2 
% 
0 . 8 3 
0 . 8 3 





7 6 . 0 
0 . 0 
CaO 
2 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
Hn 
ppn 
2 0 4 0 
2 04 0 
0 
1 . 8 
0 . 0 
HgO 
% 
0 . 9 0 
0 . 9 0 






188550 - 1032 00 SEDIMENTS 
-2mu •149II1U +b3mu S p e c . S LH550 LHIOOO O.B. 
% t.n. % f . n . % n2 /g % % % 
7 4 . 1 8 3 . 9 1 3 . 8 3 - 1 2 . 1 3 . 0 6 .4 
7 4 . 1 8 3 . 9 1 3 . 8 3 - 1 2 . 1 3 . 0 6 . 4 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
K20 Crude Ag Ba Be Bi Cd Co 
* % ppm ppn ppm ppm ppn ppm 
2 . 4 0 0 . 2 3 O 400 - s . - 9 - s . 24 
2 . 4 0 
0.00 
0 . 2 3 







































4 2 5 
4 2 5 
0 
ppn 
3 6 0 




HbO LESSE DINANT (AHS«;RRIinF) Lambert c o o r d . : iHHibü lüJiiOÜ WllTEP 
Teiip pH 
c 
t2QH2b / . o 1.3 
HH K Sasp .n 02 
• • McS/ca « g / l % 
J29 - o >J2 
02 (Ji»h) (OBh) (I^Oh) B0D5 
« g / l « g / l i g / l « g / l « g / l 
1U.9 10. H H.7 2 . 2 
COD TOC n e 
• g / 1 ngC/ l « g C / l 
72042b 
H • • • . 
• g » / i 
0.00 
1102- W03- Il o r g . H t o t . POU 3 - P t o t . 
• g / 1 • g / l n g N / l « g N / l « g P / l «gP/1 
7 .b8 U.22 0.22 0.00 0.01 
Soa= 
• q / 1 
10 
C l -
• g / 1 
P- T o t . H . Carb.H B.C.H. p h | n . 
n g / 1 F F F s c g / l 
o.m 1 .b 6 . 2 l . a 
d | t . cT>n. 
• g / 1 B c g / l 
0.00 
/^U42b 
Cd Co Cr Cu Fe Hg nn Hl Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l i . P e c . c o l i . P e e . s t r e p 
• c g / 1 « c g / l B c g / l « c g / l • c g / l « c g / 1 • c g / l a c g / l s c g / l • c g / l c o l . / » l c o l . / d l c o i . / d l s o l . / d l 
1 8 1U6 0.30 « 2 ö b 83 2 8 0 6 6 2 8 0 
720426 P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e I O" 
to 
I 
Ö/U HEOSB DINAST L a n b e r t CDOrd. : ISöfebO - lOSbOO ÏIITÏP 
TSBp pH EH K S a s p . n Oi! 02 (2<»h) («öh) (120h) B3D5 CJD TOC TIC 
c - «f ncs/cB ng/i « tg/l «g/l «g/l «g/l «g/i «g/l «gc/i agc/i 
7^0426 y . ü ».« J2J - 10 V i 1 0 . 7 ' i . ' i - 7 .1 J .5 19 - -
H a a a . « 0 2 - « 0 3 - N o r g . H t o t . POU 3 - P t o t . S0tt= C l - P- Tot .H. carb.H N.C.H. p h | n . d | t . c y a n . 
• g « / l i g / l i ig /1 « g H / l «gt i /1 ngP/1 « g P / l mq/l mg/l « g / l F P P i c g / l « g / l « s g / l 
72U«2b 0 . 0 0 - / . 2 ü 2 . « 6 2.«t> 0 . 0 9 0 . 2 J 2** lU 0 . 2 1 1b .8 1 3 . 5 2 . 3 O 0 . 0 0 
Cd CO Cr Ca Fe Hg Hn Bi Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e c . s t r s p 
« c g / l B c g / l n c g / l « c g / l a c g / l n c g / l n c g / l a c g / l B c g / l « c g / l c o l . / n l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
720426 2 O 2 I J 12b 0 . 7 0 J7 O 5 120 1608 JJ20 86 «22 
720*26 l i n d a n e : 16 n g / 1 ; DDT : f> n g / l ; l 
UI 
I 
Ö80 HEUSE ÏVOIR (POILVACHE) Lambert coord.: 187200 - 1106bü SEDIMENTS 
H2C Color •Inn +m9mu • 6 3 P U • 3 7 B U -37inu •.2ma 
% B o n s . % % % % % % 
•2!nu • m 9 n u •63mu S p e c s LW550 LW1000 O.B. 
» f . n . » t.m. % n2 /g % % % 

































































































































































1000 32 120 






























ER K Sasp .n 






• g / 1 a q / 1 
1 0 . J 1 0 . 1 
720*20 
H a a a . 
agi»/l 
O.UO 
i 0 2 - « 0 3 - M o r g . » t o t . POtt i - P t o t . S0«= 
a g / l a g / l a g l i / l a q l i / l a g P / 1 agP/1 a q / 1 
9 . 1 2 1 . 6 8 1 . 6 8 O . U U 0 . 1 1 21 
'/20«2b 
cd CO cr 
B c g / l a c g / 1 a c g / 1 
Ca Pe Hg nn 111 
: g / l a c g / l a c g / 1 a c q / l a c g / 1 
16 17"» 0 . 1 7 36 
720<426 l i n d a n e : 10 nq/1; 
187200 - 110650 «âTEB 
(«eh) (12üh» B0D5 C3D TOC TIC 
ag/l ag/l ag/l ag/l agC/1 agc/l 
7.i 2,8 11 - -
CI- F- Tot.H. carb.H H.C.H. ph|n. dj t. cyan, 
ag/l ag/l P P K acg/1 ag/l acg/1 
12 0.26 16.0 la.O 2.0 0 0.00 
Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r a p 
B c g / 1 a e g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 

















35 , . 8 
3 5 . b 
0 . 0 










C c l c r 






0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
Cu 









T o t . S 
X 
0 . 16 
0 . 16 







+ m9i i \u 
% 
2 5 . 4 
2 5 . ' * 
0 . 0 
A 1 2 0 3 
% 
8 . 6 0 
8 . 6 0 








7 . 5 
7 . 5 
0 . 0 
F e 2 0 3 
K 
3 . 5 8 
3 . 5 8 
0 . 0 0 
Hg 
Fpm 
0 . 1 5 
0 . 1 5 




1 6 . 4 7 
1 6 . 4 7 
0 . 0 0 
T i 0 2 
% 
0 . 5 5 
0 . 5 5 






amber t c o o r d . ' 
•37nu +.2niu 
% % 
5 0 . 6 2 . 7 
5 0 . 6 2 . 7 




9 . 7 
0 . 0 
Jin 
ppm 
0 . 9 0 
0 . 0 0 
no 
ppra 
720 - 1 
7 20 0 
0 0 
18607b - 111650 SEDIMEM"'^ 
-2nu 4-l49nu töamu S p e c s LW550 LW1000 0. H. 
% f . m . % t.m. % m2/g * % X 
4 7 . 9 0 
4 7 . 9 0 









1 5 . 5 8 











0 . 0 
Be 
ppm 
6 . 5 
6 . 5 
0 . 0 
B i 
ppm 
1 5 . 5 
1 5 . 5 





1.74 0 . 3 0 0 - s . - s . - 1 0 
1 .74 
0 . 0 0 
0 . 3 0 
















































H40 nOLIGHBE Ï T O I B L a e b e r t c o o r d . : 1 8 6 0 7 b - n i b b O HATER 
120t2b 
T e « p pH EH K S u s p . B 0 2 
c - ev ecs/ce eg/l % 
7 . 0 7 . 8 3Ht> - • » < : » « > 
0 2 f201») («8h) ( 1 2 0 h ) B0D5 COD TOC TIC 
i g / 1 i g / l e g / l « g / l e g / l e g / l e g C / l e g C / l 
11 . « 1 1 . 2 1 0 . i ! 1 . 2 
7 2 0 4 2 6 
H • • • . 
•g»/i 
0 . 0 0 
1102- "03- n org. H tot. POa 3- P tot. 
•g/l •g / l ugN/l •gn/i «gP/l «gP/i 
1 3 . 9 3 3 . 5 3 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 9 
S 0 0 = 





F- Tot.H. Carb.H H.C.H. ph|n, 
•g/l r P P «cg/l 
0 . 3 2 2 5 . 6 2 0 . / « . 9 
d|t. cyin. 
•g/l «rg/l 
0 . 0 0 
Cd Co Cr Ca Pe Hg 
•cg/l acg/l acg/l acg/l icg/l ecg/l 
Hn Ui Pb Zn Tot.coant Tot.coll. Fee.coll. Pec.strep 
Icg/l «cg/l Mcg/l acg/l CO1./B1 col./dl col./dl col./dl 
72 01» 2 6 7 « 3 2 0 . 7 0 3 7 8 5 1 6 3 1 5 5 5 3 0 2 1 6 5 7 7 
/ 2 U 4 2 b l i n d a n e : 15 n g / l ; I 
I 
90 HEOSE ïVOIB Ldiiibert c o o r d . 
H2n C o l o r •Inm +iuymu •bSmu +37inu -37mu *2n\i 
% B u n s . % % % % % % 
720U26 2 9 . 5 - - 2 5 . 1 m . S 1 0 . 0 b 5 0 . 5 1.6 
BÎJN 2 9 . 5 - - 2 5 . 1 1i».3 1 0 . 0 5 5 0 . 5 1.6 
DEVIA. 0 .0 - - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
P205 C l - l o t . S A1203 Fe203 Ti02 CaO BgO 
% % % % % % % % 



































720426 34 93 5 O 0.31 - 1600 ~1 
BEAN 34 93 5 O 0.31 - 1600 O 
DKVIA. O O O 0 0 . 0 0 - O O 
186150 - 112175 SEDIMENTS 
-2nu +149mu •b3niu Spec.S LW550 LH1000 O.B. 





























































































n o y i 3 
72 0'» ^6 
HBAH 
DEÏIA. 






i y . 2 
9 . b 
1« .3 
N a n a . 
e g ü / l 
U.OO 
0 . 0 0 




7 . 4 
7.'^ 
0 - 1 
90/-




2 7 0 
318 
U4 
S 0 3 -
« g / l 
U-ÜU 
6 . 3 6 
3 . IB 
3 . IS 
TT OIR 
K 
• c S / c a 
-
-
9 o r g . 
• g B / 1 
l . b ö 
ji.ni 
2 . 0 « 
0 , 3 7 
S ü S p . B 
n g / i 




R t o t . 
a g B ' l 
l . f . ö 
2 . i n 
2.OU 







a g p / i 
ü - 0 3 
0 . 1 3 
O.OÖ 
f. u5 
L a a b e r t 
a g / l 
/ . O 
1 1 . 2 
9 . 1 
2 . 1 
P t o t . 
a g P / l 
0 . 2 9 
0 . 2 9 
0 . 0 0 
c o o r d . 
(2'»h) 
a g / l 
9 . 9 
9 . 9 
0 . 0 
S0« = 





: 1 8 6 1 5 0 
(«ah) 
o g / 1 
5 . 1 
H.O 
b . b 
1 . « 
C l -





- 1 1 2 1 7 b 
( 1 2 0 h ) 




a g / l 
0 . 5 0 
0 . 2 6 
0 . 3 9 
0 . 1 2 
BODb 
a g / l 
U . ö 
3 . 2 
tt.Ü 
0 . 8 
T o t . H . 
F 
1 / . 2 
1 6 . 6 
1 6 . 9 
0 . 3 
aSTER 
COD 





C a r b . H 
F 
1 6 . 0 
n .5 
1f t .7 







1 . 2 
3 . 1 
2 . 1 





p h | B . 





a i t . 
a g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
Cf a n . 
03 g / l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C-Î Co Cr Cr PK Hg Bn Si Pö Sn T o t . c o a n t T o t . c o t i . F e e . c o l t . f e s . s t r e p 
••c;j/I B c g / l a c g / l a c g / 1 a c g / l a c g / l o c g / 1 a c g / i a c g / l o c g / l c o l . / a l c o l . / d l . c o l . / d l c a l . / d l 
7 1 0 9 1 3 









P » s t i c i d < » » 





n a t a e s s a r e d 







2 1 2 
1 3 1 
fcl 
2 
0 . 3 3 
0 . 5 a 
ü . i i j 
0 . 1 0 
n g / l ; 














n g / 1 : 
8 9 
1 2 a 
1 0 8 
m 
-
5 7 1 
5 7 1 
0 
-
6 6 0 







1 1 0 





910 BOCQ YVOIR Lambert c o o r d . ' 
H20 Color •luim •m9mu +63»u •37mu -37inu •2mu 




2 5 . 5 
2 5 . 5 
0 . 0 







T o t . S 
% 
6 . 6 
6 . 6 
0 . 0 
A1203 
7 . 5 
7 . 5 
0 . 0 
F e 2 0 3 
1 6 . 3 0 
1 6 . 3 0 
0 . 0 0 
T i 0 2 
% 
6 9 . 6 
6 9 . 6 
0 . 0 
CaO 
6 6 . 8 
6 6 . 8 
0 . 0 
« g o 
% 
720126 - COO 0 . 2 4 7 . 2 0 2 . 3 0 0 . 5 7 5 . 8 0.-65 
BEAS - 0 . 00 0 .24 7 . 2 0 2 . 3 0 0 . 5 7 5 .8 0 .65 
DEVIA. - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O.CO 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 
Cr Cu Ga Ge Hg In Mn Ho 
ppm ppm pT)iB ppm p j m ppm opm rpm 
72042b 23 18 3 1 0 . 3 7 - 390 O 
HEAN 23 18 3 1 0 .37 - 390 O 
DEVIA. O O O 0 0 . 0 0 - O O 
186175 - 112700 SEDIMENTS 
-2nu +149mu •63nu Spec . S LW550 LW1000 O. n. 
% t .ra. X f -m. % iii2/g X X X 
2.80 2.4 3.30 - 7.6 4 .8 5.0 
2 . 8 0 
0 . 0 0 
K20 
% 
2 . 4 
0 . 0 
C r u d e 
X 
3 . 3 0 







7 . 6 
0 . 0 
Be 
ppm 
4 . 8 
0 . 0 
B i 
ppn 
5 . 0 





1.83 0 . 2 8 O 180 - s . 20 
1 . 8 3 
0 . 0 0 
Ni 
pt>n 
0 . 2 8 



























14 52 - 9 40 14 255 580 | 
14 52 - 9 40 14 255 580 f 
0 0 - 0 0 0 0 0 
•^lO flOCQ IfOIR Lanbert c o o r d . : l 8 M 7 b - 1 1 2 / 0 0 «»TER 
Teap pB BH K SOSp.R OA 
c - «v B c s / c a « g / l * 
02 (2«lh) («Bh) (120h) B0D5 COD TOC TIC 
i q / 1 n g / l « g / i « g / l « g / l i g / l a g C / i BÇC/l 
720tt2b b . 5 U.O 350 48 1 1 . 7 n . 1 <».« 2 . 3 
7^0426 
R a a s . 
• g i i / 1 
u.oo 
• 0 2 - «OJ- N o r g . n t o t . POn 3 - P t o t . 
• g / l a g / l a g N / l a g n / l agP/1 a g P / l 
l a . ö ö 2.«»1 2 . 4 1 0 . 1 2 O.bï) 
S00 = 
• g / l 
27 
C l -
• q /1 
20 
r-
• g / 1 
Ü.J6 
T o t . H . Carb.H R.c .H . p h l o . 
? T ? a c g / l 
211.6 1 9 . / 4 .4 
d i t . c f i a . 
• g / l a c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
72U4 26 
Cd Co Cr 




Pe Hg nn Hl Pb 
:g/l acg/l •cg/l «cg/l acg/l 
bö O.a-J 23 m 
Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e p 
i c g / 1 c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l = o l . / a i 
80 10JÖ 3100 2!>30 
72042b l i n d a n e : 6 n g / 1 ; e n d o s u l f a n alpba : 3 n g / l : ODE -2 n g / 1 : DDT 2 n g / 1 ; 
920 MEUSE ANNEVOIE-BCOIHCN Lambert c o o r d . : 18ab25 - 115425 SEDIMENTS 
H20 c o l o r •Imm i-mgmu +63iiu •37mu -37mu •2mu -2nu tl^gmu •63mu Spec. S LW550 LH1000 0. H. 
H nuns. % % H % % % % f . n . % f . m . % ni2/g % » X 
720M2<J 2.0 - - 53.0 23 .0 7.30 16.7 16.6 0,10 3.1 4.00 - 3.6 7.1 2 .0 
BEAU 2 .0 - - 5 3 . 0 2 3 . 0 7 . 3 0 1 6 . 7 1 6 . 6 0 . 1 0 3 . 1 « . 0 0 - 3 .6 7.1 2 . 0 
DEVI^. 0 . 0 - - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 C.O 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 .0 0 . 0 0 . 0 
E205 C l - T o t . S A120J Fe203 Ti02 CaO KgO K20 Crade Ag Ba Be Bi Cd Co 
% % % % H % % % % % ppm ppn ppm ppm ppm ppa 
720U26 - O.CO 0 . 0 6 5 . 7 5 3 . 1 5 0.U3 8 . 6 0 . 6 5 1 .25 0 . 0 0 0 - s . - s . - 8 - s . 10 
BEAH - 0 . 0 0 0 . 0 6 5 . 7 5 3 . 1 5 0.i»3 8 . 6 0 .65 1 .25 0 . 0 0 0 0 0 0 0 10 
DEVia. - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cr Cu Ga Ge Hg In Hn Flo Ni Pb Sb Sn Sr V Zn Zr 
ppm ppm ppm ppn ppm ppn ppn ppn ppn ppn ppn ppn ppm ppm ppm pom 


































920 (IBOSE mmEVOIB-POOILtON Laabert cDord. : lHtti2b - 11!)a2i WllTFR 
Teep pH Bfl K Susp.H 02 02 (2'»h) («öh) (120h) BODÎ) CJ D TOC TIC 
c - • » e c s / c » e g / l » i ig /1 « q / 1 n g / l mq/1 n g / l e g / l « g c / l a g c / t 
7204^6 V.O 8 . 0 Jb5 - 20 100 1 1 . 2 1 0 , b - 7.6 J . b a - -
• a i e . • 0 2 - 1103- N o r g . H t o t . POtt 3 - P t o t . soa= CI- r- Tot .H. Cart».H ». c.H. p h | n . d ( t . c y a a . 
• g n / 1 a g / l a g / l a g » / l a g n / l a g P / l agP/1 a g / l a g / l a g / l P F f a c g / l a g / l « s g / l 
/2U42b 0 . 0 0 - 2 . 7 6 0 . 9 5 0 . 9 5 0 . 0 1 0 , 1« 23 16 0 . 2 5 1 6 . 6 1 3 . 2 3.«» 0 0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Cu re Hg Bn Bi Pb Zn T o t . c o o n t T o t . c o l l . r e c . c o l i . r e c . s t r e p 
Bcg/1 B c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l r o l . / l l 
/20<I26 8 0 3 22 162 0 , 3 2 66 38 tt 100 992 «25 125 210 





H20 c o l o r 
% B u n s . 
7201*26 8 . 0 
BïMi 8 . 0 
DEVIA. 0 . 0 
P 2 0 5 C l -
% % 
720U26 - 0 . 0 0 
BEAN - 0 . 0 0 
DK^IA. - 0 . 0 0 
Ct Cu 
ppm ppm 
•720426 55 91 
BÎAN bb 9 1 
">EVIA. 0 0 
JABBES 
• Inm •«•11»9PIU + 6 3 n u 
» « K 
« b . 5 2 8 . 0 
1*8.5 2 8 . 0 
0 . 0 0 . 0 
T o t . S Al 2 0 3 r e 2 0 3 
% % » 
0 . 0 b 5 . 7 S 2 . 7 7 
O.Ofc b . 7 b 2 . 7 7 
o . o a 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ga Ge Hg 
ppi» ppm p p n 
3 1 0 . C 6 
3 t 0.0«> 
0 0 0 . 0 0 
L a m b e r t c o o r d . 
• 3 /mu - 3 7 m u •2 iau 
% % % 
H.20 1 9 . 3 1 7 . a 
« . 2 0 1 9 . 3 1 7 . « 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
T i 0 2 Cao HgO 
% % % 
0.1*2 7 . 3 0 . 5 7 
Ü.U2 7 . 3 0 . 5 7 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 
I n Bn Bo 
p p n ppm ppn 
560 0 
560 0 
- 0 0 
185250 - 127550 SEDIMENTS 
-2mu •m9mu +b3inu Spec. S L»b50 LWIOüO 0,B. 
% t.m. % t.n. % n2/g » % » 


























































































v j u npos»! 
T e * p pn 
c 
/20«2b V.5 « . 1 
H a a n . 1102-




72 012b 3 O 
72U((2b lindane : 
J*nBES 
ÏH K Sasp.H 
•V «CS/CB « q / l 
J « 7 - •> 
HOJ- N o r g . N t o t . 
• g / l • g l i / l B g R / l 
B.16 1 .23 1 .23 
Cr Ctt Pe 
• c g / 1 « c g / l m c g / 1 
1 i l O 
10 n g / l ; e n d o s u l f a n 
L a a b e r t c o o r d . 
02 02 (2i»h) 
« « q / l i » g / l 
103 1 1 . « y . u 
POU 3 - P t o t . SOU= 
• g " / ! n g P / l • g / l 
0 . 1 0 0 . 1 8 23 
1g Un Hl 
• c g / 1 « c q / l « c q " 
0 . 1 7 bb 2'> 
a l p h a : - 2 n g / l ; 
1öb25Ü - 1 2 / t ) b 0 WATER 
(Oöh) ( 1 2 0 h ) BODb CDD TOC TIC 
• g / l • g / l « g / l • g / l a g C / l a g C / l 
b . O 5.1» 8 - -
C l -
• g / 1 
p -
« g / l 
T o t . H . 
p 
C a r b . H N . C . H . 
P P 
p h | n . 
• c g / 1 
d | t . 
• g / l 
Cf a n . 
• 3 g / l 
16 0.2Î3 1 6 . 0 1 4 . 0 2.1» O 0 . 0 0 0 . 0 
Pb Zn T o t . c o o n t l u t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e p 
• c g / 1 H c g / l c o l . / B l c o l . / d l c o l . / d l 3 0 l . / a i 
U <»ü 3 3 1 1100 87 2 / 7 




71» Obi 1 
/ b 0 1 i ! 1 
/bÜ3i«» 
l-iQbiZ 
H f kH 
O B f l A . 
7 ' t ü b n 
7 S 0 1 / 1 
/ 5 0 J 2 ' » 
/ S O Ï j I i ! 
(IE AH 
C E ? I A . 
SAflBPE 
T e i D 
C 
1 S . 0 
b . O 
U . b 
1 4 . 0 
S . b 
«».<« 
N a a i . 
« g W / 1 
^ . 0 1 
ü . ^ J 
0 . 2 0 
O.OÜ 




7 . J 
7 . 3 
; . 2 
/ . i 
f .3 
0 . 1 
1102-
• g / 1 
O . o a 
0 . 2 ' * 
0 . 5 0 
-
0 . 2 B 




J i t t 
J - J S 
JH"i 
3 6 0 
1H 
M0 3 -
• g / 1 
0 . 0 7 
1 4 , /O 
a . 0 0 
V . 10 
b . 4 / 
U . l i 
KRQUELINNES 
R 
mcs /c i» 
s y ? 





N o r g . 
« g N / l 
2 . b M 
O . b b 
-
O . J O 
1 . 1H 
1 . 0 1 
S u s D . n 







H t o t . 
« g H / 1 
U . 7 0 
Ü .7Ö 
-
0 . 9 0 
2 . 1 J 










• g P / 1 
0 . 1 5 
0 . 1 S 
0 . 8 5 
O . b U 
0 . 4 8 
0 . 2 1 
L a a b e r t 
02 
a g / l 
2 . b 
1 2 . u 
9 . b 
1 J . Ü 
9 . « 
3.1» 
P t o t . 
a g p / i 
-
0 . JJ 
0 . 8 5 
O.bU 
0 . b 7 
0 . 1 8 
Cd CO Cr Ca Fe H g Pin 
• c g / l acg / l acg / l acg/1 acg/1 a c g / l «cg / l 
7 4 0 6 1 1 
7 5 0 1 2 1 
7 5 0 3 2 4 
7 b ü b 1 2 
DEAN 

























2 0 0 
94 0 
1 5 2 0 
9 / 0 
9 0 7 
3 b J 
0 . 0 0 
0 . 1 5 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
1 2 8 
1 2 5 
1 7 0 
70 
1 2 J 
2b 
740611 P e s t i c i d e s not detectable 
750121 PCB : 2000 ng /1 ; 
/50J24 Pes t i c ides not detectable 
750512 p e s t i c i d e s not detectable 
CODCd. 
(24h) 
n g / 1 
Ù.2 
9 . 2 
9. 4 
q . u 
/ . 2 
3 . 5 
S04 = 







: 1 3 2 0 / 5 
(48h) 
a g / l 
0 . 0 
6 . 4 
7 , 1 
5 . 5 
4 . 7 
2 . 4 
C l -

















• g / l 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
0 . 1 4 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
O.OJ 
BO 05 
a g / l 
8 . 0 
1 0 . 4 
4 . 9 
1 3 . 5 
9 . 2 
2 . 7 
T o t . H . 
F 
2 8 . 0 
1 8 , 4 
1 3 . 0 
2 4 . 8 
2 1 . 0 
b . J 
WATER 
COD 









2 7 . 5 
1 5 . / 
9 . 2 
2 1 . 2 
18 ,4 
b , 9 
TOC 
• g c / 1 
1 6 . 5 
5 . 8 
4 . 1 
7 . 1 
8 . 4 
4 . 1 
S.C.H. 
F 
0 . 5 
2 . 6 
3 . 8 
3 . 5 
2 . 6 
1 .1 
ne 















d | t . 
• g / l 
0.12 
0 .06 
0 . 0 0 
0 . 0 9 
0 .07 
0 .04 
c y a n . 
• = g / l 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Bi Pb Zn T o t . c o n n t T o t . c o l i . F e c . c o l i , , F e e . s t r e p ^ 





















1 4 4 0 0 0 
3 0 5 0 0 0 
1 4 9 8 1 3 
1 0 3 4 5 / 
6001)00 
-
7 0 0 0 
7 0 0 0 0 
2 2 5 6 6 6 
2 4 9 5 b b 
1 8 0 0 0 
-
4 0 0 0 
1 0 0 0 
7 6 6 6 
6 8 8 8 
5 0 0 0 
-
1 1 0 0 0 
/oo 
5 5 6 6 
3 6 2 2 
aj2U TRORE BBRSlLtlES L'ABBKT Laibert coord, 
Tcip pH BH K Sasp.H 02 02 (2«M 
C - •? •cS/'c» «g/l % «g/l ig/l 
740611 12.Ü 7.5 - <«30 12 8/ >).H l.'i 
H a i B . « 0 ^ - IIOJ- M o r g . R t o t . P0« J- P t o t . SOi»= 
• g B / l « g / i « g / l • g i » / l «gH/ l « g P / l n g P / l i g / i 
740611 oui 0 .26 1 0 . » 0 J . 1 7 J . « 0 0 . J 1 - 30 
Cd Co Cr Ca Pe Hg Hn Ut 
•cg/l «cg/l acg/l «cg/l «cg/l ecg/l icg/l ncg/l 
I ^ U b l l U O 9 Ü 2f iü O.UÜ 71 O 
740611 l i n d a n e : 12 n q / 1 ; 
1J4J00 1 0 5 b b ü H KT BR 
<a8h) (12011) B0D!> COD TOC TIC 
• g / l i g / l « g / l « g / l « g c / l t g c / l 
6 . 1 - b . ; / 1 1 . 5 
C l -
i g / 1 
16 
P-
n g / i 
0 . 0 0 
Tot .H. Carb.H H.C.H. p h | n . 
P P P « c g / l 
2J.U 2 0 . 9 J.O 
d i t . q r a a . 
• g / l • c g / I 
0 . 0 5 0 . 0 
Pb Zn T o t . c & . ; i t T o i . c o l i . P e e . c o l l . P e c . s t r e p 
« c g / l « c g / l c o l . / « l c o l . / d l c o l - / d l = o l . / d l 




Teap DB BH 
C " - M 
T^Obll 12.0 7.3 
H a i B . 1 0 2 - noi-
mqn/l mq/1 i g / l 
740611 U.26 0.26 11.JU 
Cd Co Cr 
mcq/l B c g / l a c g / l 
740611 U O U 
LBVAi-CflAaDBTILLB LasDert coord. 
R Sasp.H 02 02 (21^) 
BCS/ci « g / l % « g / l i g / l 
«y» 12 87 9 .a 5 . 9 
R or<f. 9 t o t . pon 3 - P t o t . S0«= 
«gH/ i i g w / l « g p / l « g P / l i g / l 
3.9i» 4 . 2 0 0 . 1 7 - 28 
cii Fe Hg Rn Hl 
Rcg/l «cg/l «cg/l wcg/l «cg/l 
O J"iO O.üO «O O 
740611 l i n d a n e : 10 n g / 1 ; 
1 137825 - 103175 iàtEfl 
t*8l») (120h> B0D5 C3D TOC TIC 
• g / l « g / l • g / l « g / l mqc/l « g c / i 
4 .8 - ^.5 11 12.5 
Cl> f- T o t . q . carb.H B.C.H. p h | n . d t^ . c f a a . 
• g / l mq/l P P P « c q / i • g / l a s g / I 
24 0 .21 27.0 23.7 3.3 O 0.08 0 .0 
Pb Zn T o t . c b n n t T o t . c o l i . P e e . c o l l . P e c . s t r e p 
: g / l Mcg/ l c o l . / * l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 








1 2 . 0 
P« 
Ö.0 
ÜH K Sasp.H 
•V mcs/cm a g / l 





• g / 1 
10.>* 
UHk) (a8h) (120k) BODâ 
• g / 1 « g / l i q / l a g / l 
10. 6 7 . 6 6 . 5 
COD TOC TIC 
• g / 1 • g c / l B f C / l 
19 1 1 . 5 
740611 
N • • • . 
• g » / i 
O.Ob 
H02- NOJ- N o r g . N t o t . poi» i - P t o t . 
• g / l • g / l s g l i / l • g H / l n g P / l « g P / l 




• g/ l 
F-
•g/1 
T o t . H . 
F 
Carb.H 1». C. H. 
F F 
phln. 
• C f / l 




J4 22 Ü.ÜÜ 2 1 . H 2 a . 7 2 .6 0 . 0 0 0 . 0 
74Ü611 
cd Co Cr Co 
• c g / 1 • c g / l B c g / l « c g / l 
Fe 
: g / l 
Hg 
•CO/J 
120 0 . 0 0 
nn 
• c g / i 
«0 
H i 
• c g / 1 
12 
Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . 
• c g / 1 « c g / l c o l . / • I c o l . / d l c o l . / d l 
200 11H000 423000 600 
P e c . s t r e p 
c o l . / d l 
200 











720426 - 0.04 
HEAN - 0.04 
DEVIA. - 0.00 
Cr Cu 
pçm ppm 
720426 100 180 
MEAN 100 180 
OFVIA. 0 0 
NAHHR 
• linm •1491IIU • 6 3 » u 
» » » 
1.0 2 . 0 
1.0 2 . 0 
0 . 0 0 . 0 
T o t . S A 1 2 0 3 F e 2 0 3 
% % % 
0 . 6 6 1 2 . 6 0 7 . 3 4 
0 . 6 6 1 2 . 6 0 7 . 3 4 
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ga Ge Fg 
ppm ppm ç-çœ 
10 0 3 .37 
10 0 3 . 3 7 
0 0 0 . 0 0 
L a m b e r t c o o r d . : 
• 37niu - 3 7 m u *2na 
% % % 
2 . 2 0 9 4 . Ö 8 8 . 9 
2 . 2 0 9 4 . 8 8 8 . 9 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
T i 0 2 CaO hgO 
% % % 
0 . 7 7 9 . 8 1 .16 
0 . 7 7 9 . 8 1 .15 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 
I n nn n o 
ppm ppa ppm 
1 6 8 0 - 2 
1 6 8 0 0 
0 0 
1 P 5 2 5 0 - 1 2 8 0 0 0 SEDIMENTS 
•2nu +149mu + 6 3 1 ^ S p e c . S LW550 miOOO O.H. 
% t . m . % t . m . % n 2 / g % % % 
5. 90 3 6 . 0 3 0 . 0 0 1 6 . 7 7 . 0 2 0 . 1 
5 . 9 0 
Ü.00 
3 6 . 0 3 0 . 0 0 
0 . 0 0 . 0 0 
16 .7 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
2 0 . 1 















2 . 1 3 0 . 4 8 7 6 0 

































































W . 5 
PH 
7 . 6 
RH 
• T 





S a s p . n 








c o o r d 
(2'»h) 
• g / l 
•).1 
1öb2ï>ü - 128000 BIITBR 
(UHh) ( 1 2 0 h ) B0D5 COP TOC TIC 
«q/1 Bg/1 «g/l «g/l igC/l agC/l 
3.<» - 6.6 33 
N a a s . 1102- » 0 3 - » o r g . « t o t . pou 3- P t o t . Soa= c l - F- Tot .H. Carb. H H.C.H. p h | n . d | t . c y a n . 
•gH/1 » g / l mg/ l a g N / l agü /1 agP/1 a g P / l a g / l a g / l « g / l F F F a c g / 1 a g / I a c g / l 
/20i»2b 2.63 - 13 .^2 2.6<J 5.32 0.19 Ü,30 69 1<»i» 0 . 7 6 3 2 . 6 2 0 . 0 12.6 3 0.00 0.0 
Cd Co Cr Ca Fe Hg Hn «1 Pb Zn Tot.count Tot.coll. Fee.coll. Fec-strep 
acg/1 acg/l acg/l acg/l acg/l acg/1 acg/l acg/1 acg/l ccg/l col . /a l col . /dl col. /dl col . /dl 
720426 6 5 1 26 202 0 .91 1b9 17 8 1*70 2b60 - 1300 








S . Î ) 
pn 
-














Lanbert c o o r d . : 1HS>i*bO - 12Ö4/5 «ATBB 
02 (2i»h) (Oöh) (120h) B0D5 COD TOC TIC 
• g / l i ig /1 « g / l « g / l mq/l « g / l BgC/l • g C / l 
1 1 . 0 9 .U - i l . J b , / 16 - -
H a » . 1102- 1103- » o r g . H t o t . POu j - p t o t . so«= C l - F- Tot .H. Carb. H •• C.H. p h | n . d | t . c y « n . 
• g ! i / l mq/l • g / l «gH/ l «gH/ i « g P / l « g P / l « g / l « g / l « g / l F r P « c g / l « g / l « r g / l 
72Uil2t> O.ÜÜ - b .^2 1.1Ö 1.1Ö 0 . 0 0 U.09 30 22 0 . 2 2 1 7 . 2 1U. 5 2 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co cr Co Pe Hg (fn Hl Pb £n Tot.connt Tot.colx. Pec.coli. Pe=.strep 
•cg/1 acg/l «cg/l acg/l acg/l «cg/l «cg/l ncg/l ncg/l •cg/1 sol . / i l col./dl col./dl col./dl 
72042b 3 0 2 17 19b 2 . 1 i 80 13 4 160 1695 IJOOO 9U0 1560 










720426 - 0.00 
BEAM - 0.00 
npviA. - 0.00 
Cr Cu 
ppm ppn 
720426 61 30 
KEAN 61 30 
DEVIA. 0 0 
THON 
• Imm +149I11U • f S n i u 
% % H 
2 7 . 0 1 2 . 5 
2 7 . 0 1 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 
T o t . S A1203 F e 2 0 3 
% % % 
0 . 1 7 7 . 1 0 3 . C 7 
0 . 1 7 7 . 1 0 3 . C 7 
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ga Ge Hg 
ppm ppn ppn 
4 1 0.26 
4 1 0.26 
0 0 0.00 
Lambert coord. : 
• 37inu -37i«u •»-2mu 
1.70 58.8 57.3 
1.70 58.8 57.3 
0.00 0.0 0.0 
Ti02 CaO «go 
% % % 
0.53 7.8 0.83 
0.53 7.8 Ü.83 
0.00 0.0 0.00 
I n Bn Bo 
ppn ppm ppn 
840 0 
840 0 
- 0 0 
194325 - 128700 SEDIMENTS 
-2mu +149rau •63mu S p e c s LW550 LW1000 0 . B. 
% t . n . % t . m . % n 2 / g % % % 
1.50 3 . 9 5 . 1 0 6 . 4 5.4 5 - 1 
1 . 5 0 
0 . 0 0 
3 . 9 
0 . 0 
5 . 1 0 
0 . 0 0 
6 . 4 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 














1 . 5 4 0 . 2 3 2 1 0 - 8 













































3 1 5 













7 . 0 
PH 




3 * 1 
R Sasp.fl 




1 0 1 
Laabert c o o r a . : 19«325 - 128700 «IITEH 
02 (2«tt) (48h) (120h) BODS COD TOC 
• g / l • g / l • g / l « g / l • g / l « g / l « g C / l 
1 1 . 9 1 0 . 5 6 . 7 b.2 
TIC 
•gc/1 
7 2 0 0 2 7 
R a^ i . 
«gH/ l 
U.ÜO 
• 0 2 - Hoi- n o r g . R t o t . P0« 3 - P t o t . 
• g / l • g / l • g ü / l • g H / l « g P / l « g P / l 
2 . t t 0 1 . 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 2 
SOH= 
• g / l 
10 
C l -
• g / 1 
2 2 
p -
• g / 1 
0.2Î) 
Tot .H . carb.H H.c .H. p h | n . 
P P P • c g / l 
2 0 . » 1 6 . 5 « . 3 1 2 
d | t . c y a a . 
• g / l B c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Ca Pe Hg Hn H l P b Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . Pec . c o l l . Pec . s t r e p 
• c g / l « c g / l a c g / l a c g / l R c g / l e c g / l • c g / l n c g / l « c g / l s c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l = o l . / 4 1 
720V27 1 ƒ I B S 0 . 2 6 t>5 1 J 1 / 0 1 2 0 0 6 6 0 0 «500 1650 
720427 BCH a lpha 16 n g / i ; l i n d a n e 20 n g / 1 ; DDT : 20 n g / 1 ; I 
I 
970 HEDSE NAHECHE Lambert c o o r d . : 
K20 Color •Imm •1i»9nu •i-e3iiiu •37mu -37rau +2mu 
» Nuns. Ik % J % % % 
720426 1 5 . 8 - - 8 . 5 2 7 . 5 1 1 . 6 0 b 2 . a 5 0 . 1 
8 . 5 2 7 . 5 1 1 . 6 0 5 2 . a 5 0 . 1 









T o t . S R1203 re203 Ti02 CaO ngO 
% % % % % % 



































720a26 35 86 3 0 0 . 8 0 - 560 - 2 
BEAN 35 86 3 0 0 .80 - 560 0 
^EVIA. 0 0 0 0 0 .00 - 0 0 
19U725 - 1288b0 SEDIMENTS 
-2mu +1<»9mu •63inu S p e c s L»550 LBIOOO 0. B. 
% t . n . % f . m . % n 2 / g % % % 




























































































K s a s p . n 





• g / l 
1 1 . 0 
n g / 1 
8 . 0 
(Oöh) 
n g / l 
(120h) BOK) 
n g / l n g / l 
a.3 
CDD TOC VIC 
•g / l •ge/I «gc/l 
6 . 7 
720H27 
H aap. 
•g i» / i 
0.00 
« 0 2 - NOJ- N o r g , » t o t . POU j - p t o t . 
• g / l « g / l BgH/l a g V l « q P / l • g P / l 
ö. ' )2 1.73 1.73 0 . 1 3 0 . 1 9 
S0«= 
• g / l 
31 
C l -
• g / 1 
36 
P-
• g / 1 
0 ,32 
Tot .H. Cacb.H R.C.H. phIn . 
P P P • c g / l 
1 9 . » 1<l.5 3.9 
d| t . c y a n . 
• g / I « c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
720«27 
Cd Co Cr Cn Pe Hg Bn Hi. Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . Pec . s t r e p 
• c g / l « c q / l » c g / l R c g / l B c g / l « c g / l n c g / l n c g / l « c g / l a c g / l C O 1 . / B 1 c o l . / d l c o l . / 4 1 c o l . / d l 
11 2<*0 0 . 37 63 17 160 ObOO 12000 flOO 1080 
720427 RCH alpka : 
Î 16 n g / l : 
20 n g / l ; l i n d a n e 13 n g / l ; b e o t a c h l o c e p o i i d e : 3 n g / l ; e n d o s n i f a n alpha : n f / I ; DOT i 
I 
9 8 0 HIOSE AWDENNE Lambert c o o r d . 
H20 Color • I n n • l a S n u +63110 +3700 -37iiiu +2mu 











1 2 . a 
















0 . 0 0 
0 . 0 0 









T o t . S 
X 
0 . 3 2 
0 . 3 2 








0 . 0 
A1203 
X 
7 . 5 0 
7 . 5 0 







1 7 . 5 





0 . 0 0 
Hg 
PFI» 
0 . 7 5 
0 .75 
0 . 0 0 
1 1 . 4 0 
1 1 . 4 0 
0 . 0 0 
T1O2 
X 
0 . 5 5 
0 . 5 5 





5 7 . 1 
5 7 . 1 
0 . 0 
Cao 
X 
1 0 . 6 
1 0 . 6 






5 5 . 8 
5 5 . 8 
0 . 0 
BgO 
% 
2 . 3 0 
2 . 3 0 






201600 - 131700 SEDIMENTS 
-2mu +1491(10 •63BU S p e c s HI550 LW1000 0. H. 
X f . m . X f . m . X n2/g X X X 
1-30 4 - 9 4 . 2 0 - 6 .6 1 1 . 7 6 . 2 
1,30 





4 . 9 
0 . 0 
Crude 
X 
0 . 0 6 
0 .06 
4 . 2 0 















- s . 
0 
1 1 . 7 





6 . 2 
0 . 0 
Cd 
ppm 
















































9 8 0 BEOSE HIIDEKIIR I . a B b e r t c o o r d . : 2 0 1 6 0 0 - 1 3 1 7 0 0 «&TEB 
1201*2 t 
T e a p 
C 
9 . 5 
pH 
8 . 0 
EH K S a s p . H 
•T B c S / c a a q / l 




02 f2i«h) («Sh) ( 1 2 0 h ) B0D5 COD TOC T I C 
« g / l « q / l i i q / 1 a q / l « g / l « q / l « q C / l « q C / l 
1Ü.5 8 . 0 3 . 6 6 . 9 2 1 
120*21 
» aaa. 
• q " / i 
u.oo 
• 0 2 - » 0 3 - M o r q . M t o t . POU 3 - P t o t . 
• q / l n q / l a q H / l « q B / l « q P / l « q P / l 
0 . 7 2 2.21» 2.2<» 0 . 0 1 0.1U 
soa= 
• g / l 
II» 
c i -
• q / 1 
38 
p-
• g / 1 
0 . 3 1 
T o t . R . C a r b . H H . C . H . Dh lR . 
P P P B c g / l 
19 .6 1H.5 b . l 2 3 
d | t . c y a n , 
• q / l • c q / l 
0 . 0 0 0 . 0 
720<»2/ 
Cd Co Cr Ca Fe Hq Kn Rl Pb Zn T o t . c o o n t T o t . c o l l . P e c . c o l i . P8c^ .8tr« |> 
• c g / 1 B c q / l « c g / l • c q / l • c q / l « c q / l • c q / l R c q / l B c q / l i c q / l c o l . / ^ l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
1 9 2H0 0 . 9 9 Ö5 10 1ï>5 394Ü 16000 1 2 5 0 10H5 
7 2 0 4 2 7 BCH a l p h a : B n g / 1 ; l i n d a n e : 20 n q / 1 ; DOT •2 n g / 1 ; I 
CD 
I 
2350 HEH&IGNE DHUÏ Lambert coord.: 182900 138775 PEOIMFNTS 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
H5SII 
DEVIA. 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
HE«N 
DEVIA. 
7 3 0 5 2 3 





J t t . 1 
2 2 . 4 
2 8 . 3 
5 . 9 












C o l o r 
n u n s . 
1 6 . 3 
3 6 . 3 
2 6 . 3 
1 0 . 0 
C l -
K 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 









4 . 3 0 
8 . 7 0 
e . 5 0 
2 . 2 0 
T o t . S 
H 
0 . 6 2 
0 . 10 
0 . 3 6 













A 1 2 0 3 
% 
8 . 4 6 
9 . 0 5 
8 . 7 5 









1 0 . 0 
3 . 3 
6 . 6 
3 . 3 
F e 2 03 
H 
3 . 1 6 
3 . 6 5 
3 . 4 0 
0 . 2 4 
Hg 
ppm 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 0 
+37nu 
% 
0 . 0 0 
9 . 17 
4 . 5 8 










- s . 
0 
0 
- 3 7 mu 
% 
6 9 . 7 
6 6 . 2 
6 7 . 9 
1 . 7 
CaO 
% 
4 . 1 
1 . 2 
2 . 7 
1 . 5 
Un 
pppi 
1 0 9 0 
5 1 0 
8 0 0 
2 9 0 
• 2 n a 
% 
6 2 . 9 
5 7 , 6 
6 0 . 2 










- s . 
0 
0 
- 2 n u 
% 
6 . 8 1 
8 . 6 4 
7 . 7 2 
0 . 9 1 
K2C 
% 
1 . 5 6 
1 . 6 2 
1 . 5 9 







+ 1 4 9 n u 





C r u d e 
% 
0 . 0 6 
0 . 0 2 
0 . 0 4 







• 6 3 n a 













-« ; . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 
m2/g 
3 5 . 3 
-
3^.3 
0 . 0 
Ba 
ppn 
2 1 2 
3 0 0 










1 2 . 1 
4 . 2 
8 . 2 
4 . 0 
Be 
ppm 
- s . 











3 . Ü 
0 . 9 
1 . 9 
1 . 0 
B i 
ppm 
- s . 











8 . 7 
3 . 9 
6 . 3 
2 . 4 
Cd 
ppn 
- s . 





1 8 0 
6 5 










5 3 0 
7 8 0 
6 5 5 





2350 nSHAlGRF DHUÎ Laabert c o o r d . : 182900 - 138775 BATEB 
I 3 U 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
7 * 0 r ü 8 
HBAII 
DBflJk. 
73 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
74 0 1 0 8 
BB&R 
DBTia . 
7 3 0 5 2 3 




7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
Te^p 
C 
1 5 . 5 
a.o 
9 . / 
5 . 7 
• • • • . 
• g » / i 
0 . 0 0 
0 . 1 3 
0 . 0 6 
O.Ob 
Cd 





l i n d a n 
Dfl 
7.1* 
/ . 3 
7 . 6 
0 . 3 
• 0 2 -
• g / 1 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
CO 










3 1 9 
10 
1103-
• q / 1 
1 . 2 3 
1 0 . 1 3 
5 . 6 8 
4 . 4 5 
Cr 




a c s / c a 
6 6 / 
8 7 5 
/71 
l o a 
H o r g . 
• g v i 
3 . 0 9 
2 . 4 2 
2 . 7 5 
0 . 3 3 
Co 




S a s o . S 





M t o t . 
• g n / i 
3 . 0 9 
2 . 6 5 
2 . 8 7 
0 . 2 2 
Pe 




/ n g / l ; l i n d a n e 
3 n g / l ; HCH d e l t a 
0 2 
% 
1 3 0 
H6 
1 0 7 
21 
P09 3 -
" g p / 1 
0 . 2 1 
0 . 0 7 
0 . 1 4 
0 . 0 / 
Hg 
• c g / l 
0 . 1 1 
0 . n 




a g / 1 
1 3 . 1 
11 . 3 
1 2 . 2 
0 . 9 
P t o t . 
a g P / 1 
0 . 2 1 
0 . 0 7 
n , 14 
0 . 0 7 
nn 




n g / l ; 
n g / l ; 
( 2 4 h ) 
a g / 1 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
0 . 0 
S 0 4 = 
a g / 1 
78 
128 
1 0 3 
25 
Mi 




( 0 8 h ) 
• g / 1 
7 . 3 
9 , 7 
8 . 5 
1 . 2 
C l -










HCH d e l t a : 
d i e l d r l n : 
( 1 2 0 h ) 




• g / 1 
0 . 8 3 
0 . 2 2 
0 . 5 2 
0 . 3 1 
zn 





• g / 1 
1 0 . 2 
2 . 6 
6 . 4 
3 . 8 
COD 




T o t . H . c a r b . H 
P P 
3 2 . 6 
3 9 . 6 
3 6 . 1 
3 . 5 
2 4 . 5 
1 5 . 5 
2 0 . 0 
4 . 5 
T o t . c o u n t T o t 
c o l . / ^ l c o l 
1 3 7 0 0 
8 2 0 0 
3 1 7 0 0 
1 7 8 6 6 
9 2 2 2 
TOC 
• g c / 1 
2 . 0 
3 8 . U 
2 0 . 0 
1 8 . 0 
M.C.H. 
P 
8 . 1 
2 4 . 1 
1 6 . 1 
8 . 0 
. c o l l . 
. / d l 
1 2 6 0 0 
1500 
5 2 0 0 
6 4 3 3 
4 1 1 1 
r i c 
• g c / 1 
5 6 . 0 
4 9 . 1 
5 2 . 5 
3 . 5 
p h l n . 





P e c . c o l i . 
e e l / d l 
3 1 0 0 
1 1 0 0 
2 7 0 0 
2 3 0 0 
8 0 0 
- 2 n g / l ; h e p t a c h l o r e p o x i d e : 
2 n g / l ; 
d i t . 
• g / 1 
0 . 0 0 
O.aâ 
0 . 4 4 
0 . 4 4 
P e e 
= o l 
6 
c f a n . 
• e g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. s t r e p 
. / a i 
1 0 2 0 
2 2 5 0 
1 9 5 0 
1 7 4 0 
4 8 0 





740108 pesticides not •easaced 
2350 HEHAIGNE DHOÏ Lambert coord.: 182900 - 138775 HTDROBIOLOGÏ 
SPECliSCODI: 19-41: Bactenophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370- Eacillariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 4Ö2-4Ö3: Mycophyta; 485-514: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Eotatona; 703-739: Others. 
«: PLANCTON nuBber individuals x 100/1 B: PERIPHÏTON nunber individuals x 100/17cii2 
66 90 91 115 133 162 183 :,:03 219 220 225 
731216 A - - - - - 2 0 - - - 180 
7«010e A 40 40 20 20 20 - 100 20 100 - 20 
242 277 292 299 300 302 305 306 307 309 310 
731216 A - - 20 - 160 40 - - 20 60 
740108 A 20 40 160 40 320 - 200 180 - 180 20 
324 336 345 347 358 361 383 483 516 534 606 
731218 A - 20 - 140 80 - - 20 - - -
7401C8 A 40 - 20 120 60 20 140 - 40 20 20 
7C4 
731216 A 20 
7401Ce A 
Number Number Dry-As£ree Weight Chlor.a Div. Saprobity 
Species Indiv. ng/17cn2 ng/in2 SHANNON bo ao bm an p %SDec. Xlndiv. 
731218 A 12 785 _ _ _ 3.1 0.4 2.2 4.1 3.3 0.0 66 71 
740108 A 28 2033 _ _ _ n,2 0.5 1.6 3.3 4.5 0.2 53 60 
I 
2 3 6 0 BEBAIGNE HEHAÎGNE L a n b e r t c o o r d . : 18 '^7S0 - 1(12850 S F H T M K N T S 
H20 C o l o r • I n n • i a 9 m u • 6 3 i r u • 3 7 n u - 3 7 n n +2inu -2mu •149fiiu +63niu S p e c . S LW550 LKIOOO O . B . 
% H u n s . » 5 H * » % % f . n . % £ . n . X ra2/g % % % 
7 3 0 5 2 J 2 7 . 0 1 6 . 3 0 . 8 0 - 1 0 . 7 1 3 . 0 6 6 7 . 9 6 2 . 8 5 - 0 9 - - « 3 . 3 7 . 1 2 . 0 6 . 1 
7 3 1 2 1 8 2 U . 5 3 6 . 2 0 . 6 5 - 5 . 2 0 . 3 3 Ö 6 . 0 7 3 . 5 1 2 . 4 9 - - - 5 . 7 0 . 7 5 . 2 
HE»» 2 5 . 8 2 6 . 2 0 . 7 2 - 7 . 9 6 . 6 9 7 7 . 0 6 8 . 2 8 . 7 9 - - 4 3 . 3 6 . 4 1 . 4 5 . 7 
DEVIA. 1 . 3 1 0 . 0 0 . 0 7 - 2 . 8 6 . 3 6 9 . 1 5 . 3 3 . 7 0 - - 0 . 0 0 . 7 0 . 6 0 . 4 
P 2 0 5 C l - T o t . S A 1 2 0 3 F e 2 0 3 T i 0 2 CaO flgO K20 C r u d e Ag Ba Be B i Cd Co 
Tk H % % % % % % % % poB ppm ppm p p n p p n p f i 
730523 - 0 . 0 0 0 . 3 7 7 . 7 ^ 3 . 1 4 - 1 .1 - 1 .67 0 . 0 7 3 140 - s . - s . - s . 6 
731218 - - 0 . 0 8 9 . 2 6 3 . 4 6 - 0 . 8 - 1 .56 0 . 0 2 O 340 - s . - s . - s . 8 
REAN - 0 . 0 0 0 . 2 2 8 . 5 2 3 . 3 0 - 0 . 9 - 1 . 6 1 0 . 0 4 2 2 4 0 0 0 0 7 
DEVIA. - 0 . 0 0 0 . 1 4 0 . 7 3 0 . 1 6 - 0 . 1 - 0 . 0 5 0 . 0 2 1 100 0 0 0 1 
Cr Cu Ga Ge Hg I n Mn n o Ni Pb Sb Sn S r ? Zn Z r 
j-pni ppm ppm ppm p^m ppm ppm ppm pT>m p p m p p n ppm ppm ppm p p n p p n 
730523 110 18 18 - 2 0 . 0 0 - s . 530 - s . 31 160 - s . 8 45 72 121 970 
731218 71 30 9 - s . 0 . 1 4 - s . 530 O 28 33 - s . 3 - 4 9 130 980 NJ 
I 
BEAN 9 1 24 14 O 0 . C 7 O 5 3 0 O 30 97 O 6 45 61 126 9 7 5 
OEVIA. 20 6 5 O 0 . 0 3 0 0 0 2 64 0 3 0 12 5 5 
I 
00 
2360 nEHAIGRB BBHAIGBB Laabert coord.: I8b7i0 - 142850 HATER 
/ 3 0 5 2 3 




7 3 0 5 2 3 
/ 3 1 2 1 » 
7 4 0 1 0 8 
BEAR 
t B T I A . 
T e m 
c 
1 4 . 0 
3 . b 
ö . ö 
ï>.2 
H a a a . 
• g » / i 
0 . 0 6 
u.ot 
Ü.Oö 
0 . 0 1 
Cd 
a c g / l 
P" 
/ . 6 
7 . b 
7 . b 
0 . 0 
• 0 2 -
• g / 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . U 1 
0 . 0 1 
Co 
• c g / 1 
BH 
aV 
3 3 4 
3 3 0 
3 3 2 
2 
• 0 3 -
• g / 1 
1 .Ö5 
y . 6 b 
b . / b 
3 . y o 
er 





7 8 0 
1 1 3 
R o r g . 
• g " / i 
3 . 8 6 
2 . 1 6 
3 . 0 1 
O . ö b 
Cu 
a c g / l 
S n s p . n 





R t o t . 
• g » / i 
3 . 9 3 
2 . 2 5 
3 . 0 9 
0 . 8 4 
P e 








• g p / 1 
0 , 2 7 
0 . 0 9 
0 . 1 8 
0 . 0 9 
Hg 
• c g / 1 
02 
a g / 1 
8 . 8 
1 1 . 2 
1 0 . 0 
1 . 2 
P t o t . 
• g p / 1 
0 . 2 / 
Ü.Ü9 
0 . 1 8 
0 . 0 9 
ND 
a c g / l 
( 2 4 h ) 
a g / l 
6 . 9 
1 0 . 6 
8 . 7 
1 . 8 
S 0 4 = 
a g / l 
6 4 
1 7 3 
1 1 8 
54 
• 1 
• c g / 1 
( 4 8 h ) 
a g / l 
5 . 9 
9 . 5 
r.7 
1 . 8 
C l -






• c g / 1 
( 1 2 0 h ) 




• g / 1 
0 . 5 0 
0 . 26 
0 . 3 8 
0 . 12 
Zn 
• c g / 1 
B0D5 
• g / l 
4 . 8 
3 . 1 
3 . 9 
O.R 
T o t . H . 
P 
3 1 . 8 
3 9 . 2 
3 b . b 
3 . 7 
COD 





C a r b . H 
P 
2 4 . 0 
1 6 . 5 
2 0 . 2 
3 . 8 
T o t . c o o n t r o t . 
c o l . / a l c o l 
TOC 
• g c / 1 
4 . 0 
3 8 . 6 
2 1 . 3 
1 7 . 3 
R . C . H . 
P 
6 . 8 
2 2 . 7 
1 4 , 7 
/ . 9 
c o l l . 
. / d l 
ric 
•gc / i 
5 5 . 0 
4 5 . 4 
5 0 . 2 
4 . 8 
p k l n . 





P e e . c o l i 
c o l . / d l 
d i t . 
a g / l 
1 , 7 0 
1 . 7 0 
0 . 0 0 
P e e . 
3 0 l . 
c y a a . 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
s t r e p 
/ d l 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
7 4 0 1 0 8 
BEAR 
DBTIA. 





























l i a d a n e : 
0 . 0 0 
-
-
0 . 0 0 





1 2 4 
0 


















- 2 n g / l 
1 5 8 0 0 
1 9 1 0 0 
3 8 5 0 0 
2 4 4 6 b 
9 3 5 5 
2 9 8 0 0 
2 5 0 0 
1 3 2 0 0 
1 5 1 6 6 
9 7 5 5 
5 4 0 0 
1 6 0 0 
3 7 0 0 
3 5 6 6 
1 3 1 1 
; heptachlor epoxide : - 2 
3 9 2 0 
7 5 5 0 
1 3 7 0 0 
8 3 9 0 
3 5 4 0 
n g / l ; 
731218 heptacblor epoxide : 5 ng/1; 
7401U8 Pesticides not aeasnred 
2360 HEHMGNE HEHAIGHE Lambert coord.: 185750 - 142850 HYDROBIOLOGÏ 
SPICIISCODH: 1S-41: Eactenophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillarlophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Mycophyta; 485-514: Ehizopoda; 516-626: Ciliata; 
É2b-e38: Suctoria; 640-702: Pctatoria; 703-739: Others. 
A: ELANCTCH number individuals x 100/1 B: PERIPHYTON number individuals x 100/17ciii2 
731218 740108 E 
731216 '/40108 B 
731216 7401C8 B 
?31iie "(«IC108 B 



































































































Number Number Dry-As£ree Height NChlor.a Div. Saprobi ty 
Species I nd iv . i«g/17cn2 ' i!ig/m2 SHANNON bo ao bm am p %Spec. X l n d i v . 
731218 740108 B 48 3373 1 7 0 . 8 3 9 . 7 0 .7 4 . 0 0 . 1 0 .8 3 .6 5 . 1 0 . 4 81 94 
2370 HEHAIGNE BBANCHON Lambert coord. 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 b 
HEkN 
DEVIA. 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
BIDN 
DEVIA. 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
BEAN 
DEVI! \ . 
H 20 
S 
2 2 . 8 
2 7 . 6 
2 5 . 2 
2 . a 












C o l o r 
f i o n s . 
1 6 . 3 
2 5 . 2 
2 0 . 7 
a . 5 
C l -
X 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
Cu 







0 . 0 6 
0 . 6 1 
0 . 3 3 
0 . 2 7 
l o t . S 
% 
0 . 2 8 
o.as 
0 . 3 8 
0 . 10 
Ga 











A 1 2 0 3 
H 
7 . 9 t t 
8 . m 
8 . 1 7 
0.21» 
Ge 
p p n 
- 2 





8 . 9 
1 2 . 2 
1 0 . 6 
1 . 6 
F e 2 0 3 
% 
3 . 2 6 
8 . 3 6 
5 . 8 1 
2 . 5 5 
Hg 
TT» 
0 . 0 0 
0 . 2 2 
0 . 1 1 
0 . 0 6 
+ 3 7 n u 
% 
2 0 . 7 a 
6 . 5 2 
1 3 . 6 3 
7 . 1 1 








- s . 
- s . 
0 
0 
- 3 7 B U 
% 
6 « . 0 
6 8 . 0 
6 6 . 0 
2 . 0 
CaO 
% 
1 . 2 
1.<» 
1 . 3 
0 . 1 
!^n 
ppm 
5 8 0 
5 9 0 




5 7 . 1 
5 9 . 8 
5 8 . 5 













192700 - 146525 PT^DIMENTE 
-2nu •149ma +6300 





K20 erode Ag 
X X ppn 
1.68 0.09 0 
1.43 0.08 0 
1.55 0.08 0 
0.13 0.00 0 
Ni Pb Sb 
ppm ppm ppm 
29 110 - s . 
25 40 
27 75 0 
2 35 0 
p e c . S LII550 ItlOOO 
m2/g X % 
5 3 . 5 5 . 5 2 . 1 
7 .8 0 . 9 
5 3 . 5 6 . 6 1.5 
0 . 0 1.1 0 . 6 
Ba Be Bi 
ppn ppn T>pm 
135 -s. -S. 
300 -s. -s-
218 0 0 
83 0 0 
Sn Sr V 
ppm ppn ppm 
-s. 50 59 
3 - 4 6 
2 50 53 
















145 890 œ 

















1 4 , 0 
4 . 0 
5 . 0 
a • • • . 
•g« / i 
0 . 0 0 




7 . 6 
7 . 5 
7 . 5 
0 . 0 
• 0 2 -
•q /1 
0 . 0 b 
0 . 0 2 








• 0 3 -
• g / i 
2 . 4 8 
7.i>ö 
5. 23 









• q " / l 
2 . 5 3 
1 . 9 8 
2 . 2 b 
Ü.28 
sosp .n 





• t o t . 
• g « / i 
2 . 5 3 
2 . 1 3 
2 . 3 3 







• q P / 1 
0 . 3 4 
0 . 1 4 
0 . 2 4 
0 . 1 0 
Lambert 
02 
• g / l 
1 0 . 3 
1 0 . 8 
1 0 . 5 
0 . 3 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 3 7 
0 . 1 4 
0 . 2 6 
0 . 1 1 
c o o r d . 
(24h) 
• g / l 
6 . 7 
9 .H 
8 . 2 
1 .5 
S04 = 







• g / l 
5 . 9 
9 . 6 
7 . 7 
1 .8 
C l -











• g / 1 
1 . 06 
0 . 2 6 
0 . 6 6 
0 . 4 0 
B0D5 
• g / l 
7 . 0 
1 .9 
4 . 4 
2 . 6 
T o t . H . 
F 
3 4 . 2 
3 9 . 2 
3 6 . 7 
2 . 5 
«ATER 
COD 





c a r b . H 
F 
2 0 . 8 
1 8 . 0 





2 6 . 5 
1 3 . 7 
12 .7 
« . e n . 
F 
13 .4 
2 1 . 2 
1 7 . 3 
3 .9 
n c 
• g : / l 
6 1 . 0 
4 1 . 2 
5 1 . 1 
9 . 9 
p h i n . 





d i t . 
• q / l 
0 . 2 5 
0 . 1 4 
0 . 1 9 
0 .06 
• c g / l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




Cd Co Cr Co Fe Hg Bn 
•cg/l Bcg/l acg/l «cg/l «cg/l «cg/l •cg/l 
43 o . i : 28 
• i t^ b ZB 
• c g / l B c g / l a c g / i 
O 10 
Tot.coont Tot.coli. Fee.coll. Fee.strep 












































730523 HCR «Ipha : 13 ng/l; lindane : 120 ng/l; 
731218 lindane : 100 ng/l; heptachlor epoxide : 




2370 MEhAIGNE EFANCHON Lanbert coord.: 192700 - 146525 HïDEOBIOLOGY 
SPECIESCOEE: 1S-41: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; J72-481: Chlorophyta; 482-483: Mycophyta; 485-514: Rhizopoda; 516-626: Cillata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
A: PLANCTON number individuals x 100/1 B: PEBIPHYTON number individuals x 100/17cn2 
731218 74C108 B 
731218 740108 B 





















































Number Number Dry-Astree Weight Chlor.a Dxv. Saprobity 
Species Indiv. !iig/17cm2 mg/n2 SHANNOH bo ao bm am p %Spec. %Indiv. i 




















































































































































































































































































































2 J 8 Ü 
7 3 Ü b 2 J 
7 J 1 2 1 8 
/U.OIflö 
flEAH 
D B f l A . 
IJO^JtS 
/ J 1 2 1 Ö 
71» 01 08 
HEAR 
r E ? i « . 
n t H A I G B B 
T e a p 
C 
1 b . 5 
<».;> 
-
1 0 . 0 
i . 5 
R • • • . 
• g » / i 
Ü . U 
0 . J3 
-
0 . 2 J 
0 . 10 
P" 
• 




0 . 2 
• 0 2 -
• g / 1 
O . Ü « 
0 . 1 6 
-
0 . 1ü 








B O J -
• g / 1 
i . U Ö 
b.au 
-
i . 9 6 
l . U Ö 
A f l B B F S I H 
K 
H C S / C H 
b 7 6 
H^i» 
-
7 H / 
m 
n o r g . 
• g n / i 
i . ö P 
i . m 
-
1 . 6 4 
0 . 2 J 
S u s p . B 






» t o t . 
• g N / 1 
2 . 0 1 
1 . 7 4 
-
1 . 8 7 
0 . 1 3 
0 2 
% 






• g P / 1 
0 . 31 
0 . 1 8 
-
0 . 2 t > 
Ü . Ü b 
L a n b e r t 
0 2 
• g / l 
1 0 . 8 
1 0 . b 
-
1 0 . 6 
0 . 1 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 3 1 
0 . 18 
-
0 . 2 b 
0 . 0 6 
c o s r d . • 
( 2 4 h ) 
• g / l 
7 . 8 
0 . 0 
-
3 . 4 
3.<^ 
soo= 
e g / l 
6 2 




1 ' * / 7 2 b 
( 4 8 6 ) 
• g / l 
6 . 7 
0 . 0 
-
3 . 3 
J.i 
C l -






- 1 U h « 0 0 
( 1 2 0 h ) 







• g / 1 
0 . 5 0 
0 . 2 1 
-
0 . 3 b 
ü . 14 
BODb 
• g / l 
6 . 7 
1 . 0 
-
3 . 8 
2 . 8 
T o t . H . 
F 
3 5 . 0 
3 8 . 8 
-
3 6 . 9 
1 . 9 
HATER 
COD 






C a r b . H 
P 
2 7 . 5 
1 8 . 0 
-
2 2 . 7 
4 . 7 
roe 
• g c / 1 
3 . 0 
2 9 . 9 
-
1 6 . 4 
1 3 . 4 
B . C . H . 
F 
7 . 5 
2 0 . 8 
-
1 4 , 1 
6 . 6 
n c 
• g c / 1 
6 1 . 0 
3 7 . 8 
-
4 9 . 4 
1 1 . 6 
p h l n . 






d i t . 
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 1 3 
-
0 . 0 6 
0 . 0 6 
c y a n . 
•cg/1 
0 . 0 
0 . 0 
-
0 . 0 
0 . 0 
Cd Co Cr Ca Fe "g Bn ü l Pb Zn Tot.coa.nt Tot.coll. Pec.coll. Pec.strep 
•cg/1 mcq/l •cg/ l •cg/ l scg/l •cg/ l acg/l mcq/l mcq/l mcq/l col . /^l col . /dl co l . /d l 3ol . /dl i 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
7 4 0 1 0 8 
nSAM 


























0 . 0 0 
-
-
0 . 0 0 





















2 9 0 0 0 
4 7 2 0 0 0 
4 4 6 0 0 0 
3 1 5 6 6 6 
1 9 1 1 1 1 
2 4 0 0 0 
6 3 5 0 0 
5 9 0 0 0 
4 8 8 3 3 
1 6 5 5 5 
4 7 0 0 
2 7 4 0 0 
1 6 0 0 0 
1 6 0 3 3 
7 5 7 7 
2 4 4 0 
5 1 0 0 0 
1 9 0 0 0 
2 4 1 4 6 
1 7 9 0 2 
730523 BCB alpha : 10 ng/l; lindane : 840 ng/1; 
731218 lindane : 95 ng/1; 
740108 Pesticides not aeasared 
CO 
I 
2380 MEfiAIGNE AHB5ESIN Lawbert coord.: 197725 - 146400 HTDROBIOLOGY 
SPECIÎSCODE: 19-41: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: lïuglenophyta; 1b2-1/5: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Baciilariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Hycophyta; 48b-b14: Rhizopoda; b16-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Eotatoria; 703-739: Others. 
A: PLANCTON number individuals x 100/1 B: PEFIPHïTON number individuals x 100/17cm2 
731216 740108 B 
731216 74C108 B 
731218 740108 B 
731218 74G108 E 



































































































Number Bunber Dry-Ssfree «eight Chlor.a DiT. Saprobity 
Species Indiv. ng/17cii2 •g/B2 SHANNON bo ao bn am p XSpec- %Indiv. 
731218 740108 B 49 8294 550.4 160.8 1.5 4.5 0.3 0.9 J.b 4.5 0-8 85 96 








































































































































































































































































































2 3 9 0 





73 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
74 0 1 0 8 
BEAU 
DEVIA. 
7 3 0 5 2 3 








1 5 . 0 
a.o 
9 . 5 
5 . 5 
• a i B . 
• g " / i 
0 . 0 0 
0 . 1 6 
0 . 0 8 
0 . 0 8 
Cd 






/ . u 
0 . 1 
1102-
• g / 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
u.oo 
Co 




BCn a l p h a : 
EH 
• V 




• 0 3 -
• g / 1 
3 . 21 
/ . 2 8 
5 . 2 » 
2 . 0 3 







6 1 8 
8 6 0 
7U1 
1 2 3 
Il o r g . 
• g N / 1 
2 . 9 5 
1 . 3 6 
2 . 1 6 
0 . 8 0 
Cu 
• c g / 1 
a 
0 
s u s p . n 





N t ô t . 
• g i i / 1 
2 . 9 5 
1 . 3 6 
2 . 1 6 
0 . 8 0 
Pe 












• g P / 1 
0 . 31 
0 . 1 1 
0 . 2 1 
0 . 1 0 
Hg 
• c q / 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
: 3 2 6 
L a a b e r t 
02 
• g / 1 
9 . 1 
1 0 . 8 
9 . 9 
0 . 8 
P t ô t . 
• g P / 1 
0 . 3 1 
0 . 11 
0 . 2 1 
0 . 10 
nn 




n g / 1 : 
c o o r d . 
(2tth) 
• g / 1 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 9 
0 . 0 
soa = 










: 2 0 6 5 5 0 - 13M4bU 
(«Bh) 
• g / 1 
5 . a 
0 . 7 
5 . 0 
0 . 3 
C l -










h e p t a c h l o r e 
( 1 2 0 h ) 




• g / 1 
0 . 8 0 
0 . 2 8 
0 . 5 0 
0 . 2 6 
Zn 




p o x i d e 
BOlD 
• q / i 
6 . 3 
1 0 . 2 
Ö.2 
1 . 4 
WATEB 
COD 




T o t . H . C a r b . H 
? F 
3 0 . 8 
3 9 . 8 
3 5 . 3 
0 . 5 
2 0 . 0 
1 8 . 0 
2 1 . 0 
3 . 0 
T o t . c o o n t T ô t 
c o l . / « l c o l 
9 0 0 0 0 
5 1 8 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
1 7 6 0 0 0 
TOC 
• g c / 1 
5 . 5 
2 0 . 9 
1 3 . 2 
ƒ. 7 
B . C . H . 
P 
6 . » 
2 1 . 8 
1 0 . 3 
• c o l l . 
. / d l 
1 3 5 0 0 0 
2 2 0 0 0 
5 3 0 0 0 
: 13 n g / X ; 
7 0 0 0 0 
0 3 3 J 3 
n e 
• g c / l 
5 0 . 5 
2 6 . 9 
0 0 . 7 
1 3 . 8 
p h i n . 





P e c . c o l l . 
c o l . / d l 
1 1 9 0 0 
1 1 5 0 
2 9 5 0 0 
1 0 1 8 3 
1 0 2 1 1 
d i t . 
• 9 / 1 
0 . 7 0 
0 . 1 1 
0 . 0 1 
0 . 2 9 
P e c 
c o l 
cr>n. 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. s t r e p 
. / d l 
760 0 
0 8 0 0 0 
0 5 0 0 0 
3 3 5 0 6 
1 7 2 7 1 
I 
731218 lindan« : 80 ng/1: 
700108 Pesticides not «easared 
2390 HEHAIGNE HUCCORGNE Lambert coord.: 206550 - 139950 HTDPOBIOLOGT 
SPECIîSCODE: 19-41: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrronhyta; 178-370: Chcysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Hycophyta; 485-514: Rhizopoda; 516-626: Clliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
S: FHHCTON nufiber individuals x 100/1 B: PERIPHTTON number individuals x 100/17cm2 
24 28 99 116 125 219 220 221 225 
731218 -;401C8 B 30 90 20 10 10 10 40 60 90 
244 248 249 258 265 271 283 285 288 
731218 7401C8 B CO 10 40 30 30 10 40 10 10 
t 
300 302 303 306 309 318 319 320 321 

































347 352 358 361 449 504 516 
73121? 740108 B 150 40 400 10 20 30 30 
559 577 607 612 
731218 '<40108 B 120 30 60 80 
Number Number Drv-Ssfree Weight Chl .a Saprobity 
Species Indiv. iig/17cn2 r\q m2 bo ao bn am TJ %Spec. %InaiT-
731218 -;401C8 B 51 5245 289.0 53.6 2.1 4.1 0.4 1.0 3.4 4.5 0.7 86 96 
990 MEBAIGNE HANZE Lambert c o o r d . : 21012S - 1 3 7 1 / 5 SFTT'TNT'S 
7 2 0 ' » 2 7 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
BEAN 
O E V I A . 
7 2 0 U 2 7 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
HEAN 
O P V I A . 
7 2 0 U 2 7 
7 3 0 5 2 3 
7 3 1 2 1 8 
BEAN 
D E V I A . 
H 2 0 
% 
1 8 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
11». 1 















C o l o r 
n u n s . 
-
1 6 . 3 
2 6 . 2 
2 1 . 2 
5 . 0 
C l -
% 
C O O 
coo 
-
0 . 0 0 
coo 
r u 






• I n n 
% 
-
0 . 3 3 
1 . 3 8 
0 . 8 5 
0 . 5 2 
T o t . S 
% 
0 . 2 9 
0 . 1 4 
0 . 2 4 
0 . 2 2 








+ m 9 m u 
If 
5 . 0 
-
-
5 . 0 
0 . 0 
A 1 2 0 3 
% 
7 . 9 0 
6 . 5 7 
5 . 8 9 
6 . 7 9 










8 . S 
2 0 . 3 
1 8 . 7 
1 5 . 9 
4 . 9 
F e 2 C 3 
% 
2 . Ç 5 
2 . ' » 1 
2 . 1 5 
2 . 4 7 
0 . 2 5 
Hg 
ppm 
0 . 1 3 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
0 . C 8 
0 . C 5 
+ 3 7 m u 
% 
9 . 4 0 
9 . 9 4 
1 5 . 6 4 
11 . 6 6 
2 . 6 5 
T i 0 2 
* 
0 . 6 1 
-
-
0 . 6 1 








- 3 7 n i u 
% 
7 7 . 1 
5 9 , 5 
2 9 . 9 
5 5 . 5 
1 7 . 1 
CaO 
% 
6 . 8 
5 . 1 
1 0 . 3 
7 . 4 
1 . 9 
Hn 
ppm 
1 7 2 0 
1 3 0 0 
7 1 0 
1 2 4 3 
3 5 6 
• 2mu 
X 
7 4 . 2 
5 3 . 2 
2 9 . 5 
5 2 . 3 
1 5 . 2 
HgO 
% 
0 . 6 8 
-
-
0 . 6 8 





- s . 
0 
0 
- 2 P U 
% 
2 . ' * 0 
6 . 3 2 
0 . 3 9 
3 . 2 0 
2 . 0 8 
K 2 0 
% 
1 . 7 3 
1 . 4 3 
1 . 2 7 
1 . 4 8 








+ 149 inu 
f . r a . * 
6 . 8 
-
-
6 . 8 
0 . 0 
C r u d e 
% 
0 . 1 3 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
Pb 
c p m 
1 6 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 3 
1 8 
• 6 3 m u 
f . n . % 
4 . 4 0 
-
-
4 . 4 0 









p p n 
- s . 
- s . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 
n i 2 / g 
-
2 5 . 8 
-
2 5 . 8 
0 . 0 
Ba 
pom 
3 9 0 
1 9 5 
1 3 0 











5 . 4 
3 . 4 
3 . 5 
4 . 1 
0 . 9 
Be 
r p a 
- s . 
- s . 












5 . 3 
4. 4 
8 . 0 
5 . 9 
1 . 4 
B l 
p p n 
1 4 













5 . 3 
3 . 4 
3 . 0 
3 . 9 
0 . 9 
Cd 
pom 
- s . 
- s . 





4 4 0 
2 55 
4 4 5 
3 8 0 
8 ^ 
C o 







p p n 
1 1 0 0 
6 8 0 
5 3 0 
7 7 0 




/ 2 Ü 4 2 7 
7 3 0 5 2 J 
7 J 1 2 1 8 
7 4 0 1 0 8 
flEAH 
D E » I « . 
ƒ 2 0 4 2 7 
/ J 0 b 2 J 




7 2 0 4 2 / 
/ J 0 b 2 J 
7 J 1 2 1 b 
7 4 0 1 0 8 
HBAN 
D E » I « . 




9 . 0 
1 b . 0 
4 . b 
9 . b 
J . 7 
M a » . 
mg V I 
0 .00 
O.Üb 
0 . 16 
0 . 0 7 
0 . 0 b 
Cd 





l i n d a n e 
P« 
/ . B 
/ . 2 
/ . / 
0 . 2 
• 0 2 -
p g / 1 
Ü.OJ 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
CO 








J l b 
i^2 
3 3 0 
14 
1103-
« g / l 
1 3 . 8 0 
1 2 . b ü 
/ . 8 3 
1 1 . 4 1 
2 . 3 9 
Cr 





10 n g / 1 
fIkHZE 
•CS/C^ 
9 0 b 
8 4 9 
8 / 7 
28 
N o r g . 
• g N / l 
0 . 9 b 
0 . 9 / 
0 . 9 6 
0 . 0 1 
Cu 





S a s p . n 






« t o t . 
• g l« / l 
0 . 9 5 
1 .13 
1 .04 
0 . 0 9 
Pe 














• g p / 1 
0 . 0 1 
0 . 0 5 
0 . 1 6 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
Hg 
• c g / 1 
0 . 1 2 
0 . 0 8 
0 . 1 0 
0 . 0 2 
L a i ö e r t 
02 
• g / l 
1 0 . b 
9 . 6 
1 1 . 9 
10 .7 
0 . 8 
P t o t . 











e r o x i d e : 
c o i r d . 
(2«h) 
• g / l 
9 . 4 
/ . O 
9 . V 
8 . 8 
1 . 2 
S 0 4 = 











5 n g / 1 
: 2 1 0 1 2 5 
( 4 ö h ) 
• g / l 
5 . 9 
9 .1 
7 . 5 
1 .6 
C l -













- 1 3 7 1 7 5 
( 1 2 0 h ) 
• g / l 
b . 4 
6 . 4 
0 . 0 
P-
• g / 1 
0 . 2 7 
0 . 4 3 
0 . 2 3 
0 . 3 1 
0 . 0 8 
Zn 







• g / l 
4 . 2 
6 . 1 
4 . 6 
5 . 0 
0 . 8 
HATER 
CDD 






T o t . P . carb.H 
3 6 . 2 
2 9 . 6 
3 6 . 8 
3 4 . 2 
3 . 1 
2 5 . 7 
2 3 . / 
1 7 . b 
3 . 2 
T o t . c o a n t Tot 




2 0 / 0 0 0 
83200 
65250 
2 n g / 1 : DDT 
TOC 
• g C/l 
9 . 5 
2 6 . 9 






1 9 . 3 
1 1 .9 
4 . 9 
. c o l l . 









• g c / 1 
5 2 . 5 
3 5 . 7 
4 4 . 1 
8 . 4 
Dhl n . 






P e e . c o l l . 







n g / l ; 
d| t . c f a n . 
• g / l B c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
0 . 3 5 0 . 0 
0 . 1 3 0 . 0 
0 . 1 6 0 . 0 
0 . 1 J U.Uf 
P e e . s t r e o 











/30523 BCH alpha : 9 n g / 1 ; l i n d a n e : 60 n g / 1 ; 
/3121H P e s t i c i d e s not d e t e c t a b l e 
70Ü10H P e s t i c i d e s not Measured 
y9ü HEHAIGNE «AN2E Lambert c o o r d . : 210125 - 137175 HYDROBIOLOGÏ 
SPECIESCODE: 1 9 - 4 1 ^ B a c t e r i o p h v t a ; « 3 - 8 7 : C y a n o p h v t a ; 8 9 - 1 5 0 : ^ u g l e t i o p h y t a ; 1 5 2 - 1 7 5 : P y r r o p h y t a ; 1 7 8 - 3 7 0 : C h r y s o p h y t a ; 
2 1 6 - 3 7 0 : B a c i l l a r i o p h y c e a e ; 3 7 2 - « 8 1 : C h l o r o p h v t a ; «Ö2-483 : n y c o p h v t a ; «85-51H: R h i z o p o d a ; 5 1 6 - 6 2 6 : C t l i a t a ; 
6 2 8 - 6 3 8 : S u c t o r i a ; 6<»0-702: R o t a t o r i a ; 7 0 3 - 7 3 9 : O t h e r s . 
A: PLANCTON number i n d i v i d u a l s x 1 0 0 / 1 B: P^îPIPHYTON nupbe r i n d i v i d u a l s T 1 0 0 / 1 7 c n 2 
28 51» 133 225 2H0 2tH 2(»8 2«9 264 290 292 
7 J 1 i i e 7«01Ce B 50 50 10 30 220 20 20 20 10 50 20 
298 299 300 302 303 307 309 318 323 336 347 
731216 740108 B 100 10 80 30 40 70 30 20 20 120 50 
358 516 522 529 «^34 
731216 740108 B 90 10 10 30 5 
Nunber Number tJry-^sfree Weight Chlor. a Div. Saorobity 
Species Indiv- ng/17cn2 Bg/|ii2 SHANNON bo ao bn am o %SDec. 


















120t2f V.t l . ö 
H a n » . 1102-
ptgB/ l « g / l 
immi O.Oü 
Cd Co 
•cg/ l acq/l 
/i!Ül»27 5 O 
7 ^ 0 4 2 7 l i n d a n e : 
EP K s u s p . n 
• T BCS/CB « q / l 
351 - 2S 
« 0 3 - II o r q . H t o t . 
• g / l « g i i / l a g n / i 
3 . 0 0 2 . b 2 2 . 5 2 
Cr Cu Fe 
• c g / l « c g / l • c g / l 
^ 2 3 1 » 5 
13 n g / 1 ; e n d o s u l t a n 
L a K b e r t c o a r d 
02 0 2 ( 2 a h ) 
» « g / l « g / l 
•iS l U . b ö . « 
POi» 3 - P t o t . S0« = 
« q p / l « g P / l " g / l 
0 . 0 0 0 . 1 1 33 
Hg HP N I 
s c q / l « c g / l " t c g / l 
0 . 1 5 8 2 1 / 
a l p h a : - 2 n g / 1 ; 
211325 - 13H350 « T E R 
(«48h) ( 1 2 0 h ) BOtK) COn TOC TIC 
• g / l i g / l « g / l « g / l • g C / l « g C / l 
/ . 1 3 . S ö -
C l - f- T o t . H . c a r b . H « . C . H . p h | n . d | t . c y a n , 
• q / l a g / l F F ? • c g / l « g / l « c q / l 
«6 0 . 2 7 - - _ Q 0 . 0 0 0 . 0 
Pb Zn Tot.count Tot.coll. Fec.coli. Fee.streo 
•cg/l •cq/l col./«l col./dl col./dl sol./dl 












720U27 - 0.00 
PERN - 0.00 
DRVIA. ~ 0.00 
Cr Cu 
FF" FF"! 
720127 125 95 
BERN 125 95 
DEVIA. 0 0 
HÖÏ 
• liniii • m g i n u +63BU 
% * » 
3 8 . 0 1 3 . 0 
3 8 . 0 1 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 
l o t . S A1203 F e 2 0 3 
% Ti % 
0 . 3 3 6 . 1 0 1 0 . 3 0 
0 . 3 3 6 . 1 0 1 0 . 3 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Ga Ge Hg 
prm ppm pîm 
12 2 0 .02 
12 2 O.02 
0 0 O.CO 
L a n b e r t c o o t d . 
+ 37inu - 3 7 n u +2mu 
* % X 
7 . 3 0 a i . 7 i » i . 5 
7 . 3 0 4 1 . 7 4 1 . 5 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
TiC2 CaO ngO 
% % % 
0 . 5 6 8 . 4 0 . 7 0 
0 . 5 6 8 . 4 0 . 7 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 
I n Mn Ho 
ppm ppm ppm 
1070 4 
1070 4 
- 0 0 
2 1 1 7 5 0 - 1 3 4 3 5 0 SEDIMENTS 
-2niu • l a g n u + 6 3 n u S p e c . S LW550 M 1 0 0 0 O. H. 
% t . m . X t . m . % iii2/g % % % 




























































































•IÜ10 HOTOOX Hnï L««bert c o o r d . : 2117^0 - 1 3 4 ib 0 HATEP 
Te^p pH BH K Snap.R 02 02 (2llh) («8h) (120ii) BODS C30 TOC f lC 
C - UT « c S / c ^ • g / l » • g / l • g / l « g / l • g / l • g / l • g / l • g C / l « g C / l 
7 2 0 4 2 / b . ü / . 7 3S« - 25 ï*fl 10.B 9 . 5 - 6 . 3 « . 5 » - -
H a a a . 1 0 2 - W03- M o r g . R t o t . pou 3 - P t o t . 304= C l - F- T o t . H . carb.H s . c . H . p h | n . d f t . c y a n . 
• g « / l « g / l • g / l n g « / l a g H / l a g P / i a g P / l a g / l a g / l « g / l F F F a c g / l a g / l a c g / l 
720427 O.ÜO - l U . b B 2 . 4 6 2 . 4 6 0 . 0 0 0 . 1 1 68 Jb 0 . 2 1 2 8 . 4 1 9 . 2 9 . 2 7 0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Ca Fe Hg Hn Bi Pb Zn T o t . c o a u t T o t . c o l i . F e e . c o l i . F e c . s t r e o 
• c q / 1 a c g / l a c g / l • c g / l a c g / l « c q / l a c g / l a c g / l a c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
72U427 / 4 1 24 104 0 . 8 3 162 38 2 6 4 i 8400 12200 5500 28500 
»20427 l i n d a n e : 9 n g / 1 ; HCB : 7 n g / l ; I 
I 
1020 HîOSî ('flBRET-PSHSA L a m b e r t c o o r d . ; 
H20 C o l o r • Inm •1U9mu •6Jniu +J7mu -37niu •2mu 
% B o n s . % % % % % % 
720427 2 1 . 5 - - l ^ - ^ 1 5 . 0 0 . 3 0 6 0 . 2 6 0 . 0 
BÎRN 2 1 . 5 - - 1 4 . 5 1 5 . 0 0 . 3 0 6 0 . 2 6 0 . 0 
DEVIA. 0 . 0 - - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
F 2 0 5 C l - T o t . S A 1 2 0 3 F e 2 0 3 T i 0 2 CaO MgO 
% X % H % % % % 



































720427 78 65 12 1 0.48 - 910 J 
«EAN 7b 65 12 1 0.48 - 910 3 
DEVIA. 0 0 0 0 0.00 - 0 0 
21HJ00 - 1374b0 SHOIMENTS 
•2mu • 1 4 9 n u + 6 3 1 ^ S p e c . S LW550 LW1000 O.H. 
% t.m. % t.n. % iii2/g X % % 



































































































K S a s D . n 
m c S / c » mq/l 
Oi 
% 
Lambert c o o r d . ; 218JÜÜ - IJ^UbO WATER 
O^ (2<»h) («Bh) (120h» BODS CJD TOC TIC 
ng/ l « g / l «g/1 « g / l ng/ l «g / l ngC/l «igC/l 
•»2W2/ 9 . 5 7."* 3«»6 - 25 «J« 1 0 . b 8 . 7 - 5 . 9 4 . 6 16 - -
H « • • . 1102- H03- » o r g . M t o t . P0« J- P t o t . S0«= CI- F- Tot .H. Carb. H W.C.H. T>h(n. d i t . c y a n . 
• g l i / 1 « g / l « g / l n g u / l a g V l « g P / l «gP/1 « g / l « g / l « g / l F F F i c g / l a g / l « s g / l 
720427 0 . 0 0 - J . 0 0 1 . 2 9 1 .29 U.10 0 . 2 0 JO i 8 0 . J 2 18.Ö 1 0 . b 0 .3 0 0 . 0 0 0 . 0 
Cd Co Cr Co Pe Hg Hn Hi Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e e . s t r e p 
• c g / 1 « c g / l B c g / l « c g / l i^q/l « c g / l « c g / l a c g / l a c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
720027 3 0 2 32 280 0 . 0 9 80 0 6 1/3 930 0900 150 250 
72U027 HCH alpha : o n g / 1 ; l i n d a n e : 10 n g / 1 ; DDT : 3 n g / l ; 
1030 
7 2 0 4 2 7 
7 2 0 9 1 9 
BE BH 
DEVIA. 
7 2 0 4 2 7 
7 2 0 9 1 9 
MEAN 
DEVIA. 
7 2 0 4 2 7 
7 2 0 9 1 9 





31 . 1 
I S . 3 
2 5 . 2 
5.<» 












C o l o r 







0 . 0 0 
0 . 0 0 














T o t , S 
% 
0 . 4 4 
0 . 4 6 
0.4t> 








• 1 4 9 m u 
If 
2 . 5 
-
2 , 5 
0 . 0 
A 1 2 0 3 
« 
1 2 . 7 0 
9 . 6 1 
1 1 . 1 5 











1 . 9 
0 . 0 
F e 2 0 3 
% 
5 . 9 3 
4 . C 8 
5 . 0 0 
0 . 9 2 
Hg 
p r n 
1 . 3 0 
1 . 9 8 
1 . 6 4 
0 . 34 
+ 31 
























• s . 
0 
0 
- 3 7 m u 
% 
9 5 . 4 
8 2 . 6 
8 9 . 0 
6 . 4 
CaO 
% 
1 2 . 2 
1 7 . 0 
1 4 . 6 
2 . 4 
Bn 
ppm 
1 0 6 0 
' ' l O 
9 8 5 
75 
coord. 227350 - 142875 SEDIMEN'^S 
+ 2mu -2mu + 1 4 9 n u +63mu S p e c . S I.M550 LW10U0 0 . B. 
* % f . n . * f . n . % m2/g % % % 
9 2 . 0 3 . 4 0 2 8 . 0 2 1 . 7 0 
2 3 . 6 
1 2 . 2 
4 . 8 
1 0 . 0 
15. 8 
1 3 . 2 
7 .4 
9 2 . 0 
0 . 0 
3 . 4 0 
0 . 0 0 
2 8 . 0 2 1 . 7 0 
0 . 0 U.OO 
2 3 . 6 
0 . 0 
8 . 5 
3 . 7 
1 2 . 9 
2 . 9 
1 0 . 3 














o p n 
Cd 
p o n 
Co 
p o n 
1 . 5 3 
1 . 9 0 
2 . 1 7 0 .23 
1.54 0 . 0 0 
380 
350 
- s . 
- s . 
18 
- 9 





0 . 18 
1 . 85 
0 . 31 
0 . 1 1 
0 . 11 
3 5 5 
15 
Mo 












- S . 















2 5 5 0 
24!tb 
Z r 
p p n 
3 4 0 





























1 U . 0 
l y . o 
m . s 
4 .b 
a a««. 
• g K / l 
0 . 0 0 
1 . 2» 
0 . 6 2 





/ , / 
0 . 0 
« 0 2 -
• 9 / 1 
-
0.0"* 








» Ü 3 -
• g / l 
a.uo 
1. 17 
a . 7 8 
3 . 6 1 
F 





s o r g . 
a g s / 1 
1,t>2 
i.OH 
2 ,3 .1 
y . n 
s a ï t p . P 





B t o t . 
« g i f / i 
1 . 6 2 
« . 2 Ö 
2.<^b 







PCMJ J " 
* a ? / i 
0 . 0 9 




• g / l 
1 0 . 3 
/ . h 
d . 4 
1 . 3 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 2 1 
1 .hM 
0 . 4 b 
0 , Ui 
?2<»h) 
a g / l 
ö.»* 
h. i 
7 . h 
1 . i 
SOIJ-






« g / l 
-
5 .V 
b . S 
0 . 0 
C l -






• g / l 
b . b 
-
b . b 
0 . 0 
P-
n g / l 
1 . 4 J 
1 . 4 2 
1 . « 2 
0 , 0 1 
BODS 
• g / l 
tt.B 
2 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
T o t . H . 
P 
2 0 . 0 
2 2 . U 
£^ .1 
1 . 2 
COD 





C a r b . H 
P 
1 4 . 0 
1 & . 5 
l b . 2 
1 . 3 
TOC 





« . e n . 
F 
6 . 0 
S . 9 
5 . 9 
0 . 1 
r ic 





ï » h | n . 





a i t . 
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 7 0 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
s y a n . 
• = g / i 
0 . 0 
7 0 0 
3 4 9 
3 4 9 
Cd Co Cr Ca Pe Hg Bn Ni Pb Zn Tot.coant Tot.coli. Pec.coli. Pee.strep 
«cg/1 «cg/l «cg/1 «cg/l «cg/l scg/1 «cg/l ncg/1 «cg/l «cg/l col./«l col./dl col./dl =ol./dl 
7 2 0 4 2 / 
/ 2 0'J19 
nÉ?K 
C E V U . 
/ 2 Ü 4 2 7 





l i t i d a n e : 










S n r j / l : 





1 5 8 
2 5 5 
2 0 b 
4 8 
l i n d a u ö 
0 . 1 4 
0 . b 7 
0 . 4 0 




1 0 5 
3 1 










o r : 
2 1 0 
b38 
3 7 4 
1ft4 
4 0 n g / J 
b5ü 
2 1 3 0 
1 4 1 5 
/ b 5 
1 0 0 0 
4 5 0 0 
6 7 5 0 
2 2 5 0 
4 3 5 
1 2 5 0 
8 4 2 
40 7 
1 4 0 
2 7 0 




1DI»0 REOSE O'JGPSE Lanbert coor-t . : 
H20 Color •Imn •m9iiiu +fc3iiiu +J7r\u -37mu +211'^  
% H u n s . % ^ H % % % 
720919 2 3 . 0 _ _ - - _ sn.b 
BEJN 2 3 . 0 _ _ - - - ött.6 
DEVIA. 0 . 0 - - - - - Ü . O 
P205 C l - T o t . S A1203 Fe2C3 TiC2 CaO flgO 
H % % T^ % % % % 




















































2J2Ö25 144875 SEDIflEIl'l'S 
-2nu t149nu +b3nu Spec.S LHSSO LWIOOO O.H. 
% f.m. % t.m. % n2/g Ik % % 












































































Tïttü HEUSE onr.PER t a n b e r t c o o r d . : 2i2h2b 1l»'4H/' i HATER 






EH K S n s p . n 02 
•T a c S / c M n g / 1 » 
0 2 (24 h) (Oöh) {12üh( BODS CDD TOC T I C 
• q / l B g / 1 Biq/1 « g / l n q / 1 « g / l « g C / l a g C / l 
J«9 4 0 7 1 b.f> b . l J . 8 b .R 
72üyiH 
N a a n . R 0 2 -
a g l i / l a g / l 
i . b S Ü.U9 
M03- N o r g . N t o t . Pou i - P t o t , 
a g / l « g V l « g » / ! « g P / l " g P / l 
1 . 1 / 1 .73 3.JÖ 1 . 5 2 i . b 3 
S0«>= 
a g / l 
6 8 
C l -
• g / 1 
J6 
P- T o t . H . Carb .H H.C.H. p h | n . 
i q / 1 P F P « c g / l 
1.b3 2 0 . ö 1 5 . i ) b . 3 9 9 
d | t . 
a g / l 
0 . 7 0 
c y a n . 
• = g / l 
0 . 0 
7 2 0 9 1 9 
Cd Co Cr Co Pe Hg nn « i Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l x . P e e . s t r e p 
a c g / 1 « c g / l « c g / l n c g / l a c g / 1 a c g / l a c g / l « c g / l « c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
12 8 7 5 0 . 5 J 22i tn « 6 9 1«720 3H000 6 0 0 0 2420 





H20 c o l o r 
H n u n s . 
720U2T 2 8 . 8 
720919 2 9 . 2 
MESN 2 9 . 0 
DEVIA. 0 . 2 
P 2 0 5 C l -
% » 
720427 - 0 . 0 0 
720919 - 0 . 0 0 
MEAN - 0 . 0 0 
n E V I A . - 0 . 0 0 
c r c u 
pcm p p n 
720427 135 83 
720919 200 110 
HESN 160 97 
DF.^'T^ . 33 14 
LIEGE 
• Imni • 1 4 9 i n u •63i i iu 
•H % % 
^.b 2 . 5 
1.5 2 .5 
0 . 0 0 . 0 
T o t . S A 1 2 0 3 F e 2 0 3 
% % % 
0 . 4 9 1 1 . 5 0 6 . 9 8 
0 . 6 7 1 0 . 2 0 8 .34 
0 . 5 8 1 0 . 8 5 7 . 6 6 
0 . 0 9 0 . 6 5 0 . 6 8 
Ga Ge Hg 
ppm pppi p p n 
17 3 1.15 
7 - 2 -
12 2 1 .15 
5 1 0 . 0 0 
L a n b e r t c o o r d . : 
+J7IIIU -3 7 i n u • 2 n u 
% X % 
1 .90 9 4 . 1 P0 .9 
8 8 . 5 
1.90 9 1 . 3 9 0 . 9 
0 . 0 0 2 . 8 0 . 0 
T i 0 2 CaO RgO 
0 . 6 9 1 3 . 4 1 .84 
0 . 4 8 1 5 . 8 1.52 
0 . 5 8 1 4 . b 1 .68 
0 . 1 1 1.2 0 . 1 6 
In nn Bo 
ppn ppn ppn 
1300 6 
-s. 1950 6 
0 1625 6 
0 325 0 













































































































































Tei ip DH 
C 
i i m i i n . u 7.f. 
HE»» 1 0 . 2 / . 3 
C E f l A . 3 . 2 0 . 3 
N & • • . M02-
• g H / l i g / l 
72ütt2 / 0 .22 
72ü9 iy 1.S7 0 . 0 2 
nSAR 0 . » V 0 . 0 2 
D E Ï I » . 0 . 6 7 0 . 0 0 
Cd Co 
• c g / 1 • c g / l 
72 002 7 11 o 
72üï*1«* h o 
HEAR 8 2 
DBTIA. 2 2 
7 2 0 0 2 / ncH a l p h a : 
7 2 0 9 1 S HCH a l p h a : 
LTRGE 
FH K s a s o . n 
liV « c S / c « « g / l 
JbJ - !>5 
109 - 3 0 
331 - «2 
22 - 12 
1103- H o r g . H t o t . 
• g / l • g R / l • g » / ! 
O.bü 1 . 9 2 2 . 1 0 
3 . 0 0 2 . 7 9 0 . 3 b 
0 . 1 2 Z.i'^ 3 .25 
0 . 6 8 0 . 0 0 1 .11 
Cr Ca Fe 
• c g / l B c g / l a c g / l 
2 25 312 
/ I 1 f» 
O 16 5«5 
2 ö 233 
16 n g / 1 ; l i n d a n e 
- 2 n g / 1 ; l i n d a n e 
Lanbert coord. 
02 0 2 ( 2 0 h ) 
% « g / l o g / l 
«8 9 . 0 7 . 7 
69 6 . 0 5 . 0 
ƒ« / . 9 6 . 3 
9 1 .5 1 .3 
POO 3 - P t o t . S00= 
• g P / 1 « g P / l « g / l 
0 . 1 5 0 . 3 9 Hb 
0 . 0 7 0 . 0 / 7 2 
0 . 3 1 O.OJ 59 
0 . 1 6 0 . 0 0 13 
Hg Bn m 
• c g / l • c g / l « c g / l 
0 . 1 3 123 17 
0 . 3 1 1/3 Ö 
0 . 2 2 108 12 
0 . 0 9 25 O 
10 n g / 1 ; 
22 n g / 1 : 
2 3 5 6 7 5 - 1 0 5 9 0 0 WATER 
( 0 8 h ) ( 1 2 0 h ) B0D5 C3D TOC TIC 









































































Pb m T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e p 




























1 0 7 0 
7 2 0 4 2 7 
7 2 0 9 1 9 
7 3 0 4 2 5 
7 H 0 6 0 1 
WEAN 
D E V I A . 
7 2 0 1 * 2 7 
7 2 0 9 1 9 
7 3 0 < » 2 5 
7 4 0 6 0 1 
BEJN 
O E V I A . 
7 2 0 U 2 7 
7 2 0 9 1 9 







1 7 . 9 
2 0 . 5 
2 3 . 7 
2 f e . e 
2 2 . 3 
3 . 0 










3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
2 2 0 
4 C 3 
9 9 
C c l o r 
n u n s . 
-
-
2 b . 2 
2 5 . 2 
2 5 . 2 
0 . 0 
C l -
H 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
Cu 
p p n 
9 8 
5 1 
2 3 0 
1 4 0 
1 3 0 
5 5 




1 . 4 9 
-
1 . 4 9 
0 . 0 0 
T o t . S 
% 
0 . 6 9 
0 . 8 2 
0 . 5 7 
0 . 6 6 
0 . 6 8 
0 . 0 7 
Ga 
















M 2 0 3 
% 
1 1 . 0 5 
1 0 . 9 9 
1 2 . 3 1 
1 0 . 8 2 
1 1 . 2 9 













3 2 . 8 
-
3 2 . 8 
0 . 0 
F e 2 0 3 
» 
5 . 2 3 
5 . 3 7 
4 . 6 6 
5 . 2 7 
5 . 1 3 
0 . 2 4 
Hg 
ppi-i 
3 . 9 9 
4 . 8 0 
9 . 6 0 
6 . 4 7 
6 . 2 1 
1 . 6 2 





0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
T i 0 2 
•% 
0 . 7 3 
0 . 7 4 
0 . 7 2 
-
0 . 7 3 









- 3 7 n u 
% 
4 4 . 2 
5 1 . 8 
4 3 . 4 
5 2 . 2 
4 7 . 9 
4 . 1 
CaO 
% 
1 . 3 
2 . 0 
2 . 5 
1 . 7 
1 . 9 
0 . 4 
Mn 
opm 
9 6 0 
6 3 0 
6 4 0 
4 7 0 
6 7 5 
1 4 3 
c o o r d . : 




3 6 . 0 
-
3 6 . 0 
0 . 0 
PlgO 
% 
1 . 2 0 
1 . 3 7 
-
-
1 . 2 8 









2 3 7 1 2 5 - 1 4 5 6 7 5 




7 . 3 9 
-
7 . 39 
0 . 0 0 
K 2 0 
X 
1 . 7 7 
2 . 2 4 
2 . 6 6 
2 . 0 3 
2 . 1 7 









+ 1 4 9 n u 







C r u d e 
% 
0 . 8 b 
1 . 0 9 
1 . 2 2 
1 . 2 9 
1 . 1 1 
0 . 1 4 
Pb 
p p n 
2 2 0 
5 6 0 
8 7 0 
1 9 0 
4 6 0 
2 5 5 
* b 3mu 

















- s . 
- s . 





S p e c . S 
m 2 / g 
-
-
3 3 . 6 
-
3 3 . 6 
0 . 0 
Ba 
p p n 
4 7 0 
4 0 0 
1 8 5 











L H 5 5 0 
% 
1 7 . 0 
1 1 . 9 
9 . 9 
1 1 . 6 
1 2 . 6 
2 . 2 
B e 
ppm 
- s . 
- s . 
- s . 











L W 1 0 0 0 
X 
2 . 5 
6 . 6 
4 . 9 
2 . 0 
4 . 0 










p p n 
3 2 
9 1 




O . H . 
% 
1 8 . 5 
1 8 . 8 
1 5 . 3 
9 . 9 
1 5 . 6 
3 . 0 
Cd 
p p n 
1 4 0 
5 2 5 
9 0 0 
5 0 
4 0 4 
3 0 9 
Zn 
ppm 
3 3 9 0 
4 0 3 0 
3 3 6 5 
3 1 8 0 












6 0 0 
4 8 0 
9 1 0 
3 6 0 
5 8 3 





1 0 / u 
7 ^ 0 4 2 7 
7 2 0 9 ^ 0 
7 3 Ü S Ü 7 
7 0 0 5 2 9 
HEAN 
C E V I » . 
/ 2 0 M 2 / 
/ 2 0 9 2 Ü 
; 3 O 5 0 > 
/ « 0 5 2 9 
REAM 
CET I K . 
?20<»27 
7 2 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 7 
7 1 * 0 5 2 9 
nBAR 
D B T I A . 
OOPTHF 
T e n p 
C 
8 . 0 
1 1 . 5 
1 2 . 0 
-
1 0 . 5 
1 . 7 
M a a a . 
• g V i 
0 . 0 0 
0 . 1 9 
-
-
0 . 0 9 
0 . 0 9 
Cd 









7 . 2 
7 . 0 
1.2 
-
/ . 1 
0 . 1 
• 0 2 -
• g / 1 
-
o.ou 
0 . 0 2 
-
0 . 0 3 
0 . 0 1 
co 









3 5 6 
31«» 




H O ? -
• g / 1 
1 . 0 8 
1 . 6 8 
1 . 9 2 
-
1 . 5 6 
0 . 3 2 
C r 









• e s / c m 
-
-




N o r g . 
• g " / i 
2.m 
2 . 6 9 
-
-
2 . / 1 
0 . 0 3 
C o 















N t o t . 
• g H / 1 
2 . 7 « 
2 . 8 8 
-
-
2 . 8 1 
0 . 0 7 
F e 
P c g / 1 
9 0 2 
übO 
-
n u j 
h 15 










« g p / i 
ü.oo 
0 . 1 7 
o.ao 
-
0 . 1«' 
0 . 1 1 » 
" g 
p i c a / l 
u . i u 
1 . 0 0 
-
0 . 9 3 
0 . 7 0 
0 . 3 8 
L a m b e r t 
0 2 
• g / l 
11 . 2 
1 0 . 2 
1 0 . / 
-
1 0 . 1 
U . 3 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 1 2 
0 . 2 0 
O.UO 
-
0 . 2 t t 
0 . 1 1 
Hn 
B c g / 1 
IfcU 
1 U 1 
1 1 4 
1 3 8 
1 6 
c o o r d . 
( 2 ' » h ) 
• g / l 
1 0 . 5 




1 . 0 
so«= 















: 2 3 7 1 2 5 
( • •Sh) 
• g / l 
-
6 . 5 
5 . 3 
-
5 . M 
0 . 6 
C l -















- 1 « 5 6 ; 5 
( 1 2 0 h ) 





/ . 3 
0 . 0 
p -
• g / 1 
0 . 1 5 
0 . 1 9 
0 . 1 6 
-
0 . 1 / 
0 . 0 2 
Zn 
B c g / 1 
2 9 0 
-
-





0 3 D 
• g / l « g / l 
3 . 9 
6 . 2 
5 . t t 
-








T o t . H . C a r b . H 
P 
/.» 
7 . 4 
H.l» 
-
7 . 9 
Ü . t t 
F 




5 . 9 
1 . 0 
T o t . c o u n t T o t 
c o l . / ^ l 
i i » 8 ü 
3 6 2 0 
1 6 0 5 0 
-
7 0 5 0 
6 0 0 0 
c o l 
TOC 
• g C A 
_ 
-
5 . 0 
-
5 . 0 
0 . 0 
W. C. H. 
P 
1 . 8 
0 . 1 
3 . 9 
-
1 . 9 
1 . 3 
. c o l l . 
. / d l 
1 0 5 0 0 
3 2 0 0 0 
2 2 0 0 0 
-
2 1 5 0 0 





1 5 . 5 
-
1 5 . 5 
0 - 0 
o h l n . 







F e e . c o l l . 
c o l . / a i 
5 5 0 0 
3 5 0 0 
1 9 0 0 0 
• 
9 3 3 3 
6401» 
d | t . c y a n . 
• g / l « c g / l 
0 . 0 0 0 . 0 
2 . 2 5 0 . 0 
1 . 0 0 0 . 0 
-
1 . 0 8 0 . 0 
0 . 7 8 0 . 0 
F e e . s t r e p 
c o l . / d l 
2 0 ( » 0 
1 8 8 5 0 
1 » 0 0 0 
-
1 1 6 3 0 
6 3 9 3 
720«»27 aCH alpha : ia ng/1; lindane : 10 ng/1; HCB : 8 ng/1; 
720920 HCH alpha : 83 ng/1; lindane : 3/ ng/1; 
7305U7 Pesticides not aeasnred 
740529 Pesticides not «easared 
3 6 3 0 ViSDPE 
H20 C o l o r 
% nors. 
7<t0529 2 6 . 7 2 5 . 2 
BEAN 2 6 . 7 2 5 . 2 
DhViA. 0 . 0 0 . 0 







7U0529 71 HO 
HEAN 71 «O 
D E V I S . o o 
EÖPEN 
• Imm + m S m u • e 3 n u 
» 1 ü 
2 2 . 8 9 - 1 3 . 0 
2 2 . 8 9 - 1 3 . 0 
0 . 0 0 - 0 . 0 
T o t . S A 1 2 0 3 F e 2 0 3 
% % !t 
0 . 1 0 9 . 8 3 
0 . 1 0 9 .83 
Ü.OO 0 . 0 0 
Ga Ge Hg 
o p n p p n p p n 
13 2 0 . 5 7 
13 2 0 . 5 7 
O O 0 . 0 0 
L a m b e r t c o o r d . 
• 3 7 m u - 3 7 m u +2mu 
% % % 
0 . 7 6 3 1 . 5 2 8 . 9 
0 . 7 6 3 1 . 5 2 8 . q 
0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
T i 0 2 Cao dgO 
» X % 
0 . 8 4 0 . 2 
0 .8U 0 . 2 
0 . 0 0 Ü.O 
In Mn Mo 
p p n p p n p p n 
-s. 7U0 -2 
O 740 O 
0 0 0 
270475 - 147025 SEDIMENTS 
-2niu +149mu +63mu Spec. S LW550 LW1000 O.M. 
% f.m. * f.n. % m2/g % % % 
































































42 360 -s. 23 - »s 280 390 ' 
h-' 
42 360 O 2 3 - 4 5 2 8 0 3 9 0 o 
0 0 0 0 - 0 0 0 I 










• g / l 
(^4h) 
• g / l 
(Oöh) 
n g / 1 
(12ÜIII 
• g / l 
B0D5 
• g / l 
eau TOC TIC 









• g « / i 
1102-
• g / i 
NOJ-
• g / 1 
N o r g . 
• g N / 1 
M t o t . 
•g !« / l 
POtt 3 -
• 9 P / 1 
P t o t . 
• g p / 1 
S04 = 
• g / l 
c i -
n g / l 
P-





H H, C.H . 
P 
phi n. 
• c g / l 
d i t . 
• g / l 
c y a n , 
• c g / l 




Cd Co Cr Ca Fe Hg flr Hl Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r a p 



















0 . 2 2 
0 . 2 4 
565 0 . 2 3 
245 0 . 0 1 
257 
17Ö 










3 3 7 
2 2 0 
2 7 b 
5K 
74052 9 P e s t i c i d e s not aeasured 
740905 P e s t i c i d e s not n e a s a r e d 
U580 HFLLE îUPEN Lamber t c a n r d . 
'520 C o l o r •1mm •1<»9rau •63iru ••37niu -37inu <2na 
t n u n s . % % % % % % 
moyOb U5.7 114.1 _ _ - - 6 2 . 7 
B HH « 5 . 7 m . 1 _ _ - _ 6 2 . 7 
D lA. 0 . 0 0 . 0 _ - - _ 0 . 0 
E205 C I - T o t . S A1203 re2C3 TlC2 CaO BgO 
% % % % J % % % 
71*0905 - - 0 . 8 2 9 . 3 2 - - 0 . 7 
HERB - - 0 . 8 2 9 . 3 2 - - 0 .7 
DEVIA. - - 0 . 0 0 0 .00 - - 0 . 0 
Cr Cu Ga Ge Hg In Mn «o 
pçn ppm ppn ppm pïB ppm ppm ppra 



















2682 50 - 1Ü6925 SP.TIfinNTG 
- 2 n u +1i»9rau +63rau Spec . î 


















































































ubBÜ BELLF EUPEN La«hert c o o r d . : 2682b0 - 1ttbV2b WATER 
Teun - rH - BH K Susp.H 02 02 (2«h) (<t8h) (120h) BODb COD TOC TIC 
c - «v «CS/CU « g / l » »g/l ng/1 «g/l «g/l ig / l uq/1 «gC/l igC/l 
7 4 0 9 0 5 
7 4 0 9 1 8 
7410.02 





/ 4 1 Ü 0 2 
/ 4 1 Ü 2 4 
aSAN 
OBVIA. 
M aan . Ii02- Ii03- n o r g . H t o t . PO"» 3 - P t o t . S04= c l - P- T o t . H . carb.H N.C.H. p h i n . d | t . s f i n . 
• g B / 1 « g / l i g / l «grt / l «gH/ l « g p / i « g p / i « g / l « g / i « g / l F P P « c g / l « g / l mcq/l 
Cd co Cr Cu Fe Hg nt\ Bi Pb 2n Tot.count Tot.coll. Pec.coll. Pec.strep 
•cg/i ncg/l icg/l ecg/l ncg/i »cg/l ncg/l mcg/1 i»cg/l «cg/l col./ml col./dl col./dl col./dl 
74 0V0b 0 Ö J 0 30 0 . 1 b I b b 29 
/ 4 0 9 1 b 0 0 0 0 2 2 S Ü.ÜÏ3 1HÜ bb 
7 4 1 0 0 2 0 0 13 4 2 1 0 0 . 3 2 1 9 0 9ft 





















BEAM 0 2 b  8 7 . 2 0 /u b2 
DEVIA. 0 3 4 1 78 . 0 11 23 
74ü90b P e s t i c i d e s not measured 
/409lt i P e s t i c i d e s not « e a s u r e d 
741002 P e s t i c i d e s not n e a s u r e d 













a590 VISERE FOPEN(AVAL HELLE) Lambert coord.: 
•Imm •ia9mu •63BU •J7ma -37mu •2mu 
« It K % % % 
- - - - itl:*4'*4i4t 
- - - - * * * * * * 
- - - - 0 . 0 
T o t . s A1203 Fe2C3 Ti02 CaO HgO 
% H H % % % 














































































26802b - 1i»7100 SEDIMENTS 
-2mu •T*9Ba +63mtt S p e c s LII550 LHIOOO 0. H. 
% £.m. % t . m . % m2/g % % % 
















































































i j ' jy.! 
7<»09ü5 
'/).S-.)Î.Ë 














l û s h e r t 
02 
« g / l 
-




M j a n . 
ü ^ S / i 
noj-
• g / i 
SOJ-
« g / i 
W o r g . 
B'JN/I 
N t o t . 
a<jH/l 
PO'S J -
« g P / 1 
P t - o t . 
a g p / l 
S 0 0 = 
n g / 1 
Cd 
• c g / 1 
Co 
• c g / i 
Cr 
• c g / 1 
Cu 
• c g / 1 
Fe 
• c g / 1 
Hg 
a c g / 1 
nn 
• c g / 1 m • e g / 1 
7«UV0!> 1 O ü O a'»2 0.21 192 
740905 Pesticides not Measured 
ib3d^'} - 147100 «nrs? 
;'»8h) ri^Ohl BODb COD POC VIC 
sg/1 « g / l • g / l « g / l pgC/1 «gr / l 
C l -
« g / 1 
F -
« g / 1 
T o t . H . 
F 
C a r b . H H . C . H . 
F F 
p h i n 
a e g 
d i t . 
• g / l 
c y a n . 
• c g / 1 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c e . P e c . c e l l . P e e . s t r e p 
• c g / 1 « c g / l c o l . / s i c o l . / - ' - . c o l . / d l s o l . / d l 

































































































































































































































































































































































































































































































D B f l » . 
7 2 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 7 
/ 4 0 3 2 1 
7 4 0 5 2 9 
7 4 0 9 0 5 
7 4 0 9 0 5 
7 4 0 9 1 8 
7 4 1 0 0 2 
7 4 1 0 2 4 
7 4 0 4 1 8 
HEAN 
O B V I A . 
TBSDB] 
T e n p 
c 
1 0 . 0 
7 . 0 
b . 5 







8 . 5 
1 . 7 
1 • • • . 
•g»/ i 
0 . 2 5 
0 . 4 U 
0 . 0 9 







U . 2 / 




5 . 2 
4 . 7 
5 . 1 







5 . 1 
0 . 2 
• 0 2 -
• g / 1 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
0 . 0 3 







0 . 0 2 
0 . 0 2 
BH 
• T 
4 7 4 
4 2 4 








4 2 4 
0 
B 0 3 -
• g / 1 
0 . 9 6 
3 . 8 2 
6 . 9 6 







3 . 8 2 
1 . 5 7 
BEHBACH 
K 
• c S / c a 
-
2 J D 








1 7 8 
5 8 
11 o r g . 
• g » / l 
4 . 2 8 
0 . 16 
-







2 . 1 0 
1 . 4 5 
S a s p . n 













« t o t . 
B g H / 1 
4 . 5 3 
0 . 5 6 
-







2 . 4 3 
















« g P / 1 
0 . 1 0 
0 . 0 3 
0 . 0 1 







U . 0 4 
0 . 0 3 
L a n b e r t 
0 2 
« q / l 
1 0 . 4 
1 1 . 7 
1 1 . 5 







1 1 . 0 
0 . 6 
P t o t . 
• q f / 1 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
-







Ü . 0 7 
0 . 0 2 
c o o r d . 
( 2 4 h ) 
• g / l 
9 . 1 
1 0 . 1 
1 0 . 6 







9 . 8 
0 . 6 
S 0 4 = 













: 2 6 5 5 0 0 
( 4 8 h ) 
• g / l 
8 . 1 
-
9 . 2 







8 . 5 
0 . 4 
C l -













- 1 4 5 6 2 5 
( 1 2 0 h ) 
• q / 1 
-









8 . 5 
0 . 0 
T-
• g / 1 
0 . 2 8 
0 . 8 3 
0 . 1 2 







0 . 3 1 
0 . 2 6 
B0D5 
• g / l 
3 . 9 
3 . 2 
l . i 







i . i 
0 . 5 
T o t . f l . 
F 
2 . 2 
3 . » 
4 . 8 







3 . 4 
0 . 7 
WATRR 
COD 













C a r b . H 
F 
2 . 0 
1 . 8 
2 . 0 







1 . 9 
0 . 1 
TOC 
• g c / 1 
-
3 . 0 
1 3 . 0 







7 . 0 
4 . 0 
Ü . C . H . 
? 
0 . 2 
1 . 6 
2 . 8 







1 . 5 
0 . 7 
T I C 
• g c / l 
-
1 . 5 
0 . 2 







0 . 9 
0 . 5 
p h | n . 













d | t . 
" g / l 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 







0 . 1 8 
0 . 2 6 
c y » n . 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 
I 
U r=V2 G 
7.1<?bO? 
• j i iu .v - ; 
7«>U52 "1 
Ti^O-iO;» 




7« OU 1 ö 
BÏAK 
C E V I A . 
f- J-















































1 6 0 
ö 
/!3 














4 0 0 
i»6!> 
— 




0 . I J 
0 . 0 0 
0 . 2 0 
0 . 0 2 
0 . 1 / 
f i . 20 
2 . 2 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-" 
0 . 3 2 





1 2 0 
2 1 4 
19U 
2 0 0 
2 1 0 
19 ï> 
1 7 0 
-
I b O 
m 
720920 lindane : 165 ng/1; 
7JObO/ Pesticides not aeasared 
700321 lindane : 90 ng/1; 
i'«0b29 Pesticides rot detectable 
700905 Pesticides not «easared 
7O090!J Pesticides not neasared 
70U91Ö Pesticides not measured 
701002 Pesticides not measured 
701020 Pesticides not measured 
70001H Pesticides not neasared 
K l 




























• c g / 1 
2bO 
3Ö 
3 2 0 
0 75 
1 7 6 
1 9 0 
2 7 0 
23 0 




T o t 
c o l 
.cnar. t 
. / n l 












T a t 
CDl. 
. c s ' . i . 
/ ' U 
n 











f e e 
c o l . 
r . i l i . 
/ d l 
0 
3 1 5 








1 1 2 
1 3 5 
f e = , 
c o l . 
i t r n 
/HI 
10 












1600 VISEFE HEHBACH Lambert coord.: 265500 - 1«5625 HTDBOBIOLOGT 
SPECIESCODE: 19-41: Bactenophyta; «3-87: Cyanophvta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: ChrysophTta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-tt81: Chlorophyta; U82-0Ö3: Hycophyta; 485-5ia: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
A: PLANCTON nunber individuals T 100/1 B: PEBIPHYTON number individuals x 100/17ciii2 
2H 62 73 91 103 139 159 177 178 181 183 
720927 721017 B 60 10 30 - 10 5 10 
740321 700418 B - - - - - - - 328 - - 32 
740529 740618 B - - - 4 - - - - 4 0 1 2 -
219 220 242 275 276 278 299 300 308 309 352 
720927 721017 B - 10 10 - - - - - 5 - 10 
740321 740418 B 8 - - 2 4 - 8 - 8 - 2 4 -
740529 740618 B - 4 - - 8 - 4 - - - -
355 360 363 372 382 383 «68 479 482 487 516 
72C927 721017 B 20 - 10 70 - - - 60 - 20 20 
740321 740418 B - 8 - - 8 24 256 - 40 - -
740529 740618 B - « - _ _ 28 296 - - 8 . 8 
535 559 562 576 590 611 612 614 631 640 665 
720927 721017 B 10 - 5 5 5 - 110 10 15 - 5 
740321 740418 B - 16 - - - - - - - - -
740529 740618 B - - - - - 1 6 - - - 4 -
704 
720927 721017 B 90 
740321 740418 B - , - ' • 
740529 740618 B 
Nuiber Number nry-Asfree Height Ch lo r . a Piv. Saprobi ty 
Species ^ndiv . iig/17cn2 nig/n2 SHANNON bo ao bra a n n HSpec. U l n d i v . 
720927 721017 B 25 627 H . 6 1.3 3 .3 3 . 9 0 . 6 1.0 J . 4 i . S 1.1 68 5b 
740321 740418 B 13 790 2 6 . 6 2 5 . 9 1.1 2 . 4 0 . 5 J . 4 2 . 4 1.2 2 . 5 30 10 
74052S 740618 B 13 U«2 5 . 2 0 . J 2 . 2 •" . 9 1 .1 1.3 0 .4 i.O 4 . 2 53 11 
I 
3650 VISDEE GOE Lambert c o o r d . 
• Imni •11J9BU +63iiiu •37mu -37ina •2mu 
K K » « % 
1 3 . 8 1 8 . 2 4 1 0 . 7 1 0 . 7 
1 3 . « 1 ö . 2 a 1 0 . 7 1 0 . 7 
0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 
A1203 re2C3 Ti02 CaO HgO 
% % % % % 
74052S - - 1.10 15.37 2.58 0.47 0.2 
HZJN - - 1 . 1 0 1 5 . 3 7 2 . 5 8 0 . 4 7 0 . 2 





















Cr Cu Ga Ge Hg Tn Bn Bo 
ppm ppB pppi ppm ppn ppn ppn ppn 



















: 262450 - 145575 SEDI^IENTS 
-2mu +1491110 +63ma Spec. S LW550 LWIOOO O. (1. 
X f . m . * f . n . % B2/g % % % 
0 . 0 0 4 3 . 3 2 . 7 3 4 . 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
4 3 . 3 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
3 4 . 7 













0 - 6 1 1 3 . 5 7 430 65 















































Jbbü TBSDRB GOE Lawüert- c o o r d . : 26^450 - 1«!>S75 «ATBR 
740&2ti 
7«Ud2b 
Teup nB BH K Sasp .H 02 
C - • » mcS/cm « q / l % 
02 (24h) (UBh) (120h) B0D5 
a q / 1 « q / 1 « q / l « g / l « g / l 
COP TOC n e 
• g / l a g C / l a g c / l 
N a a n . 
• g " / l 
M0 2 -
• g / 1 
HOJ-
« g / 1 
N o r g . 
• g ü / 1 
M t o t . 
• g » / i 
P04 J -
• g p / i 
P t o t . 
• g P / 1 
SOi» = 
• g / l 
C l -
• g / i 
F-
• g / 1 
T o t . H . 
p 
C a r b . R » . C .B . 
F F 
p h | n . 
• c g / l 
d | t . 
• g / l 
c y a n . 
• c g / l 
Cd 
• c g / l 
Co 
• c g / l 
Cr 
• c g / l 
Cn 
• c g / l 
Fe Hg Rn Ui Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . F a c . c o l i . P « e . 8 t r « p 
: g / l « c g / l a c g / l a c g / l i c g / l a c g / l s o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
lausib 11 iH b8 25b 0 . 0 0 200 16 10 4bb 
7a0d2S P e s t i c i d e s n o t a e a s a r e d 
3 b 6 0 




7 « 0 b 2 S 
7 U 0 9 0 5 
REAN 
DEVIA. 







3 5 . 3 
2 1 . 5 
28.<t 










C o l o r 
B u n s . 
2 5 . 2 
3 6 . 3 
3 0 . 7 







3 5 0 
1 9 0 




7 . 149 
7 . Ü 9 
0 . 0 0 
T o t . S 
% 
1 . 67 
0 . 1 8 
0 . 9 2 
0.7<» 
Ga 












1 1 . 5 6 
9 . a 6 
1 0 . 5 1 
1 . 0 5 
Ge 
F F " 





2 6 . 9 
2 6 . 9 
0 . 0 
F e 2 C 3 
a . 5 0 
U . 5 0 
0 . 0 0 
Hg 
ppm 
0 . 9 3 
0 . 2 2 
C . 5 7 
0 . 3 5 
L a m b e r t 
• 3 7 n u 
0 . U 2 
0 . 4 2 
0 . 0 0 
T i 0 2 
% 
0 . 7 8 
0 . 7 8 
0 . 0 0 
I n 
npi t 




- 3 7 m u 
% 
3 2 . 3 
3 5 . 1 
3 3 - 7 
1 . 1 » 
CaO 
% 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 




9 5 0 
6 4 5 
3 0 5 
c o o r d . 
+ 2mu 
% 
2 0 . 1 
2 0 . 1 











2 6 1 5 0 0 - 1 U 5 b 2 5 SEDIMENTS 
- 2 n u 
% 
1 2 . 1 3 
-




1 . 5 0 
1 . 2 7 
1 . 3 8 





1 0 5 
5b 
• 1 4 9 n u 





C r u d e 
% 
1 . 7 0 
0 . 9 3 
1 . 3 1 
0 . 3 f l 
Pb 
ppm 
7 8 0 
130 
4 5 5 
3 2 5 
+ b3mu 













- s . 
- s . 
0 
0 








1 1 6 0 
110 
6 3 5 









5 7 . 2 
9 . 9 
3 3 . 5 














6 . 6 
1 . 3 
3 . 9 















4 8 . 7 
8 . 8 
2 8 . 8 
1 9 . 9 
Cd 
OBB 
- S . 




p p n 
2 6 7 5 
4 4 0 
1 5 5 8 
1117 
Co 






p p « 
4 5 0 
2 5 0 
3 5 0 
100 
I 



















• g " / i 
pH 
R02-
• g / 1 
sn K s a s o . n 0^ 
• f mcs/cm n g / 1 % 
02 
• g / l 
• o j - • o r g . • t o t . PO*» J-
• g / 1 « g l l / l a g R / l a g P / l 
(2*h) 
a g / l • g / 1 
(120h) 
• g / l 
80 Db 
• g / l 
coD r o e 
• g / l a g c / l 
r i c 
• g c / 1 
P t o t . 
• g p / 1 
S 0 4 -
• g / l 
C l -
a g / l 
P-
• g / 1 
T o t . H . 
F 
c a r b . n R.C.H. p h | n . 
P P « c g / l 
d | t . 
• g / l 
c y a n . 
• c g / l 
Cd Co Cr cn Fe Hg Rn Ri Pb Zn Tot.count Tot.coll . P«C. co l l . Pec.streo 
•cg/ l acg/l acg/l «cg/l ecg/l ncq/l mcg/l ncg/l «cg/l acg/l c o l . / « l c o l . / d l c o l . / d l ro l . /d l 
7«0 ÏJ2b 
7 * 0 9 0 5 
7 « 0 V 1 b 
/ « l O O ^ 
7 i n ü 0 2 
7 4 1 0 2 » 
HEAR 

































1 4 0 
1 8 0 
1 1 0 
l ö O 
1 8 0 
4 ^ 0 
20 3 
114 
0 . 0 0 
0 . 2 B 
O . Ü b 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 5 
0 . 1 1 
2 4 2 
5 8 0 
3 4 0 
29U 
2 1 6 
1 7 0 
3 0 7 

















2 8 1 
2 5 6 
2 3 0 
4 0 
1 9 0 
2 3 0 
2 04 
8 6 
/40525 Pesticides not •easured 
740905 pesticides not aeasured 
740918 Pesticides not aeasared 
741002 Pesticides not Measured 
^41002 pesticides not aeasared 
/41024 pesticides not aeasared 
367C RUïPî IIHBOHHG Lambert c o o r d . : 2b1ü^b - 1146950 S^IDIMENTS 
H20 C o l o r +1IIIIII +iuynm +bJiiiu • iTmu -JVmu •2mu -2niii •mymu *bin\i S p e c . S LHbSO LM1000 O.B. 
» d u r s . % r ^ % % % % t . m . % t.m. % m 2 / g * » % 























































































































































































36*0 ROT?? LinBOORG Lanbert coord.: 26102b - IftoiJbO (l»TER 
Teap pH BH K S a s p . n OZ 02 {2Hh) (»8h| (120h) BODS COD TOC TTC 
C - a» acS/ca ag / l % ag / l ag/1 ag/1 a g / l a g / l ag/1 agC/1 agC/l 
7«0»2S 
H aaa. a02- HOj- n org. H t o t . POi i- P t o t . S04= c i - r- Tot.H. Carb.R I.C.H. phln. d | t . cyan. 
•gW/1 a g / l a g / l a g l / l agii/l agP/1 agP/l a g / l a g / l a g / l P P P a c g / l ag / l acg / l 
7»üb2b 
Cd 
a c g / l 
Co 
a c g / l 
Cr 
a c g / l 
Cn 
a c g / l 
Pe 
a c g / l 
Hg 
a c g / l 
nn 
a c g / l 
Hi 
a c g / l 
Pb 
a c g / l 
Zn 
a c g / l 
Tot.coant T o t . c o l l . P e c . c o l l . Pes . s t rap 
c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
7a0b25 1 0 0 11 372 0 . 0 9 21<» Ö 10 212 
740^25 P e s t i c i d e s not aeasarea 
I 
1 6 1 0 VESDPE LIPlBOURr,(SURPENTS) L d n b e r t c o o r d . : 2b»JJ2b - lUbbbO Sl'iDIMPMTS 
7 2 0 9 1 9 
7 3 0 ' * 2 5 
7 a O J 1 8 
7 i«0b2S 
K5AN 
o r ^ - T A . 
7 2 0 9 1 9 
730<»2e 
7 U 0 3 1 8 
7 « 0 5 2 S 
(IFAN 
D E ^ I A . 
7 2 0 9 1 9 
7 3 0 U 2 5 
7 t t 0 j 1 8 
7 U 0 5 2 9 
BEAN 
OEVT A . 
P 2 0 
K 
2 1 . 9 
3 2 . 1 
tb.^ 
J 9 . 8 
3 7 . 2 
1 0 . 2 










I b O 
3 2 0 
3 0 0 
3 1 0 
2 7 0 
6 0 
C c l c r 
t l u n s . 
-
2 5 . 2 
3 M . 2 
2 5 . 2 
2 8 . 2 
« . 0 
C l -
% 




0 . 0 0 
c.oo 
C u 
p p n 
U5 
1 9 0 
2 3 0 
2 5 0 
1 7 9 
6 7 
+ 1n r i 
^ 
-
2 . b U 
« . u b 
-
3 . U 9 
0 . O 5 
T o t . S 
% 
1 . i>8 
2 . 7 7 
1 . 2 9 
m o 
1 . 7 3 
0 . 5 2 
Ga 















A 1 2 0 3 
» 
1 1 . 8 1 
1 0 . 9 0 
m . Ji» 
11 . 2 2 
1 2 . 0 7 
1 . 1 U 
Ge 
p p n 
- 4 
- s . 
- s . 
• 6 3 ï ï u 
•% 
-
1 7 . 7 
2 1 . 9 
-
I S . 8 
2 . 1 
F e 2 0 3 
H 
« . 8 6 
5 . 3 8 
« . 3 Q 
' » . 2 ö 
urn 
0 . 3 9 
Hg 
p p n 
0 . 3 0 
0 . 34 
1 . 6 0 
m i . 00 
3 b . t l 




0 . 0 0 
0 . 51 
-
0 . 2 5 
0 . 25 
T l 0 2 
% 
0 . 6 4 
0 . 6 2 
-
0 . 6 5 
0 . 6 U 
0 . 0 1 
I n 
p p n 
- s . 
- s . 
- S . 
- s . 
0 
0 
- 37n iu 
% 
3 7 . 2 
4 6 . 7 
21».b 
6 7 . 3 
43.<» 
1 3 . 1 
c a o 
» 
1 . 4 
1 . 9 
2 . 2 
1 . 5 
1 . 8 
0 . 3 
f in 
p p n 
UOO 
3 0 0 
3 0 0 
3 1 0 





3 6 . 4 
1 4 . 3 
-
2 5 . 3 
1 1 . 0 
MgO 
% 




1 . 2 0 
0 . 0 0 
Ho 







- 2 n a 
•?. 
-
1 0 . 3 5 
1 0 . 2 6 
-
1 0 . 30 
0 . 0 5 
K20 
% 
1 . 6 4 
1 . 4 ^ 
1 . 4 0 
1 . 4 J 
1 . 4 7 
0 . 0 b 
N i 
p p n 
H4 
1 6 0 
110 
1 1 0 
1 1 6 
22 
+ 149 inu 







C r u d e 
% 
0 . 2 6 
1 . 18 
2 . 2 9 
2 . 5 8 
1 . 5 8 
0 . 8 6 
Pb 
p p n 
2UÜ 
6 5 0 
160 
6 3 0 
4 2 0 
2 2 0 
• 63 mu 
















p p n 
- s . 
- s . 
-
- s . 
0 
0 
S p e c . S 
n i 2 / g 
3 . 0 
8 6 . 9 
-
-
4 4 . 9 
4 1 . 9 
Ba 
p p n 
1 9 0 
1 2 0 
2 5 0 
1 4 5 0 
5 0 3 




1 4 2 5 
7 0 
75 
4 0 0 
5 1 3 
LWbSO 
% 
9 . 2 
1 4 . 3 
1 7 . 6 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
3 . 2 
Be 
ppm 
- s . 
- s . 












L H 1 0 0 0 
% 
3 . 5 
5 . 1 
4 . 4 
3 . 1 
4 . 0 
0 . 7 
B i 















0 . n . 
% 
9 . 4 
1 8 . 6 
1 5 . 6 
1 6 . 6 
1 b . 0 
2 . B 
Cd 
p p n 
- s . 
- s . 
- s . 





1 5 3 b 
22 50 
2 7 0 0 
2 5 7 0 
22 64 
3 7 1 
Co 








p p n 
3 0 0 
5 8 5 
2 3 0 
3Ö0 
374 
1 0 9 
I 
1610 VESDBE LIBBOORGCSURDEMTS) LaRbert coord 
7 2 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 7 
7 4 i ) 3 2 1 
/ 4 0 5 2 9 
74 0 4 1 8 
BEAN 
E B V I A . 
72 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 / 
7 4 0 3 2 1 
/ 4 0 5 2 9 
74 0 4 1 8 
BBAR 
C B V I A . 
7 2 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 7 
7 4 0 3 2 1 
7 4 0 5 2 9 
74 0 4 1 8 
BBAB 
O B T I A . 
T e i p 
c 
1 0 . 0 
8 . 0 
7 . 0 
1 1 . 0 
-
9 . 0 
1 . 5 
B & • • . 
• g " / i 
0 . 2 / 
0 . 5 3 
0 . 2 2 
0 . 3 7 
-
0 . 3 5 
0 . 1 0 
Cd 










6 . 6 
5 . 0 
6 . 5 
6 . 5 
-
6 . 1 
0 . 6 
• 0 2 -
• q / 1 
0 . 0 4 
Ü . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 0 0 
-
0 . 0 4 
U .Ü4 
CO 










3 0 0 
4 1 4 
3 5 6 
-
-
3 5 6 
38 
B 0 3 -
• q / 1 
1 . 6 8 
1 . 1 5 
1 0 . 5 0 
5 . 2 9 
-
4 . 6 5 
3 . 2 4 
Cr 











1 4 2 
1 8 1 
-
-
1 6 1 
19 
9 o r g . 
• g n / l 
2 . 0 4 
0 . 0 5 
-
2 - 0 3 
-
1 . 5 1 
0 . 9 / 
Cu 








S o s p . f l 








H t o t . 
a g « / l 
2 . 3 1 
0 . 5 8 
-
2 . 8 0 
-
1 . 9 0 
0 . 8 8 
Pe 
n c g / 1 
3 0 6 
1 3 8 
3 2 / 
2 4 0 
-











PO 4 3 -
s g P / l 
0 . 1 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 7 
-
0 . 0 6 
0 . 0 4 
Hg 
a c g / l 
0 . 18 
0 . 0 0 
0 . 2 6 
0 . 0 3 
-
0 . 1 2 
0 . 10 
0 2 
• g / l 
M.H 
1 1 . 7 
11 . 6 
1 0 . 9 
-
1 1 . 0 
0 . 7 
P t o t . 
• g p / l 
0 . 1 3 




0 . 5 6 
0 . 4 3 
fln 
B c g / 1 
1 n 
1 8 4 
1 9 2 
22Ö 
-
1 9 5 
16 
( 2 4 h ) 
s g / 1 
5 . i 
9 . U 
8 . 9 
B . 9 
-
8 . 1 
1 . 4 
S 0 4 = 

















/20920 Pesticides not neasared 
730507 Pesticides not neasared 
740321 lindane : 90 ng/1; 
740529 Pesticides not detectable 
740418 Pesticides not aeasared 
259325 - 145650 «&TBB 
( «Hh) 
n g / l 
4 . 2 
9 . 2 
5 . 3 
7 . 1 
6 . 4 
1 . 7 
C l -
















• g / i 
0 . 2 2 
0 . 2 3 
0 . 1 5 
0 . 14 
0 . 1 8 
0 . 0 4 
B0D5 
• g / 1 
a . 9 
2 . 5 
6 . 3 
6 . 6 
6 . 1 
1 . 8 
T o t . K . 
P 
6 . 6 
5 . 2 
7 . 0 
7 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
COD 







c a r b . B 
f 
5 . 0 
1 . 5 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 4 
0 . 9 
TOC 
• g C / 1 
-
5 . 0 
; . 8 
6 . 8 
6 . 5 
1 . 0 
M. C. H. 
? 
1 . 6 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
3 . 1 
0 . 7 
T I C 
• g c / 1 
-
1 . 5 
6 . 6 
7 . 8 
5 . 3 
2 . 5 
p h l n . 







d i t . 
n g / l 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 1 1 
0 . 2 1 
0 . 2 5 
c y a n . 
B c g / 1 
0 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Pb m Tot.coant Tot.coil. ?ec.coli. PeCoStrep ~J 






1 9 2 
4 6 
3 3 0 
3 7 S 
-
1 4 3 0 0 
5 0 5 0 
2 2 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 
2 2 6 0 0 0 
6 5 0 0 0 
9 0 0 0 
1 4 8 0 0 0 
4 0 0 0 0 
0 
1 8 0 0 0 
3 0 0 0 
1 8 0 0 0 
0 
0 
2 0 8 0 0 
2 7 0 0 0 
8 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
18 235 7 1 3 0 / 0 52400 7800 12160 
2 116 954772 43280 8160 9392 
1610 VESDRE linBOÜRr, (SORDENTS) Lambert coord.: 25<»32S - 145650 HTDROBIOLOGT 
SPECIïSCODE: 19-41-: Bacter iophyta; 43-87- Cyanophyta; ÖS-150: "^uglerophy ta; 152-175: Pyrrophyta; 178-3/0: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Hycophyta; 485-514: PhiTiopoda; 516-626: Clllata; 
t2tt-638: Suctorxa; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
A: FIANCTCN number individuals r 100/1 B: P5PIPHYT0N number individuals x 100/17cm2 
19 23 24 44 54 6f. 67 70 89 99 136 
720927 721017 B - 220 6600 - 140 - - . _ _ _ 
740321 A 140 _ - _ _ 2 0 - - - - » 
740618 A - - - 640 - - 20 60 40 120 40 
183 191 220 221 224 242 244 249 
720927 721017 B 10 20 880 - - 300 - - 20 - 60 
740321 A - 60 - - 180 - 60 - - 20 


























































































281 286 290 298 299 300 302 306 
720927 "/210n B - - 20 20 180 20 - 120 80 
740321 A - - 20 - - 20 - 140 20 20 20 
740618 A - 20 40 - - 100 - - 220 40 
30° 310 319 320 324 331 341 347 351 352 355 
720927 721017 B    - 80 60 - 120 
740321 A     - 60 - 20 
740618 A 1 - 20 
388 393 422 423 468 
720927 721017 B - - 20 60 80 
740321 A 4 0 - - - - - 2 0 - - - 8 0 
740618 A 80 - - 240 40 - - - - - 300 
S 35 541 558 575 576 
72C927 721017 B - - - 4 0 140 40 - 120 
74ü3i1 A   - - - - 20 
740618 A 
/20927 721017 R 
740321 A 
7 4 061 h A 
•umber Number D r y - A s f r e e Weight C h l o r . a D iv . 













3 3 7 . 5 1 3 2 . 2 « .8 3 . 1 0 . 2 1.1 U.tt 3 . 6 0 . 7 67 74 
- - - H.O 1.1 I».2 3 . 3 ^.t^ 0 . 0 59 59 
- - - 1 .6 0 .2 0 .5 U.8 4 . 5 0 . 0 62 88 











«630 VISDFE VERWIERS(FENOUPEE) Lambert c o o r d . ; 
H20 Cc lor •iBim •laSmu •63iru •37mu -37rau •2nu 
S Huns. * 1 ï % % % 
7U0905 5 .8 1 5 . 1 _ _ - _ f,. 3 
MEAN 
DEVi; ' . 
7140905 
NEAN 
D E " I A . 
b . e 







r p n 
1 5 . 1 










T o t . S 
% 
1 . 15 
1 . 15 





A 1 2 0 3 
% 
1 2 . 0 9 
1 2 . 0 9 





















6 . 3 
0 . 0 
Cao 
% 
1 2 . 2 
1 2 . 2 












7U0905 150 160 8 -s. 0.13 1 1750 
BEAN 150 160 8 











257275 - 1UU725 SEDIMENTS 
•2nu +149nu •63nu Spec.b LH550 LB1000 O.B. 
% f.m. % t.m. % m2/g % % % 

















6 . 5 




0 . 0 
B i 
t p B 
6 . 2 





1.36 1 .44 340 -S- 19 
1 . 3 6 
0 . 0 0 
Ni 
p o n 
1 . 4 4 










































a b 3 ü TBSDBE »RHf l E P S (FBNOOPREJ L a m b e r t c o o r d . : 2 t > 7 2 / b - i a U 7 2 ' ) «ATER 
7U0V0S 
7 a o s i 8 
SEAN 








N a a n . 






« 0 2 -












• c S / c a 
-
-





• g / l 
-
-













• g / l 
-
-
P t o t . 




























• g / l 
-
-




C3D TOC TIC 
• g / l • g C / l • g r / l 
. Carb.R N.C.H. p h t n . d i t . c y a n . 
P F B c g / l « g / l « c g / l 
Cd Co Cr Cu Fe Hg nn Hi Pb Zn Tot.coant Tot.coll. Pec.coli. Fes.strep 
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/4Ü529 flcfi sApea : 50 n g / 1 ; fîCrt ^J<cta : 51 n g / 1 ; l i n d a n e : 30 n g / 1 ; d i e l d r l n : 3 5 n g / 1 ; 
1630 VESDRE PEPINST^'F Lamber t c o o r d . : 251b7'3 - lUC^Oü HYDROBIOLOGT 
SPECIESCODE: 1 9 - 4 1 : B a c t e r l o p h v t a ; 4 3 - 8 7 : C y a r o p h y t a ; 89-1tiÜ: i=;ugleiioph v t a ; 1^2 -175 : P y r r o p h y t a ; 1 7 8 - 3 7 0 : C h r y s o p h y t a ; 
2 1 6 - 3 7 0 : B a c i l l a r x o p h y c e a e ; 3 7 2 - 4 8 1 : C h l o r o p h v t a ; " 8 2 - 4 8 3 : Plycophyta; 4 8 5 - 5 1 4 : Rh i^opoda ; 5 1 6 - 6 2 6 : C i l i a t a ; 
6 2 b - 6 3 ö : S u c t o r i a ; 6 4 0 - 7 0 2 : R o t a t o r i a ; 7 0 3 - 7 1 4 : o t h e r s . 
A: ElANCTCN r u n b e r i r d i v i d u a l s x 1 0 0 / 1 B: P5PIPHYTnN n u n b e r i n d i v i d u a l s T 100/17cr \2 








740321 B - - 120 - uo - - - 40 - 80 
740418 A - 80 - -  0 80 4 0 20 
740529 7 4 0 t 1 8 B 12 - - 2 4 6 - - - 180 
202 220 221 258 259 262 275 283 290 295 299 
740321 A - - 200 - - - 40 - 40 40 280 
740418 A - _ 20 - 4 0 - - - - - -
740*^2^ 7«t061P B 6 24 - 66 - 6 - 12 36 
300 306 30" 318 320 323 325 342 347 354 355 
740321 A 200 20 40 - 40 - - 40 20 
740418 A - - 720 _ _ _ _ - 4 o - -
740529 7U0618 B 36 6 408 6 - 12 6 - 24 6 12 
358 377 380 383 449 468 482 487 502 504 516 ^ 
I 
40 - 200 - 20 40 - UO - 40 
200 2360 uo - - - - - 40 
- - 1 8 - - - 1 8 - 6 -
522 52<» 535 559 562 577 594 fill 612 617 703 
740321 A 20 - - - - - - - - ? 0 -
740418 A _ _ - - - - _ e o - 120 40 




740529 740618 E 6 
Hunher Nunber Dry-Astrfo weight Chior.a Piv. Sanrobitv 










740521 A ?4 1 /11 _ _ _ u . o T..) 2 .4 J.H 1.7 0 . 2 
/UOülb A 1 / 4UH8 - - - ^.^ o . 1 o . / i . 5 4 . 9 o . / 
















H20 C o l o r 
t H u n s . 
720920 9 . 1 
730«25 6 . 5 2 6 . 2 
BERN 7 . 8 2 6 . 2 
DEVIA. 1 . 3 0 - 0 
P 2 0 5 C l -
7 2 0 9 2 0 - 0 . 0 0 
7 3 0 4 2 5 - 0 . 0 0 
BEfN - 0.00 
DEVIA. ~ C.OO 
Cr Cu 
ppm ppm 
720920 «O 5'4 
730425 120 63 
BESN 80 50 
PEPINSTEB 
• Imm + m 9 i n u +63niu 
% Ti y 
2 . 3 9 - 1 3 . 5 
2 . 3 9 - 1 3 . 5 
0 . 0 0 - 0 . 0 
T o t . S A 1 2 0 3 F e 2 C 3 
% % •% 
0 . 3 2 9 . 6 1 5 . 6 0 
0 . 1 3 9 . 5 0 5 . 7 6 
0 . 2 2 9 . 5 5 5 . 6 8 
0 . 0 9 0 .0"^ O.CS 
Ga Ge Hg 
p p n ppm ppm 
6 O 0 . 1 0 
25 - « 0 .C5 
16 O 0.C7 
10 O 0 .02 
L a n b e r t c o o r d . 
+ 37mu -37 inu +2nu 
* % % 
2 3 . 9 
1 .61 1 1 . 3 7 . 8 
1 .61 1 7 . 6 7 . 8 
0 . 0 0 6 . 3 Ü.O 
T i C 2 CaO MgO 
» S % 
0 . 6 7 4 . 9 2 . 5 5 
0 . 6 8 2 . 5 
0 . 6 7 3 .7 2 . 5 5 
0 . 0 0 1.2 0 . 0 0 
In Mn Ho 
ppm ppn ppn 
-s_ 1730 2 
-s. 1520 1 
O 1625 2 
O 105 1 




3 . 5 1 
3 . 5 1 
0 . 0 0 
K20 
% 
1 . 8 0 
1 . 8 6 
1 . 8 3 













C r u d e 
% 
0 . 10 
0 . 0 5 
0 . 0 8 
0 . 0 2 
Pb 
p p n 
2 3 0 
6 2 5 
4 2 8 
1 9 8 
• 6 3mu 













- s . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 
m 2 / g 
6 . 8 
2 6 . 4 
1 6 . 6 
9 . 8 
Ba 
p p n 
2 8 0 
140 










4 . 7 
^ . 8 
4 . 3 
0 . 5 
Be 
p e n 
- s . 











7 . 6 
5 . 0 
















4 . 9 
5 . 3 




- s . 





1 0 2 0 
9 6 0 










2 3 0 
5 7 5 
40 3 











Ü . ü 
-
l u . 0 
i u . 0 
U.O 
1M0 HORGNF pi'PTNSTPP Lambert c o s r d . : 2'>1i»2') - i4C)hOO HHr?R 
Tenp cH E" K S u s p . a 02 02 (2<»h) (U8h) (120h) B0D5 COD TOC TIC 
C - BV n c S / c « Bq / l » ng/1 n q / l « g / l « q / 1 n q / l mq/1 ngC/ l « q j / l 
/ 20 '^2U 1 U . S b."^ 3U<J - *> 9b 1 0 . U 8.1 8 . 0 - 1 . 9 
H C i O / 1 0 . 0 h . 9 <'5U J 2 2 2 0 96 1 0 . 9 H . 6 6 . 0 - « . 9 
/ t t 0 9 0 S _ _ . - - _ - _ - . 
n^nN 1 0 . 2 6 . ^ ^s^ 122 12 96 ^<iJ.^^ K . 6 7.0 - t.* 
1 E V I A . O . i 0 . 0 Z O / (» O . i J . 1 1 . 0 - O . S 
» a » B . N O ? - N O J - N o r g . N t o t . pou i- P t o t . SOU- C l - F- T o t . H . Carb.H N.C.H. p h | n . d | t . =y*n. 
fiqN/i ng /1 n g / 1 ngN/ l ngN/ l n q P / l n g P / l ng /1 ng /1 n g / 1 F F F n c g / 1 i»g/l n c g / l 
/ 2 0 9 2 U C O ' * 0 . 0 0 1 .HS 2 . / ^ 2. '1H 0 . 0 7 0 . 0 ' J 20 12 0 . 1 6 b . H S . H ü . ü 
liU'^ü/ U.OU 0 . 0 1 I . J 9 2 . H l 2 . 9 1 0 . 0 6 0 . 0 7 26 10 0 . 1 H H.O 6 . ^ L ' a 
/ U 0 9 Ü 6 _ - . _ - _ - _ . - - -
B5AN O.OU 0 . 0 0 1 . 6 3 2 . HO 2 .f^'y 0 . 0 6 J . Ü H 2 i H 0 . 1 / ^ . ^ 6 . 1 O.H 
D E V I * . O.OU 0 . 0 0 0 . 2 U 0 . 0 1 0 . 0 . 1 0 . 0 0 U . 0 1 < 1 0 . 0 1 1 . 1 J . u O. H 
Cd Co Cr Cu Fe Hg "r Ni Pb 2n T o t . c o u n t T o t . c o l l . " e c . c o l i . F e r . s t r p o 
Bcg/1 Bcg/i neg / l nrg/1 ncg / l ncq/1 ncg/1 ncg/1 Bcg/1 ncg/1 c o l . / n l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
7 2 0 9 2 0 6 O O J i2l • ' . ^ 6 H2 O 10 1 1 0 19H'> IHOOO " 0 0 0 8 7 0 0 
/ 3 0 b 0 7 O 3 O 6 7U 0 . 0 0 tO u 8 2 1 1 0 2 3 0 U 9 0 0 U 2 ? 9 ü U 2 Ö / 0 0 
7l»09üb O O 10 O 1 2 0 0 . 2 " / 6 O 
HEAM 2 1 3 J 1 7 3 0 . 6 1 / 2 1 b U9 6 1 0 / J J 5 Ü 0 U U b O 1 Ö 7 0 0 
O E V I A . J 1 4 2 1 0 2 0 . 6 2 e i u 4 0 4 1 2 2 i b S O ü 9UbO 1 0 0 0 0 
720920 HCH aloha : 10 n g / i ; l indane : 60 ng/1; 
/iOf5ü7 P e s t i c i d e s not neasared 





1 . 3 0 
0 . 0 0 
0 . 6 S 
0 . 6 b 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
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sO C7> 








CM (N r~ in (7* 
• • • ( • 
in 3 3 3 4:» 
CM m t- (N 
b-l 
^ 00 en in 
Q CN se 
in !z; 00 CM o p» 



















o 3 3 PO 




O- P . 
O . 
O O O O 
ro 00 CN ?1 
« - 3 T- CD 






p~ i n PO OO 
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en I -
• • 3 T-
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i n 0^ 
• • o o 
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• • • • in w in w 
1 1 1 1 
CnE 
œ M' 
PO c^ PO m 
tN 3 oo <-
. - OO 
tn uo 
I " • 
o o r- t-
<p E 
O p , 
P . 
1 - 3 1 . 












CN o o O 
*0 ^ üO CTi 









o i n o o 
i n X) t - ro 




O in (D u^ 
rH CN <- CM < 
Tl 3 r») in B5 M 
O O O O rt > 
PM po 3 3 W W 







QD T l 
<- r-i 











O UI CO J i 
P I i N f - r< 
CT^ 3 PO m 
o o o o 
O l PO 3 3 










•bSO VlSDPE P>;PTNSTF;H (AVUL P C ; Lanb(>rt caarrt. : ^ b o u s - i a u u / s HAT^P 
m 0 9 0 ' > 
7<«0H1H 
n t A N 
D E V I A . 
7a OS Ob 
7 i»ÜV1ö 












M a n n . 





















































N o r g . 











S u s r . n 












• c g / 1 
J l ö 
bbO 
ma 














n c g / 1 
0 . 1 7 
u.oo 
U.ÜÖ 
0 . 0 8 
Ui! 





P t o t . 

































































Tot .H. Carü.H M.C.R. p h i n . d i t . c y i n . 
F F F n c g / l i»g/l « c g / 1 
T o t . c o u n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e s . s t r e o 
c o l . / n l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
I 
Ii*0'i0b P e s t i c i d e s n o t n e a s u r e d 
/lu^^lti P e s t i c i d e s not a e a s a r e d 
















B g / 1 
( I 2 0 h ) 
B g / 1 
BODb 
B g / 1 
COD 
a g / 1 
TOC 
B g C / 1 
n c 







R aBB. » 0 2 - N0^- H o r q . N t o t . POU 3 - P t o t . S04= C l - F- T o t . H . Carb.H N.C.H. p h i n . 4 | t . c y a n . 
Bq»/1 mg/ l Bg/1 mgN/l ogH/ l a q P / i agP/1 a g / l n g / l Bg/1 F F F B c g / 1 Bg/1 Bcg /1 
74ÜS0Ï5 _ - _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ . 
7 4 0 9 1 » _ - . - - _ _ - - _ . _ . . . _ 
/ 4 1 Ü 0 2 _ - - - - _ - . - _ _ _ _ - _ _ 
741Ü2tt _ - . - - - - - - _ - . - . _ -
BH*a _ _ - _ - - - _ _ _ _ . _ _ _ . 
DEVIA. _ - - - - - - - - - . . - . _ _ 
Cd Co Jr Cu Fe Hg nn Ni Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . F e c . c o l l . F e e . s t r e p 
B c g / i Bcg/1 B c g / l B c g / l B c g / l Bcg /1 Bcg /1 rncg/1 B c g / l « c g / l C O 1 . / B 1 c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 
7 4 0 9 0 b O O « 1 O bOO 0 . 1 6 ^ 2 0 7 3 1 8 6 
7 4 0 9 1 Ö ü O b8 b bbb O .Ub 2 0 0 7 20 1 9 0 - _ . _ 
7 4 1 0 0 2 O O / 14 2 b 0 Ü.ÜO 1UÖ b b 1 4 0 _ _ - . 
/ 4 1 0 2 4 0 0 0 0 J 1 0 0 . 0 4 1 0 0 ü O 1 4 0 . _ . _ 
BEAD O O 26 4 4ÜJ 0 . 0 b 1 6 7 u I 164 . . - _ 
D B f l A . O O 2 J 4 1 2 J Ü . O b 4 J 2 6 2 4 
74090b P e s t i c i d e s not neasured 
/4Ü91Ö P e s t i c i d e s n o t aeasured 
741002 P e s t i c i d e s not s e a s a r e d 
/41U24 P e s t i c i d e s not aeasured 
«880 VîSDPE NRSSONVAUX Lamber t c o o r d . 
H20 C o l o r tlpim •149i'm •bSinu t ^Tnu -37mu •2inu 
% n u p s . % n % % X % 
7U0905 7 . 6 1 5 . 1 _ - - - 9 . 0 
BïAN 7 . 6 1 5 . 1 _ - - - 9 . 0 
DEVIA. 0 . 0 0 . 0 _ _ _ _ 0 . 0 
E205 C l - T o t . S A1203 Fe203 T i 0 2 CaO BgO 












































740905 81 73 9 - s . 0 . 2 3 1 1500 


















: 2 4 6 8 / 5 - 141100 SrniMENTS 
•2nu •149nu •63iiiu Soec. S I.W550 miOOO 0. H. 
% f.ra. % f.n. * n2/g % % % 














































































7 4 0 9 1 8 





? « I U Ü : ^ 
ln^o^li 
HK&X 



















































N 0 3 -





















H o r g . 













s s i s ü . r : 






N t o t . 







o c g / 1 
J 1 0 
Jüb 
3 6 0 









PO 4 3 -







B c g / i 
0 . 1 7 
^i.i>i 
0 . 0 0 
0 . 1 5 
0 . 1 0 








P t o t . 







• c g / i 
2 0 5 
16Ö 
l ü b 
I b S 
3b 
c o o r d 
(2i»h) 




















TiJOOm P e s t i c i d e s n o t ««a-sured 
741Ü02 P e s t i c i d e s no l « e a s u r e d 
71102» P e s t i c i d ü s s not. aeawured 
: 2 t tbö/0 - 141100 «ATE» 
(48h) (120h) BOnb C3D TOC TIC 
• g / l «tg/l a g / l « g / l « q C / l a g C / l 
C l -
• g / l 
F -
m g / 1 
T o t . H . 
F 
C a r b . H « . C.H. 
F P 
p h l n . 
• c g / 1 
a i t . 
• g / l 
c y a n . 
• = g / l 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o i i . F e c . c o i i . P e e . s t r e p 














16^)0 VfcSDKB ?08Er LanbPrt c o o r d . ; 2Hiblb - 1«0H2b «ATEF 
7 2 0 9 2 0 
/ 3 0S07 
/ a u ^ ü i 
7 « 0 U 1 H 
/ « o ' ï z y 
flEAN 
D E f I A . 
7 2 0 9 2 0 
7J0Ï>Ü7 
74 0 J 2 1 
/«cna 
> « 0 3 2 ' i 
BBAS 
D B T I A . 
T e s p 
c 
1 0 . s 




1 0 . 6 
1 . 7 
M a a » . 
•9 V I 
O . J b 
0 . 6 0 
0 . 2 « 
-
0 . 9 1 
0 . S 4 
0 . 2 2 
OH 
" 
6 . 9 
7 . 1 
6 . B 
-
/ . 3 
/ . O 
0 . 2 
Î I 0 2 -
• g / l 
0 , 10 
0 . 0 2 
0 . l i t 
-
0 . 6 3 
0 . 2 0 










S O Î -
• g / i 
1 . 9 1 
2 . 1 0 
n . i J 
-
2 . 3 0 
« . a i 
J . « 6 
K 
« C S / C B 
. 
1H0 
2 1 6 
-
-
1 9 a 
i ö 
» o r g . 
•g» / l 
J - 2 6 
2 , 2 1 
-
-
y . '^9 
3,!19 
1 . 0 0 
S u s p . n 
• g / l 
1 2 0 
t»0 





» t o t . 
• g ü / l 
3 . 6 2 
2 . 8 1 
-
5 . 9 0 
« . I l 











• g p / l 
0 . 13 
0 . 0 7 
0 . 08 
-
0 . 2 9 
U . 1 U 
0 . 0 7 
0 2 
• g / l 
9 . H 
1 0 . 6 
1 0 . 7 
-
6 . 8 
9 . 5 
1 . 3 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 0 1 
0 . 0 7 
-
0 . 5 2 
0 . 3 3 
0 . IR 
( 2 a h ) 
• g / l 
4 . 5 
8 . Ü 
6 . 4 
-
3. 3 
5 . 6 
1 . 7 
S 0 » = 








( 4 8 h ) 
• g / l 
1 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
-
1 . 8 
1 . 8 
1 . 3 
0 1 -








( 1 2 0 h ) 









• g / 1 
0 . 2 1 




ü . 18 
0 . 0 2 
B0D5 
• g / l 
1 3 . 9 
b . 2 
8 . 4 
-
8 . 0 
9 . 1 
2 . 4 
T o t . H . 
P 
9 . b 
1 1 . 6 
8 . 6 
-
1 5 . 6 
1 1 . 3 
2 . 2 
COD 








C a r b . H 
f 
9 . 6 
8 . 5 
4 . 5 
-
1 4 . 0 
9 . 1 
2 . ^ 
TOC 
• g c / 1 
« 
2 . 5 
8 . 2 
14 . 0 
8 . 2 
3 . 8 
H . C . H . 
P 
0 . 0 
3 , 1 
4 . T 
-
1 . 6 
2 . 2 
! . 4 
r i c 
• g c / l 
_ 
1 8 . 0 
1 5 . 4 
-
3 0 . 2 
2 1 . 2 
6 . 0 
pbt n . 








d t t . 
• g / l 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
0 . 2 7 
0 . 2 4 
0 . 2 * 
= y » n . 
• c g / 1 
0 , 0 
C . 3 
1 0 0 . 0 
-
0 . 0 
2 5 . 0 
3 7 . 5 
rd Co Cr Ctt r e 
• o g / 1 « c g / i « c g / l ikC-:^! i ««^g/l 
Hg Bn Hl Pb Zn Tot.count Tot.roll. Pee.coll.. Fee.strep 
icg/1 «cg/l Bcg/1 «cg/l i»cg/l CO1./B1 col. /dl cal./dl coL./4l 
7 2 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 7 
7 4 0 3 2 1 
74Ü41H 
/ 4 U 5 2 9 
BEAR 
D B » I » . 
7 2 0 9 2 0 
7 3 0 5 0 7 
740321 
7 4 0 4 1 8 








HCB a l p i i e 
P e s t i c i d e s 
Rcn a l p h a 
P e s t i c i d e s 









n o t 
; 









20 5 n g / i ; 
• e a s u r e d 
4 0 n g / 1 ; 
• e a s a i C t l 
2 0 n g / 1 ; 
9 6 5 0 
9 1 6 0 
VS 4 5 0 
-
14 2 4 0 
M 3T'. 
J 1 7 5 
l i n d » p e 
l i n d a n e 
l i n d a n e 
1 . 4 0 
0 . 0 5 
0 . 16 
-
(1 ,05 
O . " ! 




2 8 2 
S2Ü 
1 7 8 
-
3 1 4 
3:^3 
9B 
n g / 1 : 
n g / l ; 





















3 1 2 
1 6 9 
95 
2 8 n g / 1 ; 
8 0 0 0 
1 9 2 0 0 
3 7 2 0 0 0 
2 1 0 0 0 
6 7 0 0 0 
9 7 4 4 0 
1 0 9 8 2 4 
2 8 0 0 0 
1 9 0 0 0 
1 8 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
3 4 0 0 0 0 
1 2 5 4 0 0 
1 0 7 6 8 0 
3 0 0 0 
I50;>a 
8 3 0 0 0 
6 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 6 2 0 0 
2 8 2 4 0 
1 7 8 5 0 
ZIOOO 
1 6 0 0 0 
2 0 0 0 
1 3 0 0 0 
1 3 9 7 3 
5 1 7 6 
I 
h-" 
1650 VîSDPE ïOBET Lambert coord.: 213575 - 1(i0825 HÏDPOBIOLOGÏ 
SPECIESCODE: 19-41: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophvta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophvta; 178-370: Chrysoohyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-081: Chlorophyta; U82-Ü83: Hycophyta; 485-5m; Rhizopoda; 516-626: Clliata; 
628-638: suctotia; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
A: PLANCTON number individuals x 100/1 B: PERÎPHYTON number individuals x 100/17cm2 
24 25 31 44 73 74 91 100 102 104 107 


































72C927 721017 B 
740321 A 
740418 A 
740529 740618 B 
- 40 - 60 - - 20 
12 6 - - - - 12 - 12 12 
139 157 178 202 220 221 225 234 248 258 271 
360 - 80 - - 40 - 60 
- 40 20 - 20 60 - - 20 
20 180 140 40 580 - 20 - - 20 
198 - 66 - - - - 24 6 
275 286 289 290 292 298 299 300 302 306 308 





























































































325 3 355 
358 372 377 382 383 385 425 434 442 449 455 
320 - - - - 20 20 - 40 
20 - 120 











































720927 721017 B - - - - - 80 
740321 A 60 -
740418 A - - - - - - - 40 
740529 740618 B - 24 - 6 - - - 60 - 24 
562 576 577 'i<10 611 
720927 721017 B - - 20 - -
7 4 0 5 2 1 A - - - _ _ 
740418 A - - - - m40 
74052V 740618 B 42 12 - 12 
704 731 735 
720927 


































i T l d l T . 








ï ^ r y - A s f r e e W e i g h t 
ing/17cni2 
1 7 1 - 4 1 1 . 6 
-
-
2 6 , 1 2 0 . 4 




fe12 614 630 631 652 695 
380 120 - - - _ 
700 . IB 12 6 l 











0 . 0 
0 .6 
0 . 2 





0 . 5 
0 . 5 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 6 





































7 2 0 9 2 0 




7 2 0 9 2 0 
730 i»2 i 





3 . 9 
3 . 0 
2 3 . 5 
1 0 . 1 
8 . 9 










1 6 0 
2 9 0 
1 5 3 
96 
C o l o r 
H u n s . 
_ 
2 6 . 2 
2 6 . 2 
2 6 . 2 
0 . 0 
C l -
n 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 








• 1 mm 
H 
_ 
0 . 3 2 
-
0 . 3 2 
0 . 0 0 
l o t . S 
* 
0 . 2 8 
0 . 17 
0 . 3 0 
0 . 2 5 
0 . 0 5 
Ga 















1 3 . 5 2 
1 1 . 6 9 
1 4 . 0 3 
1 3 . 0 8 











3 6 . 1 
-
3 6 . 1 
0 . 0 
F e 2 0 3 
» 
4 . 2 7 
4 . 0 2 
3 . 6 9 
3 . 9 9 
0 . 2 0 
Hg 
ppm 
0 . 0 4 
0 . 1 4 
0 . 7 1 
0 . 3 0 




0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
T i C 2 
% 
0 . 7 6 
0 . 6 8 
0 . 7 7 
0 . 7 4 
0 . 0 4 
m 
ppi», 
- s . 
- s . 
- s . 
0 
0 
- 3 7 n u 
% 
9 . 2 
1 7 . 9 
5 6 . 3 
2 7 . B 
1 9 . 0 
C a o 
% 
4 . 6 
3 . 8 
4 . 7 
4 . 4 
0 . 4 
dn 
p p n 
3 8 0 
5 4 0 
54 0 
4 8 7 
7 1 
• 2 n u 
% 
. 
1 2 . 0 
-
1 2 . 0 
0 . 0 
ngo 
% 
2 . 8 5 
-
-
2 . 8 5 
0 . 0 0 
Bo 
p p n 
- 1 







5 . 9 2 
-
5 . 9 2 
0 . 0 0 
K20 
t 
3 . 7 4 
3 . 5 3 
3 . 4 6 
3 - 5 8 
o.n 
Hi 






• 1 4 9 n u 






C r u d e 
% 
0 . 0 1 
0 . 0 7 
1 . 2 9 
0 . 4 6 
0 . 5 6 
Pb 
p p n 
1 9 0 
J9t 
2 1 0 
2 b : 
84 
+ 6 3 n u 














p p n 
- s . 
- s . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 
m 2 / g 
3 . 7 
3 4 . 8 
-
1 9 . 2 
1 5 . 5 
Ba 
ppm 
3 0 0 
180 
1 1 2 0 
5 3 3 
391 
Sn 









2 . 2 
6 . 9 
3 . 6 
2 . 2 
Be 
p p n 
- s . 













7 . 6 
6 . 7 
7 . 0 
7 . 1 
0 . 4 
B i 
ppm 
- 1 3 











0 . B. 
% 
2 . 0 
3 . 1 
5 . 9 
3 . 7 
1 . 5 
Cd 
p p n 
- s . 
- s . 




p p n 
5 1 5 
7 6 5 
9 3 6 










p p n 
62 0 
9 3 0 
3 8 0 
6 4 3 
1 9 1 
Ui 
! 















Tei»p pH EH K s u s o . n 








" g / l 
(12üh) 
• g / i 
B0D5 




• g c / 1 
n c 
• g c / l 
H anp. 1102- 1103- B o r g . N t o t . 
•gH/1 B g / l B g / l n g d / l B g » / i 
POU 3 -
• g P / 1 
P t o t . 
« g p / l 
so« = 




« g / 1 
T o t . H . 
y 
Carb.H « . en . 
P ? 
p h l n . 
Bcg /1 
d i t . 
• g / l 
= y a o . 














































• c g / l 
0 . 1 8 
O.00 
0 . 0 0 
u.oo 
0 . 0 3 
0 . 0 4 






i j t > 
Ml 






















T o t . c o a n t T o t . c o l i . 
c o l . / B i c o l . / d l 
P e c . c o l i . 
c o i . / d l 
P e r . s t r e p 
c o l . / d l 
HEAN 

















74 0905 P e s t i c i d e s not s e a s a r e d 
74091b P e s t i c i d e s not measured 
741002 P e s t i c i d e s not n e a s a r e d 
741002 P e s t i c i d e s not aeasured 
741024 P e s t i c i d e s n o t Measured 
741U24 p e s t i c i d e s not aeasured 
4 7 ^ 0 ÏESDRE POB<ST(A¥AL PRATON L a a b e r t c o o r d . : 2H17bO - i m s O Ü HATEP 














( 1 2 0 h ) 
•g / l 
BOK) 
•g/l 







/ < H i n ) 2 
7 m 0 0 i ! 




M a^B . H02- H0.^- N o r g . M t o t , POu J- P t o t . S0«= C l - P- T o t . H . Ca rb .H H. C. H. p h | n . d i t . c y a n . 
• g N / 1 « g / l « q / l BgN/1 ngN/ l a g P / l a g P / l « g / l « g / l • g / l P P F acg/l «g/l isg/L 
/ 4 0 ' * Ü 6 - - - - - - - - - - - - - - - -
7 t tÜ91» _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -
7t»1UÜ2 _ _ - _ - _ - - - - - . - - - -
7 4 1 0 0 2 _ _ _ . - . - - - - - - - - - -
/0102<» _ _ - _ - _ . - - - - - - - - -
7 t t1U2« _ _ _ _ - _ . - - - - - - - - . 
HEAR . _ _ _ _ - . - - - _ - - - - -
D E ? I A . -
Cd Co Cr Cu F e Hg Nn N i Pb Zn Tot.count Tot.coll. Pec.coll. Pec.strep 
•cg/l •cg/l •cg/l «cg/l •cg/i «cg/l «cg/l «cg/l mcq/l i»cg/l co l . /n l co i . /d l col . /d l col . /d l 
7«0«»05 00 O lO O 2 1 6 0 . 3 Ö 26U 7 U 1 1 7 0 _ . . _ 
7U091Ö O O 28 16 1 6 0 0 . 0 0 2 2 0 O 11 1 6 0 _ . . -
7 4 1 0 0 2 1 O 3b 1 0 3 5 0 0 , 0 0 2 / 2 b 8 1 2 0 . . . -
7i»1ü02 8 0 O 3S ï>2 5 7 0 1 . 0 0 « b b 1 1 I b O I b O Ü _ . - -
7<»102«» 0 0 0 0 b 5 0 0 . 0 0 1 2 0 5 O 1 5 0 . . . -
/41021» ö O O O 5 6 5 0 . 0 8 JbO 56 O i ^ ü . _ - -
BEAU 2 1 O 18 13 « 0 1 0 . 2 4 2 7 9 1« 2 8 5 6 5 . _ - -
D E T I A . 32 O 1 / 2 0 1 8 5 0 . 4 0 114 20 59 6 0 8 . . _ -
740905 Pesticides not «easured 
740918 Pesticides not «easured 
741002 Pesticides not «easured 
741002 Pesticides not «easured 
741024 Pesticides not «easured 
741024 Pesticides not «easured 
I 
3">«0 YISDKE 
H2C C o l o r 
% M U D S . 
7<40J18 3 1 . 7 2 5 . 2 
740601 3 2 . 6 2 6 . 2 
ME)>N 3 2 . 1 2 5 . 7 
DEVIA. 0 . 5 0 . 5 







740318 140 85 
740601 260 -"80 
BEAN 2 0 0 1 3 3 
FOP<ET(PCCHE'I 
• Inm •149r \u •63!»u 
% » 1 
4 . 4 0 - 3 7 . 4 
4 . 4 0 - 3 7 . 4 
0 . 0 0 - 0 . 0 
l o t . S A1203 Fe2C3 
% * !» 
0 . 4 9 1 3 . 4 7 4 , 2 5 
1.45 1 4 . 0 9 4 . 2 5 
0 . 0 7 1 3 . 7 8 4 . 2 5 
0 . 4 8 0 . 3 1 O.CO 
Ga Ge Hg 
ppn ppn P i n 
8 - s . 2 . 2 1 
20 - s . 5 . 4 5 
14 O 3 .63 
6 O 1.62 
;) L a m b e r t c o o r d . 
• 3 7 n u -37niu •••2nu 
* % % 
J . 6 9 2 0 . 7 1 0 . 5 
6 7 . 2 
J . 6 9 4 3 . 9 1 0 . 5 
0 . 0 0 2 3 . 2 0 . 0 
TiC2 Cao MgO 
% % % 
4 . 3 
0 . 7 0 4 . 3 
0 . 7 0 4 . 3 
0 . 0 0 0 . 0 
In Mn Bo 
ppn ppm ppn 
-s. 360 2 
4 760 6 
2 560 4 
1 200 2 













































































































































J70Ü f ïSDBE FÜP<RT(ROCHRTTE) L « B b e r t C O o r d . : /HOHQO - ^H^^^0 «ATEB 
/<»0S2<» 
7» 1 0 0 2 
7 «.101)2 
nBkH 










K S u s o . n 




• g / l 
(2«ih) 
• g / l 
(ttSh) 
e ig / l 
(120h) 
n g / l 
B0D5 
• g / l 
C3D 
n g / l 
TOC 
• g c / 1 
r ic 
• g r / l 
•g !« / l 
M02-
• g / 1 
NOJ-
• g / 1 
H o r g . 
BgN/ l 
N t o t . 
BgN/l 
POtt 3-
• g P / 1 
P t o t . 




• g / 1 
p-
• q / i 





• c g / l 
dl t . 























• c q / 1 
Hg 
• c g / l 
b76 2 . 5 6 
tt70 0 . 0 0 
«90 ü.Oü 
nn 










• c g / l 
Zn 




Tot.coant T o t . c o l l . 
c o l . / B l c o l . / d l 
P e e . c o l i . 
c o l . / d l 
Pee .s trep 












0 . 8 5 









74052 9 P e s t i c i d e s not seasared 
741002 P e s t i c i d e s not Measared 
741002 P e s t i c i d e s not seasaced 
3750 TïSDPE CHAODFONTAÎNE Lamöert coord . : 2tt025a - 142500 SEDIMENTS 
7 4 0 6 0 1 
m O b O l 
7 4 0 9 0 5 
BEAN 
DîlVIA. 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 9 0 5 
BîAN 
OEVia,. 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 6 0 1 





5 J . 7 
5 2 . 7 
1 2 . i 
J 9 . 6 










6 7 0 
6 2 0 
9Ö 
4 6 3 
2 4 3 
C o l o r 
H u r s . 
1 5 . 1 
1 6 . 2 
2 6 . 2 
1 9 . 2 










3 1 0 
2 6 0 
150 









T o t . s 
% 
1 . 2 5 
1 . 14 
0 . 3 4 
O . ^ l 

















1 2 - 6 9 
1 5 . 4 4 
1 1 . 2 9 
1 3 . 14 
1 . 5 3 
G e 
ppn 
- s . 
- s . 










F e 2 0 3 
» 
3 . 8 9 
4 . 2 8 
-
4 . C 8 
0 . 2 0 
Hg 
FF" 
2 0 . 6 7 
3 8 . 6 8 
5 . 6 0 
2 1 . 6 5 
1 1 . 3 5 







T l 0 2 
% 
0 . 6 0 
-
-
0 . 6 0 








- 3 7 nu 
% 
9 1 . 5 
8 7 . 7 
1 8 . 7 
6 6 . 0 
3 1 . 5 
CaO 
% 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 8 
3 . 4 
0 . 3 
Mn 
ppn 
7 5 0 
7 6 0 
7 1 0 
































2 . 2 8 
2 . 2 8 
2 . 8 3 
2 . 4 6 















C r u d e 
% 
3 . 9 1 
3 . 4 7 
0 . 1 3 
2 . 5 1 
1 . 5 8 
Pb 
ppn 
1 1 2 0 
8 2 0 
2 9 0 
7 4 3 
3 0 2 
+ 63IIU 















- s . 
- s . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 








1 2 2 0 
7 4 0 
2 7 0 
7 4 3 










2 6 . 2 
2 1 . 2 
3 . 4 
1 6 . 9 


















4 . 1 
4 . 2 
3 . 9 




1 6 5 
- s . 











2 4 , 2 
1 9 . 7 
3 . 0 
1 5 . 6 
8 . 4 
Cd 
ppm 
6 5 0 
8 0 0 
60 
5 0 3 
2 9 6 
Zn 
pom 
4 8 6 5 
5 7 2 0 
2 5 0 5 
4 3 6 3 










4 5 0 
3 5 0 
5 2 0 
4 4 0 
6 0 
U1 
J/ ' îO ÏESDPE CHAODPONTAIIIE L a p b e r t c o o r d . : 240250 142500 HATBB 
7 4 0 5 2 9 
/ 4 0 5 2 9 
7 4 0 9 0 5 
7 4 0 9 1 8 
7 4 1 0 2 4 
BXAB 
DBTIA. 
7 4 0 5 2 9 
74 0 5 2 9 
7 4 0 9 0 5 
74091 Ö 
7 4 1 0 2 4 
BBAB 
D B Ï I A . 
7 4 0 5 2 9 
/ 4 0 5 2 9 
74 0 9 0 3 
/4Ü91Ö 
/ 4 1 0 2 4 
nSAH 
DETIA. 









H a » . 


























B 0 2 -





















































B o r g . 

















S n s p . a 








B t ô t . 









• c g / l 
3 3 2 
2 9 6 
3 9 0 
3 7 5 
6 1 0 





















• c g / l 
2 . 2 7 
4 . 5 8 
0 . 2 6 
0 . 3 6 
0 . 0 9 
1 . 5 1 
1 . 5 3 
0 2 








p t o t . 









• c g / i 
2 5 7 
2 1 4 
3 0 5 
3 6 0 
2 1 0 
2 6 9 
50 
( 2 4 h ) 













































• c g / l 







( 1 2 0 h ) 


















• c g / l 
1 0 4 3 
9 3 1 
1 5 0 0 
9 7 0 
2 6 0 
9 4 0 
2 7 6 
B0D5 


































T o t . c o n n t T o t 








c o l . 
TOC 

















. c o l l . 

















p h | n . 








P e c . c o l i . 








d i t . 








P e c . 
c o l . 
c y a n . 








. s t r e p 










740529 P e s t i c i d e s not seasared 
740529 P e s t i c i d e s not neasiured 
740905 P e s t i c i d e s not measured 
740918 P e s t i c i d e s no t measured 
741024 P e s t i c i d e s not measured 
3770 VISDRE VAOX-SOUS-Cl-EVEEBO Lambert c o o r d . : 239450 - 144000 SEDIMENTS 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 9 0 5 
BEAN 
DEVIA. 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 9 0 5 
PEAN 
DEVIA. 
7 4 0 6 0 1 





3 0 . 8 
6 . 3 
1 8 . 5 













C c l o r 
B u n s . 
1 6 . 1 
2 6 . 2 
2 1 . 1 










1 6 0 
































A 1 2 0 3 
% 
1 4 . 0 7 
1 0 . 9 3 
1 2 . 5 0 
1 . 5 7 
Ge 
ppm 
- s . 









F e 2 0 3 
îf 
4 . 5 0 
-
a . 5 0 
0 . 0 0 
Hg 
ppn 
4 2 . 64 
4 . 5 3 
2 3 . 7 8 
1 8 . £ 5 


















- 3 7 m u 
% 
5 4 . 9 
1 1 . 5 
3 3 . 2 
2 1 . 7 
CaO 
% 
3 . 7 
3 . 2 
3 . 5 
0 . 3 
Bn 
ppm 
5 6 0 
1 0 0 0 
7 8 0 

























K 2 0 
% 
2 . 9 7 
2 . 4 6 
2 . 7 1 













C r u d e 
% 
1 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 6 5 
0 . 5 5 
Pb 
ppn 
3 3 0 
2 1 0 
2 7 0 
6 0 
••63mu 













- s . 
- s . 
0 
0 
S p e c . S 







6 0 0 
2 1 0 
4 0 5 









8 . 5 
4 . 0 
6 . 3 














3 . 8 
2 . 7 
3 . 3 













0 . H, 
X 
7 . 3 
3 . 3 
5 . 3 
2 . 0 
Cd 
ppm 
4 4 0 
60 




3 5 5 0 
2 2 7 5 
2 9 1 3 









3 9 0 
4 1 0 



















• g " / i 
P" 
« 0 2 -




• g / 1 
K Susp.B 02 
• c s / c « n g / 1 * 
N o r g . H t o t . P0« 3-
• g ü / 1 • g l i / l a g P / l 
02 {2i»l»» («Bh) (120h) BOD^  COD TOC TIC 
« q / l • g / l « g / l a g / 1 a q / 1 • g / l a g C / l a g C / l 
P t o t . 
• gP/1 
SOt» = 
• g / l 
c i -
• g / l 
F-
• q / 1 




p h l n . 
• c g / i 
d | t . 
• g / l 
?yaB. 
a c g / 1 
cd Co Cr Ca Fe Hg Hn Bi Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e e . s t r e p 


























































74 0S2 9 P e s t i c i d e s not a e a c a r e d 
740905 P e s t i c i d e s not a e a s n r e d 
710918 p e s t i c i d e s not a e a s a r e d 
«750 7ÏSDRE CHENEE (PANSY) Lambert coord. 239025 - mUSOO SEDIMENTS 
H20 Color •lium •1i»9na +63im •37nu -37inu •2ma 
% Buns. % % % % % % 
-2mu • ia9mu +63iiiu S p e c s LW550 LW1000 0,.n. 
% f . n . % f . n . % iii2/g X » » 
































































































































































- s . H.01 
I » . 0 1 










































BH K Sasp .n 



















• g B / 1 
M02-
• g / 1 
» 0 J -
• g / 1 
H o r g . 
• g H / 1 
H t o t . 
• g v i 
PO 4 J-
• g P / 1 
P t o t . 
• g p / 1 
S04 = 
• g / l 
c i -
• g / l 
F-





p h | n . 
• c g / l 
d | t . 
• g / l 
cyaTi. 
• c g / l 
Cd Co 
• c g / l « c g / l 
Cr Cu Fe Hg Bn « i Pb Zn T o t . c o a n t T o t . c o l l . F e e . c o l l . F e e . s t r e p 







































































740905 Pesticides not •easared 
740918 Pesticides not aeasored 
741002 Pesticides not aeasared 
741002 Pesticides not eeasared 
/41024 Pesticides not aeasared 
«940 













s u s p . a 





t a a b e r t 
02 
• g / l 
-
c o o r d . : 238800 - latjOTb 
(2<ih) (48h) (120it) BODb 
• g / l a g / l « g / l « g / l 
- - _ -
WATER 
COD 
• g / l 
. 
TOC 
a g c / 1 
_ 
r i c 
a g c / l 
» 
7«0918 
M a a i . N02- HOI- H o r g . N t o t . POtt 3 - P t o t . SOa= C l -
BgH/l « g / l « g / l B g V l • g i ' / i « g P / l « g P / l a g / l a g / l 
r - T o t . R . carb.H a . c . H . p k | n . d | t . Cfan . 
a g / l F F F B c g / 1 a g / l a c g / l 
Cd 
a c g / l 
Co 
a c g / l 
Cr 
• c g / 1 
Ca 
« c g / 1 
Fe 
• c g / 1 
Hg 
• c g / 1 
Bn 
• c g / 1 
m 
n c g / l 
Pb 
• c g / 1 
Zn 
a c g / l 
T o t . c o u n t T o t . c o l l . f « c . c o l l . P « e . s t r a p 
c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l 3 9 1 . / d l 
740918 19 16 J50 o.m i/o 21 260 




7 2 Û U 2 7 
7 2 0 9 1 9 
7301*25 
7 4 0 3 1 8 
7'»0fe01 
7 U 0 9 0 5 
HEAN 
D E V i ; i . 
7 2 0 4 2 7 
7 2 0 9 1 9 
7 3 0 4 2 5 
7 4 0 3 1 8 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 9 0 5 
SERN 
D E V I A . 
7 2 0 4 2 7 
7 2 0 9 1 9 
7 3 0 4 2 5 
7 4 0 3 1 8 
7 4 0 6 0 1 
7 4 0 9 0 5 
BIAN 
O E V T A . 
V I S E R E 
H20 
H 
1 6 . 0 
1 1 . 9 
1 5 . 1 
2 3 . 0 
3 8 . 6 
1 5 . 0 
^ 0 , 0 
9 . 9 












2 2 0 
1 8 6 
2 5 0 
1 4 0 
2 6 0 
1 4 0 
1 9 9 
53 




1 6 . 2 
1 5 . 1 
1 6 . 2 
1 6 . 2 
1 5 . 9 
0 . 4 
C l -
X 
0 . 0 0 
0 . 0 1 




0 . 0 0 
0 . 0 0 
C u 
ppm 
1 2 5 
63 
2 3 0 
1 9 0 
2 1 0 
1 5 0 






1 . 3 6 
0 . 6 4 
-
-
1 . 0 0 
0 . 3 6 
T o t . S 
% 
0 . 7 5 
0 . 5 2 
0 . 4 5 
0 . 6 4 
1 . 0 5 
0 . 4 4 
0 . 6 4 












• 1 4 9 m u 
H 






3 . 0 
0 . 0 
M 2 0 3 
% 
1 3 . 4 0 
1 3 . 0 8 
1 3 . 0 9 
1 4 . 6 3 
1 4 . 5 4 
1 2 . 2 0 
1 3 . 4 9 
0 . 9 4 
Ge 





- s . 




+ 6 3 n u 
» 
2 0 . 0 
-
2 9 . 5 
4 3 . 6 
-
-
1 1 , 0 
8 . 4 
F e 2 0 3 
» 
4 . 1 6 
4 . 2 4 
4 . 3 9 
3 . 6 5 
4 . 4 0 
-
4 . 2 1 
0 . 16 
Hg 
ppm 
5 . 3 5 
3 . 2 2 
7 . 9 8 
8 . 6 0 
6 2 . 5 4 
4 . 9 8 
1 5 . 4 4 
2 3 . 1 6 
L a m b e r t 
+ 3 7 m u 
% 
1 2 . 9 0 
-
0 . 0 0 
1 3 . 9 7 
-
-
8 . 9 6 
5 . 9 7 
T i 0 2 
X 
0 . 7 7 
0 . 7 7 




0 . 7 4 











- 3 7 m u 
% 
6 4 . 1 
3 8 . 9 
2 4 . 3 
2 6 . 0 
7 1 . 4 
3 0 . 2 
4 2 . 5 
2 0 . 3 
C a o 
% 
3 . 6 
3 . 8 
3 . 2 
4 . 8 
4 . 2 
3 . 8 
3 . 9 
0 . 6 
Mn 
ppm 
5 4 0 
6 1 0 
6 7 0 
3 1 0 
4 5 0 
4 0 0 
4 97 
1 3 5 
c o o r d . : 
• 2mu 
% 
6 1 . 5 
-
1 9 . 7 
1 6 . 6 
-
-
3 2 . 6 
1 9 . 3 
HgO 
S 
2 . 6 5 





2 . 4 0 
0 . 2 5 
Plo 
p o n 
- 1 
- 1 






2 3 8 4 7 5 
-2 rau 
% 
2 . 6 0 
-
4 . 5 5 
9 . 3 6 
-
-
5 . 5 0 
2 . 5 7 
K 2 0 
% 
3 . 0 1 
3 . 3 9 
2 . 9 2 
2 . 9 0 
2 . 7 9 
3 . 1 4 
3 . 0 2 











- 1 4 5 0 7 5 
+ 1 4 9 m u 
f . n . % 






2 0 . 7 
0 . 0 
C r u d e 
% 
0 . 7 8 
0 . 3 0 
0 . 3 9 
0 . 3 8 
1 . 3 1 
0 . 2 6 
0 . 5 7 
0 . 4 1 
Pb 
Dpm 
2 8 0 
7 2 0 
8 4 0 
1 3 0 
3 3 0 
5 3 0 
4 7 2 
2 7 4 
+ 6 3 m u 
t . n . % 






9 . 7 0 













- s . 
- s . 
- s . 
-
- s . 




S p e c . S 
m 2 / g 
_ 
4 . 4 




2 2 . 6 
1 8 . 2 
Ba 
pptn 
4 7 0 
3 2 0 
1 7 7 
2 7 0 
6 0 0 
2 7 0 
3 5 1 













9 . 1 
4 . 0 
4 . 7 
3 . Ö 
7 . 9 
5 . 4 
5 , 8 
2 . 2 
Be 
ppm 
- s . 
- c . 
- s . 
-
2 













L B 1 0 0 0 
% 
5 . 5 
6 . 5 
7 . 1 
6 . 1 
2 . 8 
4 . 2 
5 . 4 
1 . 6 
B i 




- s . 
24 













O . f l . 
% 
1 0 . 6 
5 . 8 
2 . 0 
3 . 0 
5 . 9 
4 . 9 
5 . 4 
3 . 0 
Cd 
ppm 
3 1 0 
7 50 
9 0 0 
2 0 0 
6 2 0 
2 2 0 
5 0 0 
2 9 7 
Zn 
ppm 
3 1 0 0 
2 4 6 0 
2 7 6 0 
2 6 3 0 
4 8 6 5 
2 6 3 0 
3 0 7 4 
9 0 3 
Co 











5 3 0 
7 6 0 
92 0 
4 3 0 
5 5 0 
6 0 0 
6 3 2 
1 7 8 
I 
1 0 5 0 «BSOBB CRBIBB (PORT) Laabert coord. 238<I75 - 1H5075 «KT ER 












D B f i a . 
7 2 0 4 2 / 
7 2 0 9 2 Ü 
7 3 0 5 0 7 
7 » 0 3 2 1 
7 4 0 0 1 0 
7 4 0 5 2 9 
7 4 0 9 1 8 
7 4 1 0 0 2 
7 4 1 0 0 2 
7 4 1 0 2 4 
7 4 1 0 2 4 
HEAR 
D B V I A . 
7 2 0 4 2 / 
7 2 0 9 2 Ü 
73 0 5 0 7 
7 4 0 3 2 1 
7 4 0 4 1 8 
74052«* 
7 4 Ü 9 1 Ö 
7 4 1 0 0 2 
7 4 1 0 0 2 
7 4 1 0 2 4 
7 4 1 0 2 4 
T a a p 
C 
9 . 5 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
B . 5 
-






1 1 . 4 
2 . 1 
H a a a . 
• g i i / 1 
0 . 3 4 
0 . 4 2 
1 . 2 1 
0 . 2 0 
-






0 . 8 0 
Ü . 5 B 
Cd 
a c g / 1 
1 0 6 
4 0 











7 . 2 
b . 8 
6 . 1 
6 . 9 
-






6 . 8 
0 . 3 
M 0 2 -
a g / 1 
-
0 . 1 5 
0 . 0 1 
0 . 3 3 
-






0 . 3 0 
Ü . 2 2 
CO 














3 6 2 
3 4 9 
3 4 4 








J 4 6 
8 
M 0 3 -
B g / 1 
4 . 3 2 
1 . 8 7 
1 . 9 5 
1 2 . 4 2 
-






4 . 4 8 
3 . 1 8 
C r 













a c S / c B 
-
-
2 6 7 








2 6 3 
3 
» o r g . 
a g l i / 1 
3 . 9 2 
2 . 7 9 
2 . 9 5 
-
-






2 . 9 8 
0 . 0 7 
Ca 






2 5 0 
7 5 0 




S n a p . H 














H t o t . 
a g V l 
4 . 2 6 
3 . 2 1 
4 . 1 5 
-
-






3 . 9 3 
0 . 3 6 
P e 
a c g / 1 
5 2 4 
6 3 0 
1 7 8 
7 5 0 
-
2 6 0 
4 4 0 
4 5 0 
4 3 U 
6 5 5 

















a g P / 1 
0 . 1 2 
0 . 3 0 
0 . 1 1 
0 . 0 8 
-






0 . 2 3 
0 . 1 6 
Hg 
a c g / 1 
1 . 0 0 
0 . 8 6 
0 . 0 7 
0 . 2 5 
-
2 . 2 1 
0 . 2 3 
0 . 5 H 
U .ÜÜ 
0 . 0 4 
0 . 1 f> 
0 2 
a g / 1 
7 . 9 
7 . U 
1 0 . 5 
11 .1 ) 
-






8 . 6 
1 . 7 
P t o t . 
a g P / l 
0 . 3 1 
0 . 4 0 
0 . 12 
-
-






0 . 3 6 
0 . 1b 
d n 
B c g / 1 
obü 
3 0 5 
3 1 0 
2 7 b 
-
2 1 4 
2 8 b 
3 0 5 
300 
2 1 0 
2 0 b 
(2411) 
a g / 1 
0 . 4 
3 . 7 
8 . 6 
8 . 1 
-






4 . 7 
3 . 0 
S 0 4 = 




























• g / l 
0 . 0 
3 . 7 
4 . 4 
1 . 1 
-






1 . 8 
1 . 8 
C l -



























(120 l i> 















a g / 1 
0 . 2 2 
0 . 2 1 
0 . 4 4 
0 . Î 6 
-






0 . 2 5 
0 . 0 7 
Zn 
a c g / i 
51 3 
1 5 4 5 
1 0 2 
4 9 0 
-
1 0 1 8 
1 9 0 0 
86 0 
bOO 
b 4 b 
b l O 
B0D5 
a g / 1 
8 . 4 
0 . 9 
6 . 1 
9 . 9 
-






9 . 7 
3 . 8 
GOD 














T o t . H . c a r b . R 
P 
1 4 . 6 
/ . O 
1 2 . b 
1 0 . 0 
-






11 . 9 
2 . 7 
P 
1 4 . 0 
ƒ . 0 
8 . 3 
6 . 5 
-






1 0 . 2 
3 . 5 
T o t . c o u n t T o t 
c o l . / a l 
8b 8 0 
1 2 4 0 0 
3 0 6 0 0 
5 2 0 0 0 0 
4 1 5 0 0 0 






c o l 
TOC 
• « C / l 
-
-
3 . 0 
5 . 4 
-






8 . 8 
6 . 1 
R . C . H . 
P 
0 . 6 
0 . 0 
4 . 2 
3 . 5 
-






1 , 7 
1 . 7 
. c o l l . 
. / d l 
1 5 8 0 0 
4 3 0 0 0 
6 6 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 










1 8 . 5 
1 / . 4 
-






2 2 . 6 
6 . 2 
p h t n . 














F e e . c o l l . 












d i t . 
a g / 1 
0 . 0 0 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
0 . 1 0 
-






0 . 2 4 
0 . 2 5 
F e e 
c o l 
c y a n . 
a c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-






0 . 0 
0 . 0 
. s t r e p 

















SEAR 40 2 28 27H 4 9 8 0 . 5 4 2Hb 27 50 8 0 8 7 / 1 0 9 6 9 5 8 0 0 3 8 9 1 6 2 2 7 3 3 
DBlflA. 4ö 2 34 4 8 4 1HJ Ü.6H /1 36 29 5 4 5 1 4 2 3 0 4 4 / 0 8 3 6 4 2 7 / 6 9 5 4 2 
720427 HCH alpha : 37b nq/1; lindane : «7 ng /1 ; HCB del ta 
720920 HCH alpha : 1t>5 ng/1; lindane : b» ng /1 ; 
730507 Pes t i c ides not aeasared 
7«ÜJ21 HCB alpha : 3ü nq/1; lindane : 92 n g / 1 ; 
7<iU'i1tt Pest icxdes not aeasaced 
/40529 P e s t i c i d e s not aeasared 
74Ü91U P e s t i c i d e s not aeasared 
741ü02 P e s t i c i d e s not aeasared 
701002 P e s t i c i d e s not aeasared 
Ml024 P e s t i c i d e s not aeasared 
741024 P e s t i c i d e s not aeasared 
8 n g / 1 ; d l e ldr in : n n g / l ; HCB : • ! ng / l j 
00 
I 
1050 VîSDBE CFENEt; (FONT) Lambert coord.: 23Ö475 - 145075 HYDROBIOLOGY 
SPECIESCODE: 19-41-: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Mycophvta; 485-514: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Potatoria; 703-739: Others. 
A: PIANCTCN number individuals x 100/1 B: PEEIPHYTON number individuals x 100/17cn2 
24 26 28 60 66 74 91 99 115 133 139 
720927 721017 P 3600 - - - - g o - - - 240 
740321 ft - - 100 720 20 - - 20 - - 20 
740418 A - - 40 - - 2 0 - 8 0 - - -
740529 A - - - - 80 - - 40 80 120 20 
740618 A - 20 280 - 60 - 20 60 20 40 
152 157 178 183 186 191 195 197 202 203 207 
720927 721017 B - - 1440 - - - 80 580 - - -
740321 A - - 980 - 60 20 - - - - -
740418 A - - 240 - 1210 - - - - - -
740529 A - - - 2 0 - - - - 4 0 2 0 -
740618 A 20 60 - - - ^ . - _ - - 2 0 
















40 - 100 60 120 - 1240 40 
- - - - - 4 0 - - 2 0 H 
180 - _ _ U3 





























20 80 20 - - - - 
- 3 0 0 - - - - - - - -
277 281 286 289 290 2^2 293 298 299 300 302 
720927 721017 B - 920 300 
740321 A - - -
740418 A 20 - -
740529 A - - -   120 
740618 A - - - - 240 80 - 120 20 60 80 
305 306 309 310 311 317 318 320 321 324 325 
720927 721017 B 80 1340 60 - - 1120 - 60 20 - 20 
740321 A - 60 220 20 - - - - - 20 
740418 A - 20 1520 UOO - - 20 - - - 20 
740529 A - - 940 - 140 

























352 354 355 358 363 372 382 
72092/ 721017 B 
7«0J;21 A 



























































































































































































Ory-Astree Weight Ch lo r . a 
»g/17cB2 Bg/in2 




































































K s u s p . n 








« g / l 
(i2Ub) 
• g / l 
BODb 
• g / l 
C3D 




• g r / l 
M aan. M02- N03- N org. N t o t . pou J- p t o t . soo= c i - F- Tot.H. Carb.H H . C . H . phin. d ( t . cyan. 
•gN/l « g / l « g / l ngN/l mgN/1 «gP/l ngP/l « g / l i g / l ng/1 F F F a c g / l « g / l «eg / I 
I 
Cd Co Cr Co Pe Hg BP Ni Pb Zn Tot.count rot.coli. Fec.coli. Pee.strep ^ 
•cg/l •cg/l «cg/l «cg/l «cg/l «cg/l «f-g/l «cg/l icg/l «cg/l col./al col./dl col./dl col./dl Y 
700905 IJ O 1b 1U 190 0.29 275 3 j 810 . _ . _ 
/a091Ö 21 O 18 51 26t) 0.41 355 10 33 700 _ _ - -
741002 15 O 14 /2 3/0 0.3/ 300 4 21 530 . _ . -
741024 b O 1 1b 800 0,22 215 12 100 b90 - - - " . 
HBAH 13 O 12 38 40b 0.32 286 7 39 b57 _ _ - -
DEVIA. o o 5 23 19b 0.0/ 41 3 30 97 -
/40905 P e s t i c i d e s not aeasored 
740918 P e s t i c i d e s not aeasored 
/41O02 P e s t i c i d e s not aeasored 









j - i 
r j 
























































































E ^ « 
T— 
+ 
U I I 
C U, 






OJ . - t ^ 
o ^o o 
ï - t N 
^ ^ ^ 
• • • 
t— r o r^ 
a- o - -
N i~- rsi 
T- r% 
1 .^J 1 
( 
^ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
CT I - 3 -
• > > 
a u- a X X u-
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 




• • t 
i ^ r r» 
i») "n - n 
i-'* j ^ t -
CN t - o 
=r X ,D 
O O O 
CN , N 3 









= f ir. 
f -
rsi o 






• • <c . -





r j o 
• • 






< S = M 
OS > 
M U ' 
= C 
0 c 
u t-p . 
•o e 



















CN » * 
:^  
O 
U ' . * 
I E 
O 


























vO o C ' 
rvi f M f -
i^ 10 tn 
1 1 1 
D X . 
1 U) 
1 
• . . 
V' ir, u) 
1 1 1 
o o o 
r j p^ m 
ir> m • * ! 
t^l 3 3 
r- i I N 0 
n o o 
o o o 
[ ^ 3 o 
o o ,— 
1 • • 
t - 1 » < -
• - ^ 1 
= 3 ' 
* • r - O 
n 1^ 3-^  
O O O 




n- X X 
J - vC ^ 
• • 1 
:T ^ a 
\£) iT i r»-
O ^ er 
• • • 
-n . - X' 
r - 1— 
( N 1 - D 
r») ' N »— 
• • • 
O o o 




1 I 1 
(^  u •-
tN t - o 
a J^ -O 
o o o CN f N 3 






- '^ 3 
. - D 
3 
^ t -





« • r- O 
r- 3 
r- CN 




3 - r . 
3 1 O 




J ) J 
J l 3 
I - t r 











< Z 1 -
•*^  ^ l«J u 
c c 
- 1 7 2 -
M C O O O 
N P i n t - o 
p . na i n c'^  
c e o XI i n 
M P r^ o i n 
o . r - 3 i n 
t - vC 
ï . E = 3 o 
P . i o «o -c 
p . 
U E 3 <_i 1 
yi P< 1 .-M 
P . 
C E r^ r- -^ 
l/l p . ro (N r-
C 
XI e . . . 
en t ir [" U) 
t I I I 
£ . e 7\ o o 
t x p a . j - i . -
P 3 - N 
• H E i ~ r^ X 
i ^ C . C u . J ^ 
p 
, 
C E t - i> 1 -
C C 1 
p . 
C E O C O 
F. f-- a O f-
p CN p^ a . 
1— 
P E 1 . 1 -
Ki p in 
p 1 
Ü^ E P^ a rn 
œ >- j i m wu 
p . . . • 
w o r-
0) E r -n ~^ 
o P 
p . 
« J E nn ^ m 
e ) p . 1 - t - 1 -
p . 
3 t 0 r o 
U P m 3 PO 
o. •-
P E O O O 
O U . Ç> CN • -
p . i n < - i ' i 
•n 1 -
i ~ CT. < -
rs .- o 3 o ü 
O O 3 
, N ( N 3 
( ^ 1 ^ 1 ^ 





l y i » 
<N ( N 
r - 3 
U-l f -












» - I l 
X I rn 
O o 
CT! ( ^ 






( N 0 
( ^ Pf) 
Pn 1 ^ 
a pn 
si^  PU 
• - t -
< Z , l-l 




7 2 0 4 2 7 
7209;20 
7 « 0 5 2 y 
flBAN 





7 2 0 4 2 ^ 
/ 2 0 9 2 Ü 




T e a p 
C 
7 . 0 
11 .b 
y . 2 
2 . 2 
N a a i ) . 
• g " / i 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
O.OJ 
0 . 0 3 
Cd 







7 . 3 
7 . 1 
1.2 
0 . 1 
« 0 2 -
• g / 1 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
O.Oü 
Co 








3 5 4 
3 4 4 
3 4 9 
N O i -
« g / 1 
I.ÖO 
1 . 7 1 
1 . / 5 
Cr 






• C S / C » 
-
-
N o r g . 
n g N / 1 
1 . 1 2 
2 . 2 5 
1 . 6 S 
0 . 5 7 
Co 






S n s p . n 




» t o t . 
• g « / i 
1 . 1 2 
2 . 3 1 
1 . 7 1 
0 . 5 9 
Pe 
• c g / 1 
8 3 2 
3 1 2 
1 8 0 
441 








• g P / 1 
0 . 0 0 
0 . 1 0 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
Hg 
• c g / 1 
0 . 1 5 
0 . 6 0 
0 . 0 5 
0 . 2 7 
0 . 2 2 
t,apbert 
02 
« g / l 
n . 4 
1 0 . 3 
10 .8 
o.^ 
P t o t . 
« q P / l 
0 . 1 2 
0 . 19 
0 . 1 6 
Ü . 0 3 








m g / l 
9 . 7 
9 . 1 
9 . 4 
0 . 3 
S0 4 = 












( 4 8 h ) 
• g / l 
8 . 9 
8 . 9 
0 . 0 
C l -












- 1 4 5 0 2 5 
( 1 2 0 h ) 
« g / l 
8 . 5 
8 . 5 
0 . 0 
P-
" g / i 
0 . 1 2 
0 . 1 4 
0 . 1 3 
0 . 0 1 
Zn 
• c g / 1 
2 1 3 
5 0 
5 7 5 
2 7 9 
1 9 7 
B0D5 
• g / l 1 
2 . 9 
2 . 1 
2 . 5 
0 . 4 
iAT^R 
C3D 





T o t . H . c a r b . H 
P F 
b . b 
6 . 0 
6 . 3 
0 . 3 
5 . 0 
6 . 0 
5 . 5 
0 . 5 
T o t . c o a n t T o t 
c o l . / « l c o l 
4 4 3 
1 0 3 0 
7 3 6 
2 9 3 
TOC 
« g c / i 
^ 
-
H . C . H . 
F 
1 . 6 
0 . 0 
O.ö 
0 . 8 
• c o l l . 
. / d l 
7 0 0 0 
6 0 0 0 
6 5 0 0 





p h i n . 





F e c . c o l i . 





d| t . 
• g / l 
0 . 0 0 
1 .00 
0 . 5 0 
0 .50 
Fee. 
: o l . 
r y a n . 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s t r e p 






72042/ l indane : 9 ng/1; 
720920 P e s t i c i d e s not peasared 
740529 P e s t i c i d e s not aeasored 
1080 HFUSE HERSTAL Lamber t c o o r d . : 2«»0075 - 152050 SEDIMENTS 
H20 C o l o r •Inm t i a g n u •63!iiu • 3 7 n a - 3 7 B U +2nu -2r\u +ia9inu +63niu S p e c . S LW550 LW1000 O.H. 
% n u n s . % % % % % % % f . n . % f . n . % n 2 / g % % » 
720919 2 8 . 2 _ _ _ _ _ 8 7 . 2 - _ _ _ 5 .6 9 .6 1 0 . 8 15 .a 
HEAN 2 8 . 2 _ _ _ _ _ 8 7 . 2 _ > _ _ g . (, y . ^ 1 0 . 8 1 5 . » 
DEVIA. 0 . 0 _ _ _ - - 0 . 0 - - . - - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
' F205 C l - T o t . S A1203 Te203 T i 0 2 CaO HgO K20 Crude Ag Ba Be Bi Cd Co 
* * % % % \ % % % % ppi» ppm ppm ppm ppm ppn 























































































































' ( ) « 0 
/ . ' I I U ^ / 
/ >i)'^^'^ 
1'=' s N 
L h V I « . 
U0li2 1 
/ ^ u y I V 
r iRi iN 
T 5 V I A . 
/ _ ' 0 u ^ / 
/ ' d ' J 1 1 
I C PI N 
" • J - V T * . 
/2 0U/ ! r 
f i ^ n S E 
l e n n t>H 
r 
l O . ' ï 7 . ^ 
1 f-. i) / . 1 
1 J . J 1.2 
/ . / 0 . •• 
*i a n i " . ^02-
i ' q N / l p q / l 
o.uu 
ü . ^ ^ 3 .« f> 
O . U ö 3 . t t b 
O.Od O.ÜU 
L d f o 
i r g / l p c q / 1 
H 0 
l u 1) 
" U 
Ü I ' 




J 1 U 
1 ^b 
•>7 
M ) - " -
n q / i 
y . " « 
-









H F - ' S r i I 
K 





N T T , 
r q N / 1 
s . i u 
H. hi 
3 . 3 H 
O . ^ U 
Cu 





•^ îusn .n 





N • • 0 1 - . 
m a N / l 
^ . i « 
^ . 7 y 
3 . u ^ 
0 . . < 3 
C p 
n c q / l 
V- ï^ 
i ' ~ > 
^•52 
K ' U 








p n i i ) 
m q n / i 
0 . 1H 
( 1 . -«U 
0 . fb 
0 . OH 
M ^ 
r C 7 / l 
0 . 1 2 
l ' . i S 
0 . •>3 
' ) . W 
; u 
a r h p r * 
0 ' 
^T / l 
« 1 . t. 
• • . ^ 
1 . ^ 
1 . u 
P f- r>r . 
- 1 7 P / 1 
0 . 0 
l ) . üO 
0 . j e 
0 . 0 2 
" r 
" n / L 
1 <f-
2 ' * 
1 / j 
C -1 
" 1 / 1 : 
c -on r - l 
( J « h ) 
p q / l 
' . ' 1 
1 . •> 
^. ' 
1 . f< 
t^O'Ji 
n q / l 
4»-
K 1 
' l U 
H 
M l 





/^ (jyiy Pesticioes "ot- rp^ PU'-'^ ^ 
,>m'i' /*! T l ' I S O W A T H 
" T / l m / l P T / i 
CJ o T n ; ' ' ' T 
m ^ / l i "gC/ l " i q r / l 
-
1 , i 
• > . < 
0 . 0 
. - 1 -





< . 0 
-
i . 1» 
' ! . 0 
Î? „ 
" I T / l 
•< . 0 0 
1 . b h 
1 . 3 1 
0 . •* J 
^ . J 
< j . ; 
/ . " 
1 . '1 
" - • • • . W . 
r» 
1 / . 2 
I S . O 
1 b . 1 





i ' a r D .H 
F 
12. 2 
1 1 . * 








s . J 
^ . 7 
tt.3 





p h i p . 





d l t - . 
H T / l 
0 . 0 0 
U. 70 
' ) . <S 
0 . <'5 
r v i n . 
«cq/1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Th Zr i ' o * - . c o u n t T o t . c o l l . F P C . C O I I . ^ a c . s t r s o 









/ 2 >0 
S b l > l ) ( l 
< •" bOO 
2-1 U.Hl 
IbOOO 
b 2 0 0 0 
3M0ÜÜ 
2 3 0 0 0 
6 2 0 0 
1 7 2 0 0 
11 70U 
b 5 ü 0 
7 b ' ) 0 
^•iSO 
5 b 00 
2 0 S 0 
UI 
I 
1570 JOLIINNE ARGENTEAU L a n b e r t c o o r d . -
P20 C c l o r •Imip •1«9inu •63iru •37mu - 3 7 n u «^mu 
» n u n s . % % % % % % 




































720919 - 0 . 0 0 0 . 0 3 1 3 . 3 0 7 . 3 0 0 . 8 7 O . t 0 . 9 2 
BEAN - 0 . 0 0 0 . 0 3 1 3 . 3 0 7 . 3 0 0 . 8 7 0 . 1 0 . 9 2 
DEVIA. - 0 . 00 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .00 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0 0 
Cr Cu Ga Ge Hg In dn Ho 
ptm ppn ppm ppn p^ ni Dpm ppn prin 
720919 80 18 21 3 0.C6 - s . 1320 2 
KEAN 80 18 21 3 0.C6 O 1320 2 DE^^A . O O O 0 0 . 00 o o o 
2a29b0 - 155750 SEDIMENTS 
•2riu •1U9inu • 6 3 n a S o e c S 




































2 . 1 ' ' 0 . 0 0 230 






























































T e u p pB 
C 
1 2 . 6 7 . 3 
EH 
• V 
3 0 9 
A8GBNTBAU 
K SUSD.B 





L a a b e r 
o^ 
• g / l 
9 . 1 
t c o o r d . : 2«29b0 - 1b'>75y WATBR 
(2<lh) ( « 8 h | ( 1 2 0 h ) B0D5 COO 
• g / l « g / l • g / l • g / l • g / l 
4 . 8 I . S 17.0 
TOC TIC 
• g C / 1 i g C / l 
72091V 
H • • • . 
•g « / I 
1.4Ü 
• 02 -
• g / i 
1.36 
« 0 3 - tl o r g . Il t o t . P0« 3 - P t o t . S0'»= 
• g / l « g s / l « g H / l « q P / l agP/1 « g / l 
3.U8 2 . m 3 . i a 1 .01 1.Ü0 125 
C l -
• q / 1 
p -
• g / l 
T o t . H . 
p 
C a n » . H H . C . H . 
P F 
p h | n . 
• c g / 1 
d | t . 
• g / l 
c y a n . 
• : ; g / l 
JÜ O.bl 2b.« 17.5 7 .9 0.70 0 . 0 
720919 
Cd Co Cr Ca r e Hg 
Bcg /1 a c q / l « c g / l " c g / l B c g / l ^ c g / l 
3J<» 0 . 2 2 
nn Hl Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . F e c . c o l l . P e e . s t r e p 
i c g / 1 i c g / l B c g / l « c g / l C O 1 . / B 1 c o l . / d l c o l . / d . ' c o l . / d l 
37J 12 «9 12b 4400 70000 9800 5320 
720919 RCH alpha : -2 n g / 1 ; l i n d a n e lb n g / 1 ; 
I 
157C JOLIîNNE APGENTEAD Lambert coord.: 242950 - 155750 HÏDBOBIOLOOY 
SPJCIESCODE: 19-41- Bacteriophyta; 43-87: Cyanoph^ta; 89-150: "uglenophyta; 152-175: Pyrrophvta; 178-370: Chcysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophvta; 482-183: dycoPhvta; 485-514: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Potatoria; 703-739: Others. 
A: FIANCTCN number individuals T 100/1 B: P?PIPHYTON nupber individuals x 100/17cn2 
















































































































































7U0709 A 240 60 - 360 240 60 180 180 
number Number Dry-Astree Weight Chlor.a Div. 
Species Indiv. iiig/17cB2 ng/m2 SHANNON bo ao bn am p %Spec. »lndiv. 
74070S A 32 8655 _ - - 3.0 0.2 0.5 4.6 4.4 0.3 71 89 
740709 A 43 226998 _ _ - 1.6 0.3 0.5 4.0 4.9 0.4 62 4 
Saprobity 
bra
0.3 0.5 4.0 4.9 0.4 
I 
1090 HEIJSE VISE Lambert c o o r d . : 24332b - 1b9375 SEDIMENTS 
n20 Color • Inn •149iiiu •63»u •37iiiu -37nu *2r\u -2niu +1i»9riu +63nu Spec .S LH550 tHIOOO O.tl. 
% n u n s . % % % Ik % % % f .m. % t . m . % n2 /g % % % 
720427 18.1 _ _ _ - _ 76.0 - - _ _ _ -14.7 Q-I» 17.4 
HEAN 16.1 _ _ _ _ _ 7fi.o _ _ - _ - in.7 9.4 17.n 
DEVIA. 0.0 _ _ _ _ _ 0.0 _ _ _ _ _ u.o 0.0 0.0 
» E205 CI- Tot.S A1203 re2C3 Ti02 CaO HgO K20 Crude Ag Ba Be Bi Cd Co 
% % % % % % % % % % ppn ppm ppn ppn ppi» ppn 



































































720427 175 82 11 1 1.39 - 970 4 50 180 -s. 53 40 64 1530 450 1^ 











0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
l o y o nEOSE 
Te»? pn 
c 
U0H2t 1 1 - 0 1 .H 
N aan. 1102-
a q u / l a g / l 
720127 0 , 0 0 
ca Co 
Bcg/1 a c g / 1 
72 042 7 6 o 
720<I2'/ HCH alpha : 
TISE 
EH K Susp.B 
af acS/CB « g / l 
J i J - 30 
NOJ- M o r g . H t o t . 
« g / l « g l i / l a g S / 1 
b.OO 2.•il 2.tl 
Cr Cn Pe 
B c g / 1 a c g / 1 a c g / 1 
9 2b 266 
IJ n g / 1 ; l i n d a n e 
Laabert coord . 
02 02 (24h) 
% a g / l « g / l 
87 y . J 6 . 9 
POU i - P t o t . S0«= 
agP/1 agP /1 « g / l 
0 . 2 8 0 . 3 9 tt6 
Rg nn Hl 
a c g / 1 a c g / 1 a c q / l 
0.15 m o o 
10 n g / l ; 
2<»3325 - 159375 HATER 
(<»9h) (12011) B0D5 COD TOC TIC 
«g/l ag/l ag/l «g/l agC/1 «gC/l 
J.2 6.1 e - -
C l - p- Tot .H. Carb.H « . C R . p h i n . a | t . c y a n , 
a g / l a g / l P E P a c g / l a g / l a c g / l 
tt6 1.1Ö 1Ö.6 1 2 . / 5 . 9 99 0 . 0 0 0 . 0 
Pb Zn T o t . c o u n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . P e c . s t r e p 
; g / l a c g / 1 c o l . / a l c o l . / d l c o l . / d l c o l . / d l 




1580 BfPWINNE nOLINGEN Lambert c o o r d . : 2<Ji»900 - 161525 SEDIMENTS 
H20 Cclor +I111B +1<»9mu +63nu •37mu -37mu •2mu -2mu +T*9iiiu •6J111U Spec. S LW550 LW1000 O.H. 
X Huns. X X 1 » X % X t .m. X f.m. X m2/g X X X 








































































































l ar tö BESBîNHï BOLTNr.P"! L a i i b e r t r o o r d . : 2Si»<*00 - 1 b 1 i 2 b WATER 
FH 
«T 
K Sasp .B 
« e s / C l « g / l 
02 
% 
Ten? PH   a s .   02 (2ah) («8h) (120h) B005 COD TOC TIC 
C - Mt e s / l « g / l » i ig/1 a g / 1 « g / l i g / l « g / l « g / l « g C / l « g C / l 
7 2 0 y i 9 12-U 7 . 7 J3U - 2b 97 1U.2 / . 5 0 . 2 - 1 8 . 6 g - -
H aan. 1102- It03- M o r g . n t o t . pou 3 - P t o t . S04= C l - F- T o t . H . carb.H H.C.H. p h | n . d | t . c f t B . 
• g f / 1 « g / l « g / l «igM/l i g N / l « g P / l n g P / l e g / l e g / l « g / l F F F e c g / l e g / l e c g / l 
I20V19 O.OJ 0 . 0 0 b.^b 2 . 6 9 2 . 7 2 0 . 1 7 0 . 1 9 in 20 0 . « 3 1 1 . 0 1 1 . 0 0 . 0 O J . 3 0 C O 
Cd Co Cr Cu Fe Hg Hn 1 1 Pb Zn T o t . c o o n t T o t . c o l l . P e c . c o l l . F e e . s t r e p 
• c g / l a c ^ / l B c g / l a c g / i a c g / l « c g / l a c g / l « c g / l a c g / l a c g / l c o l . / a l c o l . / d i c o l . / d l r o l . / d l 
7 2 0 9 1 * 7 0 0 5 7U0 0 . 1 « 12J 10 11 110 UOOO 31200 abOO 580 



































































































































































































































































































































































































































































IbyO HEUSE LANATE Lanbert caord . : 2'«J97b - IfeböSO WATER 
/ i j o y i y 
7 J 0 J 1 4 
/ j o n y 
7 3 0 9 1 J 
7<»0228 
74 0 ^ 2 8 
7i»0fc25 
7U071Ö 
/ « Ü H I J 
7 4 0 9 1 0 
71*1009 
7<t1107 
/ m j O t t 
7 b 0 1 0 b 
7?) 02 04 
/ 5 0 3 0 4 
7 5 0 4 0 3 
7 b ü b 0 6 
7 b ü 6 0 4 
7ï>07üJ 
7 b U 7 J ü 
7 ^ 0 8 2 6 
aCAH 
D E f l A . 
/20»»19 
7 3 0 3 1 4 
7 3 0 7 1 9 
7 3 0 9 1 3 
7 4 0 2 2 8 
7 4 0 5 2 Ö 
7 4 0 6 2 5 
7 4 0 7 1 » 
7 4 0 8 U 
7 4 0 9 1 0 
7 4 1 0 0 9 
7 4 1 1 0 7 
7 4 1 2 0 4 
7 5 0 1 0 6 
7S02 04 
7 5 0 3 0 4 
7b04 03 
/SObOb 
7 5 0 6 0 4 




D B T I k . 
T e « p 
c 
1 5 . 5 
7 . 0 
2 1 . 0 
2 0 . 5 
7 . 2 
2 0 . 0 
2 5 . U 
2 0 . S 
1 7 . ü 
1 B . Ü 
1 1 . 0 
7 . 0 
» . 0 
1.2 
5 . 9 
B . 7 
b . 5 
1 4 . 0 
1 b . 0 
2 1 . 5 
2 3 . 5 
2 2 . 5 
1 4 . 7 
6 . 6 
11 a a a . 
• g l i / 1 
0 . 0 3 
0 . 7 4 
1 . 7 8 
2 . 5 0 
0 . 0 9 
1 . 6 7 
3 . 9 9 
-
1 . 3 2 
1 . 10 
1 - 3 2 
0 . 4 0 
0 . 3 1 
8 . 4 0 
0 . 1 8 
0 . 6 0 
0 . 3 0 
0 . 4 2 
1 . 0 0 
0 . 9 0 
0 . 6 0 
0 . 8 3 
1 . 3 6 
1 . 8 6 
T>H 
• " 
7 . 2 
7.11 
7 . 5 
7 . 5 
7 . U 
6 . 8 
7 . 2 
-
/ . 3 
/ . 7 
7 . U 
b . 8 
7 . 2 
7 . 8 
7 . 7 
7 . 2 
7 . 5 
7 . 3 
/ . 8 
7 . 3 
/ . 5 
1.1 
/ .« 
0 . 3 
1102-
• g / l 
0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 4 8 
0 . 2 9 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
o.ao 
-
0 . 0 3 
0 . 0 7 
-
0 . 0 7 
0 . 0 3 
1 . 1 0 
0 . 0 6 
-
0 . 0 4 
2 . 1 0 
0 . 3 0 
0 . 10 
0 . 7 6 
0 . 9 2 
0 . 4 2 
0 . 5 4 
BH 
• V 
3 1 4 
-








3 5 9 
3 5 4 
3-»4 
2 5 4 
3 34 
3 3 9 
3 5 4 
2 7 9 
394 
334 
5 3 4 
3 5 9 
34? 
64 
« 0 3 -
• g / 1 
3 . 9 0 
2 . 36 
J . 8 0 
5 . 1 0 
1 2 . 10 
7 . 1 0 
8 . 0 5 
-
1 6 . 7 0 
2 . 2 7 
-
1 1 . 6 0 
1 0 . 5 6 
0 . 0 0 
1 0 . 10 
-
1 1 . 3 0 
6 . 6 0 
1 3 . /O 
1 0 . 6 0 
1 0 . 3 0 
0 . 9 2 
7 . ^ 5 
4 . 5 9 
K 
• C S / C H 
-





6 3 / 
-
7 4 0 
7 1 6 
5 0 5 
352 
2 9 9 
7 1 8 
3 3 J 
5 1 0 
34 1 
/ 1 / 
59 ' * 
6 0 3 
6 5 9 
6 1 3 
5 6 7 
1 7 2 
11 o r g . 
• g » / i 
2 . 3 5 
0 . 8 9 






0 . 6 H 
3 . 1 2 
2 . 7 6 
2 . 0 1 
0 . 5 7 
0 . 0 0 
0 . 3 4 
0 . 3 7 
U. 10 
0 . 2 1 
2 . 2 0 
1 . 5 0 
0 . 7 0 
1 . 3 7 
1 . 5 6 
1 . 2 4 
S u s p . n 
n 
N 











2 7 0 













t o t . 




















. 3 9 
. 1 5 






. 0 0 
. 2 2 
. 0 8 
. 4 1 
. 8 8 
. 4 0 
. 5 7 
. 9 7 
. 4 0 
. 6 3 
. 2 0 
. 6 0 
. 3 0 
. 2 0 
. 7 3 



























PO 4 3 -
• g p / 1 
0 . 2 4 
1 . 1 0 
1 . / 9 
-
0 . 0 5 
0 . 6 7 
1 . 6 1 
-
0 . 0 1 
1 . 6 8 
Ü.Ö4 
0 . 1 3 
1 . 2 8 
0 . 2 0 
0 . 11 
4 . 4 6 
0 . 2 6 
0 . 0 4 
0 . 4 7 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
O.HH 
0 . 8 2 
1 . 0 3 
0 2 
B g / 1 
/ . / 
11 . 3 
5 . 9 
/ . 8 
1 1 . 6 
6 . 0 
6 . 7 
6 . 0 
7 . 6 
1.2 
9 . 2 
1 2 . 9 
9 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 2 
1 0 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 1 
8 . 3 
/ . 9 
1.1 
r .i 
9 . 0 
2.3 
P t o t . 
• g P / 1 
0 . 3 0 
-






0 . 8 0 
-
1 . 2 5 
0 . 1 7 
1 . 2 8 
0 . 3 3 
1 . 8 9 
4 . 5 0 
0 . 2 6 
1 . 0 3 
0 . 4 7 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 4 9 
1 . 0 5 
1 . 10 
( 2 4 h l . 
« g / l 
6 . 2 
7 . 4 
3 , 2 
5 . 2 
8 . 4 
1 . 5 
3 . 9 
4 . 5 
5 . 5 
6 . 3 
7 , 4 
9 . 8 
8 . 7 
1 0 . 1 
1 1 . i 
8 . 8 
1 0 . 0 
8 . 6 
7 . 2 
7 . 8 
6 . 4 
6 . 4 
7 . 0 
2 . 4 
S04 = 
























1 4 7 
( 4 8 h ) 
» i g / i 
1 . 4 
4 . 5 
1 . 2 
3 . 7 
-
0 . 0 
2 . 2 
4 . 0 
-
3 . 4 
5 . 3 
-
7 . 5 
8 . 6 
9 . 5 
7 . 7 
7 . 7 
-
0 . 6 
-
3 . 9 
4 . 4 
4 . 4 
2 . 9 
C l -

























( 1 2 0 h ) 









1 . 8 
-
-






4 . 7 
-
2 . 9 
-
-
4 . 2 
1 . 4 
r-
• g / l 
0 . 4 5 
1 . 3 6 
0 . 0 1 
0 . 2 0 
0 . 7 3 




1 . 0 5 
-
0 . 1 9 
0 . 3 7 
0 . 5 2 
0 . 2 6 
-
0 . 2 8 
0 . 0 0 
0 . 9 5 
0 . 1 6 
0 . 5 2 
0 . 5 2 
0 . 5 0 
0 . 3 9 
B0D5 
« g / l 
1 2 . 5 
6 . 8 
4 . 6 
1.0 
6 . 8 
8 . 0 
7 , 6 
3 . 2 
Ö . H 
7 . 1 
7 . 0 
6 , 3 
3 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
5.5^ 
7 . 5 
5 . 4 
4 , 4 
5 . 0 
5 . 0 
7.1» 
6 . 3 
2 . 0 
T o t . H . 
F 
1 5 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 6 
2 8 . 0 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
-
1 6 . 2 
2 4 , 0 
1 8 . 6 
1 4 . 2 
1 3 . 0 
1 6 . 2 
1 6 . 0 
2 5 . 0 
1 4 . 0 
3 7 . 6 
2 2 . 8 
2 5 . 0 
2 5 , 0 
2 5 . 0 
21 . 1 
5 . S 
C3D 

























C a r b . H 
F 
1 2 . 5 
1 3 . 0 
1 7 . 0 
2 0 . 7 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
1 6 . 2 
-
9 , 2 
1 7 , 7 
1 3 . 7 
1 1 , 0 
9 , 5 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
1 8 , 2 
1 0 , 0 
3 1 . 7 
1 6 . S 
1 9 . 2 
1 7 . 7 
1 9 . 2 
1 5 . ; 
5 . 0 
TOC 
• g C / 1 
. 
-
1 0 , 5 
8 . 5 
-
1 1 . 5 
1 3 . 0 
-
5 . 0 
4 , 0 
-
-
3 , 5 
-
-
2 , 2 
4 , 3 
4 , 1 
4 , 2 
4 . 1 
3 . 9 
4 , 5 
5 , 9 
3 , 4 
N . C . H . 
f 
2 . 5 
5 . 0 
5 . 6 
7 . 2 
5 . 1 
4 . 6 
8 , 2 
-
6 . 9 
6 , 3 
4 , 8 
3 . 2 
3 , 5 
i.? 
3 , 0 
6 , 7 
4 . 0 
5 . 8 
6 . 3 
6 . 7 
7 . 2 
5 . 7 
5 . 3 
1 . 6 
TIC 
• g - / l 
_ 
-
3 4 . 0 



















4 1 , 5 
7 , 5 
p h | n . 

























d | t . 
« g / l 
1 . 3 0 
1 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 0 6 
-
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 1 2 
0 . 0 0 
0 . 0 8 
0 . 1 8 
0 . 0 0 
0 . 0 7 
0 , 0 0 
0 . 0 1 
0 , 0 7 
0 , 0 5 
o.x^^ 
0 , 0 0 
0 , 1 9 
0 .41 
c y a n . 
• = g / l 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
00 
I 
Cd Co Cr Cu Fe Hg Hn 
• c g / i « c g / l « c q / l « c g / i t ncg / i n c g / I n c g / l 
l i u - i i s » I S O -'S» 
/ JOJ I t t O - -
/ 3 ü 7 i y 1 0 0 
73Ü91J _ _ _ 
7i»0i{2b - _ -
ƒ40520 1 O "3 
700625 2 O 1<» 
74Ü/1Ö - _ -
74 0013 0 0 b 
740910 O O 10 
/41ÜÜS 9 O 13 
/ 4 n 0 / 3 H a 
/ 4 1 2 0 4 1 O 11 
750106 2 O 19 
/502Ü4 2 0 2 
75 03 04 2 O 2 
750403 0 0 1 
7505 06 O 9 1 
750604 0 0 2 
/5070 3 0 0 2 
75 073 0 0 0 2 
/50H26 5 0 1 
nE»ll 2 0 6 
DBTIA. 4 2 6 
/ 20919 l i n d a n e : 22 n g / 1 ; 
730314 P e s t i c i d e s n o t i t e a s u r e d 
73071S P e s t i c i d e s n o t n e a s o r e d 
730913 P e s t i c i d e s n o t « e a s o r e d 
740228 P e s t i c i d e s n o t « e a s a r e d 
/4Ü52B t ' e s * H e i d e s n o t « e a s a t e d 
740625 P e s t i c i d e s n o t d e t e c t a n l e 
740 Mf< î^«»st i c l d e f i n o t •eaî=acf»d 
' 4 0 8 1 3 t ^ s t i ' ^ i d e c i n o t a e s s a r e d 
740910 P e s t i c i < l « s n o t d e t e c t a b l e 
741009 l i n d a n e : 50 n q / l : d i e i d r i n : 15 n g / 1 ; 
741107 P e s t i c i d e s n o t d e t e c t a h l e 
7412Ü» P e s t i c i d e s n o t d e t e c t a b l e 
J5010Ô P e s t i c i d e s n o t d e t e c t a b l e 
/S'T^O* DC* : r / 'S p g / 1 ; 
750104 Pesfc ic - ides no t d e t e c t a b l e 
75UU03 t e - » î t c l d e s not. d e t e c t r i i b l e 
750500 l i n d a n e - 5 n q / 2 ; 
/5Ü604 l i n d a n e : 40 n g / ï : 
750T0J l i n d a n e : 25 n g / ï ^ 
75U73Ü P e s t i c i d e s n o t iet^ct^iiLe 




























































































Hi Pb zn T o t . c o u n t T o t . c o l i . P e c . c o l i . P e c . s t r e p 
• c g / 1 B c g / l w c g / l c o l . / a l c o l . / d l c o i . / d l e o l . / d l 
0 30 430 384000 112000 11000 5100 
5 90 5 0 1 125000 10000 3000 8300 
0 10 2 0 0 111000 61000 46000 2000 
- - - 68000 73000 2 8 0 0 0 200 
12 30 612 
19 17 210 252000 780000 18000 200 
- - - 28100 67000U 4000 700 
10 22 570 - _ - _ 
0 0 140 99000 200000 6000 550 
16 270 1640 . _ _ _ 
44 - 356 _ _ _ _ 
7 20 248 . - _ -
0 0 2 7 8 
S 0 230 292000 4ÜÜ0Ü 7000 3300 
h 4 172 3000UU 150000 13000 2900 
O 4 144 250000 120000 2000 12000 
10 3 150 271000 130000 10000 3600 
5 2 176 333000 70000 13000 4400 
O 8 135 167000 170000 2000 60 
4 6 100 615000 180000 19000 500 
O 4 164 70000 30000 6000 100 
7 28 340 224473 186400 12533 2927 




SPECIESCODE: 1 9 - m : B a c t e r i o p h y t a ; U 3 - 8 7 : C y a n o p h y t a ; 8 9 - 1 5 0 : Euglenophy t a ; 15 / ! -17b : P y r r o p h y t a ; 1 7 8 - 3 7 0 : C h r y s o p h y t a ; 
2 1 6 - 3 7 0 : B a c i l l a r l o p h y c e a e ; 3 7 2 - 4 8 1 : C h i o r o p h y t a ; H82-U83: Mycophyta; I S b - b l U : R h i z o p o d a ; b 1 6 - 6 2 6 : C i l i a t a ; 
6 2 8 - 6 3 8 : S u c t o r i a ; 6U0-702 : P o t a t o r i a ; 7 0 3 - 7 3 9 : O t h e r s . 
» : PLRNCTON number i n d i v i d u a l s r 1 0 0 / 1 E: PERIPHYTON number i n d i v i d u a l s x 100/17cm2 
28 UU 70 91 99 107 HU 136 178 180 182 
60 - - 60 - - 60 
20 - - - - -
- - UO 100 _ _ _ 
- 80 20 80 
18U 185 186 190 202 219 220 225 226 23<» 237 
ion tt08 - - Ub -
















































































































































140 - - 20 
220 - - 20 
720 -  - 40 
240 244 259 262 263 264 265 274 
- - - - 28 -
60 60 60 300 360 - | 
- 80 - 20 40 20 °° 
240 - - - - - 40 20 
281 284 286 287 288 290 292 


























- - - ttO -
120 - - 120 
3 0 0 3 0 1 3 0 2 3 0 3 3 0 5 3 0 6 3 0 7 3 0 9 3 1 0 3 1 1 3 1 5 
- 16 16 12 16 - 4 0 4 



























3 1 b 3 1 9 3 2 0 3 2 3 3 3 6 ^ 3 9 3 4 1 J « 7 348 3 5 1 3 5 2 
- - - 4 - - 16 f l 8 - - 8 
1 3 2 0 2 4 0 fiO - 4H0 6U 4 7 0 0 1 0 8 0 60 - bOO 
- 2 0 - - u o - 1 J H 4 Ü 1 2 0 - 4 0 80 
fiO - - - - - ^ « 2 9 0 4 2 0 - - 7Ö0 
- - - - 2 0 0 - 1 6 1 7 0 4 4 0 - 4 4 0 2 0 0 
I 



































3 9 5 
80 
a 0 2 











4 1 5 











4 4 1 
80 
4 4 2 
1 2 0 
20 
4 4 7 
2 0 
4 4 8 
80 

























4 9 b 
100 
6 1 1 
60 
80 
















5 2 2 
20 
5 3 4 
4 
Number Number t i r y - A s f r e e W e i g h t C h l o r . a 





















3 6 1 3 6 3 3 7 5 377 3HJ 3 8 7 

















4 1 7 4 1 9 4 2 1 4 36 4 3 7 4 3 8 
6 0 0 
20 
1 0 8 0 1 2 0 0 120 4 0 
60 
1 0 0 
4 4 0 
4 6 1 4 6 5 4 6 6 4 8 5 4 8 7 4 9 3 
80 























































D i v . 
SHANNON 
4 . 2 
4 . 2 
3 . 0 
2 . 1 
u . O 
bo 
S a p r o b i t y 
a o bm an 
0 . 0 3 . 1 4 . 4 2 . 1 0 . 3 
0 . 3 2 . 3 4 . 5 2 . 8 0 . 1 
0 . 0 2 . 0 4 . 0 4 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 6 3 . 3 6 . 0 0 . 0 













1590 flïDSF LANAÏE Lambert c o o r d . : 2UJ9/5 - 166850 HTDPOBIOLOGY 
SPECIESCOTE: i Q - m : B a c t e r i o p h y t a ; Ü3-87 : C y a n o p h v t a ; 8 9 - 1 5 0 : " îug lenophy ta ; 1 5 2 - 1 7 5 : P y r r o p h y t a ; 1 7 8 - i 7 0 : C h r y s o p h y t a ; 
2 1 6 - 3 7 0 : B a c i l l a r i o p h y c e a e ; 3 7 2 - 1 8 1 : C h l o r o p h v t a ; '182-U83: t l y c o p h y t a ; 485-511*: P h i z o p o d a ; 5 1 6 - 6 2 6 : C i l i a t a ; 
6 2 8 - 6 3 8 : S u c t o r i a ; 6U0-7O2: R o t a t o r i a ; 7 0 3 - 7 3 9 : O t h e r s . 
S: FlANCTCN number i n d i v i d u a l s x 1 0 0 / 1 B: P^RIPHYTON nunber i n d i v i d u a l s T 100/17cm2 
50 65 66 7U 9<5 1 1 5 1 1 6 123 128 133 139 
100 - 200 - - 50 
110 _ - _ - - 50 - 330 - 110 
150 - - - 50 - - - 5Ü 50 
- 50 50 - - - 50 














































































































































196 199 219 220 225 226 249 
120 180 - - - - 60 
300 400 - -    200 
- - - 110 
- 50 - -
- 150 - -   50 
900 900 - 200 
256 258 264 265 279 289 290 295 296 298 300 
- - - - - - - 35580 
- - - - - - 18300 
- - - - - - 50 660 
- - - - - - - 800 
100 - 100 - _ _ 1900 3900 
100 1150 50 1200 50 1300 1550 4180 15070 3960 3300 
302 303 305 306 307 30<» 310 311 316 323 325 
60 - -
irO _ - - _ 2200 200 - 100 
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1590 BEDSF LANftYE Lanbert coord. 243975 166850 HYDPOBIOLOGY 
SPîCIFSCODE: 19-41: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophvta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pvrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophvta; 482-483: Hvcophvta; 485-514: Rhizopoda; 516-626: Ciliata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-739: Others. 
A: PLANCTON number individuals x 100/1 B: PERIPHYTON number individuals x 100/17cpi2 






































































































































































































































































120 20 40 20 40 
20 
40 HO 




















































Dry-astree Weight Chlor.a 
Bq/17cB2 iiig/ni2 





























P i » . S a p r o b i t y 
SHANNON b o a o bn an 
3 .1 0 . 0 0 .9 3 . 9 5 . 2 
2 . 6 0 . 0 0 . 7 4 . 0 5 . 2 
3 . 7 0 . 0 0 .7 3.7 5 . 6 
4,^4 0 . 0 1.2 5 . 0 3 . 7 




















1590 HEOSf IftNAYE Lapibert c o o r d . : 243975 - 166850 HYOROBIOLOGÏ 
SPECIESCODE: 1 9 - 4 1 : B a c t e r i o p h y t a ; 4 3 - 8 7 : C y a n o p h y t a ; 8 9 - 1 5 0 : E u g l e n o p h y t a ; 1 5 2 - 1 7 5 : P y r r o p h y t a ; 1 7 8 - 3 7 0 : C h r y s o p h y t a ; 
2 1 6 - 3 7 0 : B a c i l l a r i o p h y c e a e ; 3 7 2 - 4 8 1 : C h l o r o p h y t a ; 4 8 2 - 4 8 3 : Mycophyta; 4 8 5 - 5 1 4 : R h i z o p o d a ; 5 1 6 - 6 2 6 : C i l i a t a : 
e 2 8 - e 3 8 : S u c t o r i a ; 6 4 0 - 7 0 2 : P o t a t o r i a ; 7 0 3 - 7 3 9 ; O t h e r s . 
A: FIANCTCN number i n d i v i d u a l s x 1 0 0 / 1 B: PEBIPHYTON number i n d i v i d u a l s x 100/17cm2 
44 66 67 78 89 91 107 109 116 1J3 136 
180 - 360 
- - - - - 10 
- - - 20 - -
20 10 - - - 10 
- - - - 10 -
- - 20 -




















































































































221 225 226 237 240 241 244 247 248 249 262 u> 
I 






298 299 300 302 303 304 306 309 310 318 319 
10 
40 - 20 220 100 20 
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40 - - -
- 40 - -
- 20 - 20 
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Number Number Dry-Rsfree «eight Chlor.a 

























548 607 611 617 650 657 
180 _ . _ -
10 - - 10 30 
- 40 - - - -
- 10 10 
- - - 40 - -















































































































l^^tO MPUS5 LANAYE Lanbert c o o r d . : 243075 - 166850 HYDPOBIOLOGY 
SPïCIESCODE: 19-41: Bac t e r i ophy ta ; 43-87: Cyanophvta; 89-150: Euglenophyta; 152-175: Pyrrophyta ; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: B a c i l l a r i o p h y c e a e ; 372-481: Chlorophyta; 482-483: lycophy ta ; 485-514: Rhizopoda; 516-626: C i l l a t a ; 
628-638: S u c t c r i a ; 640-702: P o t a t o r i a ; 703-739: O t h e r s . 
A: PLANCTON number i n d i v i d u a l s x 100/1 B: PERIPHYTON number i n d i v i d u a l s x 100/17cm2 
66 67 89 103 112 113 115 130 133 139 157 
40 - n o - - - 20 
_ - 2 0 - - - - -
- - 80 520 20 1120 20 10 
60 100 - - - - 20 20 60 280 
175 177 178 180 191 195 199 202 211 
40 
- _ - _ 
20 
260 - 60 - - - 120 20 - 40 
- - - 2220 - 60 - 10 20 - - I 
237 240 244 248 249 256 263 I 
160 80 20 
20 20 80 - - 20 20 
_ _ (40 - - - -
20 120 20 20 
40 - 260 10 100 - 1060 
264 265 274 281 282 286 289 290 292 295 298 
- - 40 -
20 - - -
- 20 - -
- - - 220 
160 - 20 40 140 - 1000 280 
299 300 301 302 305 306 308 309 310 314 319 
40 
20 
20 - 140 40 - 140 
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Dry-Astree Weight Chlor.a 
iiig/17cB2 ng/n2 
Di». Saprobity 























































1590 «lOSE LANATE Laabert coord. 243975 166850 t^TDBOBIOLOGT 
SPECIESCODE: 19-41: Bacteriophyta; 43-87: Cyanophyta; 89-150: Eaqlenophyta; 152-175: Pyrrophyta; 178-370: Chrysophyta; 
216-370: Bacillariophyceae; 372-481: Chlorophyta; 482-483: Hycophyta; 485-514: Bhiïopoda; 516-626: Cillata; 
628-638: Suctoria; 640-702: Rotatoria; 703-739; Others. 
A: PLABCTOW DQ^ber individuals x 100/1 B: PERIPHÏTON number indiriduals x 100/17CB2 
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4 b 1 0 
7Hüb2b 
7 U 0 / 1 b 
7401103 
7 5 0 b 0 b 
7bU6u<» 








7 5 0 b ü b 
/bObOn 
7 5 Ü / 0 J 
7 b 0 7 3 0 
; b ü ö 2 b 
BSAR 
C É T I A . 
7 4 0 b 2 5 
7 t t O / 1 B 
7b0«»0J 
7 5 0 b ü b 
/bObO« 
/ b U 7 0 J 
7 5 Ü 7 3 0 
/ b ü ö 2 b 
HeA» 
D E ? I A . 
GEER 
T e n p 
C 
-
1 7 . U 
b . b 
n .o 
1 1 . U 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 b . 0 
1 3 . b 
4 . 2 
H SBB. 
B g ü / l 
3 . 3 0 
S . 4 0 
0 . 3 0 
l . b b 
4 . 0 0 
2 . 4 0 
1 . b ü 
y . 7 ö 
2 . 9 2 
2 . » ^ 
Cd 













7 . 1 
7 . 4 
7 . 5 
7 . b 
7 . 3 
7 . ^ 
;.s 
7 . / 
/ . b 
0 . 2 
H 0 2 -
• 9 / 1 
Ü . 0 5 
O.OÜ 
0 . 0 4 
4 . b 0 
O.HO 
1 . 0 0 
3 . b ü 
0 . b 1 
1 . 3 2 
1 . 7b 
Co 














3 6 0 
3b4 
2 8 4 
3 9 4 
3/'i 
b 1 4 
3 S 4 
i n 
7 1 
H 0 3 -
B g / 1 
0 . 0 3 
4 . 2 0 
1 0 . b ü 
1 b . b O 
1 3 . 4 0 
1 b . 1 0 
2 0 . 4 0 
Ö.VO 
1 1 . 1 4 
6 . b8 
Cr 













B C S / C B 
7 2 9 
bbO 
ibb 




6 7 5 
b 3 1 
1 b 2 
N o r g . 
• g » / l 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
-
0 . 3 0 
4 . iO 
1 . b ü 
ü . 10 
0 . 0 9 
1 . 0 1 
l . b b 
Cu 











s a s p . n 









1 9 5 
4 2 2 
» t o t . 
• g " / i 
4 . 0 0 
9 . 4 0 
-
1 . 9 5 
8 . 3 0 
4 . 0 0 
1 . 6 0 
0 . 8 7 
4 . 3 0 
3 . 3 4 
Fe 
« c g / 1 
2 3 0 0 
7b 
1 0 0 0 
104 0 
5 b 0 
1 4 0 
b b ü 
3 6 0 
7b4 













PO 4 3 -
• g p / 1 
1 . 3 3 
1 2 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 5 4 
1 . 7 0 
ü . b O 
• l . bO 
0 . 6 3 
2 . 3 b 
4 . 0 b 
Hg 
B c g / 1 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 2 b 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
O.ÜO 
0 . 0 0 
0 . 0 4 
0 . 0 9 
L a n b e r t 
02 
• g / l 
7 . 8 
7 . 5 
1 1 . 2 
8 . 1 
b . 9 
b . 9 
8 . 2 
8 . 9 
8 . 2 
1 . 4 
P t o t . 
• g P / 1 
1 . b 2 
-
-
0 . 8 7 
1 . 70 
1 . 2 0 
1 . 5 0 
Ü . b i 
1 . 2 b 
0 . 4 J 
Hn 
B c g / 1 
95 
3b 
1 1 2 
70 






740625 p e s t i c i d e s not aeasured 
740/18 P e s t i c i d e s not de tec table 
750403 lindane : 45 ng/1; 
75050b heptachlor epoxide : 
750604 lindane : 20 ng/1; 
750703 heptachlor epoxide : 
750730 HtH ixe ta : 6 n g / l ; 
12 ng / l ; dichloran : 
ii ng/ l ; 
l indane 21 ng/l; 
coord.: 241625 - 167900 HATER 
( 2 4 h ) 
B g / 1 
2 . 4 
6 . 4 
1 0 . 8 
5 . 6 
3 . 0 
5 . 7 
6 . 0 
7 . 1 
5 . 9 
2 . 6 
S04 = 























(48 t l ) 
•g/1 
1 . 1 
4 , 7 
-
-
0 . 0 
-
4 . 9 
5 . 6 
3 . 3 
2 . 2 
C l -
• g / 1 
44 





















( 1 2 Ü h ) 
• g / 1 
-
-
6 . 8 
0 . 0 
-
0 . 0 
-
-
2 . 3 
3 . 0 
F -
• g / 1 
-
0 . 1 b 
0 . 3 b 
0 . 8 3 
Ü . 2 U 
O.bO 
0 . 1 7 
0 . 17 
0 . 3 6 
0 . 2 b 
Zn 
B c r g / l 
1 3 0 
2 2 5 




1 8 8 
34 
1 1 0 
73 
B0D5 
• g / 1 
1 0 . 7 
5 . 0 
4 . 0 
b . O 
1 8 . Ö 
I b . O 
5 . 5 
5 . 7 
9 . 0 
b . 6 
CDD 











T o t . H . C a r b . B 
p 
3 8 . 0 
33 .4 
14 . 6 
2 2 . 0 
34 . 0 
3 b . b 
3 8 . 8 
3 b . 6 
3 1 . b 
8 . 7 
P 
3 2 . 5 
2 7 . 8 
1 0 . 7 
1 6 . 7 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 7 
3 0 . 5 
2 6 . 3 
8 . 2 
T o t . c o u n t T o t 
C O l . / B l 
8 b b 0 0 0 
-
8 9 0 0 0 
4 3 5 0 0 0 
Ö 7 0 0 0 0 
1 8 0 0 0 
2 2 Ü 0 0 Ü 
3 1 0 0 0 0 
3 9 9 7 1 4 
3 4 4 771 
c o l 
TOJ 
B g C / 1 
-
6 . 5 
4 . 7 
2 . 6 
9 . 0 
2 . 8 
1 3 . 0 
5 . 5 
6 . 3 
3 . 7 
H . C . H . 
P 
5 . 5 
5 . 6 
3 . 8 
b . 2 
5 . D 
4 . 3 
7 . 0 
6 . 1 
5 . 3 
1 . 0 
. c o l l . 
. / d l 
7 6 0 0 0 0 
-
5 0 0 0 0 
1 2 0 0 0 0 
5 6 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
2 8 1 4 2 8 
2 7 6 9 1 3 
Trc 











P h | n . 











F e e . c o l l . 
C 3 l . / d l 
1 8 0 0 0 
-
0 
8 0 0 0 
8 2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
1 4 0 0 0 
1 7 8 5 7 
2 9 0 9 9 
d | t . 
« g / 1 
0 . 0 3 
0 . 1 8 
0 . 0 0 
0 . 1 8 
0 . 5 5 
0 . 0 4 
0 . 14 
0 . 0 6 
0 . 1 5 
0 . 18 
P e c 
c o l . 
c y a n . 
• = g / l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11 . 0 
0 . 0 
» . 9 
4 . 0 
0 . 0 
2 >> 
4 . 0 
s t r e p 
/ d l 
2 2 0 0 
-
2 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 3 0 
4 0 0 
3 7 0 0 
4 2 0 4 
7 0 7 0 
8 ng/l; 
heptachlor epoxile : 10 ng/l 
!>900 ITTBRBBEK KIMROOI L«Bbert c o o r d . : 2tt825ü - 20!>50ü HATER 
Teip pH 
C 
BH K Sasp.B 




•g / l 
(2«h) 




• g / l 
BOOS 







7«1001 1 1 . 0 8 . 1 bt)6 119 l i . J 1 2 . 6 1 1 . b J . 3 10 1 0 . 0 
7<»1001 
•gw/l 
0 . 1 7 
•02- 1103- W org. H tot . POi» i- P tot. 
•g / l «g/l «gN/l «gli/l ngP/1 «gP/l 
0 . 1 7 1 6 . 6 5 / . 6 3 / .HO O. 09 Ü . 2 i 
so«= 




• g / l 
Tot.H. 
p 





•g / l 
cyan. 
•=g/l 
56 38 l.H 3 . 8 3 .6 0 .03 0 . 0 
791001 
Cd Co Cr Co Fe Hg Hn Hi Pb Zn Tot.coant Tot.coll . Pec.coll . Pes.strep 
•cg/1 «cg/l Bcg/l «cg/l acg/l •cg/ l «cg/l •cg/ l ncg/1 ncg/l CO1./B1 co l . /d l co l . /d l co l . /d l 
741U01 Pesticides not detectable 






7 4 Q / 1 8 
^ a i y o i 
7 Ö 1 2 1 Ü 
7 b 0 1 2 8 
7 b 0 6 0^ 
aKAa 
C E f l A . 
7 « I 0 / 1 8 
7 4 1 U 0 1 
/ « n 2 i ü 
7 b 0 1 2 8 
7 b ü b U ^ 
BB&H 
n B T I H . 
7 4 0 7 1 8 
7 « 1 0 0 1 
7 4 1 2 1 0 
7 5 0 1 2 8 
7 5 0 6 0 2 
B S â l 
D B V I & . 
«AS3?S8Î3! 
l e a p 
C 
I f e . O 
S .O 
8 . Ü 
b . O 
-
9 . 7 
J . 1 
H a a a . 
a g « / A 
/ . O b 
0 . 1 8 
0 . 3 8 
0 . 4 4 
0 - 0 2 
1 . 6 1 
2 . 1 7 
Cd 










7 . b 
7 . 0 
6 . 8 
6 . 9 
8 . 1 
7 . J 
0 . 4 
1102-
a g / 1 
0 . 0 0 
0 . 1 ? 
0 . 0 9 
0 . 1ü 
0 . 1 6 
Ü . 1 Ü 
O . Ü b 
Co 










J h 4 
-
-
3 4 4 
3 7 9 
3 6 4 
13 
« 0 3 -
a g / 1 
0 . 0 0 
1 2 . 4 2 
9 . 7 0 
1 0 . 4 0 
1 2 . 0 0 
8 . 9 0 
3 . b 6 
Cr 










a n S / c a 
1 J7Z 
7 3 1 
/ 3 « 
3 1 b 
4 4 3 
7 1 9 
2 72 
H o r g -
a g t / l 
Ü.ÜO 
3 . 1 2 
2 . 2 2 
l . b b 
1 . 6 8 
1 . 7 2 
Ü . 7 6 
Cu 








s o s p . n 








H t o t . 
a g » / l 
/ . ü b 
3 . 3 0 
2 . 6 0 
2 . 0 0 
1 . 7 0 
l . i i 
1 . 4 9 
P® 
a c g / 1 
1 2 8 0 
96 0 
1 6 0 0 
1 9 0 0 
4 9 0 
1 2 4 6 











a g P / 1 
0 . 4 0 
0 . 0 9 
0 . 0 8 
0 . 0 9 
0 . 0 2 
0 . 1 4 
ü . n 
Bg 
a c g / 1 
O . O b 
0 . 0 3 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
I . a » ö s r t 
0 2 
• g / l 
8 . 6 
1 0 . 4 
8 . 6 
1 0 . b 
11 . 6 
9 . 9 
1 . 1 
P t o t . 
a g P / 1 
-
0 . 2 3 
0 . 7 0 
0 . 2 7 
-
0 . 4 0 
0 . 2 0 
Bn 
• c g / 1 
8 0 
2 5 0 
2 4 8 
2 0 0 
90 
1 / 3 
7 0 
c o o r d . 
( 2 4 h ) 
a g / l 
6 . 7 
H. 3 
7 . 4 
9 . 0 
1 0 . 1 
8 . 3 
1 , 0 
S04 = 

















: 2 2 7 9 / 5 
( 4 8 h ) 
a g / l 
4 . 6 
7 . 6 
6 . 1 
7 . 6 
9 . 1 
7 . 0 
1 . 3 
C l -

















- 2 2 1 3 7 5 
(120h> 









a g / 1 
0 . 7 3 
-
0 . 2 0 
0 . 1 7 
0 . 3 6 
« - 3 6 
0 . 1 8 
Z n 
• c g / 1 
2 5 0 
1 2 0 
4 8 0 
2 3 8 
4 4 
2 2 6 
1 1 5 
B3D5 
a g / l 
7 . 0 
4 . 5 
4 . 5 
5 . 0 
-
5 . 2 
0 . 9 
a.%TE8 
C3D 








T o t . H . C a r ö . B 
F 
1 8 . 0 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
1 1 . 2 
1 5 . 0 
1 3 . 6 
2 . 3 
P 
1 1 . 5 
5 . 7 
4 . 0 
4 . 2 
9 . 7 
7 . 0 
2 , 9 
T o t . c o u n t T o t 
c o l . / a l 
. 
1 5 1 0 0 
4 7 0 0 
3 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 
2 0 7 0 0 
1 0 8 0 0 
c o l 
TOC 
a g C / l 
4 . 0 
6 . 0 
-
8 . 0 
4 . 4 
5 . 6 
1 . 4 
» . C. H. 
P 
6 . 5 
6 . 6 
7 . 6 
6 . 9 
5 . 2 
6 . 6 
0 . 6 
. c o l l . 
. / d l 
_ 
1 7 0 0 00 
3 0 0 0 
2 5 0 0 0 
2 0 0 0 0 
5 4 5 0 0 
5 7 7 5 0 
• g 
T I C 








p h | n . 
a c 
P e c 
c o l 








• c o l l . 
. / d l 
_ 
6 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
IbOO 
d | t . 
a g / l 
0 . 2 5 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
0 . 0 8 
0 . 0 7 
Pes 
c o l . 
c y a n . 
a c g / 1 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 9 
S t r a p 
/ d l 
_ 
1 8 2 0 0 
4 0 0 
1 9 0 0 
4 0 0 
5 2 2 5 




7«U7ia PAStlcides not detectable 
7410U1 d i e l d r i n : 20 ng /1 ; 
741210 Pestici .das not de tec tab le 
750128 P e s t i c i d e s not détectable 
750602 P e s t i c i d e s not de tec tab le 
« 4 J 0 
l a o b i i * 
7 * 1 2 1 0 
7 5 0 1 2 8 
7 i 0 b 0 2 
BBAII 
D B T I A . 
; « 0 b 1 4 
7 « W 1 U 
75U12Ö 
7 b 0 b 0 2 
BBAII 
O B V I A . 
1l^0b^<^ 
71» 1 2 1 0 
7b012fc 
7b0bO2 
n i A i i 
O E T I A . 
DOBRBL 
T e ^ p 
C 
1 7 . 0 
Ö.O 
7 . 0 
-
1 0 . / 
« . 2 
H & • • . 
• g « / i 
0 . 5 7 
U . / H 
0 . 5 6 
2 . 0 0 
1 . 0 8 
O . b b 
Cd 









b . 8 
6 . 9 
/ . O 
7 . 0 
0 . 2 
« 0 2 -
•g/1 
0 . JO 
ü . o y 
Ü . 1 Ü 
0 . 1 / 
Ü . 1 7 














3 9 « 
3 7 a 
2 0 
« O J -
•g /1 
3 . 9 0 
1 5 . 9 0 
1 3 . 9 0 
2 2 . JO 
1 4 . 0 0 
5 . 1 0 
C r 







« E Ï R P E L T 
K 
• C S / C » 
1 1 5 9 
/ J 8 
JOO 
3 6 9 
b « 1 
J Ü 7 
H o r g . 
• g ü / l 
l . b J 
1 . 8 0 
2 . 1 4 
0 . 10 
1 . « 2 
O . b b 
C n 







s u s p . a 







H t o t . 
• g H / 1 
2 . 2 0 
2 . 5 0 
2 . 7 0 
2 . 5 0 
2 . a 7 
o .m 
Fe 
B c g / 1 
3 8 0 
1 8 2 0 
2 5 0 0 
1 3 J 0 
1 5 0 7 










• g p / i 
0 . 5 6 
0 . 13 
Ü . Ü 5 
2 2 . JO 
5 . 7 6 
8 . 2 7 
Hg 
• c g / 1 
0 . 2 1 
O . o a 
0 . 1 2 
0 . m 
0 . 1 J 
U . 0 5 
L a n b e r t 
0 2 
• g / l 
8 . 3 
8 . 6 
9 . / 
7 . 3 
8 . 5 
0 . / 
P t o t . 
• g p / 1 
0 . 5 6 
O.bO 
0 . J 2 
-
0 . ' » 9 
0 . 12 
Hn 
• c g / 1 
75 
2 U 0 
2 0 8 
2U0 
1 9 0 
5 / 
c o o r d 
( 2 a h ) 
• g / l 
5 . 1 
7 . 0 
8 . 7 
a. 2 
6 . 3 
1 . 7 
soa= 















740619 Pesticides not detectable 
741210 PCB : 200 ng/l; 
750128 Pesticides not detectable 
750602 lindane : iO ng/l; 
2 2 J 9 5 0 
("•Bh) 
• g / 1 
0 - 7 
6 . 1 
7 . 2 
-
4 . 7 
2 . 6 
C l -













- 2 1 8 0 5 0 
( 1 2 0 h ) 








• g / 1 
. 
0 . 2 0 
0 . 18 
0 . 1 6 
0 . 1 8 
0 . 0 1 
Zn 
B c g / 1 
1 2 3 0 
1 8 0 0 
1 2 0 0 
1 9 0 0 
B0D5 
• g / i 
4 . 2 
4 . 5 
4 . 5 
-
4 . 4 
0 . 1 
HATER 
COD 







f o t . H . C a r b . H 
P 
1 2 . 4 
11 . 6 
1 0 . 6 
8 . 0 
1 0 . b 
1 . 3 
F 
6 . 3 
4 . 0 
3 . 8 
4 . 0 
4 . 5 
0 . 9 
T o t . c o u n t r o t 
c o l . / • I 
8 5 0 0 0 
8 5 0 0 
4 7 9 0 0 
2 1 b ü ü 
c o l 
TOC 
• g C / 1 
1 1 . 5 
-
6 . 0 
4 . 6 
7 . 4 
2 . 8 
R . C . H . 
F 
6 . 1 
/ . 6 
6 . 8 
4 . 0 
6 . 1 
1 . 1 
. c o l i . 
. / d l 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 
r i c 







phi n . 







f e e . c o l l , 
c o l . / d l 
0 
6 5 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
d i t . 
• g / 1 
O.oa 






c o l 
c y a n . 
• c g / 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s t r a p 








18 1t)J2 40/25 34250 3125 2350 
18 31/ 25725 32875 2125 1550 
HHIi) 
7 « 0 b 2 « 
7 4 1 ^ 0 6 
/ b Ü 2 1 1 
/ S 0 b 2 » 
7bO«2b 
HEâR 
D B ï l A . 
7 4 0 b 2 4 
M 1 2 0 6 
7 5 0 2 1 1 
7 5 0 5 2 7 
/ 5 0 b 2 6 
BEAU 
O B T I A . 
7 4 0 6 2 4 
7 4 1 2 0 6 
7 5 0 2 1 1 
/ 5 0 5 2 7 
75ÜÖ26 
BBA H 
O B T I i . 
SORE 
T e « p 
C 
2 0 . 0 
7 . 0 
J . ü 
1 2 . 0 
1 7 . 0 
1 1 . B 
b . u 
B a a a . 
• g B / 1 
0 . 0 9 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
o . u 
0 . 1 2 
Ü . O J 
Cd 









7 . J 
6 . 7 
7 . 5 
1.1 
7 . 3 
7.S 
0 . 2 
• 0 2 -
• g / 1 
0 . 1 2 
O . O J 
0 . 0 2 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 10 
0 . 0 6 
CO 












3 2 4 
-
3 4 4 
3 2 4 
13 
M 0 3 -
• g / 1 
4 . 16 
1 2 . 6 3 
1 6 . 4 0 
1 5 . 4 0 
3 . 4 0 
1 0 . 4 0 
b . 2 V 
Cr 










• c S / c a 
1 3 1 
1 0 / 
5 5 6 
1 1 9 
13V 
2 1 0 
13Ö 
N o r g . 
• g H / l 
-
0 . 3 3 
0 . 2 6 
0 . 3 Ö 
1 . 4 ƒ 
0 . 6 1 
0 . 4 3 
CO 

















« t o t . 
• g » / i 
-
0 . 4 4 
0 . 3 6 
0 . 5 8 
1 . 6 0 
0 . 7 4 
0 . 4 3 
Fe 
• c g / l 
• 
1 5 0 
-
2 0 0 
4 9 0 
2Ö0 
1 4 0 
0 2 
X 
1 0 3 
9 1 
96 
1 0 3 




• g p / 1 
0 . 1 6 
Ü.OÖ 
0 . 2 3 
0 . 11 
0 . 0 2 
0 . 1 2 
0 . 0 6 
Hg 
• c g / l 
0 . 0 9 
0 . 0 6 
-
O.Oö 
0 . 0 0 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
L a a b e r t 
0 2 
« g / l 
9 . 5 
1 1 . 1 
1 3 . 0 
1 1 . 1 
1 0 . 1 
1 1 . 0 
0 . 4 
P t o t . 
• g P / 1 
-
0 . 0 2 
0 . 2 8 
0 . 3 6 
0 . 18 
0 . 2 1 
0 . 1 1 
Hn 





1 5 2 
84 
i i 
740624 p e s t i c i d e s not de tec tab le 
741206 p e s t i c i d e s not detectable 
750211 p e s t i c i d e s not detec table 
750527 P e s t i c i d e s not aeasared 
/50826 p e s t i c i d e s not aeasared 
249525 - 60300 WATER 
4 8 h ) 
• g / 1 
3 . 4 
9 . 5 
9 . 7 
8 . 2 
4 . 7 
7 . 1 
2 . 4 
C l -








( 1 2 0 h ) 









« g / 1 
-
0 . 1 1 
1 . 1 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
B0D5 
• g / 1 
1 0 . 2 
2 . 3 
5 . 8 
5 . 0 
9 . 4 
6 . 5 
2 . 6 
T o t . H . 
F 
5 . 8 
3 . 6 
4 . 6 
3 - 6 
5 . 4 
4 . 6 
0 , 8 
COD 








c a r b . H 
F 
3 . 0 
1 . 5 
3 . 5 
2 . 0 
3 . 8 
2 . 7 




1 . 0 
2 . 0 
2 . 7 
6 . 0 
2 . 9 
1 . 5 
N . C . H . 
F 
2 . 8 
2 . 1 
1 . 1 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 8 
0 . 5 
n e 








p t i l n . 








d i t . 
• g / 1 
0 . 13 
0 .03 
0 . 0 0 
0 . 1 4 
0 .04 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
eyas. 
• c g / l 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Pb in Tot.count Tot.coli. Fec.coli. Pec.strep 











1 1 0 0 0 0 
T 1 0 0 0 
5 5 2 0 0 
5 0 2 0 0 0 
1 6 9 5 5 0 
1 6 6 2 2 5 
7 8 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 0 
8 1 5 0 0 0 
7 9 2 5 0 0 
1 8 0 0 0 
1 0 0 0 
2 3 0 0 0 
1 7 0 0 0 0 
5 3 0 0 0 
5 8 5 0 0 
7 2 0 0 
6 0 0 
6 9 0 0 
3 6 0 0 0 
1 2 6 7 5 








Groapo iavoitiir* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iiivoatciris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
listltd d'Hrgitio (t d'EpIdiiniolofio 
listitit do Rtckorclits Ckiniqnt 
- 3 7 mu 
Institiot voor Hygiem en Epidemiologic 
Ustltoot voor Sckoikndig Oiiderioek 
Gro»B 
• ' • ' » " • « « » • , (roep 
ft«JRIV»ER£N 
' " ' " ' " ' " • • ' " " Epidemiolo,,. 
Imtiti»»» voor Sckoik 
4. 
Groupe inviitiire Cl P S M 15, M 22 I C W B inventaris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971 75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
Institut d Hyginne et d'Epidemiologie 
Institut de Rechorclies Chimiques 
LIV 550 
Instituut voor Hygiene en Epidemiologie 
Instituut voor Scheikundig Onderzoek 
5 
Grovpe iiirtitiir* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iRveatwis groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJMYIEREN 
listltwt d'Hrgioii* •! d'Epidémiologlo 
listitd do Rochtrclies CJiimiqoes 
LW 1000 
Institoot voor Hygiene en Epidemiologie 
Institvot voor Srlieikndig Onderioek 
6. 
Groipe iiiXRtiir* Cl P S M IS, M 22 I C W I mveatoris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS .J„ MAAS EN BUftlVICREN 
1971 75 
JRstltiit d Hygitni et d Epidemiologi* 
listilit d* Ritkorchos Chimiques 
O.M. Instituut voor Hygiene en Epidemiologie 
Instituut voor Scheikundig Onderzoek 
Gcovpe liivoitiirt C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.B. iiveataris (roep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
M U S EN BURfVIEREN 
listltvt d'HirgioM et d'Epidemlologl* 
listitd dt Rtcktrclits Ckiniqvts 
Tot. S 
Instituut voor Hygiene en Epidemiologie 
Instituut voor Scheikundig Onderioek 
8 
Gro«pe ii««itijr( Cl P S M IS, M 22 I C.W B. inveataris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BiJRlYIEREN 
Institut d'Hygim* (t d'Epidemiologie 
Institit de Recberclies Cliimiqves AloO 2 "3 
Instituvt voor Hygiene en Epidemiologie 
Institevt voor Sckeiliendig Oederioeli 
9. 
Grocpe iiivntiirt Cl P.S. M IS, M 22 I.C W.k. iRvoitaris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
listllvt d'HygiM* tt d'Epidoiniolegi* 
lastitit do Rocliorclits Cliimiqits 
Fe2 03 
Institoot «oor HygieRe CR EpideRiioIcgie 
iRstitmt voor SciioiltitRdig Ooderioek 
10. 
Groipe invontiirt C I P.S M 15, M 22 I.C.W.I. Iiiveataris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
listitm d'Hriirao «t d'Epidemiologi* 
Institd 4* Rtckorcliet Ckiiiiiqits Tl 02 
Institut voor Hygiene en Epidemiologie 
liistlti«t voor Sclieikiidig Onderioek 
Sediaeats-Sedimenten 
E < 0,4 % 
B5 0,4 0,54 
a 0,55 - 0,6 
y i 0,61 - 0,72 
• * "-" 
11 . 
6ro«pe i»eiti ire C.I.P.S. M 15, M 1.1 I.C.W.I. i*veataris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS J . . MAAS EN BiJRIYIEREN 
1971-75 
listltet d'HyglMO et d'Epidamiologio 
Ustilit do Rocborckos Ckiniqiei 
Ca O 
Instilvit voor Hygieae en Epidemiologie 
Ustitoiit voor S(lieik«idig Oiderioeli 
0 5 10 2 0 30 4 0 5 0 k m 
1 I I I J I i — l 1 1 1 
12. 
Gro«p« iiivNtiiro C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.B. iiivtRtoris roep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
l ist l t i t d'HTiiMt t t d'EpIdomlologl* 
iHt i t f t d* Rtclitrclios Ckimiqios 
K2O 
Institavt voor HygioRe «n Epidemiologie 
lRstil«»t voor Sclioili«*dig ORderioek 
0 5 1 0 
• • ' 
40 sn k 
.J I I 1 1 
13. 
Qtotf» JMtitiire C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. inveitoris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
listitwt d'HigiMf et d'Epidénlolegie 
listitil d« Roclitrclios Ckimlqits 
CRUDE 
Institiivt voor Hygiene en Epidemiologie 
liistiteet voor Sckeiliiiidig Onderioek 
Sédimciti-Sedimenlen 
E ] € 0.016 % 
H 0,017 - 0,075 
3 0,076-0.2 
9 0 ,21-0 ,5 
• >0.5 
0 5 10 
I i 1_ 
Greap* tovMliirt C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.t. iivtitiris |r««p 
MEUSE ET AFFLUENTS 
I971-7S 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
IntiM 4t iKktrdMS CUaifiM 
PH 
iHtitdt voor HygioM t i EpMoaielogi* 
listitod voor Sckoikwilig Oadorxook 
1 
MEUSE ET AFFLUENTS 
Grocft hivoililro C.l.r.S. M 15, M 22 I.C.W.I. iivoittrit yoor 
I 
1971-/5 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
listitol d'HniMO «I «l 'EH*"'«l*ti* 
listHat à» loditrchof Ckiaiqios EH 
iRititNl voor Hf i ino o* EpidoaioU|io 
Ustiloot voor Sckoikndif Oatlonook 
Gre«rt iavMiiiro C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iavtataris |r*«f 
MEUSE ET AFFLUENTS J . . MAAS EN BIJRIYIEREN 
1971-7$ 
laitital d'Hriiàa* t l ilf\iimMt\» 
lastitat 4* Rtcbarclits Ckiaii^ ats 
lastilvit voor Hygitao ta E|iidtaii«ltfit 
lastitaat voor S<iitiktadi| Oadtnotk 
Eaa-Wattf 
0 < 500 me s/cn 
0 500 - 709 
3 710 1000 
9 1010 - 2 000 
# > 2000 
M^mbrttfe 
Grotfo itvNttiro C.I.P.S. M IS, M 71 I.C.W.I. iavoalorls |roof 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
lutittt d'HTfièM tt d'EpMOMlolofi* 
iMtttat ét Itckorckos Ckiai^iti 
Susp. M. l»tit»«t voor HygioM oi Epidoaiolotio 
listitnt voor Sckoikradii Oidoriook 
Eio-Wilor 
© : ^ '5 mg/l 
I 
li 
GrMf* lavMliir* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. i ivtiliris |reaf 
MEUSE ET AFFLUENTS 
197175 
MAAS EN BIJRiVIEREN 
Iwtim d'HrftMM «t 4'E|ri4éMiol«|it 
Intitit 4» RodMTcbts CMai^Ms 
02 
lüstltiiHt voor HygitRê M EpUtMiolofio 
listitHt voor SckeikiWif Oadonook 
Mtmbrelft 
0 5 10 2 0 JO 4 0 50 k r 
1 
GfMy* livtaltir* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. tovoiliris |r»«f 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-7$ MAAS EN BIJRIVIEREN 
l i i l l td d'HT|i«M ot d'EpidÓMioleiio 
liitifvl do Rockofclios CMM^IOS 
BODi 
littitoot voor Hygioio M EpidoMiolofio 
l i i t i lwl voor S(koikndig Oiidonook 
o 5 10 2 0 30 
I I 40 50 k m 
GroiV* imoatair* C.I.P.S. I l IS, M 22 I.C.W.I. Iivoatfris poop 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
Inlitol d'HriiÔM ot d'EpIdóaiolefio 
iMtital do RockorcliM Ckial^ oos 
COD 
Ustitvot voor Hygiooo OR Epidomiologio 
iRStitoot voor SchoikiRdig Oodonook 
0 ^ 1 0 ? 0 JO 4 0 5f> k 
I I • ' I I J I 1 I I 
21 
Gro«H iavoirtflir* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iavoirtirii iroof 
MEUSE ET AFFLUENTS 
I971.;J 
MAAS EN BIJRiVIEREN 
luHtvt f HyiiÖM «t i'lfiiimMtti» 
lutitvt do lo<kofckos Ckia^ oos N amm. 
Iistitool voor Hfiiooo oo Epidoaiolo«io 
iKtHwt voor S<koikoMH« Oidonook 
Eoo-Wofor 
© ^ 0,05 mg N / I 
0 0,06 - 0,50 
3 0,51 - 1,51 
9 1,51 - 10,00 
10.00 
Mfmbrttff 
O ÎI 10 2 0 JO 
l I 1 I I I 1_ 
22 
Gfom* iivmtiiro C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. Iivoilfris pof 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
iMtltot d'HTflMo ol d'Epidóaiolo|io 
liitHit ds Itchordios Cliia^ios NO2 
l islitnt «oor Hygioio M Epidoniolofit 
liilitovl voor Sckoiktidii Oodoriook 
0 i 10 2'J 
1 I I I i I L 
2 
Gretr* hivnliirt C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iavulfrii groop 
MEUSE ET AFFLUENTS 
H71-7S MAAS EN BIJRIVIEREN 
liititvt d'HfilMt I I d'EpidiiiiilHii 
littitil dl RKhirckis CkiMiqns NO3 
lisliliil voor Hygliii •* Epidimiologii 
liililiit voor Scliiikndig Oidirioik 
6ro«p« l««Mitiko C.I.P.S. M IS, M 22 I.CW.I. {««oaliris | r * * f 
MEUSE ET AFFLUENTS 
I971-;S 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
listitot d'HfiiÓM ot d'EpidónMofi* 
iMlttat do Ro<kwcko« Cbwi^ooi 
N org. 
Uilitwf voor Hyiioio o« Epldoiiiiolo(ie 
liiti lMt voor Sckoilioidii Oiideriook 
25 
6ro«M tevHtiIrt C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. hivHlirit groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
I97I-7S 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
iHtHtt rf'HrglMo ot d'Epldóiaiol«|io 
listitat it Roxkorcliot CUaiftos 
N tot. 
iMtitnl «oor Hygioao oi EpidoMiologio 
liillloit voor S<li«ilindig Oidoaook 
Mfmbrtltf 
0 5 10 
I 1 I-
2 
Gro«r« hivoitiirt C.t.P.S. M IS, M 22 I.C.W I. iavoatiris ireop 
MEUSE ET AFFLUENTS . . . I . . MAAS EN BIJRIVIEREN 
1971-7$ 
Inlltvt d'HyiltM tt d'E i^doaiolHi* 
lislltit it Rockofcboi Chia^Mt 
POA^ 
liititivt voor HyiitM •• E^MoBMlofit 
littitMt voor S<btikra4i| Oidonook 
Hemtrrllr 
0 5 10 
I 1 l—X 
27. 
Gfwv* hivHtiir^ C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iav^ittris §ftf 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-7$ MAAS EN BIJRIVIEREN 
iMtHn d'HyilM* •! d'Epidéiitokii* 
listitat i» UKÏtiUi CkiMi4«« 
P tot. 
iRslitivt voor HygioM • • Epidaniologi* 
{•slitMt v»or Sckaikradig Oadanoak 
28 
Cro(M iivoitiiro C.I.P.S. M IS, M 22 l.(.W.I. iavMiftii froop 
MEUSE ET AFFLUENTS 
19;i-7S 
MAAS CN BIJRIYIEREN 
iMtitd d'Hriioio «I d'Epidoaioloii* 
lii lttit da RochorckM Ckial^ios 
SO4 
l«stit«»t voor Hygioiê oi Epido«iolo|io 
listitwt voor S(koik«idi| O*dorio«k 
^ O U alILON.' 
Mffnbrrtl* 
*n^S 
Gfo«p« hivoitiirt C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. hiviitiris iroof 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-7$ MAAS EN BIJRIVIEREN 
iMtiM 4'HTfiiM ot d'EpUóiaioloflit 
I M H M ét RKhifchos Ckia^ios 
Cl 
Uililiot voor HTfioit • • Epidoaiolofio 
iRititoot voor Sckollindii Oidoriook 
Mrmbrtllf 
0 5 10 20 30 40 ^o k 
• • • • ' I ' • • I I 
GfMH inMiiir* C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.I. iivraUris |r*«|i 
MEUSE ET AFFLUENTS 1971-75 MAAS EN BIJRIVIEREN 
l«stH«l d'HffiN* «t d'Erid*"l«l«fl* 
Intim d* IMIMTCIIM Chlaiqtts 
iRilitMt VMr HfiiMt «• EpidiMiolofi* 
listilMt vsor Sthtilindli Oadtnotk 
3 
6re«f« iivtiltiro C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W I. i*voittns grot* 
MEUSE ET AFFLUENTS „1. . MAAS EN BIJRIVIEREN 
H71-7S 
Intitat d'HrgiwM tl i'IpiitmMoti* 
InliM à» lodMfdiM CUBI^MS Tot. H 
l«stiti«t voor Hygiei* o« Epirftaiologi* 
JRStitiit voor SclioikMrfig Oidonotli 
Gro^M tovMitiro C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iavoatoris |r»*V 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-7$ 
MAAS EN IHJRIVIEREN 
iMtHvt d'HriiMo ot d'EpidÓBiototio 
I H H M ét lo<kor<lits Chial^ts 
Phen. 
JRititwvt voor Hyfitio • • Eptrfowioltfio 
lastitoot voor S(koikm4i| 0«4oriook 
Mrmbrfttr 
u ' ' * rpO'S ARLON.* 
0 5 )0 2 0 
1 I I I 1 — 1 L 
jo 4 0 ^o k r "L 
. > 
GrotiM inmrtiiro C.l.r.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iivoitirit |rot» 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
iMlItot d'HriiÖM 01 d'EfMóiMoiio 
l i t t im it lodiorciiM Chiai^ oos 
det. loilitool «oor Hriioio o* EpidoMiolofio 
iMiHml voer SckotkwAf Oodonook 
Greifo tavxitilr* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iivMtcris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
I971-7S 
MAAS EN BIJRrVIEREN 
listltot d'HygU** tt d'Epidoniolegio 
lastitot da Rockorckos Ckiai^iot 
cyan. Iiiititovt voor HygioRO «ii Epidomiologie 
lRitit««t voor $<k«iki«dig Onderiook 
Eo«-Wit*r 
0 Neg mcg/l 
Membrttt* 
O b 10 7 0 
Gretpe iiveiliire C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iiveiteris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MA/IS EN BIJRIVIEREM 
lestitet d'Hrgièie et d'EpIdéiaielogie 
lislitil de Reckerckes CkiMi^es 
Tot. count Inititevt voor Hygiene ei Epidemiologie 
Ustilivt voor SckeikeRdig Oederioek 
Eei-Wfter 
0 < 5000 col /ml 
0 5000 99 000 
9 100 000 - 260 000 
9 261000 - 1000 000 
1 000 000 
o ^ 1 0 
• • • ' L 
3 
Greap* (•«nliiro C.I>.S. IN IS, M 22 I.C.W.I. iiveataris iroap 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
Intitvt d'HrgiM* «t d'Epidónlologit 
liititit d* Rockorckos CUmiqcos 
Eaa-Wattr 
0 :^C10 000 col/dl 
0 10 000 - 50 000 
3 51 000 - 250 000 
9 251 000 - 2 000 000 
A =>• 2 000 000 
3 
Groip* iivoMirt C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.I. iavratiris iroef 
MEUSE ET AFFLUENTS .J.„ MAAS EN BIJRIYIEREN 
197175 
lutitot d'Hriiiii «t d'EpidÓMieloflii 
Inlitot do Rockofckos Ckiai^ toi Fee. coli. 
Inititiut voor Hygirao o« EpidoMiolo|i« 
l«stit»(t voor Sckoikndif Oodonook 
Ef»-Wfltor 
0 « 1000 col/dl 
0 1000 ~ 5000 
3 5100 15000 
9 16 000 - 300 000 
# => 300 000 
DommW * * ' • ' " < ' " * . 
Htmbrtiu 
R u i l ' ' fiDii A R I O N : 
O s lO 2 0 
I ' * • I L-
j o 40 5fi k r 
38 
Groay* iavHiiiro C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iavtRltrls groof 
MEUSE ET AFFLUENTS 
I97I.7S MAAS EN BIJRIYIEREN 
lutittl 4'HriiÖM tt 4'EpidtiaioiHi* 
liitiM i» RtckorcliM CMai^ tts Fee. strep. 
Iiislitnl «oor Hygiai* ta EpidtMiolofit 
laititait voor Scktilindii Oadwnooli 
Eiti-Wattr 
0 -c 1000 col /dl 
0 1000 BOO 
3 S100-15000 
9 15 500 ' 60 000 
# z::' 60 000 
39. 
Gre«p« iiVMliirt C.I.P $ M IS, M 22 IC W.B. inveitorn groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
Intlt»! d'HyglMt tt d'Epidemlolegio 
liititit 4» RMhortliOs Chimiqits 
Ba 
Instiloat voor Hrgieae eii Epideaiologie 
lüstitdit voor S(li«ik««dig Ondorioeli 
40. 
Gro«p« iivtRtairt Cl P S M 15, M 22 I ( W B ••«««Ions (roep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971 75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
littittt d'HyiiH* et d Epideniologie 
listitat it Recjierclies CkiMiqies Cd 
Instituât voor Hygiene e« Epidemiologie 
Instituut voor Scheikundig Onderzoek 
• • ' I L 
41 
Gro»p« iivoitiirt Cl.PS. M IS, M 22 I.C.W.B. iRveatorit grotp 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
JRttitit d'HfgiMi et d'Epideiiiiologie 
iRstitit d* Rocliorclics Clii*iiqi«s 
Co 
liittityiit voor Hygiène en Epidemiologie 




Groipt wveittirc C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.B. invêitoris groop 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
listltat d'Hfi iM* el d'Epidéaiologic 
I H K M i * Rtchcrckts Ckiaiqves 
Cr 
lislil«it voor Hygieiie e* Epidoniologie 
listiiiit voor Sclieilindig Oidmoek 
E«*-Wat*r 
© O mcg/l 
0 0,1 - I 
3 1,1 -3,1 
9 3.11 - 15 
• ::7>t5 
Sedii«e*ts-S*dine*tê« 
B3 -=^ fiA ppm 
H 44- 69 
a 70- 109 
B 110- 250 
Dommel] * ' " " « » « • * . . . _ 
43 
Groopo !•««•!•»« C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.B. iiivoRtoris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
listitrt d'HfiiMO et d'Epidéaiologit 
liftttat 4t lochorclits Ckiaiqios 
Cu 
Institoot voor Hygieiio ei Epirfoaiologie 
liistilaiit voor Sclieikndig Oidtriook 
44 
Gro«r« hi¥Mit«irt C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iavMliris |r««f 
MEUSE ET AFFLUENTS . . . 1 . . MAAS EN BIJRIVIEREN 
1971-75 
lutitrt d'HrilWN «t d'EH»"i»l««l» 
l i i l l M 4» R*(li«f(bM CMai^tM Fe 
Institoiit voor Hygioii* •» Epidtniologi* 
l itt it i it voor Sckoikndii ORdsriooli 
Membrtfte 
0 ^ 1 0 
1 I I • • 
4 5 
Group* iuvoutuira C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.B. iuvautorlt groap 
MEUSE ET AFFLUENTS 1971-75 MAAS EN BIJRIYIEREN 
listilul d'HyfioRt at d'Epidàniolofie 
listitut da Rackarcliai Ckiniqu» Hg 
Instituut voor Hygiaiia au Epidamlologia 
Instituut voor Sckaikuidig Ondarioak 
Ei»-Wat*r 
0 -=c 0,03 m c g / l 
© 0,03 - 0,10 
3 0,11 - 0,20 
9 0,21 - 0,40 
• > 0 , 4 
Sédiiaaits-SadiniantaR 
2 ] < : 0,080 ppm 
05 0,080 - 0,19 
g 0,20 ~ 0,60 
B 0.61 - 1,4 
• ::=> 1.4 
.tHtt I e 
.o 
K.de VfKin 
0 5 10 ?0 JO «o '.(I kr 
1 I I I 1 
46. 
Groipe iRveitiire C.I P S M IS, M 27 I C W B mve*torli groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
liistltvt d'Hyiiôae et d'Epidemtologie 
liitHit de Rtcherckes Cliiiiiiqees Mn 
iRstItuiit voor Hygiene e* Epidemiologie 
Institawt voor Scheikndig Oederioek 
Sediaeats-Sedimeiiteii 
53 < 260 ppm 
05 260-399 
g 400 - 559 
[ ] 560 - 970 
970 
4 7. 
Gro»p* iiveiteire C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.B. iiiyeiitaris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
laitild d'HygiM* tt d'Epidéniologie 
lastitit de Recherdies Ckiiiiiqies 
Ni 
liistituvt voor Hygiene ei Epidemiologie 
liistitMWl voor Sckeikeidig Onderioeli 
o 5 10 
I ' • 
48 
Groapt iiveatiire Cl P.S. M IS, M 22 IC W B. iRveatoris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
Inl i l i t d'Hrgita* et d'Epideniologit 
lislittt de leclier(hei Cliiaiigees Pb 
lestitwttt voor Hygiene ea Epidemiologie 
lastitvHt voor Sckeikeadig Oederioek 
49 . 
MEUSE ET AFFLUENTS 
Groapt iRvMtiir* CI P.S. M IS, M 22 IC W.t wvMtiris «roep 
I 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
iRStittt d'HyilMt tt d'Epidemloloflo 
littitit d* Rtcliorclias Cktmiqats 
Sn 
InitltVHt voor Hyglo** en Epidamiologia 
Ustitayt voor Scktikiadig Ondiriocli 
0 5 10 2 0 10 4 0 bo k 
• I 1 I I 1 I 1 1 1 1 
50. 
Greap* iavtiti i i* C.I.P.S. M IS, M 22 I.C.W.I. iiivoRtiris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-;$ MAAS EN BIJRIVIEREN 
ItslHot dNyfioM •« d'EpMóaleUfio 
listitti 4» Rodiorclies Cliiiaiqiot 
Sr 
Institvot voor HygioM in EpidcMiologie 
ImtltVHt voor Sckoikndig Oodorioeit 
5 1 . 
GroiV* i*vtitiirt Cl P S M 15, M 22 I C W I wveitaris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971 75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
l*slit(1 4'HT|iM« tt d'Epideaiol«f<* 
lisiflvl d* Itdiorcktj Ckiai^Ms 
Instilviit voor Hygiem en Epidemiologie 
iRSIitdit voot ScheiliMdig Ooderioek 
52. 
Groipe iiveitiire C.I.P.S. M 15, M 22 I.C.W.B, iiveitoris groep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIVIEREN 
listilit d'Hygiiie et d'Epidéniologie 
littitit de Recherclies Chiniqies 
Zn 
lislituvt voor Higiene ei Epidemiologie 
listitiit voor Scheikiidig Oiderioek 
Sédiiaiits-Sedimeite* 
5 ] < 115 ppm 
03 115 - 240 
01 241 520 
B 521 ' 1150 
• p:> 1150 
o 6 10 7 O 
( I 1 1 l_ m^ 
53. 
Grovp* iivMiilr* Cl P S M 15, M 22 I C W I . iiivMtiris greep 
MEUSE ET AFFLUENTS 
1971-75 
MAAS EN BIJRIYIEREN 
l*stit«t d'HygiM* «t d'Epidtinlelogi* 
listittt d« R«(li*r(lits Ckiniqits 
Instituvt Toor Hygient en Epidemiologie 
iRstltmit voor Sckêikiiidig Onderioek 

